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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Epoche spielt in der Archäologie eine grosse, ord­
nende Rolle. Aber auch im Kleinen, in der bernischen 
Verwaltung, darf man gelegentlich den Epochenbegriff 
bemühen. So ging zum Jahresbeginn 2015 eine Epoche 
im Archäologischen Dienst des Kantons Bern zu Ende. 
Kantonsarchäologe Daniel Gutscher gab sein Amt nach 
dreissigjährigem Wirken in verschiedenen Funktionen 
des Archäologischen Dienstes an Adriano Boschetti 
weiter, welcher zuvor im Amt für Denkmalpflege und 
Archäo logie des Kantons Zug Abteilungsleiter war. Der 
neue Leiter hat sich die Aufgaben umsichtig und in kür­
zester Zeit angeeignet, sich einen Überblick über die 
grösste Abteilung des Amtes für Kultur verschafft und 
sich zielstrebig den anstehenden Herausforderungen 
zugewandt.
Ganz besonders herausgefordert sieht sich der Archäo­
logische Dienst in Bezug auf die Bauprojekte in der  
Region Biel/Seeland, welche mit AGGLOlac, Campus 
Biel/Bienne der Berner Fachhochschule und dem  
Kiesabbau im Challnechwald in den nächsten Jahren 
Rettungs grabungen im grossen Stil verursachen. Mit 
Freude dürfen wir zur Kenntnis nehmen, dass daneben 
auch langfristige Aufgaben überdacht und neu aus­
gerichtet werden. So wird beispielsweise die bisher auf 
das Südufer des Bielersees fokussierte Unterwasser­
archäologie in Zukunft vermehrt kantonsweit tätig sein. 
Zudem sucht man in diesem technisch aufwendigen  
Tätigkeitsfeld die engere Zusammenarbeit mit anderen 
Kantonen.
 
Daneben führt Adriano Boschetti mit seinem engagier­
ten Team die Politik der klaren Priorisierung in allen  
Bereichen weiter, um die Aufgaben der Archäologie im 
zur Verfügung stehenden Kostenrahmen so wirkungsvoll 
wie möglich zu erfüllen. Genau das war das primäre Ziel 
der im letzten Jahr vom Grossen Rat verabschiedeten 
Kulturpflegestrategie des Kantons Bern. Wir sind über­
zeugt, dass damit der Archäologische Dienst über eine 
gute Grundlage verfügt, um die nun angebrochene neue 
Epoche erfolgreich zu bestehen. 
Sicherlich werden die Grabungen der kommenden Jahre 
eine Vielzahl ausserordentlicher Funde und interessanter 
Erkenntnisse für die archäologische Forschung im Kan­
ton Bern zutage bringen. Ich freue mich bereits heute, 
diese in den künftigen Jahrbüchern des Archäologischen 
Dienstes attraktiv vorgestellt zu bekommen, so wie in 
diesem Band die Ergebnisse des letzten Jahres vor­
liegen. Auch diesmal können wir daraus viele neue Er­
kenntnisse gewinnen, Zusammenhänge ver stehen und 
unser bestehendes Wissen ergänzen und erneuern.  
Immer wieder beeindruckt mich, was das Boden archiv 
nach so langer Zeit an Informationen preisgeben kann. 
Verstehbar werden die archäologischen Spuren aber 
erst, wenn sie von Fachpersonen aufgeschlüsselt, ein­
geordnet, interpretiert und über verschiedene Medien 
zugänglich gemacht werden. Genau das ist das Ziel der 
Jahrbücher des Archäologischen Dienstes. Damit kön­
nen die Faszination und insbesondere auch die Relevanz 
dieser Funde für die heutige Zeit aufgezeigt und weiter­
gegeben werden. Es ist eine Wertschätzung und Wert­
schöpfung für die in einem Jahr geleistete Arbeit eines 
100­köpfigen Teams. 100 Mal Danke!
Hans Ulrich Glarner, Vorsteher Amt für Kultur des  
Kantons Bern
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Avant-propos
Chère lectrice, cher lecteur,
En archéologie, la notion d’époque joue un rôle structu­
rant majeur. À plus petit échelle, dans l’administration 
bernoise, on y a aussi recours à l’occasion. Ainsi, au dé­
but de l’année 2015, ce fut la fin d’une époque au Ser­
vice archéologique du canton de Berne. Après trente 
ans d’activité au Service archéologique dans diverses 
fonctions, l’archéologue cantonal Daniel Gutscher a 
passé le flambeau à Adriano Boschetti, qui était au­
paravant chef de service auprès de l’Office des monu­
ments historiques et de l’archéologie du canton de 
Zoug. Avec circonspection et en très peu de temps, le 
nouveau directeur s’est approprié sa mission, a acquis 
une vision d’ensemble de la plus grande section de 
l’Office de la culture et s’est attaqué avec détermina­
tion aux défis restés en suspens.
Le Service archéologique se voit confronté à un défi 
particulier avec les projets de construction de la région 
de Bienne/Seeland – AGGLOlac, le Campus Biel/Bienne 
de la Haute école spécialisée bernoise et la gravière  
de Challnechwald – qui vont engendrer des fouilles pré­
ventives à grande échelle. Nous pouvons nous réjouir 
d’apprendre qu’en même temps, d’autres missions à 
long terme seront redéfinies et réorientées. Par 
exemple, l’archéologie subaquatique, jusqu’ici canton­
née à la rive sud du lac de Bienne, s’étendra désormais 
à l’ensemble du canton. Dans ce champ de compé­
tence technique exigeant, on recherche en outre une 
collaboration plus étroite avec d’autres cantons.
Avec son équipe engagée, Adriano Boschetti poursuit 
en parallèle une politique de clarification des priorités 
sur tous les fronts, afin de remplir les missions de 
l’archéo logie le plus efficacement possible, selon les 
ressources budgétaires disponibles. C’était précisé­
ment l’objectif premier de la Stratégie de protection du 
patrimoine du canton de Berne adoptée par le Grand 
Conseil l’an dernier. Nous sommes persuadé qu’elle 
offre au Service archéologique des bases solides pour 
affronter avec succès la nouvelle époque entamée.
Les fouilles des prochaines années vont sans doute 
 livrer des objets exceptionnels et des découvertes  
archéologiques du plus grand intérêt pour le canton de 
Berne. Je me réjouis d’ailleurs déjà de leur divulgation 
dans les futurs annuaires du service, sous une forme 
aussi attrayante que les résultats de la dernière année 
présentés dans ce volume. Cette fois encore, ce dernier 
permet d’acquérir de nombreuses connaissances nou­
velles, de faire des liens et de compléter ou renouveler 
notre savoir actuel. Je suis toujours impressionné par la 
quantité d’informations révélées par les archives du sol 
après si longtemps. Les vestiges archéologiques ne 
sont toutefois compréhensibles que s’ils sont décodés, 
classés, interprétés et transmis sous diverses formes 
par des spécialistes. C’est précisément l’objectif des 
annuaires du Service archéologique. Grâce à eux, la 
fascination et surtout la pertinence de ces découvertes 
à notre époque peuvent être démontrées et transmises. 
Ils reflètent l’estime et l’appréciation du travail fourni 
par une équipe de 100 personnes en une année. 
100 fois merci !
Hans Ulrich Glarner, chef de l’Office de la culture du 
canton de Berne
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Das archäologische Jahr 2015
L’année archéologique 2015
ADRIANO BOSCHETTI
IN ZUSAMMENARBEIT MIT / EN COLLABORATION AVEC ARMAND BAERISWYL, BARBARA CHEVALLIER, 
CHRISTINE FELBER, JAMES LIECHTI, WERNER SCHMUTZ UND/ET ELISABETH ZAHND
Das Amt für Kultur hat mit zahlreichen Teil­
habern im Verlauf von vier Jahren die stra­
tegischen Grundlagen für Archäologie und 
Denkmalpflege im Kanton Bern erarbeitet. 
Am 22. Januar 2015 nahm der Grosse Rat die 
Kulturpflege strategie des Kantons Bern zustim­
mend zur Kenntnis (Abb. 1). Der Erziehungs­
direktor, Regierungsrat Bernhard Pulver, dankte 
dem Parlament für die insgesamt sehr positive 
Aufnahme und erklärte: «Die Ziele haben wir 
erreicht, sodass wir fünfzehn Jahre nach der Er­
arbeitung des Denkmalpflegegesetzes eine gute 
Basis für die Weiterarbeit in den Bereichen Ar­
chäologie und Denkmalpflege haben.» Die Prä­
sidentin der Bildungskommission und Stadtprä­
sidentin von Burgdorf, Elisabeth Zäch, hielt in 
ihrem Votum fest: «Für einen grossen Teil der 
Kommission hätte man die Strategie auch ein­
fach so zur Kenntnisnahme in den Grossen Rat 
überweisen können. Eine Mehrheit aber wollte 
sie ergänzen und mit griffigeren Vorlagen ver­
abschieden. Die Archäologie war dabei immer 
unbestritten. (…) Ich hoffe, dass wir am Ende 
eine gute Kulturpflegestrategie verabschieden 
können, die auch ein bisschen den Druck von 
der Denkmalpflege und der Archäologie weg­
nimmt.»
L’Office de la culture s’est uni à divers parte­
naires pour élaborer en quatre ans les bases stra­
tégiques des activités d’archéologie et de protec­
tion des monuments historiques dans le canton 
de Berne. Le 22 janvier 2015, le Grand Conseil 
a approuvé la Stratégie cantonale de protection 
du patrimoine (fig. 1). Bernhard Pulver, Direc­
teur de l’instruction publique, a remercié le Par­
lement pour l’accueil très positif de cette straté­
gie avant d’observer : « Nous avons atteint notre 
objectif : quinze ans après l’élaboration de la loi 
sur la protection du patrimoine, nous disposons 
d’une bonne base pour la poursuite du travail 
lié à l’archéologie et à la protection des monu­
ments historiques. » Elisabeth Zäch, présidente 
de la Commission de la formation, a quant à elle 
déclaré : « Une bonne partie des membres de la 
commission a estimé que la stratégie aurait pu 
être soumise telle quelle au Grand Conseil. Mais 
une majorité a souhaité la compléter et l’adopter 
avec des modèles plus faciles à utiliser. Les ques­
tions relatives à l’archéologie ont toujours fait 
l’unanimité. (…) J’espère que nous disposerons 
d’une bonne Stratégie de protection du patri­
moine qui permettra d’alléger la pression exer­
cée sur le Service des monuments historiques et 
le Service archéologique. »
Abb. 1: Die neue Kultur­
pflegestrategie des  
Kantons Bern enthält 
stra tegische Grundlagen 
für die Archäologie und 
die Denkmalpflege. 
 
Fig. 1 : La nouvelle straté­
gie culturelle du canton 
de Berne comporte des 
fondements stratégiques 
relatifs à l'archéologie  
et à la protection du patri­
moine.
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Die Aktivitäten der Ressorts  
im Jahr 2015
Finanzen und Personal 
Gemäss Art. 32 der Berner Kantonsverfassung 
treffen Kanton und Gemeinden Massnahmen 
für die Erhaltung der Kulturgüter. Die Kosten 
der archäologischen Untersuchungen trägt im 
Grundsatz der Kanton. Einwohner­, Kirch­ und 
Burgergemeinden, aber auch andere Träger öf­
fentlicher Aufgaben beteiligen sich nach ihren 
finanziellen Möglichkeiten daran. Vorausset­
zung dafür ist, dass das betreffende Grundstück 
in deren Eigentum steht und sie die Untersu­
chung verursacht haben. Im Zusammenhang 
mit den Kostenbeteiligungen, welche die Erzie­
hungsdirektion den Gemeinden verfügt, liefen 
Ende 2015 noch zwei Beschwerdeverfahren. Im 
Berichtsjahr hat das Verwaltungsgericht zwei 
Rekurse zum Teil abgewiesen und damit die 
Praxis, welche die Erziehungsdirektion in der 
Auslegung von Gesetz und Verordnung entwi­
ckelt hat, im Grundsatz gestützt. 
Der Arbeitsaufwand des Archäologischen 
Dienstes des Kantons Bern (ADB) wird kurz­
fristig und weitgehend durch die Bauwirt­
schaft bestimmt. Das hat zur Folge, dass die 
Budget einhaltung jedes Jahr eine grosse Her­
ausforderung darstellt. Die Budgetüberschrei­
tung konnte 2015 weiter reduziert werden, ei­
nerseits dank günstiger Umstände, andererseits 
aber auch dank konsequenter Anstrengungen, 
Massnahmen nur dann umzusetzen, wenn de­
ren Finanzierung sichergestellt ist. Eine Haupt­
aufgabe des Stabs ist es, die finanzielle Führung 
darin zu unterstützen.
Die neue Kulturpflegestrategie verlangt 
eine Priorisierung der Aktivitäten dort, «wo 
es durch die Bedeutung und die Qualität des 
Kulturerbes angezeigt ist.» Mit diesem Auf­
trag und dem Wunsch der Erziehungsdirek­
tion nach vermehrter Führung sprach der neue 
Kantonsarchäologe nach dem Amtsantritt am 
1. Januar 2015 mit allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Die Analyse der aktuellen Situa­
tion zeigte Optimierungsmöglichkeiten in Auf­
baustruktur und Organisation der archäologi­
schen Untersuchungen auf. Mit dem Ziel, die 
Geschäftsleitung des ADB zu stärken und die 
personelle und finanzielle Führung sowie die 
Steuerung der Projekte in der Geschäftslei­
tung zu konzentrieren, entwickelte eine breit 
Les activités des sections en 2015
Finances et personnel 
L’article 32 de la Constitution bernoise pré­
voit que le canton et les communes prennent 
des mesures pour conserver les biens culturels. 
Les coûts des fouilles archéologiques incombent 
en principe au canton. Les communes muni­
cipales, paroissiales et bourgeoises, ainsi que 
d’autres organes chargés de tâches publiques, 
participent au financement selon leurs possi­
bilités, à condition d’être propriétaires du ter­
rain concerné et d’être à l’origine de l’étude. 
Fin 2015, deux procédures de recours en lien 
avec la participation financière des communes 
demandée par la Direction de l’instruction pu­
blique étaient encore pendantes. Le Tribunal 
administratif a partiellement rejeté deux re­
cours en 2015, montrant ainsi qu’il soutenait sur 
le principe la pratique développée par la Direc­
tion de l’instruction publique sur la base de la 
loi et de l’ordonnance.
La charge de travail du Service archéolo­
gique du canton de Berne (SAB) est détermi­
née à court terme et dépend surtout du secteur 
de la construction. Ainsi, le respect du budget 
constitue chaque année un défi important. En 
2015, le dépassement budgétaire a été encore ré­
duit grâce à des conditions plus favorables et au 
souci de ne mettre en œuvre les mesures qu’une 
fois leur financement assuré. L’une des princi­
pales tâches de l’état­major est de soutenir la 
conduite financière à cet égard.
La nouvelle Stratégie de protection du pa­
trimoine prévoit de fixer des priorités dans les 
activités et d’intervenir lorsque l’importance et 
la qualité du bien culturel l’exigent. Investi de 
cette mission et désireux de répondre au sou­
hait de la Direction de l’instruction publique 
de donner plus de poids à la direction au sein 
du service, le nouvel archéologue cantonal s’est 
adressé à tous les collaborateurs au moment 
d’entrer en fonction le 1er janvier 2015. Une ana­
lyse a révélé des possibilités d’amélioration au 
niveau de la structure et de l’organisation des 
recherches archéologiques. Un groupe de travail 
a développé des propositions concrètes pour 
renforcer la direction du SAB et concentrer la 
gestion du personnel et des finances, de même 
que le pilotage des projets, au sein de la direc­
tion. Les éventuelles mesures correspondantes 
seront définies et mises en œuvre en 2016.
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Hans Grütter 1934–2015
Am 19. April 2015 ist Hans Grütter, der erste Ber­
ner Kantonsarchäologe, im 82. Lebensjahr nach 
kurzer Krankheit verstorben (Abb. 2). Hans 
Grütter hat ab Mai 1960 die archäologische Be­
treuung des Nationalstrassenbaus im Kanton 
Bern sichergestellt. Die staatliche Institutiona­
lisierung der Berner Archäologie ist eng mit 
dem Namen Grütter verbunden. Sie war nicht 
nur ein Anliegen der Kulturpflege, sondern auch 
des Strassenbaus. Bezeichnenderweise erwähnte 
Hans Grütter in seinem 1966 erschienenen ers­
ten Zwischenbericht über die archäologische 
Betreuung des National strassenbaus im Kanton 
Bern unmittelbar nach der Erziehungsdirektion 
den Kantonsober ingenieur, den Vorsteher des 
Büros für Strassenplanung und das Büro für Au­
tobahnbau. Im Rahmen seiner Tätigkeit setzte 
Hans Grütter auf Prospektionen mittels Gelän­
debegehungen, Luftbildern und Geoelektrik. 
Dabei erfasste er zahlreiche Fundstellen, unter 
anderem Grabhügel, und leitete die Ausgrabun­
gen im römerzeitlichen Gutshof von Ersigen. 
Den ersten Vorstoss zur Gründung eines 
kantonalen archäologischen Dienstes kam 1964 
vom Bernischen Historischen Museum. Hans 
Grütter hatte damals vom Nationalstrassenbau 
ans Museum gewechselt und war Kustos der Ab­
teilung Ur­ und Frühgeschichte. Er betreute von 
dort aus – in staatlichem Auftrag – die Fundstel­
len im grossflächigen Kanton. Nach zwei Jahren 
wiederholte das Museum den Vor stoss, weil es 
seiner Aufgabe als Fachstelle für die Archäologie 
nicht mehr nachkommen konnte. Ein weiterer 
Vorstoss im Grossen Rat dürfte Wirkung gezeigt 
haben. Im Februar 1969 erhielt die Erziehungs­
direktion ein neues Organisationsdekret, in dem 
erstmals der Archäologische Dienst (ADB) er­
schien und der Abteilung Kulturelles angeglie­
dert werden sollte. Am 23. September 1969 be­
willigte der Grosse Rat die Gründung des ADB. 
Vorgesehen war als Gründungspersonal der Lei­
ter, ein Geometer und ein Grabungstechniker. 
Hans Grütter wurde folgerichtig zum ersten Lei­
ter gewählt und trat die Stelle am 1. März 1970 an.
Unter Hans Grütter entwickelte sich der 
ADB zu einer anerkannten Fachstelle, die sich 
mit Forschungsbeiträgen in der Fachwelt po­
sitionieren konnte. 64 Bände  publizierter Gra­
bungsergebnisse zeugen davon. 1974 holte Hans 
Grütter den Archäologen Hans­Markus von 
Hans Grütter (1934-2015)
Hans Grütter, premier archéologue cantonal de 
Berne, est décédé le 19 avril 2015 à 82 ans suite à 
une brève maladie (fig. 2). Durant sa carrière, il 
a notamment encadré, dès mai 1960, les activi­
tés archéologiques en marge de la construction 
des routes nationales du canton. L’institution­
nalisation étatique de l’archéologie bernoise est 
étroitement liée au nom de Grütter. Au départ, 
l’archéologie est non seulement une préoccu­
pation de la protection du patrimoine, mais 
aussi de la construction des routes. Ainsi, dans 
son premier rapport intermédiaire sur l’enca­
drement archéologique des routes nationales 
dans le canton de Berne paru en 1966, Hans 
Grütter mentionne l’ingénieur en chef du can­
ton, le directeur du bureau de planification des 
routes et le bureau de construction des auto­
routes directement après la Direction de l’ins­
truction publique. Dans le cadre de son activité, 
Hans Grütter réalise divers travaux prospectifs : 
inspections sur le terrain, photos aériennes et 
prospections géoélectriques. Il recense ainsi de 
nombreux sites archéologiques, dont des tumu­
lus, puis dirige les fouilles sur le site de la ferme 
domaniale romaine à Ersigen.
En 1964, le Musée d’Histoire de Berne émet 
en premier l’idée de créer un service archéo­
logique cantonal. Hans Grütter vient d’y dé­
crocher le poste de conservateur de la section 
préhistoire et protohistoire, qui implique no­
tamment de gérer les fouilles cantonales sur 
mandat de l’État. En 1966, le musée relance 
l’idée car il ne peut plus assumer sa mission ar­
chéologique. Une nouvelle intervention auprès 
du Grand Conseil permet de faire bouger les 
choses. En février 1969, la Direction de l’ins­
truction publique obtient un nouveau décret 
organisationnel où apparaît pour la première 
fois le Service archéologique (SAB), affilié à 
la Section des affaires culturelles. Le 23 sep­
tembre 1969, le Grand Conseil approuve ce dé­
cret. L’équipe initiale du SAB comptait un chef, 
un géomètre et un technicien de fouilles. Hans 
Grütter est nommé à la tête du SAB et entre en 
fonction le 1er mars 1970.
Avec Hans Grütter, le SAB devient un ser­
vice reconnu qui trouve sa place dans le milieu 
grâce à sa contribution scientifique : 64 volumes 
de résultats de fouilles publiés jusqu’à ce jour 
en témoignent. En 1974, Hans Grütter fait ve­
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Kaenel und zwei Jahre da­
nach Werner E. Stöckli nach 
Bern, die beide später auf 
Universitätslehrstühle beru­
fen wurden. Von Juni 1974 
bis April 1976 fand beim 
Bahnhof Twann eine der ers­
ten modernen Grossgrabun­
gen der Pfahlbauarchäolo­
gie in der Schweiz statt. Hans 
Grütter konnte deren Finan­
zierung durch den Bund si­
chern. Es handelt sich um einen Meilenstein für 
die Urgeschichtsforschung. 1984 gelang es, mit­
hilfe des Schweizerischen Nationalfonds eine 
Tauchequipe zu schaffen, die sich bis heute um 
Erfassung, Dokumentation, Rettung und Schutz 
der Fundstellen unter Wasser kümmert. Trotz 
seiner Ausbildung als Prähistoriker liess Hans 
Grütter auch mittelalterliche Fundstellen ar­
chäologisch untersuchen (z. B. Christoffelunter­
führung in Bern, Schloss Bümpliz, Kirche Biel­
Mett). Bald erkannte er die Notwendigkeit, die 
Mittelalter archäologie institutionell zu integrie­
ren, und er beauftragte 1983/84 Daniel Gutscher 
mit dem Aufbau einer entsprechenden Abtei­
lung im ADB.
Als Lektor an der Universität Bern machte 
Hans Grütter in seiner Übung Studierende mit 
dem Thema Grabungstechnik und der Feldar­
chäologie im Kanton Bern bekannt. Er war von 
der Ausrichtung auf Not­ und Rettungsgrabun­
gen überzeugt. Die Fundstellen verstand er als 
Archiv der ungeschriebenen Quellen, und die 
Aufgabe seiner Fachstelle sah er nicht in der 
Umsetzung von  Forschungsinteressen, sondern 
in der flächen deckenden Betreuung des ganzen 
Kantonsgebiets. Sein Hauptaugenmerk galt dem 
nachhaltigen Schutz der Fundstellen. So erstellte 
er auf der Grundlage der Baugesetzgebung das 
Archäologische Hinweisinventar, dem der Re­
gierungsrat 1982 zustimmte und das der Vor­
läufer des Archäologischen Inventars ist. Wäh­
rend Grütters Amtszeit wurde das Gesetz über 
die Denkmalpflege erarbeitet, das der Grosse 
Rat 1999 genehmigte. Es gilt heute als moder­
nes und umsichtig verfasstes Instrument nicht 
nur der Bau­, sondern auch der Bodendenkmal­
pflege. 1998 trat Hans Grütter von seinem Amt 
als Kantonsarchäologe zurück und widmete sich 
fortan dem Inventar der Erdwerke und Gelände­
denkmäler.
nir à Berne Hans­ Markus 
von Kaenel, puis  Werner E. 
Stöckli deux ans plus tard. 
Tous deux enseignent par 
la suite au niveau univer­
sitaire. De juin 1974 à avril 
1976, la gare de Douanne est 
le théâtre de l’une des pre­
mières fouilles palafittiques 
modernes d’envergure en 
Suisse, que Hans Grütter 
parvient à faire financer par 
la Confédération. Cette fouille est un jalon de 
la recherche préhistorique. En 1984, avec le sou­
tien du Fonds national suisse, une équipe de 
plongée est formée et se charge depuis de re­
censer, documenter, sauver et préserver les sites 
subaquatiques. Bien que chercheur en préhis­
toire, Hans Grütter n’hésite pas à engager des 
fouilles médiévales (p. ex. passage souterrain 
de Saint­Christophe à Berne, château de Büm­
pliz, église de Bienne­Mâche). Très vite, il réa­
lise l’importance de fournir un cadre institu­
tionnel à l’archéologie médiévale. Entre 1983 et 
1984, il mandate Daniel Gutscher pour consti­
tuer une section ad hoc au SAB.
Lecteur à l’Université de Berne, Hans 
 Grütter initie des générations d’étudiants et 
d’étudiantes aux techniques de fouilles et d’ar­
chéologie de terrain dans le canton de Berne. 
Convaincu de l’importance des fouilles pré­
ventives et de sauvetage, il considère les sites 
comme des archives non écrites et estime que 
la mission de son équipe est de couvrir tout 
le territoire cantonal et pas seulement  d’abor­
der quelques aspects de la recherche. Hans 
 Grütter veille particulièrement à la préserva­
tion durable des sites archéologiques. En s’ap­
puyant sur la législation sur les constructions, 
il dresse un inventaire indicatif des sites, qui 
est approuvé par le Conseil­exécutif en 1982. 
Celui­ci est le prédécesseur de l’inventaire ar­
chéologique actuel. La loi sur la protection du 
patrimoine est élaborée durant le mandat de 
Grütter et approuvée par le Grand Conseil 
en 1999. Aujourd’hui, cet inventaire se révèle 
être un instrument moderne et pertinent pour 
la protection du patrimoine bâti et archéolo­
gique. En 1998, Hans Grütter quitte son poste 
d’archéologue cantonal pour se consacrer au 
recensement des sites fortifiés de hauteur et des 
sites historiques.
Abb. 2: Der 2015 verstor­
bene, erste Kantons­
archäologe des Kantons 
Bern, Hans Grütter, nahm 
bis ins hohe Alter regel­
mässig an Veranstaltungen 
des Archäologischen 
Dienstes teil. 
 
Fig. 2 : Le premier archéo­
logue cantonal, Hans 
Grütter, disparu en 2015, 
participait régulièrement, 
et ce jusqu'à un âge 
avancé, aux manifestations 
du Service archéologique.
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 abgestützte Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge. 
Allfällige Massnahmen werden 2016 beschlos­
sen und umgesetzt.
Das Personalwesen (Human Resource Ma­
nagement) wurde im Berichtsjahr auf Stufe Amt 
neu strukturiert. Anlässlich personeller Wechsel 
werden per Februar 2016 Doppelspurigkeiten 
abgebaut und Synergien besser genutzt. In ei­
nem internen Workshop diskutierten die Mitar­
beiterinnen und Mitarbeiter Möglichkeiten und 
Herausforderungen der Teilzeitarbeit und ver­
schiedener Arbeitszeitmodelle. Wie jedes Jahr 
konnte der ADB auch 2015 auf die Unterstüt­
zung von Praktikantinnen und Praktikanten aus 
Universitäten und Fachhochschulen sowie von 
zahlreichen Zivildienstleistenden bauen.
Inventar
Das Archäologische Inventar gehört zu den 
wichtigsten Instrumenten des ADB und umfasst 
etwa 4300 nachgewiesene oder vermutete Fund­
stellen. Es ermöglicht eine qualifizierte Triage 
bei anstehenden Planungen und Bauprojekten. 
Im Berichtsjahr wurden 7063 Baugesuche kont­
rolliert. Dies entspricht einer leichten Zunahme 
von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr und von 3,8 % 
gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2010–
2014 (Mittelwert 6804 Baugesuche). Gesamt­
haft wurden 335 Fachberichte oder Stellungnah­
men zu Baugesuchen und Planungen verfasst, 
wovon 96 keine Auflage betreffend Archäologie 
enthielten (293 Fachberichte zu Baugesuchen, 
davon 86 ohne Auflage). Neu wurden für Be­
richte im Bereich von archäologischen Schutz­
gebieten Gebühren berechnet.
Zahlreiche Auskunftswünsche bezüglich 
des Inventars und der archäologischen Schutz­
gebiete vonseiten öffentlicher und privater Stel­
len zeigen das zunehmende Interesse an den 
archäologischen Grunddaten. Mit der Aufschal­
tung des Archäologischen Inventars in der Geo­
datenbank des Kantons Bern zur Jahreswende 
2010/11 konnten zunächst vor allem verwal­
tungsinterne Interessen befriedigt werden. Im 
Rahmen der 2015 verabschiedeten Kulturpfle­
gestrategie wurde festgelegt, dass das Archäo­
logische Inventar öffentlich zu führen ist und 
über Internet abgerufen werden kann. Auch die 
archäologischen Schutzgebiete sollen öffent­
lich einsehbar sein. Mit der neuen Verordnung 
zum Geoinformationsgesetz konnte diese Mass­
nahme per 1. Januar 2016 umgesetzt werden. 
En 2015, le Service du personnel (gestion des 
ressources humaines) a été restructuré au ni­
veau de l’office. D’ici février 2016, les doublons 
seront supprimés et les synergies mieux ex­
ploitées. Lors d’un atelier interne, les colla­
borateurs ont discuté des opportunités et dé­
fis du travail à temps partiel et des modèles de 
temps de travail. Le SAB a bénéficié du sou­
tien de civilistes et de stagiaires issus des uni­
versités et des hautes écoles spécialisées en 2015 
également.
Inventaire
L’inventaire archéologique, l’un des principaux 
instruments du SAB, recense quelque 4300 em­
placements avérés ou présumés de sites archéo­
logiques. Il permet un tri qualitatif entre les 
planifications et les projets de construction en 
suspens. En 2015, 7063 demandes de permis de 
construire ont été examinées, soit une légère 
hausse de 1,1 % par rapport à l’année précédente 
et de 3,8 % par rapport à la moyenne des années 
2010 à 2014 (moyenne : 6804 demandes de per­
mis de construire). En tout, 335 rapports offi­
ciels ou prises de position ont été élaborés suite 
à des demandes de permis de construire et des 
planifications, dont 96 sans condition (293 rap­
ports techniques sur des demandes de permis 
de construire, dont 86 sans condition). Pour la 
première fois, des émoluments ont été facturés 
pour les rapports touchant des zones de protec­
tion archéologique.
Le nombre de demandes de renseigne­
ments publiques et privées au sujet de l’inven­
taire et des zones de protection archéologiques 
montre l’intérêt croissant pour les données ar­
chéologiques de base. La mise en ligne de l’in­
ventaire archéologique sur la banque cantonale 
de géodonnées du canton de Berne au tournant 
2010­2011 a surtout permis de répondre aux de­
mandes internes à l’administration. Dans le 
cadre de la Stratégie de protection du patri­
moine adoptée en 2015, il a été décidé de rendre 
public l’inventaire archéologique sur Internet. 
Le grand public doit aussi pouvoir accéder aux 
zones de protection archéologique. Avec la nou­
velle ordonnance relative à la loi cantonale sur 
la géoinformation, cette mesure a été mise en 
œuvre au 1er janvier 2016.
Dans le cadre de la mise à jour de l’inven­
taire archéologique pour l’arrondissement ad­
ministratif de Biel/Bienne, le SAB a atteint un 
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Im Nachführungsprozess des Archäologischen 
Inventars für den Verwaltungskreis Biel/Bi­
enne erreichte der ADB mit der Überarbeitung 
der Gemeinde Biel/Bienne ein wichtiges Zwi­
schenziel. An einem runden Tisch wurde der 
Überarbeitungsstand zunächst intern disku­
tiert – ein fachlicher Austausch, der sich durch­
wegs gelohnt hat. In einem weiteren Schritt ist 
ein Austausch mit externen Fachleuten geplant. 
Die Nachführung des Verwaltungskreises Biel/
Bienne soll den Gemeinden 2016 in zwei Etap­
pen vorgestellt werden. Die Überarbeitung des 
Archäologischen Inventars für die Gemeinde 
Biel/Bienne hat Pilotcharakter in Bezug auf die 
bevorstehende Überarbeitung der Gemeinde 
Bern. 
Planung künftiger Grossprojekte
Ein strategischer Schwerpunkt des ADB ist die 
Planung künftiger Grossprojekte. In den kom­
menden Jahren sollen mehrere gewichtige In­
vestitionsvorhaben in Biel und im Seeland re­
alisiert werden, die für die Entwicklung des 
Kantons Bern von grosser Wichtigkeit sind. 
Es handelt sich um den geplanten Kiesabbau 
in Kallnach, die Bauvorhaben Agglolac in Ni­
dau, Campus BFH Biel/Bienne (Abb. 3) und Na­
tionalstrasse A5 Biel­Westast. Sie alle betreffen 
bedeutende archäologische Fundstellen. Der 
geplante Kiesabbau im Challnechwald bei Kall­
nach bringt die Zerstörung einer der grössten 
intakten Grabhügelnekropolen mit sich, und die 
betroffenen urgeschichtlichen Seeufersiedlun­
gen in Biel und Nidau repräsentieren ein Kul­
turerbe von ausserordentlicher Güte. Die neue 
Kulturpflegestrategie des Kantons Bern legt 
fest: «Archäologische Grabungen sind mög­
lichst zu vermeiden. Fundstellen bleiben am 
besten in dem Zustand konserviert, in dem sie 
bereits Jahrhunderte überdauert haben. Wo ar­
chäologische Fundstellen nicht unberührt ge­
schützt werden können, führt der Archäologi­
sche Dienst (ADB) Rettungsgrabungen durch.» 
Dies entspricht den Leitsätzen zur Denkmal­
pflege in der Schweiz, herausgegeben 2007 von 
der Eidgenössischen Kommission für Denkmal­
pflege (EKD).
In zwei Gutachten hat die EKD zur Ar­
chäologie im Challnechwald und bei Agglolac 
Stellung genommen. Sie misst beiden archäo­
logischen Stätten einen sehr hohen wissen­
schaftlichen und kulturellen Wert bei und 
objectif intermédiaire important en réactuali­
sant cette commune. Une table ronde a d’abord 
été organisée à l’interne afin de discuter de 
l’avancée du remaniement. La prochaine étape 
sera des discussions avec des spécialistes ex­
ternes. La mise à jour de l’arrondissement ad­
ministratif de Biel/Bienne va être présentée aux 
communes en deux étapes courant 2016. Cette 
réactualisation a un caractère pilote et sera utile 
à celui prévu pour Berne.
Planification de futurs projets d’envergure
L’une des priorités stratégiques du SAB est la 
planification des futurs projets d’envergure. 
Dans les années à venir, plusieurs projets d’in­
vestissement significatifs pour le développe­
ment du canton vont être réalisés à Bienne et 
dans le Seeland : gravière à Kallnach, projet 
AGGLOlac à Nidau, Campus BFH Biel/Bienne 
(fig. 3) et branche Ouest de la route nationale A5 
Biel/Bienne. Tous ces projets touchent des sites 
archéologiques importants. Avec la gravière 
prévue sur le site de Challnechwald (Kall nach), 
l’un des plus grands ensembles de tumulus fu­
néraires encore intacts sera détruit. Les vestiges 
d’habitation lacustres préhistoriques touchés 
par les travaux à Bienne et à Nidau constituent 
eux aussi un patrimoine culturel d’une valeur 
inestimable. Selon la nouvelle Stratégie de pro­
tection du patrimoine du canton de Berne, « les 
fouilles archéologiques sont à éviter dans la me­
sure du possible. On assure au mieux la péren­
nité des sites en laissant ceux­ci dans l’état dans 
lequel ils se sont conservés pendant des siècles. 
Abb. 3: Auf dem Areal für 
den Neubau des Campus 
BFH Biel/Bienne wurde 
vom Archäologischen 
Dienst eine Sondierungs­
kampagne durchgeführt. 
 
Fig. 3 : Une campagne de 
sondages archéologiques 
a été entreprise sur l’aire 
du futur campus de la 
Haute école spécialisée 
bernoise Biel/Bienne.
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empfiehlt deren integrale Erhaltung. Trotzdem 
wurden die Interessensabwägungen weitgehend 
zugunsten der Bauvorhaben getroffen. Falls eine 
archäologische Stätte nicht erhalten werden 
kann, sieht das Gesetz als Ersatzmassnahme die 
wissenschaftliche Untersuchung vor. Die Un­
tersuchung von Grabhügeln und von Feucht­
bodensiedlungen gestaltet sich freilich aufwen­
dig, wie zuletzt Untersuchungen zum Beispiel in 
Bulle und in Zürich (Parkhaus Opéra) gezeigt 
haben. Die Notgrabungen werden nun gemäss 
neuer Kulturpflegestrategie nach dem Prinzip 
der Priorisierung geplant. Zurzeit müssen der 
zu erwartende Umfang der archäologischen 
Fundstellen so genau wie möglich abgeschätzt, 
die notwendigen Grabungen geplant und deren 
Finanzierung sichergestellt werden. Teilhaber in 
diesen komplexen Prozessen sind nicht nur die 
Bauherrschaften, sondern auch die Standort­
gemeinden, die Erziehungsdirektion (mit dem 
Rechtsdienst), weitere Amtsstellen und nicht 
zuletzt die kantonale Politik. Gemeinsam wird 
nach Lösungen gesucht, die es ermöglichen, den 
gesetzlichen Auftrag termingerecht zu erfüllen. 
Im Rahmen der Vorabklärungen zum Kies­
abbauprojekt im Challnechwald legte der ADB 
2015 am Rand des Plateaus mit den hallstattzeit­
lichen Grabhügeln im Bereich einer vermute­
ten Wall­Grabenanlage fünf Sondierschnitte an 
(Abb. 4). Eine Steinkonzentration an der Terras­
senkante, mehrere mutmassliche Pfostengruben 
und eine Serie von hochmittelalterlichen Ra­
diokarbondaten belegen menschliche Aktivität 
über die Hallstattzeit hinaus.
Le Service archéologique n’intervient pour ef­
fectuer des fouilles programmées que s’il est 
impossible de continuer à protéger le site en 
le laissant intact. » Cela correspond aux Prin­
cipes pour la conservation du patrimoine cultu­
rel bâti en Suisse publiés en 2007 par la Com­
mission fédérale des monuments historiques 
(CFMH).
La CFMH a estimé la valeur archéologique 
des sites de Challnechwald et d’AGGLOlac par 
le biais de deux expertises. Elle leur confère une 
très grande valeur scientifique et culturelle et 
recommande leur préservation intégrale. Mal­
gré cela, la pesée des intérêts penche large­
ment en faveur des projets d’aménagement. 
Lorsqu’un site archéologique ne peut être pré­
servé, la loi prévoit qu’il doit faire l’objet d’une 
étude scientifique au titre de mesure compen­
satoire. Les fouilles de tumulus et d’habitats 
en milieux humides sont des entreprises d’en­
vergure, comme l’ont démontré les exemples à 
Bulle et à Zurich (parking de l’opéra). Confor­
mément à la Stratégie de protection du patri­
moine, les fouilles de sauvetage sont désor­
mais planifiées selon leur degré de priorité. 
Il est donc impératif de faire une estimation 
aussi précise que possible de l’ampleur atten­
due des sites archéologiques, puis de planifier 
les fouilles nécessaires et de garantir leur finan­
cement. De nombreux protagonistes sont impli­
qués dans ces processus complexes : les maîtres 
d’ouvrage, les communes, la Direction de l’ins­
truction publique (et son service juridique), 
d’autres services administratifs et les élus can­
tonaux. Des solutions communes sont recher­
chées afin de remplir le mandat légal dans les 
temps.
Dans le cadre de l’étude préliminaire rela­
tive au projet de gravière sur le site de Challnech­
wald, le SAB a effectué cinq sondages (fig. 4) en 
2015 sur le flan du plateau attenant au tumulus 
datant du Premier Âge du Fer (Hallstatt) à l’en­
droit où il soupçonnait la présence d’un aména­
gement avec talus et fossés. Une concentration 
de pierres sur l’arrête de la terrasse, des trous 
de poteaux potentiels et des données radiocar­
bones médiévales témoignent d’une activité hu­
maine au­delà du Premier Âge du Fer.
La planification des fouilles archéologiques 
liées à la construction du nouveau tronçon de 
l’autoroute A5 Biel/Bienne (branche Ouest et 
jonction avec la rive droite du lac de Bienne) 
Abb. 4: Im Challnechwald 
bei Kallnach soll ein neues 
Kiesabbaugebiet erschlos­
sen werden. Mit Sondier­
schnitten wurde versucht, 
den Zeitaufwand für die 
archäologischen Untersu­
chungen abzuschätzen. 
 
Fig. 4 : À Kallnach, Chall­
nechwald une nouvelle 
gravière doit voir le jour. 
Les sondages entrepris 
devaient servir à estimer la 
durée des futures inter­
ventions archéologiques.
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Die Planung archäologischer Untersuchun­
gen im Zuge des Baus der Autobahn A5 in Biel 
Westumfahrung (Westast und Zubringer rech­
tes Bielerseeufer) erfolgt in enger Zusammenar­
beit mit dem Bundesamt für Strassen und dem 
kantonalen Tiefbauamt. In Bezug auf den Wes­
tast betrifft sie das Trassee der Autobahn selbst 
(2,3 km) und die für deren Bau beanspruchten 
Installationsflächen. Ende 2013 bis zum Beginn 
des Jahres 2015 wurden im vorwiegend städti­
schen Umfeld 231 Sondierungen angelegt. Der 
eingeschränkte Zugang zu den Parzellen, der 
hohe Grundwasserspiegel, die grosse Dichte an 
bestehenden Leitungen im Boden und der in­
stabile Aufbau der Fluss sedimente bedingten 
bei 80 % der Sondierungen den Einsatz eines 
Bohrgeräts statt der Baggerschaufel. Trotzdem 
wurden nicht weniger als 79 mögliche archäo­
logische Horizonte erfasst, die sich auf fast das 
gesamte Trassee verteilen. Die wichtigsten Neu­
funde stammen aus der Jungsteinzeit.
Prospektion und Betreuung Ehrenamtlicher
Die Geschichte der Archäologie lehrt, dass viele 
bedeutende Neuentdeckungen Amateuren zu 
verdanken sind. In einem grossflächigen Kan­
ton wie Bern ist das Engagement ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders 
wichtig. So waren im Berichtsjahr 17 ehrenamt­
liche Sondengänger im Einsatz. Im Rahmen der 
Meteoritensuche auf dem Twannberg hatte zu­
sätzlich Beda Hofmann und seine Gruppe eine 
Suchbewilligung. Als Gegengewicht zur immer 
verbreiteteren Prospektionsarbeit mit Metall­
suchgeräten soll die klassische Feldbegehung 
vermehrt gefördert werden. Sechs Ehrenamtli­
che nahmen an einem Workshop zum Thema 
Steinartefakte teil, bei dem Fachwissen und die 
Fähigkeit, nicht metallische Artefakte zu erken­
nen, vermittelt wurden. Die an der Archäolo­
gie Interessierten konnten von einem vielfäl­
tigen Angebot profitieren, unter anderem von 
einer Exkursion zum Thema Historische Ver­
kehrswege und einem Treffen mit Vorträgen zur 
Bauforschung (Abb. 5). 
Seit einigen Jahren sind mehrere Partner an 
den Forschungen im Bereich des vor wenigen 
Jahren entdeckten, mutmasslichen keltischen 
oppidums Roggwil beteiligt (Aufsätze S. 118– 183). 
Dabei geht es um Prospektion mit dem Metall­
detektor, Geomagnetik und die Vor auswertung 
der Münzenfunde durch das Inventar der 
se fait avec l’Office fédéral des routes et l’Of­
fice cantonal des ponts et chaussées. Pour la 
branche Ouest, cela concerne le tracé de l’au­
toroute (2,3 km) ainsi que les zones d’installa­
tions de chantier. Entre fin 2013 et début 2015, 
213 sondages ont été effectués, surtout en milieu 
urbain. Vu l’accès limité aux parcelles, le niveau 
élevé de la nappe phréatique, la densité consi­
dérable du réseau technique souterrain existant 
et la configuration instable des sédiments flu­
viaux, il a été nécessaire d’utiliser une foreuse 
au lieu de la pelleteuse dans 80 % des cas. Il a 
toutefois été possible de recenser 79 horizons 
archéologiques potentiels répartis sur tout le 
tracé. Les nouvelles découvertes les plus im­
portantes datent du Néolithique.
Prospection et encadrement des bénévoles
De tout temps, des découvertes significatives 
ont été faites par des amateurs. Dans un canton 
aussi étendu que celui de Berne, l’engagement 
de bénévoles est très important. En 2015, nous 
avons bénéficié du soutien gracieux de 17 pros­
pecteurs. Dans le cadre d’une recherche de mé­
téorites sur la montagne de Douanne, une auto­
risation de prospecter avait aussi été accordée à 
Beda Hofmann et son groupe. Pour compenser 
l’ampleur croissante des prospections au détec­
teur de métaux, les inspections de terrain clas­
siques vont être encouragées encore davantage. 
Abb. 5: Um die klassische 
Feldbegehung zu fördern,  
wurde den Archäologie­
interessierten eine Exkur­
sion zum Thema «Histori­
sche Verkehrswege» 
an geboten. Die Wande­
rung führte von Kaltacker 
nach Burgdorf. 
 
Fig. 5 : Pour encourager  
la prospection pédestre 
classique, une excursion 
sur le thème des «chemins 
historiques» a été propo­
sée. La randonnée s’est 
déroulée entre Kalt acker 
et Burgdorf.
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Fundmünzen der Schweiz. Im Herbst 2015 
führten Studierende des Instituts für Archäo­
logische Wissenschaften (IAW) der Universität 
Bern, nämlich Maria Bütikofer, Andrea Lanzi­
cher und Johannes Wimmer, eine Sondiergra­
bung im Bereich des Grabens durch (Abb. 6). 
Sie wurden von Christa Ebnöther, Professorin 
für Archäologie der römischen Provinzen an der 
Universität Bern, und vom ADB unterstützt. 
Am internationalen Forschungsprojekt 
«Beyond lake settlements: Studying Neolithic 
environmental changes and human impact at 
small lakes in Switzerland, Germany and Aus­
tria» beteiligt sich das IAW mit Untersuchungen 
am Burgäschisee. Das Projekt umfasste im Be­
Six bénévoles ont participé à un atelier sur le 
thème des artéfacts en pierre afin d’acquérir des 
connaissances et des aptitudes pour reconnaître 
les artéfacts non métalliques. Les personnes in­
téressées par l’archéologie ont bénéficié d’une 
offre variée, notamment une excursion sur le 
thème des voies historiques et des présentations 
autour de l’archéologie du bâti (fig. 5).
Depuis quelques années, plusieurs parte­
naires participent aux recherches sur le site du 
probable oppidum celtique de Roggwil (p. 118­
183), découvert il y a peu. Au programme : pros­
pections au détecteur de métaux, géomagné­
tisme et première analyse des monnaies par le 
biais de l’Inventaire des trouvailles monétaires 
suisses (ITMS). Durant l’automne 2015, des étu­
diants et étudiantes de l’Institut des sciences ar­
chéologiques (IAW) de l’Université de Berne, 
notamment Maria Bütikofer, Andrea Lan­
zicher et Johannes Wimmer, ont réalisé une 
fouille test dans la zone du fossé (fig. 6). Ils ont 
été épaulés par Christa Ebnöther, professeure 
d’archéologie des provinces romaines à l’Uni­
versité de Berne, et par le SAB.
L’IAW participe au projet international 
« Beyond lake settlements: Studying Neolithic 
environmental changes and human impact 
at small lakes in Switzerland, Germany and 
Austria » avec ses recherches au lac de Burg­
äschi. En 2015, il a surtout fait des prospections 
avec pour but de localiser et dater d’anciennes 
fouilles des cantons de Soleure et de Berne et 
de sonder les sites archéologiques présumés 
dans l’arrière­pays. Le responsable du projet 
 Othmar Wey effectue les travaux sur le terrain 
avec l’aide d’étudiants.
Opérations de terrain et de plongée
Le travail sur le terrain est l’aspect le plus vi­
sible de l’activité du SAB. Il s’agit de fouilles de 
sauvetage liées qui ne peuvent être reportées 
et ont donc une haute priorité dans les affaires 
courantes. En 2015, le SAB a œuvré sur environ 
270 projets de terrain. Il a souvent bénéficié de 
conditions sèches et favorables, malgré un été 
très chaud et un hiver froid. Parmi ces projets, 
220 étaient des interventions brèves, des son­
dages et des suivis de projets de construction 
(fig. 7). Il y a aussi eu environ 50 interventions 
de faible envergure d’une durée maximale de six 
semaines, menées par une ou deux personnes, 
notamment des analyses de bâti généralement 
Abb. 6: Im Grabenbereich 
des keltischen oppidums 
in Roggwil führten Studie­
rende des Instituts für  
Archäologische Wissen­
schaften der Universität 
Bern eine Sondiergrabung 
durch. 
 
Fig. 6 : Dans le secteur  
du fossé de l’oppidum 
celtique de Roggwil, des 
étudiants de l’Institut  
des sciences archéolo­
giques de l’Université de 
Berne ont creusé une 
tranchée de reconnais­
sance.
Abb. 7: Der ADB begleitete 
den Aushub für den Neu­
bau an der Bernstrasse in 
Jegenstorf. Die dabei  
aufgedeckten Feuerstellen 
belegen im Kanton Bern 
erstmals eine neolithische 
Siedlung vor 4000 v. Chr. 
 
Fig. 7 : Le SAB accompa­
gna l’excavation en vue de 
la construction projetée  
à Jegenstorf, Bernstrasse. 
Les foyers découverts  
attestent du premier habi­
tat néo lithique bernois 
daté de 4000 ans av. J.­C.
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conduites en collaboration avec le Service can­
tonal des monuments historiques. Onze fouilles 
de grande envergure ont eu lieu avec davantage 
de personnel sur plus d’un mois. Le présent an­
nuaire renferme un compte rendu des princi­
pales fouilles et analyses de bâti d’envergure 
(cf. p. 60–116). Enfin, les recherches consacrées 
à la ruine de l’église de Goldswil (Ringgenberg), 
dont l’assainissement devrait s’achever en 2016, 
seront encore poursuivies.
Le nombre d’opérations de terrain est 
stable (2011 : 262 ; 2012 : 264 ; 2013 : 258 ; 2014 : 
249). L’apparente augmentation est due au fait 
qu’en 2015 environ 20 sites subaquatiques, au 
lieu d’un ou deux, ont été étudiés dans le lac de 
Bienne (fig. 8). Le 4 novembre 2015, le Conseil­
exécutif a approuvé le projet pluriannuel d’un 
relevé cantonal de l’état des sites lacustres ber­
nois par l’équipe de plongée du SAB. Ce re­
levé va dans le sens de la Stratégie cantonale de 
protection du patrimoine car il prévoit l’exa­
men et l’identification de notre héritage cultu­
rel subaquatique. De nombreux sites lacustres 
richtsjahr vor allem Prospektionen. Das Ziel ist 
es, alte Ausgrabungsstellen in den Kantonen So­
lothurn und Bern aufzusuchen und zu datieren 
sowie vermutete Fundstellen im Hinterland zu 
sondieren. Mithilfe von Studierenden führt der 
Projektleiter Othmar Wey entsprechende Feld­
arbeiten durch.
Feld- und Tauchprojekte
Die sogenannte Feldarbeit ist in der öffentli­
chen Wahrnehmung die sichtbarste Tätigkeit 
des ADB. Dabei handelt es sich um gebundene 
Notgrabungen, die nicht aufgeschoben wer­
den können und daher im Alltagsgeschäft eine 
hohe Priorität geniessen. Der ADB ist 2015 bei 
oft günstigen und trockenen Witterungsbe­
dingungen, mitunter aber auch bei sehr heis­
sem Sommer­ und kaltem Winterwetter für 
rund 270 Feldprojekte ausgerückt. Davon be­
trafen rund 220 Kurzeinsätze, Sondierungen 
und Baubegleitungen (Abb. 7). Kleinere Un­
tersuchungen mit ein oder zwei Mitarbeiten­
den und einer Untersuchungsdauer bis zu sechs 
Wochen gab es rund fünfzig, darunter manche 
Bauuntersuchungen, die in der Regel in enger 
Koordination mit der Kantonalen Denkmal­
pflege durchgeführt werden. Grössere Grabun­
gen mit mehr Mitarbeitenden mit einer Unter­
suchungsdauer von über einem Monat fanden 
elf statt. Über die meisten grösseren Grabungen 
und Bauuntersuchungen wird im Rahmen der 
Kurzberichte in diesem Jahrbuch berichtet (vgl. 
S. 60–116). Zu ergänzen ist namentlich die Un­
tersuchung an der Kirchenruine von Goldswil 
(Gemeinde Ringgenberg), deren Sanierung 2016 
abgeschlossen werden soll.
Die Zahl der Feldprojekte ist konstant (2011: 
262; 2012: 264; 2013: 258; 2014: 249). Die schein­
bare Zunahme liegt daran, dass 2015 im Bie­
lersee rund zwanzig statt nur eine oder zwei 
Fundstellen unter Wasser untersucht worden 
sind (Abb. 8). Am 4. November 2015 geneh­
migte nämlich der Regierungsrat das mehr­
jährige Projekt einer Zustandsaufnahme Ber­
ner Seeufersiedlungen durch das Tauchteam 
des ADB. Die Zustandsaufnahme Seeufersied­
lungen soll im Sinn der kantonalen Kulturpfle­
gestrategie das einmalige kulturelle Erbe unter 
Wasser sichten und identifizieren. Nach wie vor 
sind viele Ufersiedlungen von der unmittelbaren 
Zerstörung durch Erosion bedroht. Daher sol­
len die bekannten und potenziellen  Fundstellen 
Feldprojekte 2015 / Opérations de terrain 2015
Bereich Stadt­, Kirchen­, Burgenarchäologie und Bauforschung 
Domaine des villes/églises/châteaux et de l’analyse de bâti 75
Bereich Siedlungsarchäologie / Domaine de l’archéologie de l’habitat 149
Bereich Römische Epoche / Domaine de l’époque romaine 39
Bereich Unterwasser und Feuchtboden / Domaine subaquatique et  
milieux humides 31
Total Feldprojekte / Total des opérations de terrain 294
Abb. 8: Die Tabelle zeigt die Verteilung der Feldprojekte auf die verschiedenen 
thematischen Bereiche und Epochen. 
 
Fig. 8 : Le tableau présente la répartition des projets de terrain selon les sections 
thématiques et les époques.
Abb. 9: Die Ausdehnung 
der Fundstellen am  
Bielersee wird mit dem 
GPS neu vermessen. 
 
Fig. 9 : L’extension des 
sites au bord du lac  
de Bienne fait l’objet 
d’une nouvelle mensura­
tion au moyen d’un GPS.
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im Uferbereich der Berner Seen (Bieler­, Thu­
ner­, Brienzer­, Neuenburgersee und Kleinseen) 
systematisch inventarisiert und deren Zustand 
erhoben werden (Abb. 9). Sofern Pfahlfelder 
oder Fundschichten vorhanden sind, werden 
diese eingemessen und kartiert. Zur Bestim­
mung der Erosionsgefährdung werden Erosi­
onsmarker gesetzt, deren Kontrolle eine Ein­
schätzung der Gefährdung einer Fundstelle 
ermöglichen wird. Zudem sollen Bohrungen 
zur Bestimmung der Qualität der Schichterhal­
tung durchgeführt werden. Schrittweise erfolgt 
die Umstellung der Tauchequipe vom vorwie­
gend stationären Tauchen in Sutz­Lattrigen hin 
zu vorwiegend mobilen Einsätzen. Im Berichts­
jahr betrafen die Tauchgänge die Dorfstation bei 
Lüscherz, die Möriger Bucht und nach wie vor 
Fundstellen in Sutz­Lattrigen (Abb. 10).
Eine bedeutende Aufgabe ist der Schutz je­
ner sechs Fundstellen, die zum Unesco­Welterbe 
sont menacés à court terme par l’érosion. Il est 
donc impératif que les sites lacustres connus 
et potentiels des lacs bernois (Bienne, Thoune, 
Brienz, Neuchâtel et petits lacs) soient tous in­
ventoriés et que leur état soit relevé (fig. 9). Les 
éventuels champs de pieux et les couches ar­
chéologiques doivent être recensés et carto­
graphiés. Des marqueurs d’érosion sont po­
sés pour savoir si un site est menacé. De plus, 
des carottages permettront d’évaluer la qualité 
de conservation des couches. L’équipe de plon­
gée est passée d’une équipe surtout stationnaire 
(basée à Sutz­Lattrigen) à une équipe appelée 
à être plus mobile. En 2015, outre à Sutz­Lat­
trigen, des interventions de plongée ont été ef­
fectuées à Lüscherz­Dorfstation et dans la baie 
de Mörigen (fig. 10).
Une tâche importante du SAB est la protec­
tion des six « Sites palafittiques préhistoriques 
autour des Alpes » inscrits au patrimoine mon­
dial de l’Unesco. Le site lacustre néolithique de 
Rütte à Sutz­Lattrigen est très exposé à l’éro­
sion. Le vent et les vagues y dégradent le fond 
du lac et les berges. Des mesures de protection 
s’accordant avec les exigences de la préservation 
des berges et de l’environnement sont discutées 
avec d’autres offices et services.
Saisie et gestion du mobilier archéologique
En 2015, le SAB a dégagé 1700 kg de mobi­
lier archéologique au moyen de sondages, 
de fouilles et d’études de bâtiments (env. 475 
boîtes RAKO), soit presque autant qu’en 2013. 
La majeure partie du mobilier archéologique 
provient des sites de grande envergure : Biel, 
Gurzele, Büren, Aarbergstrasse, Port, Bellevue, 
Kehrsatz, Breiten acher et Orpund, Löörezälgli 
(fig. 11 et 12).
Les types de matériaux peuvent beau­
coup varier selon les fouilles. En 2015, la ma­
jorité des objets retrouvés étaient d’ordre mi­
néral (céramique, pierre, crépi, verre, etc.) car 
aucune fouille importante en milieu subaqua­
tique ou humide n’a eu lieu (fig. 13). En 2014, le 
cimetière médiéval de Schüpfen a fourni une 
grande quantité de squelettes et la fouille au 
dolmen d’Oberbipp a permis de récolter énor­
mément d’échantillons en 2012. Le nombre de 
trouvailles et les types de matériaux ont une 
influence directe sur la charge de travail de 
l’équipe responsable de la conservation et sur 
le besoin en ressources.
Abb. 10: Bei Erosionskon­
trollen in Mörigen wurde 
eine Ansammlung von  
bearbeiteten Hölzern ent­
deckt. 
 
Fig. 10 : Lors d’un contrôle 
d’érosion à Mörigen, dif­
férents artéfacts en bois 
ont été mis au jour.
Abb. 11: Im oberen Breiten­
acher in Kehrsatz wird  
eine grossflächige mittel­
bronzezeitliche Siedlung 
archäologisch untersucht. 
 
Fig. 11 : Dans le haut de 
Kehrsatz, Breitenacher, un 
vaste habitat de l’Âge du 
Bronze moyen fait l’objet 
de fouilles archéologiques.
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«Prähistorische Pfahlbauten um die  Alpen» ge­
hören. Dabei ist die jungsteinzeitliche Seeufer­
siedlung Rütte bei Sutz­Lattrigen besonders der 
Erosion ausgesetzt. Wind und Wellen greifen 
die Fundstelle am Seegrund und an der Ufer­
kante an. Zusammen mit anderen Amts­ und 
Fachstellen werden Schutzmassnahmen disku­
tiert, die sich mit den Ansprüchen des Ufer­ und 
Naturschutzes vereinbaren lassen.
Fundeingang und Fundverwaltung
Im Jahr 2015 barg der ADB auf Sondierungen, 
Ausgrabungen und Bauuntersuchungen gut 
1700 kg Fundmaterial (ca. 475 Rako­Boxen). 
Das entspricht ungefähr der Menge von 2013. 
Die grösseren Grabungen Biel, Gurzele, Büren, 
Aarbergstrasse, Port, Bellevue, Kehrsatz, Brei­
tenacher und Orpund, Löörezälgli, lieferten die 
Mehrheit der Funde (Abb. 11 und 12). 
Die Materialgruppen können – abhängig 
vom Gegenstand der grösseren Grabungen – er­
heblichen Schwankungen unterliegen. In Bezug 
auf das erfasste Material überwogen 2015 mine­
ralische Funde (Keramik, Stein, Verputz, Glas 
etc.) deutlich, unter anderem weil keine grös­
seren Unterwasser­ oder Feuchtbodengrabun­
gen im Gange waren (Abb. 13). Im Vorjahr lie­
ferte der mittelalterliche Friedhof von Schüpfen 
überdurchschnittliche Mengen an Skeletten, 
und 2012 wurde infolge der Grabung im Dol­
men von Oberbipp eine überdurchschnittliche 
Anzahl an Proben erfasst. Die Fundmengen und 
Materialgruppen haben einen direkten Einfluss 
auf Arbeitsaufwand und Ressourcenbedarf bei 
der Konservierung. 
Mit der Trennung des Standortmanage­
ments des Eingangsdepots und des Langzeitar­
chivs auf Datenbankseite wurde die Umlagerung 
ausgewerteter und ruhender Fundkomplexe aus 
dem Eingangsdepot in das Langzeitarchiv be­
gonnen, um mehr Platz im Eingangsdepot zu 
schaffen (zur Informatik s. unten). Das Moni­
toring der Lagerbedingungen erfuhr eine Ver­
besserung durch die Installation eines Logging­
systems für die Klimadaten der Hauptdepots, 
mit dem eine halbautomatische Trendaufzeich­
nung und wesentlich erleichterte Auswertung 
der Daten möglich ist.
2015 konnte für die übergrossen Fundstü­
cke wie die Einbäume ein geeignetes Depot in 
Betrieb genommen werden (Abb. 14). Beson­
ders dringend war dieses Anliegen durch die 
Verteilung Fundkategorien in Prozenten  
Répartition des catégories matérielles  
en pourcent
 Mineral/Minéral 64 %
 Metall/Métal 4 %
 Organik/ 
Organique 10 %
 Proben/ 
Echantillons 9 %
 Skelett/ 
Squelette 6 %
 Unbestimmt/ 
Indéterminé 7 %
 
 
 
 
 
 
Séparer la gestion du dépôt provisoire de 
celle du dépôt final dans la banque de don­
nées a permis d’initier le déplacement des ob­
jets dont l’analyse est terminée ou suspen­
due : ils ont été transférés du dépôt provisoire 
à l’archivage final, libérant de la place au dé­
pôt provisoire (concernant l’informatique, cf. 
ci­après « Archives et informatique »). Le suivi 
des conditions de stockage a été amélioré avec 
l’installation d’un système de connexion pour 
les données climatiques du dépôt principal, 
qui permet d’enregistrer une tendance de fa­
çon semi­automatique et d’évaluer plus facile­
ment les données.
En 2015, un dépôt pour le mobilier ar­
chéologique de très grande taille, comme les 
pirogues, a été ouvert. Il y avait urgence car il 
fallait pouvoir stocker la poutre en chêne ro­
maine trouvée à Studen (fig. 14), Wydenpark 
et rapatriée du Danemark après un travail de 
conservation.
Abb. 12: Die Eichenpfähle 
aus der hallstattzeitlichen 
Uferverbauung von Or­
pund, Löörezälgli, datieren 
dendrochronologisch  
721 v. Chr. 
 
Fig. 12 : Les pieux en 
chêne des aménagements 
rivulaires hallstattiens 
d’Orpund, Lööre zälgli, ont 
été datés par dendrochro­
nologie de 721 av. J.­C.
Abb. 13: Verteilung der 
Funde auf die verschiede­
nen Materialgruppen. 
 
Fig. 13 : Répartition des 
trouvailles par catégorie 
de matériel.
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Rückkehr eines römerzeitlichen Balkens von 
Studen, Wydenpark, aus der Konservierung in 
Dänemark. 
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 36 Leih­
vorgänge bearbeitet. Hauptleihnehmer wa­
ren im Rahmen von Auswertungsprojekten 
das IAW und das Institut für Rechtsmedizin 
(IRM) der Universität Bern. Grosse Leihan­
fragen von Museen betrafen die Ausstellung 
«Regionalfenster 2016» im Museum Langen­
thal, die Glasausstellung «Reflets de Venise – 
Verres des XVIe et XVIIe siècles de collections 
suisses» im Vitro musée Romont, das Münz­
kabinett in Winterthur, die Grosse Landesaus­
stellung Baden­Württemberg 2016 in Konstanz 
und die Neuaufstellung der Dauerausstellung 
im Schweizerischen Nationalmuseum.
Konservierung und Restaurierung  
mineralischer Funde 
Dank des Einsatzes von Zivildienstleisten­
den konnten alle keramischen Funde, ausser 
denjenigen von Port, Bellevue, im Berichts­
jahr gereinigt und beschriftet werden. Eine 
L’année sous revue a compté 36 procédures 
de prêt. Les principaux emprunteurs étaient 
l’IAW et l’Institut de médecine légale de l’Uni­
versité de Berne pour des projets d’évaluation. 
La plupart des demandes de prêts importantes 
venant de musées étaient pour l’exposition 
« Regionalfenster 2016 » au musée de Langen­
thal, l’exposition de verres « Reflets de Venise – 
Verres des XVIe et XVIIe siècles de collections 
suisses » au Vitromusée à Romont, le Cabinet 
des monnaies à Winterthour, la grande expo­
sition nationale de Baden­Württemberg 2016 
à Constance et la nouvelle exposition perma­
nente du Musée national suisse.
Conservation et restauration des objets 
minéraux
L’aide des civilistes a permis de nettoyer et d’éti­
queter tous les objets en céramique, à l’excep­
tion de ceux de Port, Bellevue. Pour permettre 
une étude scientifique, qui nécessite la restaura­
tion de la céramique, les récipients de Sutz­Lat­
trigen, Rütte (Néolithique, patrimoine mondial 
de l’Unesco), d’Attiswil, Wiesenweg 15/17 (Âge 
de Bronze), d’Orpund, Löörezälgli (période de 
Hallstatt principalement), de Bern­Bümpliz et 
d’Allmendingen, Gümligenweg (époque ro­
maine) ont été réassemblés et recollés ; en outre, 
les objets en céramique du Néolithique ont été 
traités contre les moisissures (fig. 15).
Les verres plats de la ruine du château de 
Grünenberg, Melchnau, conservés dans le dé­
pôt, ont été nettoyés et préparés pour un stoc­
kage sans acide. Au cours d’un stage de conser­
vation, Lisa Falconetti a nettoyé des restes de 
peintures murales de l’époque romaine décou­
vertes à Bern­Bümpliz (Bienzgut) (fig. 16) et as­
semblé des fragments de peintures murales is­
sus de Kallnach, Hinterfeld. Pour ces travaux, le 
SAB a collaboré avec le Laboratoire de conserva­
tion­restauration du Musée romain d’Avenches.
Abb. 15: Aus den Scherben 
von Orpund, Löörezälgli, 
konnten Keramikgefässe 
zusammengesetzt und ge­
klebt werden. 
 
Fig. 15 : Les tessons d’Or­
pund, Löörezälgli, ont pu 
être recollés et forment 
désormais des récipients.
Abb. 14: Für die über­
grossen Fundstücke wie 
Einbäume oder römer­
zeitliche Balken konnte 
ein geeignetes Depot ge­
funden werden. 
 
Fig. 14 : Un lieu d’entrepo­
sage à même d’accueillir 
les pièces archéologiques 
de dimension exception­
nelle, telles des pirogues 
ou des bois de construc­
tion romains, a été trouvé.
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Voraus setzung für wissenschaftliche Grabungs­
auswertungen ist die Restaurierung der Kera­
mik. Keramikgefässe folgender Grabungen 
wurden zusammengesetzt und geklebt: Sutz­
Lattrigen, Rütte (Neolithikum, Unesco­Welt­
erbe), Attiswil, Wiesenweg 15/17 (Bronzezeit), 
Orpund, Löörezälgli (vor allem Hallstattzeit), 
und Bern­Bümpliz sowie Allmendingen, Güm­
ligenweg (Römerzeit). Ferner wurde jungstein­
zeitliche Keramik zum Schutz vor Schimmel­
befall behandelt (Abb. 15). 
Die im Depot gelagerten Flachgläser der 
Burgruine Melchnau, Grünenberg, wurden ge­
reinigt und für eine säurefreie Lagerung vor­
bereitet. Im Rahmen eines Praktikums zur 
Konservierung reinigte Lisa Falconetti Reste 
römerzeitlicher Wandmalereien aus Bern­
Bümpliz (Bienzgut) (Abb. 16). Sie fügte ausser­
dem Wandmalereifragmente aus Kallnach, Hin­
terfeld, zusammen. Dabei arbeitete der ADB mit 
dem Restaurierungslabor des Musée romain 
d’Avenches zusammen. 
Konservierung von Metallfunden 
240 römische Metallobjekte wurden bei den 
Ausgrabungen in Studen, Wydenpark, 2009 ge­
borgen. Sie waren in geschlossenen Behältern 
mit dem Trockenmittel Silicagel zwischengela­
gert. Die Entsalzung in Laugenbädern begann 
im Frühjahr 2015 und dauerte vier Monate. 
Nach der Behandlung erfolgte die Freilegung 
mit Sandstrahlen, womit die Objekte von Sedi­
mentresten, äusseren Korrosionsschichten und 
Flugrost befreit wurden. Eine Tränkung mit 
Kunstharz auf Acrylbasis festigt die Objekte 
und schützt sie vor der Aufnahme von Schad­
stoffen. Die so behandelten Objekte stehen nun 
einer archäologischen Auswertung zur Verfü­
gung (Abb. 17).
Conservation des objets métalliques
Quelque 240 objets en métal de l’époque ro­
maine ont été mis au jour en 2009 à Studen, 
Wydenpark puis conservés temporairement 
dans des récipients fermés avec du gel de silice. 
Leur dessalement dans des bains alcalins a dé­
buté en 2015 et a duré quatre mois. Puis un déga­
gement par sablage a permis de retirer les restes 
de sédiments, les couches externes corrodées 
et la rouille. Une imprégnation à l’aide de ré­
sine synthétique à base de composés acryliques 
consolide les objets et les protège des substances 
nocives. Les trouvailles ainsi traitées peuvent 
désormais faire l’objet d’une étude archéolo­
gique (fig. 17).
Le dessalement des objets en fer s’effectue 
habituellement suivant la méthode du sulfite de 
sodium. Mais cette pratique soulève des ques­
tions car l’effet des bains alcalins sur les autres 
matériaux est encore méconnu, par exemple 
pour une boucle de ceinture plaquée argent ou 
un couteau avec manche en bois. Le SAB s’as­
socie régulièrement à des hautes écoles pour 
étudier ce type de question. En 2010 déjà, le 
SAB a piloté un mémoire de master sur le des­
salement des objets en fer combinés à des mé­
taux non ferreux. En 2015, il a soutenu les tra­
vaux de master de Marie­Jeanne Scholl sur le 
Abb. 16: Mit einem ge­
zielten, feinen Luftstrahl 
wurden die römerzeitli­
chen Wandmalereien vom 
Bienzgut in Bern­Bümpliz 
gereinigt. 
 
Fig. 16 : Les peintures mu­
rales romaines de Bern­
Bümpliz, Bienzgut ont été 
nettoyées au moyen d’un 
fin jet d’air. 
Abb. 17: Einige Gerät­
schaften aus Studen,  
Wydenpark, nach dem 
Entsalzen, Freilegen und 
Konservieren. M. 1:2. 
 
Fig. 17 : Quelques usten­
siles issus de Studen, 
Wydenpark, après dessa­
lage, dégagement et 
conservation. Éch. 1:2.
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Die Entsalzung von archäologischen Funden 
aus Eisen mit der Natriumsulfitmethode ist ein 
gängiges Verfahren. Dennoch wirft der Umgang 
damit immer wieder Fragen auf. Wenig bekannt 
ist, wie andere Materialien in den Laugenbädern 
reagieren. Dies spielt zum Beispiel bei einer ver­
silberten Gürtelschnalle oder einem Messer mit 
Holzgriff eine Rolle. Der ADB arbeitet zur Klä­
rung solcher Fragen regelmässig mit Hochschu­
len zusammen. Bereits 2010 wurde im ADB eine 
Masterarbeit zur Entsalzung von Eisen kom­
biniert mit Nichteisenmetallen verfasst. 2015 
konnte der ADB Marie­Jeanne Scholl bei ihrer 
Masterarbeit zur Entsalzung von Eisenobjekten 
mit Holz unterstützen. Auch diese Arbeit hat für 
die Praxis grosse Bedeutung und beispielsweise 
bei der Behandlung eines Messers mit Holzgriff 
aus Schüpfen geholfen, eine passende Behand­
lung zu finden.
Bei den Ausgrabungen in Schüpfen, Dorf­
strasse, wurden ausserdem auch gegen 30 Sil­
bermünzen gefunden. Diese waren in einem 
Grab in fünf Paketen gestapelt und weisen 
Haut­ oder Lederreste auf, die mehrere Mün­
zen überziehen. Sie sind zusammenkorrodiert, 
und bisher ist keine Möglichkeit bekannt, die 
es erlauben würde, die stark abgebauten Mün­
zen ohne Schaden zu trennen. Um dennoch 
eine numismatische Bestimmung zu ermögli­
chen, wurden diese an der EMPA in Düben­
dorf mittels Computertomografie untersucht. 
Die gewonnenen Aufnahmen erlauben es nun, 
jede einzelne Vorder­ und Rückseite der Mün­
zen zu betrachten.
 dessalement d’objets associant fer et bois, étude 
très importante pour la pratique qui a contri­
bué à trouver un traitement pour le couteau à 
manche en bois de Schüpfen.
En outre, une trentaine de pièces de mon­
naie en argent ont été découvertes à Schüpfen, 
Dorfstrasse. Elles étaient déposées en cinq piles 
dans une tombe et plusieurs d’entre elles étaient 
recouvertes de restes de peau ou de cuir. La cor­
rosion a collé les pièces entre elles ; or, à ce jour, 
on ne sait pas comment les dissocier sans les 
détériorer, leur état de décomposition étant 
avancé. En vue d’une identification numisma­
tique, elles ont subi une analyse tomodensito­
métrique à l’Empa, à Dübendorf, qui a permis 
d’isoler chacune de leurs faces.
Conservation des objets organiques
Suite à leur première présentation publique, 
lors de l’exposition sur les lacustres au Musée 
d’Histoire de Berne, les conditions d’entrepo­
sage des précieuses trouvailles du Schnidejoch 
ont été optimisées. L’arc et le pantalon en cuir 
bénéficient d’une nouvelle caisse d’emballage 
inerte plus légère. Depuis l’été 2014, les objets en 
cuir sont stockés dans un milieu pauvre en oxy­
gène pour éviter toute dégradation chimique ou 
microbienne. En 2015, le Fonds national a ap­
prouvé le projet « Unfreezing history. A study 
to find historical, technological and conser­
vational possibilities for the earliest example 
of a Neolithic bow case ever to be found » de 
la Haute école des arts de Berne (Giovanna di 
 Pietro) et de l’IAW (Albert Hafner). La restau­
ratrice Johanna Klügl peut ainsi rédiger une 
thèse fondamentale sur la restauration de l’étui 
à arc néolithique du Schnidejoch.
Les travaux de conservation et de restaura­
tion de la vannerie spiralée carbonisée de  Nidau 
(fig. 18), AGGLOlac ont pris fin. Grâce à une 
consolidation au saccharose, ce bel exemple de 
tressage du Néolithique a retrouvé un état stable 
et sec, sans retrait. Pour sa première exposition, 
un socle a été conçu sur mesure. La lyophilisa­
tion à pression atmosphérique du récipient en 
écorce à double paroi cousue, artéfact impor­
tant de Sutz­Lattrigen, Neue Station, a été ache­
vée en 2015. De même, la conservation curative 
de sept pièces de textile ou de vannerie et de 
45 artéfacts en bois de cervidés du même site a 
pu être menée à terme. Notons aussi l’achève­
ment, au Musée national du Danemark, de la 
Abb. 18: Die Konservie­
rungsarbeiten an einem 
Spiralwulstgeflecht aus  
Nidau, Agglolac, sind ab­
geschlossen. Vergleichs­
stücke aus anderen  
Seeufersiedlungen mit  
erhaltenem, leicht auf­
gebogenem Rand lassen 
bei dem Fundobjekt  
an eine Verwendung als 
Schale denken. M. 1:2. 
 
Fig. 18 : Les travaux de 
conservation d’une van­
nerie en cordon spiralé de 
Nidau, Agglolac sont 
achevés. Des exemplaires 
comparables provenant 
d’autres habitats palafit­
tiques, mais dont le bord 
légèrement relevé est 
conservé, permettent 
d’identifier cet objet 
comme bol. Éch. 1:2.
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Konservierung organischer Funde
Nach der ersten musealen Präsentation der 
Schnidejochfunde in der Pfahlbauerausstellung 
des Bernischen Historischen Museums wurden 
die Lagerungsbedingungen für diese bedeuten­
den Funde optimiert. Pfeilbogen und Leder­
hose erhielten eine neue leichtere inerte Verpa­
ckungskiste. Alle Lederfunde werden seit Mitte 
2014 in sauerstoffarmer Umgebung gelagert, 
um chemische und mikrobielle Abbaureaktio­
nen auszuschliessen. Der Nationalfonds geneh­
migte 2015 das Projekt «Unfreezing history. 
A  study to find historical, technological and 
conservational possibilities for the earliest ex­
ample of a Neolithic bow case ever to be found» 
der Hochschule der Künste Bern (Giovanna di 
Pietro) und des IAW (Albert Hafner). Es erlaubt 
der Restauratorin Johanna Klügl das Verfassen 
einer grundlegenden Dissertation über die Re­
staurierung des neolithischen Bogenfutterals 
vom Schnidejoch.
Besonders zu erwähnen ist die abgeschlos­
sene Konservierung und Restaurierung des 
verkohlten Spiralwulstgeflechts von Nidau, 
Agglolac (Abb. 18). Mittels Saccharose­Konso­
lidierung konnte dieses wertvolle Beispiel neo­
lithischer Flechttechnik so stabilisiert werden, 
dass es ohne Schwindung in einen trockenen, 
stabilen Zustand übergeführt werden konnte. 
Für eine erste öffentliche Präsentation wurde 
eine stabile, passgenaue Präsentationsunterlage 
erstellt. Ein besonderes Artefakt aus der Fund­
stelle Sutz­Lattrigen, Neue Station, ist ein Rin­
dengefäss mit aufgenähter doppelter Wandung, 
bei dem 2015 die atmosphärische Gefriertrock­
nung beendet wurde. Ebenso ist die kurative 
Konservierung von sieben Textilien beziehungs­
weise Geflechten sowie der 45 Geweihartefakte 
aus derselben Fundstelle abgeschlossen. Die Va­
kuumgefriertrocknung eines römerzeitlichen 
Eichenbalkens von Studen, Wydenpark, am 
Nationalmuseet in Kopenhagen sowie Gefrier­
trocknungen von 15 Holz­ beziehungsweise Rin­
denartefakten am Musée cantonal d‘archéologie 
et d‘histoire in Lausanne wurden beendet.
Jedes Jahr durchlaufen im ADB mehrere 
hundert bearbeitete Geweih­ und Knochen­
funde aus Seeufersiedlungen einen kurativen 
Konservierungsprozess. Dieser besteht aus ei­
ner Entsalzung und einer anschliessenden kon­
trollierten Lufttrocknung. Ziel der Behand­
lung ist eine Überführung der Objekte in einen 
lyophilisation sous vide d’une poutre en chêne 
romaine découverte à Studen, Wydenpark et la 
fin des travaux de lyophilisation de 15 artéfacts 
en bois et en écorce au Musée cantonal d’ar­
chéologie et d’histoire de Lausanne.
Chaque année, des centaines d’objets en 
bois de cervidés et en os issus de sites lacustres 
sont soumis à une procédure de conservation 
curative au SAB. Ce traitement par dessalement 
puis séchage contrôlé à l’air vise à leur rendre 
un état stable, sans entraîner de fissure, de dé­
térioration de la couche supérieure, de conta­
mination par des matières étrangères, tout en 
réduisant au maximum la charge de travail. 
Après six ans d’expérience, il est temps d’éva­
luer cette procédure. Il serait surtout souhai­
table de réduire la durée du processus afin de 
limiter la sollicitation des objets et la charge de 
travail. Un renouvellement du bain serait né­
cessaire pour abréger le dessalement. Quant au 
séchage, deux approches sont possibles : accélé­
rer la première phase de séchage, peu critique, 
et suivre plus précisément la fin du séchage. De 
premiers tests ont été réalisés avec une procé­
dure raccourcissant d’au moins un an la phase 
de séchage. Une étude a été réalisée pour dé­
terminer le poids perdu ou gagné par les ob­
jets selon l’humidité du milieu, afin de distin­
guer les variations liées à l’environnement de la 
fin du séchage.
Dendrochronologie
Le laboratoire de dendrochronologie du SAB 
traverse une période charnière : en 2015, John 
Francuz, fraîchement retraité, a pu mener à 
bien certains projets, retoucher certains autres 
et transmettre maintes informations à son suc­
cesseur. Après la fermeture prochaine du la­
boratoire dendrochronologique privé Egger à 
Worb, décidée en raison de sa vétusté, toutes 
les analyses dendrochronologiques liées à l’ana­
lyse de bâti auront lieu au laboratoire de den­
drochronologie du SAB. Des travaux de clarifi­
cation et de préparation ont été entrepris et des 
données transférées au SAB.
Parmi les affaires courantes, le laboratoire 
de dendrochronologie a étudié des bois des pa­
lafittes (notamment dans le cadre du projet 
visant à relever l’état des lacs bernois) et des 
constructions historiques (p. ex. ferme de 
Thun­Goldiwil et maisons de la vieille ville de 
Thoune). Parallèlement, les mesures des bois de 
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 trockenen und stabilen Zustand, ohne Rissbil­
dung, ohne Verlust der Oberfläche, ohne das 
Einbringen von Fremdmaterialien und mit 
möglichst geringem Aufwand. Nach sechs Jah­
ren Erfahrung ist es Zeit, den Prozess zu evalu­
ieren. Insbesondere eine Verkürzung des Jahre 
dauernden Konservierungsprozesses wäre wün­
schenswert, da dies die Belastungen für die Ob­
jekte reduzieren und den Aufwand vermindern 
würde. Für eine Verkürzung des Entsalzungs­
prozesses bedürfte es einer Umwälzung des 
Bades. Um die Trocknung zu verkürzen, gibt 
es zwei Ansatzpunkte: erstens eine Beschleu­
nigung der ersten unkritischen Trocknungs­
phase und zweitens eine exaktere Ermittlung 
des Endes der Trocknung. Es wurden erste 
Tests mit einem Vorgehen durchgeführt, das 
die Trocknungsphase um mindestens ein Jahr 
verkürzt. Für die exaktere Bestimmung des 
Trocknungsendes wurde ermittelt, welche Ge­
wichtsanteile die Objekte aufgrund von Feuch­
teschwankungen der Umgebung abgeben oder 
zunehmen, damit umgebungsbedingte Schwan­
kungen vom Trocknungsende unterschieden 
werden können.
Dendrochronologie
Das Dendrolabor des ADB befindet sich zurzeit 
in einer wichtigen Umbruchphase: Im Berichts­
jahr konnte John Francuz nach seiner Pensio­
nierung einige Projekte abschliessen, manches 
bereinigen und vieles seinem Nachfolger über­
geben. Nach der bevorstehenden altersbeding­
ten Schliessung des privaten Den drolabors 
Egger in Worb werden bald auch alle dend­
rochronologischen Untersuchungen im Zuge 
der Bauforschung vom Dendrolabor des ADB 
durchgeführt werden. In dieser Hinsicht wur­
den Vorbereitungen und Abklärungen getroffen 
sowie Daten aus dem Dendrolabor  Egger über­
nommen.
Im Tagesgeschäft befasste sich das Dendro­
labor mit der Untersuchung von Pfahlbauhöl­
zern (u. a. im Rahmen des Projektes Zustands­
aufnahme Berner Seen) und von historischen 
Bauten (z. B. Bauernhaus Thun­Goldiwil und 
Altstadthäuser in Thun). Daneben wurden 
mithilfe von mehreren Zivildienstleistenden 
die Messungen der Hölzer von Sutz­Lattrigen, 
Rütte (Unesco­Welterbe), vorangetrieben. Ei­
chenhölzer aus dem Flusskies dienten der Er­
weiterung der Referenzchronologien (Abb. 19). 
Sutz­Lattrigen, Rütte (patrimoine mondial de 
l’Unesco) ont été poursuivies avec l’aide de ci­
vilistes. Des chênes provenant des graviers flu­
viatiles ont permis d’élargir les chronologies de 
référence (fig. 19). En 2015, le projet de petite en­
vergure qui a le plus enrichi les bases dendro­
chronologiques a été celui d’Orpund, Löörezäl­
gli, qui a permis l’élaboration de la première 
chronologie hallstattienne de la région.
Études scientifiques
Les nombreuses études lancées au SAB ces der­
nières années, qu’elles portent sur d’impor­
tantes fouilles anciennes ou des recherches ac­
tuelles, n’ont pas toutes pu être finalisées, pour 
diverses raisons. La direction du SAB n’a donc 
démarré aucune nouvelle étude et a défini des 
priorités pour la planification des publications 
à venir.
En 2015, plusieurs manuscrits de spécia­
listes externes et d’archéologues du SAB sont 
entrés en phase de rédaction, dont la monogra­
phie sur la fouille d’église, entre 1974 et 1977, 
à Biel­Mett (Lara Tremblay, Peter Eggenberger, 
Susi Ulrich­Bochsler, Frank Siegmund,  Martin 
Bossert), celle sur la fouille de 2008 à Roggwil, 
Ahornweg (p. 118­183, Julia Bucher, Peter Jud, 
Dirk Schimmelpfennig), les études de la ferme 
domaniale romaine à Bern­ Bümpliz (p. 184­ 215, 
Urs Rohrbach) et les études des ruines des an­
ciens bains de Weissenburg à Oberwil i. S. 
Abb. 19: Die Probeent­
nahme und Messung von 
mächtigen Eichenstäm­
men aus dem Flusskies 
ermöglicht die Ergänzung 
der dendrochronologi­
schen Standardkurve. 
 
Fig. 19 : L’analyse d’impo­
sants troncs de chêne 
prélevés dans les sédi­
ments fluviatiles permet 
de compléter la courbe 
dendrochronologique de 
référence.
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Als das für die dendrochronologischen Grund­
lagen wichtigstes Kleinprojekt des Berichtsjah­
res gilt Orpund, Löörezälgli, wo zum ersten Mal 
in der Region eine hallstattzeitliche Chronologie 
aufgebaut werden konnte.
Wissenschaftliche Auswertungen
In den vergangenen Jahren wurden im ADB 
zahlreiche Auswertungen angestossen, die zum 
Teil bedeutende ältere Grabungen, zum Teil ak­
tuelle Untersuchungen zum Gegenstand ha­
ben. Manche Auswertungen konnten aus unter­
schiedlichen Gründen noch nicht abgeschlossen 
und publiziert werden. Die Geschäftsleitung 
startete deshalb keine neuen Auswertungen 
und setzte Prioritäten für die Publikationspla­
nung der kommenden Jahre. Im Berichtsjahr 
konnten externe Fachleute und die Archäolo­
ginnen und Archäologen des ADB einige Ma­
nuskripte der Redaktion übergeben. Darunter 
sind die geplante Monografie über die Kirchen­
grabung 1974–1977 in Biel­Mett (Lara Trem­
blay, Peter Eggenberger, Susi Ulrich­Bochsler, 
Frank Siegmund, Martin Bossert), die Ausgra­
bung 2008 am Ahornweg in Roggwil (S. 118–183, 
 Julia Bucher, Peter Jud, Dirk Schimmelpfennig), 
die Untersuchungen im römischen Gutshof von 
Bern­Bümpliz (S. 184–215, Urs Rohrbach) und 
die Untersuchungen an den Ruinen des Bades 
Weissenburg in Oberwil i. S. (Volker Herrmann, 
Marco Amstutz, Detlef Wulf). Weitere Auswer­
tungen sind am Laufen und sollen in absehba­
rer Zeit publiziert werden, darunter jene über 
die Siedlungen der Zeit um 2700 v. Chr. am Bie­
lersee, den römischen vicus Studen­Petinesca 
(Steinbauphasen Vorderberg), die Grabungen 
im mittelalterlichen Dorf und Wallfahrtsort Bü­
ren a. d. Aare, Chilchmatt, die alpine Wüstungs­
forschung in der Region Oberhasli, die im Rah­
men des Nationalstrassenbaus im Berner Jura 
entdeckten Kalkbrennöfen sowie die Friedhofs­
grabungen von Bern, Grosse Schanze und Bun­
desgasse (Abb. 20 und 21).
Auch wenn im Berichtsjahr eine ganze 
Reihe von Aufarbeitungen im Gang war, kann 
der ADB jeweils nur einen kleinen Teil aller 
Grabungen selbst wissenschaftlich auswerten. 
Die im Auftrag des ADB eingeforderte Unter­
suchung kann oft nur dank des Engagements 
universitärer Forschungsinstitute bis zur Pu­
blikation abgeschlossen werden. Der wich­
tigste Partner des ADB sind dabei die beiden 
( Volker Herrmann, Marco Amstutz, Det­
lef Wulf). D’autres études sont en cours et de­
vraient être bientôt publiées. Elles concernent 
notamment les habitats au bord du lac de Bienne 
vers l’an 2700 av. J.­C., le vicus romain de Stu­
den­Petinesca (phases maçonnées, Vorderberg), 
les fouilles dans le village médiéval et lieu de 
pèlerinage de Büren a. d. Aare, Chilchmatt, la 
recherche consacrées aux habitats alpins mé­
diévaux désertés de la région d’Oberhasli, les 
fours à chaux découverts dans le Jura bernois 
lors de la construction de la route nationale et 
les fouilles dans les cimetières de Bern, Grosse 
Schanze et de la Bundesgasse (fig. 20 et 21).
Malgré le nombre d’évaluations qui étaient 
en cours en 2015, le SAB seul ne peut étudier 
scientifiquement qu’une petite partie de toutes 
les fouilles. Souvent, une étude menée dans le 
cadre du mandat du SAB ne peut être achevée 
et publiée qu’avec le soutien d’instituts univer­
sitaires. Les principaux partenaires du SAB sont 
la chaire d’archéologie des provinces romaines 
(Christa Ebnöther) et celle de pré­ et protohis­
toire (Albert Hafner) de l’IAW. Plusieurs étu­
diants et numismates se sont occupés d’objets 
de l’époque romaine tardive découverts à Kall­
nach, Bergweg et ont participé à l’étude de la 
Abb. 20: Der Kalkbrenn­
ofen von Sorvilier, La Ro­
sière, war von 23 Staketen­
löchern umgeben. Die 
Staketen befestigten den 
Lehm, welcher den Ofen 
ummantelte. 
 
Fig. 20 : Le four à chaux de 
Sorvilier, La Rosière était 
entouré de 23 trous de pi­
quets. Ces derniers mainte­
naient le manteau d’argile 
qui entourait le four.
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 Lehrstühle für Archäologie der Römischen Pro­
vinzen (Christa Ebnöther) und Ur­ und Frühge­
schichte (Albert Hafner) am IAW. Mehrere Stu­
dierende und Numismatiker befassten sich mit 
spätrömischen Funden aus Kallnach, Bergweg, 
und halfen bei der Keramikauswertung für Stu­
den­Petinesca mit. Die laufenden Grabungen in 
der römischen Villa von Port, Bellevue, werden 
ebenfalls vom IAW wissenschaftlich begleitet 
und unterstützt mit Rat und Tat.  Michael Pro­
haska verfasst seine Masterarbeit über die früh­ 
und hochmittelalterliche Siedlung von Bätter­
kinden, Bahnhofstrasse 3. Die Doktorandin 
Regine Stapfer wertet im Rahmen des National­
fondsprojekts «Mobilities, entanglements and 
transformations in Neolithic societies on the 
Swiss Plateau (3900–3500 BC)», das der ADB 
unterstützt, den Keramikfundkomplex von Sutz­
Lattrigen, Hauptstation Innen, Hafen, aus. Mi­
chelle Brunner bearbeitete im Rahmen ihrer Ba­
chelorarbeit die Silices dieser Fundstelle, Marcel 
Stadelmann im Rahmen seiner Masterarbeit die 
Fundstelle Sutz­Lattrigen, Hauptstation Aussen. 
Ein weiterer wichtiger Forschungspartner 
ist die Abteilung Anthropologie (Leitung Sandra 
Lösch) am IRM. Das Projekt «Multidisciplinary 
research approach to the Swiss Oberbipp dolmen 
in the context of the Neolithic revolution in Cen­
tral Europe» wurde vom Nationalfonds und von 
der Deutschen Forschungsgesellschaft geneh­
migt. Es umfasst neben den anthropologischen 
und genetischen Untersuchungen eine archäo­
logische Auswertung. Das IRM unterstützt den 
céramique de Studen­Petinesca. Les fouilles de 
la villa romaine de Port, Bellevue bénéficient 
aussi d’un suivi scientifique et d’un soutien ré­
gulier de l’IAW. Michael Prohaska rédige son 
mémoire de master sur le thème de l’habitat 
médiéval de Bätterkinden, Bahnhofstrasse 3. 
La doctorante Regine Stapfer étudie toutes les 
trouvailles en céramique de Sutz­Lattrigen, 
Hauptstation Innen, Hafen dans le cadre du 
projet du Fonds national « Mobilities, entan­
glements and transformations in Neolithic so­
cieties on the Swiss Plateau (3900­3500 BC) », 
soutenu par le SAB. Pour son mémoire de ba­
chelor, Michelle Brunner a étudié les silices de 
ce site, tandis que Marcel Stadelmann s’est in­
téressé au site de Sutz­Lattrigen, Hauptstation 
Aussen pour son mémoire de master.
Autre partenaire important : la section 
d’anthropologie de l’IML, dirigée par Sandra 
Lösch. Le projet « Multidisciplinary research 
approach to the Swiss Oberbipp dolmen in the 
context of the Neolithic revolution in Central 
Europe » a été approuvé par le Fonds national 
et la Deutsche Forschungsgesellschaft. Il com­
prend, outre les analyses anthropologiques et 
génétiques, une étude archéologique. L’IML 
soutient le SAB pour les études scientifiques, 
mais aussi pour les opérations de terrain, par 
de nombreux rapports scientifiques. Inga Sie­
bke a présenté un poster sur l’inhumation de 
nouveau­nés et nourrissons à Studen­Petinesca 
lors du congrès de la Gesellschaft für Anthro­
pologie à Munich, poster qui lui a valu un prix.
Abb. 21: Die Auswertung 
der Wüstungen im Ober­
hasli wirft Licht auf die  
regionale Alpwirtschaft­
geschichte vom Mittel alter 
bis in die Neuzeit. Im Hin­
der Tschuggi am Hasli berg 
sind die Mauerreste eines 
zweiräumigen Gebäude­
grundrisses zu sehen. 
 
Fig. 21 : L’étude des sites 
d’habitat abandonnés de 
l’Oberhasli met en lumière 
l’histoire de l’économie  
alpine du Moyen Âge à 
l’époque moderne. À Hasli­
berg, Hinder Tschuggi, les 
vestiges maçonnés d’un 
bâtiment comportant deux 
pièces sont à découvrir.
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ADB nicht nur bei wissenschaftlichen Untersu­
chungen, sondern auch bei Feldeinsätzen. Dazu 
kommen zahlreiche wissenschaftliche Beiträge. 
So berichtete Inga Siebke am Kongress der Ge­
sellschaft für Anthropologie in München mit ei­
nem preisgekrönten Poster über Neonaten­ oder 
Säuglingsbestattungen in Studen­ Petinesca. 
Am Naturhistorischen Museum Bern be­
arbeiteten Marc Nussbaumer und André Re­
hazek Tierknochen aus mehreren Grabungen. 
Die Integrative Prähistorische und Naturwis­
senschaftliche Archäologie der Universität Basel 
(IPNA) leistete mannigfache wertvolle Dienste 
vor allem im Bereich der Geoarchäologie und 
Paläobotanik, und zwar im Rahmen von Son­
dierungen, Grabungen und Auswertungen. Die 
laufend eingehenden Fundmünzen bestimmt 
Christian Weiss vom Inventar der Fundmün­
zen der Schweiz. Alle diese Institute stellen ihre 
Dienstleistungen dem ADB im Rahmen von 
mehrjährigen Vereinbarungen zur Verfügung.
Archiv und Informatik
Archäologische Ausgrabungen sind eine Er­
satzmassnahme für den dauerhaften Schutz der 
Fundstellen. Daher haben die Grabungsdoku­
mentationen eine besondere Bedeutung. Sie 
tragen Quellencharakter und müssen langfris­
tig zugänglich sein. Zurzeit sind knapp 14 000 
analog aufgenommene Dias digital auf dem Ser­
ver verfügbar. Die Digitalisierung der weiteren 
über 110 000 Dias ist eine aufwendige Aufgabe, 
die aber für die Nutzung der Bilder und deren 
langfristige Sicherung unabdingbar ist. Es zeigte 
sich, dass sie nur mithilfe von Zivildienstleisten­
den vorangetrieben und bewältigt werden kann. 
Aufgrund der jahrzehntelangen Bildherstellung 
verfügt der ADB über einen grossen Fundus an 
Abbildungen, die von Externen – in der Regel 
für die Verwendung in Publikationen – immer 
wieder nachgefragt werden. Die Bild­ und Co­
pyrightanfragen haben im 2015 deutlich zuge­
nommen.
Nicht weniger als 14 ältere Sammlungen Pri­
vater wurden im Berichtsjahr inventarisiert und 
archiviert. In der Regel handelt es sich um Lese­
funde aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
die von bekannten Fundstellen am Bielersee 
stammen (Abb. 22). Im Rahmen einer Aufräum­
aktion wurde die Dokumentation der Grossgra­
bung Twann, Bahnhof, neu einsortiert und bes­
ser zugänglich gemacht. 
Au Musée d’histoire naturelle de Berne, 
Marc Nussbaumer et André Rehazek ont étu­
dié des ossements d’animaux issus de plusieurs 
fouilles. L’Institut für Integrative Prähisto­
rische und Naturwissenschaftliche Archäolo­
gie de l’Université de Bâle (IPNA) a apporté 
un soutien précieux dans divers domaines, en 
particulier la géoarchéologie et la paléobota­
nique, dans le cadre de sondages, de fouilles et 
d’études. Les trouvailles monétaires sont quant 
à elles gérées par Christian Weiss de l’Inven­
taire des trouvailles monétaires suisses (ITMS). 
Tous ces instituts offrent leurs services au SAB 
selon des conventions pluriannuelles.
Archives et informatique
Les fouilles archéologiques sont une mesure de 
substitution à la préservation durable des sites. 
Leur documentation revêt donc une grande im­
portance. Les documents publiés constituent les 
sources de référence et doivent être accessibles 
à long terme. Environ 14 000 diapositives ana­
logiques sont disponibles sur le serveur. La nu­
mérisation des 110 000 diapositives restantes 
représente une tâche chronophage mais indis­
pensable en vue de l’utilisation et de la protec­
tion durable des photos. Pour poursuivre et 
achever ce travail, l’aide de civilistes s’est avé­
rée nécessaire. Le SAB produit des photos de­
puis des décennies et dispose d’un vaste fonds 
de clichés très demandés à l’externe, en général 
pour illustrer des publications. Les demandes 
de photos et copyright ont sensiblement aug­
menté en 2015.
Abb. 22: Teil einer Privat­
sammlung, die in den 
1950er­Jahren von einer 
Familie aus dem Baselbiet 
bei Sonntagsspazier­
gängen im Kanton Bern 
zusammengetragen und 
2015 dem Archäologi­
schen Dienst übergeben 
wurde. 
 
Fig. 22 : Partie d’une col­
lection privée réunie par 
une famille de la région 
bâloise au gré de prome­
nades dominicales dans le 
canton de Berne, et lé­
guée au Service archéolo­
gique en 2015. 
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Mehrere Mitarbeiter haben im Rahmen eines 
Testprojekts einige Grabungen mithilfe eines au­
tomatischen Tachymeters und AutoCAD digital 
dokumentiert. Die gewonnenen Erkenntnisse 
flossen in die Weiterentwicklung der Vorlagen 
und Handbücher ein. Das digitale Feldzeichnen 
ist nun praktisch reif für den produktiven Betrieb.
Im Bereich der Fundverwaltung wurde die 
Nutzung der bestehenden Datenbank Museum­
Plus optimiert. Eine Schwierigkeit war die Stand­
ortzuweisung für Einzelfunde und Komplexe. 
Das Problem konnte angegangen werden, indem 
bisher nicht genutzte Felder der Datenbank ak­
tiviert wurden. Gleichzeitig wurde eine Lösung 
entwickelt, die Standortverwaltung des Fund­
eingangsdepots klarer von der des Enddepots 
zu trennen. Parallel zum längerfristigen Projekt, 
das eine grundlegende Erneuerung der digita­
len, zentralen Fundverwaltung zum Ziel hat, fin­
det hier die praxisorientierte Auseinandersetzung 
mit den Anforderungen an eine effiziente Fund­
verwaltung statt. Neue Leihvorgänge werden seit 
2015 ebenfalls ausschliesslich durch das Leihmo­
dul von MuseumPlus behandelt. 
Die Informatik musste ihre Ressourcen oft 
ins Tagesgeschäft investieren, sodass länger­
fristige Projekte unterbrochen werden muss­
ten. Die neu entwickelte Suchmaschine erlaubt 
das Durchsuchen von Pfad­ und Dateinamen, 
von Inhalten aus Textdateien aller Art und von 
Metadaten zu Bildern im digitalen Archiv. Ein 
übergeordnetes Ziel bleibt die Vereinheitli­
chung der zentralen, allseits verwendeten Da­
ten. In einem ersten Schritt wurden die Infor­
mationen zu den Gemeinden bereinigt und 
zentral gespeichert.
Vermittlung
Im Berichtsjahr übergab der ADB neben dem 
Jahrbuch gewichtige Publikationen der Öffent­
lichkeit, nämlich die zweibändige und zwei­
sprachige Publikation «Schnidejoch und Löt­
schenpass» von gegen dreissig Autorinnen und 
Autoren sowie die Bände 3 und 4 von «Court, 
Pâturage de l’Envers» (Abb. 23). Letztere bilden 
den Abschluss eines wegweisenden Forschungs­
projekts über eine frühneuzeitliche Glashütte 
im Berner Jura, die im Rahmen des National­
strassenbaus 2000–2004 ausgegraben worden 
ist. Für diese und viele andere Veröffentlichun­
gen fertigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht nur Pläne und Zeichnungen an, sondern 
Quelque quatorze collections anciennes pri­
vées ont été inventoriées et archivées en 2015. Il 
s’agit en général de trouvailles datant du début 
du XXe siècle, issues de sites connus au bord du 
lac de Bienne (fig. 22). Une initiative de range­
ment a permis de réorganiser et rendre plus ac­
cessible la documentation de la fouille d’enver­
gure de Twann, Bahnhof.
Dans le cadre d’un projet pilote, des fouilles 
ont été documentées de façon numérique à 
l’aide d’un tachéomètre automatique et d’Auto­
CAD. Les connaissances acquises à cette occa­
sion ont abouti à la révision des documents de 
travail et des manuels. Le relevé numérique de 
terrain est sur le point d’être mis en œuvre.
S’agissant de la gestion des objets, l’utili­
sation de la banque de données existante, Mu­
seumPlus, a été optimisée. L’une des limites 
de cet outil était l’affectation des objets indivi­
duels et des groupes d’objets à un emplacement. 
Une solution a été trouvée grâce à l’activation 
de champs inutilisés jusque­là. Simultané­
ment, une solution a été développée consistant 
à mieux distinguer le dépôt provisoire du dépôt 
définitif pour la gestion des lieux de stockage. 
Cela a été l’occasion de réfléchir aux exigences 
liées à une gestion efficace des objets, parallè­
lement au projet visant, à terme, le renouvelle­
ment complet de la gestion centrale et numé­
rique des objets. Depuis 2015, les processus de 
prêts sont eux aussi traités exclusivement via le 
module de prêt de MuseumPlus.
La section informatique a été souvent ame­
née à intervenir pour soutenir les affaires cou­
rantes, interrompant plusieurs projets à long 
terme. Le nouveau moteur de recherche per­
met de trouver des chemins d’accès et des noms 
de fichiers, des contenus issus de fichiers texte 
de toute sorte et des métadonnées liées à des 
images dans les archives numériques. L’un des 
principaux objectifs reste l’harmonisation des 
données centrales utilisées de tous. Une pre­
mière étape a été réalisée : le tri et la sauvegarde 
centralisée des données sur les communes.
Médiation
Outre l’annuaire, le SAB a publié plusieurs 
documents volumineux en 2015, dont le livre 
bilingue en deux volumes « Schnide joch et 
Lötschenpass » signé d’environ 30 auteurs, ainsi 
que les volumes 3 et 4 de « Court, Pâturage de 
l’Envers » (fig. 23). Ces derniers marquent la 
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leisteten Redaktionsarbeit und zeichneten fürs 
Layout verantwortlich. Kostendruck und verän­
derte Lesegewohnheiten auf der einen und die 
grosse Zahl an unveröffentlichten Auswertun­
gen auf der anderen Seite verlangen nach neuen 
und raschen Publikationslösungen. Zurzeit wer­
den dazu verschiedene Wege geprüft und mit 
möglichen Partnern besprochen.
Archäologische Befunde sind vor Ort oft 
nicht sichtbar, weshalb ihre Bedeutung der Öf­
fentlichkeit zum Teil schwer zu vermitteln ist. 
Die Gemeinde Seedorf wollte diesem Umstand 
entgegentreten und liess den Ort der jungstein­
zeitlichen Siedlung am Lobsigesee, die seit 2011 
zum Unesco­Welterbe zählt, mit einer Stele 
kennzeichnen. Der ADB erstellte Texte und Bil­
der und gestaltete die Stele. In Court verweist 
ebenfalls eine Stele auf den Ort der ehemaligen 
Glashütte (Abb. 24). Zu beiden Stelen sind Flyer 
erschienen. Dazu gesellen sich weitere Faltblät­
ter, die alle auch über die Internetsite des ADB 
heruntergeladen werden können. 
Die Pflege der öffentlich zugänglichen ar­
chäologischen Denkmäler wird in Zukunft wie­
der stärker ressortübergreifend koordiniert und 
durchgeführt. Dabei geht es nicht nur um Ver­
mittlung, sondern auch um die Konservierung 
von Ruinen und den Unterhalt von Vitrinen mit 
Fundobjekten. 2015 wurde begonnen, die in den 
verschiedenen Ressorts angesiedelten Aufga­
ben zu sammeln und Zuständigkeiten zu klären. 
fin d’un projet de recherche porteur d’avenir 
consacré à une verrerie du Jura bernois du dé­
but de l’Époque moderne, fouillée entre 2000 
et 2004, lors des travaux autoroutiers. Pour ces 
publications et bien d’autres, l’équipe du SAB 
a effectué non seulement les plans et dessins, 
mais aussi la rédaction et la mise en page. La 
pression sur les coûts, les nouvelles habitudes 
de lecture et le nombre élevé d’études non pu­
bliées sont autant de raisons de trouver rapide­
ment de nouvelles solutions de publication. Le 
SAB étudie différentes options et mène des dis­
cussions avec des partenaires potentiels.
Bien souvent, les vestiges archéologiques 
ne sont pas visibles sur le lieu de découverte, si 
bien qu’il est difficile de faire comprendre leur 
importance au public. C’est pourquoi la com­
mune de Seedorf a installé une stèle pour si­
gnaler l’emplacement de la cité néolithique bor­
dant le lac de Lobsigen, classée depuis 2011 au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Le SAB a éla­
boré textes et photos, et conçu la stèle. À Court 
se dresse également une stèle à l’emplacement 
de l’ancienne verrerie (fig. 24). Toutes deux ont 
fait l’objet de flyers. D’autres dépliants, télé­
chargeables sur le site Internet du SAB, ont été 
créés par la suite.
À l’avenir, la conservation des monuments 
archéologiques accessibles au public fera de 
nouveau plus souvent intervenir et collaborer 
différentes sections. Cela concerne la médiation 
avec le public, mais aussi la conservation des 
ruines et de l’entretien des vitrines  d’exposition. 
Abb. 23: Die Publikationen 
des Archäologischen 
Dienstes im Jahr 2015. 
 
Fig. 23 : Les publications 
du Service archéologique 
parues en 2015.
Abb. 24: Die Informations­
stele in Court am Standort 
der ehemaligen Glashütte 
liefert den Besuchern  
Informationen über die 
Funde und Befunde,  
welche vor Ort nicht mehr 
sichtbar sind. 
 
Fig. 24 : La stèle d’infor­
mation de Court, à l’em­
placement de l’ancienne 
verrerie, informe les  
visiteurs des trouvailles  
et vestiges mis au jour, 
ces derniers n’étant plus 
visibles.
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Unabhängig davon werden laufend Denkmäler 
besucht, um ihren Zustand zu prüfen und not­
wendige konservatorische und technische War­
tungsarbeiten durchzuführen.
Der ADB war 2015 mit insgesamt 115 öffent­
lichen Anlässen präsent. Darunter fallen Führun­
gen, Vorträge, Tage der offenen Grabung, Buch­ 
und andere Vernissagen, der Europäische Tag 
des Denkmals, Medienmitteilungen, Radio­ und 
Fernsehsendungen, Kurse und andere Anlässe 
(Abb. 25 und 26). Insgesamt kamen über 4000 
interessierte Teilnehmende mit archäologischen 
Befunden oder Funden in Berührung. Erfreulich 
entwickelt hat sich die Nachfrage nach Führungen 
auf der Tauchbasis in Sutz­Lattrigen – in unmit­
telbarer Nähe zur Flachwasserzone, wo sich eine 
Fundstelle des Unesco­Welterbes «Prähistorische 
Pfahlbauten um die Alpen» befindet. 
Unter den Veranstaltungen ist die Buchver­
nissage zur gemeinsam mit dem Kanton Wal­
lis herausgegebenen Publikation «Schnidejoch 
und Lötschenpass» besonders zu erwähnen. Sie 
fand am 20. August 2015 an der Lenk statt, je­
ner Gemeinde, woher die meisten Funde vom 
Schnidejoch kommen. Der Gemeindepräsi­
dent, Christian von Känel, eröffnete die Ver­
anstaltung, welche von rund 200 Interessierten 
besucht wurde. Die Ansprachen wurden von 
Benoît Coppey, Adjunkt für den Heimatschutz 
im Kanton Wallis, Hans Ulrich Glarner, Vor­
steher des Amts für Kultur des Kantons Bern, 
En 2015, les tâches des différentes sections ont 
commencé à être regroupées et les compétences 
clarifiées. Indépendamment de cela, des mo­
numents sont visités régulièrement en vue de 
contrôler leur état et de mener les travaux de 
maintenance et de conservation nécessaires.
Le SAB a participé en 2015 à 115 manifes­
tations publiques : visites guidées, conférences, 
journées portes ouvertes, présentations de 
livres, vernissages, Journées européennes du 
patrimoine, conférences de presse, émissions 
de télévision et de radio, cours, etc. (fig. 25 et 
26). Plus de 4000 personnes ont pu approcher 
des objets et découvertes archéologiques. Il est 
par ailleurs réjouissant de constater la popula­
rité grandissante des visites de la base de plon­
gée de Sutz­Lattrigen, à proximité directe de la 
zone de bas­fond où se trouve l’un des « Sites 
palafittiques préhistoriques autour des Alpes» 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Parmi les manifestations de 2015, ci­
tons la présentation du livre « Schnidejoch et 
Lötschenpass », publié conjointement avec le 
canton du Valais. Elle s’est tenue le 20 août 2015 
à Lenk, commune dans laquelle la plupart des 
objets du Schnidejoch ont été découverts. Son 
maire Christian von Känel a prononcé un 
mot d’accueil devant les quelque 200 partici­
pants. Des discours ont ensuite été tenus par 
Benoît Coppey, adjoint à la protection du pa­
trimoine du canton du Valais, Hans Ulrich 
Abb. 25: An der Einwei­
hungsfeier zum Abschluss 
der Sanierungsarbeiten im 
Hinteren Bad in Weissen­
burg nahmen zahlreiche  
Interessierte teil. 
 
Fig. 25 : De très nombreux 
intéressés ont participé  
aux festivités marquant 
l’achève ment des travaux 
de restauration des bains 
supérieurs de Weissenburg.
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und von Philippe Curdy, Konservator am Ge­
schichtsmuseum Wallis, gehalten. Der Haupt­
autor Albert Hafner hielt einen Vortrag zum 
Thema «Berner Oberland und Wallis: Alpine 
Passübergänge seit 6000 Jahren». Die Veranstal­
tung wurde mit einem Musikprogramm der Mu­
sikgesellschaft Lenk umrahmt (Abb. 27).
Der ADB gestaltete gemeinsam mit der Ge­
meinde Ringgenberg­Goldswil, die ihr 775­Jahr­
Jubiläum feierte, einen Beitrag zum Europäischen 
Tag des Denkmals vom 12. September 2015. Die 
Kirchenruine Goldswil und die Burgruine Ring­
genberg standen dabei im Mittelpunkt. Der 
Turm der Kirchenruine konnte über das für die 
laufende Restaurierung erstellte Baugerüst be­
stiegen werden (Abb. 28). An beiden Orten gab 
es Spezialprogramme für Kinder.
Seit 2012 unterstützt der ADB mit Archäo­
logiekoffern Lehrkräfte dabei, die Faszination 
der Archäologie in die Schulzimmer zu brin­
gen. Für die Vermittlung des kulturellen Erbes 
ist das Potenzial von archäologischen Sachquel­
len enorm, denn Funde machen weit zurücklie­
gende Geschichte mit vielen Sinnen erfassbar. Im 
Berichtsjahr entstand – neben der Umsetzung ei­
ner ganzen Reihe kleinerer Vermittlungsprojekte 
– eine Kofferserie zur gallorömischen Antike. 
Die «Hands­on!»­Sachquellen sind unterein­
ander vernetzt didaktisiert, sodass Lehrperso­
nen und Schulkinder auf verschiedenartig ein­
setzbares Lern­ und Übungsmaterial zugreifen 
 Glarner, chef de l’Office de la culture du can­
ton de Berne et Philippe Curdy, conservateur 
au Musée d’histoire du Valais. L’auteur princi­
pal du livre,  Albert Hafner, a présenté un ex­
posé sur le thème « Oberland bernois et Valais : 
6000 ans de passages alpins ». Des interludes 
musicaux ont été assurés par la société de mu­
sique de Lenk (fig. 27).
En association avec la commune de Ring­
genberg­Goldswil, qui a célébré son 775e anni­
versaire, le SAB a mis sur pied une manifesta­
tion dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, le 12 septembre 2015. La ruine 
de l’église de Goldswil et celle du château de 
Abb. 26: In Port, Bellevue, 
konnten bei einer Führung 
die Mauern der römischen 
Villa besichtigt werden. 
 
Fig. 26 : À Port, Bellevue, 
les maçonneries de la villa 
romaine ont pu être dé­
couvertes lors d’une visite 
guidée.
Abb. 27: An der Buch­
vernissage «Schnidejoch 
und Lötschenpass» heisst 
der Gemeindeschreiber 
Thomas Bucher den 
«Schnidi» an der Lenk 
willkommen. 
 
Fig. 27 : Le secrétaire 
communal de Lenk,  
Thomas Bucher, souhaite 
la bienvenue à «Schnidi» à 
l’occasion du vernissage 
de l’ouvrage «Schnide joch 
et Lötschen pass».
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können. Mittlerweile stehen 29 Koffer zur Urge­
schichte und Römerzeit im Einsatz. Es erfolgten 
über 360 Ausleihen: Mehrere Tausend Kinder 
und einige Hundert Lehrkräfte hatten alleine mit 
dem Vermittlungsformat Archäologiekoffer ei­
nen unmittelbaren Kontakt mit der «Geschichte 
aus dem Boden».
Ringgenberg ont été à l’honneur : le public a pu 
découvrir le clocher de l’église en ruine depuis 
son sommet en empruntant l’échafaudage ins­
tallé pour sa restauration (fig. 28). Des activi­
tés pour les enfants ont été organisées sur les 
deux sites.
Depuis 2012, le SAB propose aux ensei­
gnants des « mallettes archéologiques » afin 
de les aider à susciter l’engouement des élèves 
pour l’archéologie et l’héritage culturel qu’elle 
présente. À cet égard, les objets archéolo­
giques recèlent un potentiel énorme en ren­
dant accessibles et palpables des épisodes par­
fois très anciens de notre histoire. En 2015 a 
été lancé, parallèlement à différents petits pro­
jets de médiation, un projet pilote visant à dé­
velopper une série de mallettes consacrées à 
l’Antiquité gallo­romaine. Les ressources in­
teractives sont reliées entre elles et conçues 
de telle sorte qu’enseignants et élèves puissent 
manipuler de diverses manières les supports 
d’apprentissage et d’exercices. Actuellement, 
29 mallettes sur la préhistoire et l’époque ro­
maine sont en service. Plus de 360 prêts ont été 
faits : plusieurs milliers d’enfants et quelques 
centaines d’enseignants ont eu l’occasion d’en­
trer en contact direct avec l’histoire que nous 
racontent les sols.
Abb. 28: Am Europäischen 
Tag des Denkmals 2015 
bot der Archäologische 
Dienst bei der Kirchen­
ruine Goldswil Führungen 
an, bei denen man den 
Kirchturm besteigen 
konnte. 
 
Fig. 28 : Lors de la Jour­
née européenne du patri­
moine 2015, le Service  
archéologique du canton  
de Berne a proposé des 
visites guidées des ruines 
de l’église de Goldswil, 
avec possibilité de monter 
sur la tour du clocher.
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Archäologiekommission
Als beratende Kommission steht der Erzie­
hungsdirektion und dem ADB die Fachkom­
mission für Archäologie zur Seite. Sie begleitet 
die Arbeit des ADB, indem sie dessen Aktivitä­
ten verfolgt und bei heiklen und umstrittenen 
Angelegenheiten sowie bei übergeordneten stra­
tegischen Fragen der archäologischen Tätigkeit 
Stellung nimmt. Im Berichtsjahr tagte die Kom­
mission dreimal. Für die laufende Amtsperiode 
bis Ende 2016 sind vom Regierungsrat gewählt:
• Gerhard Fischer, Bauingenieur, Grossrat, 
Meiringen (Präsident) 
• Barbara Boczek, Vorsteherin Orts­ und  
Regionalplanung, Amt für Gemeinden und 
Raumordnung, Bern
• Gerhard Burri, Regierungsstatthalter See­
land, Aarberg
• Christa Ebnöther, Ordinaria für Archäologie 
der Römischen Provinzen, Universität Bern 
• Anne­Caroline Graber, prof. en secon­
daire II, Membre du Grand Conseil, La Neu­
veville 
• Stefan Hochuli, Kantonsarchäologe, Zug 
• Bettina Keller, Musikerin, Grossrätin, Bern 
• Markus Leuthard, Konservator Schweizeri­
sches Nationalmuseum, Zürich
• Hans Ulrich Glarner, Vorsteher Amt für 
Kultur (von Amtes wegen) 
• Adriano Boschetti, Leiter Archäologischer 
Dienst (Sekretär, von Amtes wegen) 
Commission d’archéologie
La Commission d’experts pour l’archéologie, 
en tant que commission consultative de la Di­
rection de l’instruction publique, œuvre aux 
côtés du SAB. Elle accompagne les travaux de 
ce dernier en suivant de près ses activités et en 
prenant position dans des dossiers délicats et 
contestés ainsi que sur des questions straté­
giques. La commission s’est réunie trois fois en 
2015. Les personnes suivantes sont nommées 
par le Conseil­exécutif pour la période en cours 
et jusqu’à fin 2016 :
• Gerhard Fischer, ingénieur civil, membre  
du Grand Conseil, Meiringen (président)
• Barbara Boczek, cheffe du service de l’amé­
nagement local et régional, Office des  
affaires communales et de l’organisation  
du territoire, Berne
• Gerhard Burri, préfet du Seeland, Aarberg
• Christa Ebnöther, professeure ordinaire  
d’archéologie des provinces romaines, Uni­
versité de Berne
• Anne­Caroline Graber, enseignante en  
secondaire II, membre du Grand Conseil,  
La Neuveville
• Stefan Hochuli, archéologue cantonal, Zoug
• Bettina Keller, musicienne, membre du 
Grand Conseil, Berne
• Markus Leuthard, conservateur du Musée 
national suisse, Zurich
• Hans Ulrich Glarner, chef de l’Office de la 
culture (désigné d’office) 
• Adriano Boschetti, chef du Service archéo­
logique (secrétaire, désigné d’office)
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2015 
Collaborateurs et collaboratrices de l’année 2015
Stefan Aebersold | Marco Amstutz | Mladen Andjelkovic | Brigitte Andres | René Bacher | Armand  
Baeriswyl | Judith Bangerter-Paetz | Urs Berger | Nicole Bertschi | Elisabeth Bichsel | Christof  
Blaser | Matthias Bolliger | Khaled Bordji | Adriano Boschetti | Sabine Brechbühl | Daniel Breu |  
Julia Bucher | Leta Büchi | Myriam Camenzind | Barbara Chevallier | Marcel Cornelissen | Urs Dardel | 
Leo Degelo | Sébastien Dénervaud | Markus Detmer | Stéphane Dévaud | Ivo Dobler | Raphael  
Ehrensperger | Pierre Eichenberger | Sandra Eichenberger | Lisa Falconetti | Christine Felber | 
Jürgen Fischer | John Francuz | Christophe Gerber | Benedikt Gfeller | Regula Glatz | Kathrin Glauser 
Aebi | Renata Grandi | Martin Grünig | Regula Gubler | Carlos Guerreiro Pinto | Erik Gunnemann |  
Philipp Guntern | Christian Häusler | Volker Herrmann | Hans Rudolf Hunziker | Guy Jaquenod |  
Christiane Kissling | Daniel Kissling | Johanna Klügl | Katharina König | Erika Lampart | Markus  
Leibundgut | Christoph Lerf | Beat Liechti | James Liechti | Urs Liechti | Roger Lüscher | Marc Maire | 
Yann Mamin | Daniel Marchand | Andreas Marti | Catherine Marty Studer | Urs Messerli | Friederike 
Moll-Dau | Marc Müller | Blaise Othenin-Girard | Martin Portmann | Rosa Elena Prado | Marianne 
Ramstein | Badri Redha | Anna-Elisabeth Reide | Fabian Rihs | Urs Rohrbach | Katharina Ruckstuhl | 
Christine Rungger | Urs Ryter | Lukas Schärer | Dirk Schimmelpfennig | Wenke Schimmelpfennig | 
Cornelia Schlup | Werner Schmutz | Carole Schneider | Lorenz Schober | Eliane Schranz | Barbara 
Seiler-Cotting | Leonardo Stäheli | Daniel Steffen | Rolf Stettler | Max Stöckli | Sonja Streit | Peter  
Suter | Frédérique-Sophie Tissier | Roger Trachsel | Lara Tremblay | Rebecca Vogt | Daniel von Rütte | 
Regula Wälti | Rolf Wenger | Ulrich Winkelmann | Detlef Wulf | Elisabeth Zahnd | Pascal Zaugg | Urs 
Zimmermann | Andreas Zwahlen | Rudolf Zwahlen 
Praktikantinnen und Praktikanten / Stagiaires
Anaïs Corti | Corina Gottardi | Stephanie Hug | Lara Selina Kurmann | Flora Lippuner | Michael  
Prohaska | Marie-Jeanne Scholl | Corinne Stäheli | Pascal Stöckli | Ellinor Stucki
Zivildienstleistende / Personnes astreintes au service civil
Danilo Angelelli | Mervyn Blaser | Melchior Blum | Andri Bundi | Nicolas Cunningham | Benjamin  
Grädel | Christian Gsteiger | Simon Kissling | Marcel Klopfenstein | Bernhard Kohler | Manuel  
Kovatsch | Nicolas Lengacher | Erin McGowan | Nick Siegenthaler | Simon Streit | Lukas Tanner |  
Lukas Winkler | Michael Winkler | Nicolas Zaugg
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Archäologische Aktivitäten und Fundstellen  
des Jahres 2015 im Kanton Bern. Die Nummern 
entsprechen der Liste der Fundberichte.
Activités et sites archéologiques de l’année 2015 
dans le canton de Berne. Les numéros renvoient à 
la liste de la chronique archéologique.
 Felduntersuchungen/terrain
 Konservierung/conservation
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   Felduntersuchungen/terrain
1 Aegerten 
Schüracher 12b–h 
307.001.2015.01 
2 588 575 / 1 218 642
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
römisch
Beim Aushub für die Leitungsgräben zu einer 
Neuüberbauung konnte eine römische Siedlungs­
schicht mit kristallinen Gesteinsfragmenten,  
Keramik, Tierknochen und Holzkohle dokumentiert 
werden.
2 Bellmund 
Beundengässli 25 
308.002.2015.01 
2 585 392 / 1 217 295
Baustellenbeob­
achtung, Wasser­
versorgung, Neuzeit
Bei Sanierungsarbeiten an Werkleitungen wurde 
eine neuzeitliche Quellwasserfassung entdeckt. 
Das Hangwasser wurde in einem massiven Eichen­
trog gefasst und von dort durch Teuchel mindes­
tens zwanzig Meter hangabwärts geführt. Vom 
Trog wurde eine Holzprobe für die Dendrochrono­
logie entnommen, konnte aber bisher nicht datiert 
werden.
3 Belp 
Ruine Hohburg 
394.005.2014.02 
2 605 880 / 1 192 512
Fundmeldung,  
Lesefunde, Mittel­
alter/Neuzeit
Reto Wyss fand am Steilhang der Hohburg mittel­
alterliche bis neuzeitliche Metallfunde, darunter ein 
Steigeisen, ein mit Kreisaugen verzierter Bronze­
dorn und eine Messerklinge.
4 Bern 
Bundesgasse 
038.140.2015.01 
2 599 990 / 1 199 408
Archäologische  
Betreuung,  
Siedlung, Neuzeit
Bei Leitungsbauarbeiten wurde die Grabengegen­
mauer der 1634 fertiggestellten barocken Schanze 
angeschnitten. Dicht benachbart kam ein kurzer 
Abschnitt der Mauereinfriedung der Campagne 
von Samuel Wagner zum Vorschein, die im Müller­
Atlas von 1797/98 abgebildet ist. Aus der Graben­
verfüllung konnten Bruchstücke von Ofenkacheln 
des 18. Jahrhunderts geborgen werden.
5 Bern 
Dählhölzli 
038.419.2015.01 
2 602 200 / 1 198 590
Fundmeldung,  
Einzelfunde, Neuzeit
Auf der von ihm entdeckten Fundstelle fand  
Markus Schläppi weitere Kanonenkugeln. Die  
Deutung dieser Fundstreuung steht noch aus.
6 Bern 
Freiburgstrasse 
038.300.2014.01 
2 598 737 / 1 199 452
Baustellenbeob­
achtung, Verkehr, 
Mittelalter
Beim Ausbau der Freiburgstrasse für den Bus­
verkehr wurde in einem Fernwärmegraben ein 
Aufschluss zur Stratigrafie der mittelalterlichen 
und neuzeitlichen Ausfallstrasse der Stadt Bern 
dokumentiert. Das unterste Trassee aus Geröll­
steinen dürfte der seit dem Spätmittelalter ge­
nutzten Landstrasse zwischen Bern und Freiburg 
entsprechen.
7 Bern 
Kornhausbrücke 
038.120.2015.02 
2 600 826 / 1 200 164
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Neuzeit
Für die Verankerungen der neuen Sicherheitsnetze 
der Kornhausbrücke erfolgten zwei Bodenein­
griffe. Beim nordseitigen Auflager der Brücke 
wurde die Fundamentierung der Aussichtsplatt­
form Sonnenberg aus dem 19. Jahrhundert erfasst. 
Stadtseitig konnte die Terrassenmauer der alten 
Grabenpromenade vor der ehemaligen Reitschule 
(heute Stadttheater) dokumentiert werden.
8 Bern 
Kulturcasino/ 
Kirchenfeldbrücke 
038.120.2015.01 
2 600 745 / 1 199 500
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Neuzeit
Beim Bau der neuen Sicherheitsnetze für die  
Kirchenfeldbrücke wurde ein Bodeneingriff 
archäo logisch begleitet. In der Baugrube zeigte 
sich die Mauer des Westflügels des barocken  
Collegiumsgebäudes von Abraham Dünz I.
1 Aegerten, Schüracher 12b–h
8 Bern, Kulturcasino/ 
Kirchenfeldbrücke
2 Bellmund, Beundengässli 25
7 Bern, Kornhausbrücke
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9 Bern 
Münsterplatz 1 
038.120.2015.03 
2 600 957 / 1 199 553
Baustellenbeob­
achtung, Wasser­
versorgung, Mittel­
alter
Bei der Erneuerung der Kanalisation des Münsters 
wurde an dessen Südwestecke ein mittelalter licher 
Meteorwasserkanal entdeckt. Vom Kanal waren 
in der Baugrube nur noch die südliche Wange und 
die Sohle erhalten, er verlief von Süd westen nach 
Nordosten. Sein Anstoss an das Münsterfunda­
ment konnte nicht beobachtet  
werden.
10 Bern 
Rathausgasse 16 
038.110.2013.03 
2 600 930 / 1 199 730
Baugeschichtliche 
Untersuchung,  
Siedlung, Mittelalter
Der etappenweise Umbau der Liegenschaft er ­ 
laubt seit einigen Jahren immer wieder punktuelle  
Ein blicke in die Hausgeschichte. Als ältester 
Befund ist eine brandgerötete Brandmauer des 
13./14. Jahr hunderts zu nennen. Die Parzelle wurde 
in mehreren Phasen überbaut. Die punktuellen 
Beob achtungen ergeben noch keine schlüssige 
Bau geschichte.
11 Bern 
Rathausgasse 64 
038.120.2015.04 
2 600 790 / 1 199 720
Baugeschichtliche 
Untersuchung,  
Siedlung, Mittelalter
Der geplante Umbau der Liegenschaft führte zu 
einer bauarchäologischen Untersuchung. Im Haus 
aus dem frühen 18. Jahrhundert konnten in der 
Brandmauer zur Liegenschaft Rathausgasse 66 
Mauerreste eines mittelalterlichen Hinterhauses 
dokumentiert werden. Eine reich verzierte Balken­
decke des möglichen Vorgängerbaus aus dem 
Jahr 1613 war sekundär im Haus eingebaut worden.
12 Bern 
Reichenbachwald 
038.230.2015.01 
2 600 840 / 1 203 550
Fundmeldung,  
Einzelfunde,  
römisch
Melanie Barthelmebs meldete, dass sie im 
Reichen bachwald römische Scherben gefunden 
habe. Bei der Fundstellenbegehung zeigte sich, 
dass die Scherben im umgekippten Wurzelwerk 
eines Baumstrunks zutage traten. Der Fundort 
wurde eingemessen. Er liegt über den Mauern 
eines Gebäudes, das bereits von Otto Tschumi 
ausgegraben worden war.
13 Bern 
Schwanengasse 14 
038.150.2015.01 
2 600 015 / 1 199 375
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Neuzeit
Bei der Neugestaltung des Innenhofes kam ein 
Mauerwinkel von 8,5 auf 5 m Länge zum Vorschein. 
Die 1,5 m beziehungsweise 1 m breiten Sandstein­
mauern können mit einer auf dem Brennerplan von 
1759 eingezeichneten Gartenmauer in Zusammen­
hang gebracht werden. Zuvor waren sie möglicher­
weise Teil eines älteren Gebäudes.
14 Bern 
Zeughausgasse 
038.130.2014.01 
2 600 490 / 1 199 777
Archäologische 
Betreuung, Gräber/
Siedlung, Mittelalter
Siehe Kurzbericht Seite 60.
15 Biel 
Gurzele 
049.030.2013.01 
2 586 775 / 1 221 600
Archäologische  
Untersuchung,  
Gräber/Siedlung, 
Jungsteinzeit,  
Bronzezeit, Mittel­
alter
Siehe Kurzbericht Seite 62.
9 Bern, Münsterplatz 1
14 Bern, Zeughausgasse
10 Bern, Rathausgasse 16
13 Bern, Schwanengasse 14
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16 Biel 
Innocampus 
049.130.2015.01 
2 584 980 / 1 219 980
Sondierungen, 
Wasserversorgung, 
modern
Bei den Sondierungen im Innocampus­Areal 
wurde die Fortsetzung der Schicht erfasst, die 
im benachbarten Feldschlössli­Areal Reste einer 
jungsteinzeitlichen Siedlung enthält. Wir befinden 
uns hier aber ausserhalb des Siedlungsareals. 
Dafür konnte ein quadratischer, aus Holz erbauter 
moderner Sodbrunnen beobachtet werden, der  
zur gewerblichen Nutzung nach der ersten Jura­
gewässerkorrektion gehört.
17 Biel/Bienne 
N5, Biel­Westast 
049.000.2013.02 
2 584 491 / 1 220 502
Sondierungen, 
Siedlung, prä­
historisch
Siehe Aufsatz Seite 223.
18 Biel/Bienne 
Obergasse 13 
049.720.2015.01 
2 585 414 / 1 221 292
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Neuzeit
Siehe Kurzbericht Seite 65.
19 Biel 
Rennweg 47 
049.012.2015.01 
2 587 090 / 1 221 550
Archäologische  
Untersuchung, 
Gräber/Siedlung, 
Mittelalter
Siehe Kurzbericht Seite 68.
20 Biel/Bienne 
Schmiedengasse/
Untergasse 
049.710.2015.01 
2 585 430 / 1 221 130
Archäologische  
Betreuung,  
Siedlung, Mittelalter
Siehe Kurzbericht Seite 70.
21 Blumenstein 
Badstrasse 37 
431.006.2015.01 
2 606 201 / 1 177 105
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Bade gebäude, 
Neuzeit
Vor dem Umbau zu einem Wohngebäude wurde 
das Hauptgebäude des ehemaligen Heilbads  
Blumenstein untersucht. Im Keller und im Erd­
geschoss haben sich Reste des Ursprungsbaus 
der Zeit um 1611 erhalten. Der heutige darüber­
stehende Riegbau stammt vom Neubau nach  
einem Brand im Jahr 1874. Letzte Erweiterungen  
im Badbereich erfolgten 1932. Der Bau ist exem­
plarisch für das historische Bäderwesen im Ober­
land.
22 Brüttelen 
Gaicht 
130.007.2015.01 
2 576 395 / 1 207 390
Fundmeldung, Ein­
zelfunde, prähisto­
risch
Heini Stucki fand auf der Flur Gaicht einen Kratzer  
aus Silex und einen Felsgesteinabschlag. Zu­
sammen mit Funden aus früheren Jahren weisen 
sie darauf hin, dass dort ein prähistorischer 
Siedlungs platz vorliegen könnte.
23 Brüttelen 
Niderhölzli 
130.005.2015.01 
2 579 620 / 1 209 980
Inventarisation, 
Gräber, Eisenzeit
Paul Blösch verdanken wir die Dokumentation zu 
zwei frühlatènezeitlichen Halsringen, die 1978  
bei Bauarbeiten am Niderhölzli entdeckt wurden.  
Herr Blösch übergab dem ADB ein Foto der seither 
verschollenen Funde, das erstmals eine sichere 
Datierung ermöglicht.
24 Büren a. d. Aare 
Aarbergstrasse 5, 
7, 9 
053.014.2015.01 
2 594 730 / 1 220 820
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Bronzezeit
Siehe Kurzbericht Seite 72.
21 Blumenstein, Badstrasse 37
19 Biel, Rennweg 47
23 Brüttelen, Niderhölzli
18 Biel, Obergasse 13
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25 Büren a. d. Aare 
Ländte 40 
053.006.2015.01 
2 595 130 / 1 221 017
Baustellenbeob­
achtung, Gewerbe­
bau, Neuzeit
Östlich der Altstadt ist das Mühlengebäude einer 
frühneuzeitlichen Lohstampfe erhalten. Bei einer 
Begehung wurde festgestellt, dass im Gartenum­
feld Becken der ehemaligen Gewerbe einrichtungen 
erhalten sind. Im Bereich des heutigen Weges ist 
der zugehörige Bachlauf zu vermuten.
26 Büren a. d. Aare 
Schlosshubel, Ruine 
Strassberg 
053.004.2015.01 
2 594 764 / 1 220 449
Archäologische 
Betreuung, Wehr­
anlage, Mittelalter
Elias Meier meldete, dass eine sogenannte Biker­
piste im ehemaligen Zugangsbereich der Hohl­
wege nördlich der Burgstelle errichtet worden war. 
Im August 2015 erfolgte die Schadensbehebung  
in einem von der Burgergemeinde organisierten 
freiwilligen Einsatz.
27 Burgdorf 
Kirchbühl 24 
068.130.2015.01 
2 614 113 / 1 211 744
Baustellenbeob­
achtung, Kirche, 
Mittelalter
Bei der Umgestaltung des Kirchhofes vor der 
Stadtkirche wurde die Immunitätsmauer zur spät­
gotischen Kirche freigelegt. Die oberste Abbruch­
krone wurde eingemessen und dokumentiert.  
Östlich der Immunitätsmauer konnte Verwurf 
menschlicher Knochen beobachtet werden. Die 
Bodeneingriffe sind gering, Mauerreste und tiefere 
Skelettlagen bleiben erhalten.
28 Burgdorf 
Sägegasse 
068.000.2015.01 
2 614 487 / 1 211 479
Baustellenbeob­
achtung, Verkehr, 
Neuzeit
Ein Hohlraum bei der historischen Brücke musste 
aufgefüllt werden. Während dieser Massnahme 
konnte das barocke Mauerwerk gesichtet und 
foto grafisch dokumentiert werden.
29 Courtelary 
Rue de la  
Préfecture 11 
092.006.2015.01 
2 572 260 / 1 225 439
Étude de bâti,  
Habitat, Temps  
modernes
Intrigué par le four à pain oblong qui équipait une 
cuisine coiffée d’une grande hotte en pierre, le 
Service des monuments historiques demanda 
d’éclaircir l’histoire de cette ferme jurassienne, 
dont le porche datait de 1767. L’analyse et les  
datations dendrochronologiques démontrèrent  
qu’il s’agissait d’une construction homogène,  
édifiée entre 1765 et 1767.
30 Diemerswil 
Brandwald 
164.002.2015.01 
2 597 960 / 1 207 470
Archäologische 
Betreuung, Wehr­
anlage, undatiert
Die Meldung, dass am Südende der rund 100 m 
langen, ausgeprägten Wall­/Grabenanlage eine 
Auffüllung des Grabens durch organisches Mate­
rial erfolge, hatte eine Absprache mit dem Besitzer 
zur Folge. Durch vorbeugende Massnahmen soll 
eine weitere Auffüllung verhindert werden.
31 Erlach 
Galsstrasse 5 
131.006.2014.01 
2 573 993 / 1 210 497
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Städtisches  
Gebäude, Neuzeit
Im Zuge der Umnutzung zu einem Wohnhaus 
wurde das frühneuzeitliche Gebäude eingehend 
untersucht. Vermutlich wurde es zwischen dem 
16. und dem 19./20. Jahrhundert als Gerberhaus 
genutzt. Zwei Einfassungen zu Gerberbottichen 
wurden im Kellergeschoss angeschnitten. Das  
Gebäude wurde an das spätmittelalterliche Rat­
haus von Erlach gebaut. Zuvor bestand hier am 
Steil abfall zum See nur ein Werkplatz.
32 Erlenbach i. S. 
Hauptstrasse 309 
034.009.2015.01 
2 608 721 / 1 167 711
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Im Vorfeld von Bauarbeiten im Kellergeschoss 
des traditionsreichen Gasthofs Krone wurde eine 
Bauuntersuchung durchgeführt. Der heutige Bau 
wurde nach dem Dorfbrand von 1765 errichtet. 
Im untersuchten westlichen Kellerabschnitt am 
Erlenbach sind frühneuzeitliche Vorgängerbauten 
von Wirtschafts­ und Hofbereichen der Gaststätte 
zu finden. Mittelalterliche Baureste fehlen wider 
Erwarten.
29 Courtelary, Rue de la  
Préfecture 11
28 Burgdorf, Sägegasse
32 Erlenbach i. S., Haupt­
strasse 309
25 Büren a. d. Aare, Ländte 40
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33 Erlenbach i. S. 
Stockhorn 
334.000.1965.01 
2 607 596 / 1 171 398
Fundmeldung,  
Lesefunde, römisch
Adelheid Strebe übergab eine römische Münze, 
die sie um 1965 bei einer Wanderung zum Stock­
horn in einer Felsspalte entdeckt hatte.
34 Forst­Längenbühl 
Seieried 
435.001.2014.01 
2 606 230 / 1 180 320
Fundmeldung,  
Lesefunde, römisch
Rupert Spillmann übergab Metallfunde und  
Keramik scherben, die er bei Begehungen im  
Dezember 2014 entdeckte. Es handelt sich  
– neben neuzeitlichen Metallfunden – um römische 
Geschirrkeramikscherben, Ziegelbruchstücke und 
eine römische Münze.
35 Forst­Längenbühl 
Seieried 
435.001.2015.01 
2 606 230 / 1 180 396
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
römisch
Beim Aushub für eine Lastwagenpiste konnte ein 
Mauerfragment zu einem römischen Keller doku­
mentiert werden. Damit lassen sich an diesem Ort 
erstmals Baureste der seit 1926 bekannten römi­
schen Villa genauer lokalisieren.
36 Fraubrunnen 
Bernstrasse 
166.004.2015.01 
2 606 660 / 1 214 924
Archäologische 
Betreuung, Wasser­
versorgung, Neuzeit
Bei der Erneuerung der Wasserversorgung in der 
Bernstrasse nahe dem ehemaligen Klosterareal 
wurden zwei neuzeitliche Backsteinkanäle ange­
schnitten und dokumentiert.
37 Gals 
Jolimont/Chloster­
wald 
133.003.2015.01 
2 572 343 / 1 209 000
Fundmeldung,  
Gräber, Eisenzeit
Juri Jaquemet meldete römische Funde vom Joli­
mont aus dem Bereich der bekannten Grabhügel­
gruppe. Bei einer Begehung wies er ausserdem 
auf einen vierten Grabhügel hin, der bislang nicht 
bekannt war.
38 Gals 
Niederhölzli 
133.004.2015.01 
2 569 588 / 1 208 414
Fundmeldung,  
Einzelfunde,  
römisch
In den Schützengräben des Ersten Weltkriegs,  
bei deren Anlage bereits römische Funde gemacht 
wurden, fand Paul Blösch weitere römische Kera­
mik und Ziegelfragmente.
39 Gals 
St. Johannsen 
133.008.2015.02 
2 571 890 / 1 210 497
Baustellenbeob­
achtung, Kloster, 
Mittelalter
Beim Einbau eines Ölabscheiders im südwestli­
chen Klosterhof von St. Johannsen wurden in etwa 
1,5 m Tiefe Holzpfähle angeschnitten. Sie gehören 
vermutlich zur Gründung eines mittelalterlichen 
Wirtschafts­ oder Nebengebäudes der Kloster­
siedlung. Wegen des hohen Grundwasserspiegels 
mussten sämtliche Mauern über Pfählen und 
Holzrosten errichtet werden. Dendrodaten zu den 
Hölzern stehen noch aus.
40 Gampelen 
Neuenburgstr. 79 
134.009.2015.01 
2 569 980 / 1 207 643
Archäologische  
Untersuchung,  
Verkehr, römisch
Auf den Parzellen 2181 und 2440 konnte an zwei 
Stellen die Römerstrasse gefasst werden. Sie war 
schon 2002 beziehungsweise 2004 in Schnitten 
weiter zihlwärts dokumentiert worden. Die neuen 
Aufschlüsse bestätigen den Verlauf der Strasse, 
die von der Zihl herkommend in gerader Linie in 
Richtung der Kirche von Gampelen verläuft.
41 Gampelen 
Tschuggstrasse 13 
134.001.2015.01 
2 571 902 / 1 207 295
Sondierungen, 
Siedlung, römisch
Bei geologischen und archäologischen Sondierun­
gen konnte eine römische Schuttschicht lokalisiert 
werden, die vermutlich zu der auf dem Plateau  
liegenden Villa gehört.
42 Grosshöchstetten 
Kirche 
224.002.2014.02 
2 615 450 / 1 195 130
Archäologische  
Untersuchung,  
Gräber, Mittelalter 
Siehe Kurzbericht Seite 76.
36 Fraubrunnen, Bernstrasse
41 Gampelen, Tschugg­
strasse 13
40 Gampelen, Neuenburg­
strasse 79
35 Forst­Längenbühl, Seieried
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43 Gsteig 
Saalistrasse 39 
387.000.2015.01 
2 587 211 / 1 137 999
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Eine kurze Bauuntersuchung erfolgte in einem 
inschriftlich auf das Baujahr 1619 datierten Haus. 
Über einem Steinsockel steht ein zweigeschossi­
ges Blockhaus mit Satteldach. Nur die Küche und 
Stuben sind als Ständerbohlenbau abgezimmert. 
Die Hanglage und die geringere Fundierung unter 
dem Stallteil führten zu Schäden an der Giebel­
fassade, die nachträglich partiell erneuert werden 
musste.
44 Ins 
Summerstuden 
135.005.2015.01 
2 576 630 / 1 206 600
Fundmeldung,  
Lesefunde, römisch
Bei der bekannten römischen Fundstelle Summer­
studen konnte Lorenz Schober eine Ansammlung 
von Leistenziegelfragmenten beobachten. Diese 
Konzentration liegt ausserhalb der bislang ange­
nommenen Ausdehnung der Fundstelle.
45 Interlaken 
Herreney 
203.000.2015.01 
2 631 265 / 1 169 970
Sondierungen, Ufer­
verbauung, Jung­
steinzeit, Neuzeit
Im Vorfeld einer grossflächigen Wohnüberbauung 
in der Herreney wurden Sondierungen durchge­
führt. Neben Uferverbauungen aus dem 19. Jahr­
hundert wurde in einer Bohrung in rund 4,2 m Tiefe 
ein organischer alter Boden angeschnitten. Eine 
Radiokarbondatierung an einem Holz aus der 
Schicht fällt ins späte Neolithikum.
46 Jegenstorf 
Bernstrasse/Bern­
feldweg 90, 90a, 92a 
168.005.2015.01 
2 604 750 / 1 210 200
Archäologische  
Betreuung, Sied­
lung, Jungsteinzeit
Bei der Begleitung eines grossflächigen Aushubs 
konnten auf rund 90 cm Tiefe einige archäolo­
gische Strukturen entdeckt werden. Es handelt 
sich dabei um Gruben mit Einfüllungen aus hitze­
gesprengten Steinen und Holzkohle, teilweise mit 
Brandrötung. Radiokarbondaten datieren die fund­
losen Siedlungsreste in die Jungsteinzeit.
47 Kallnach 
Challnechwald 
004.008.2015.01 
2 583 850 / 1 205 900
Sondierungen, 
Siedlung, Eisenzeit, 
Mittelalter
Im Rahmen der Vorabklärungen zu einem Kies­
abbauprojekt wurden am Rand des Plateaus mit 
den hallstattzeitlichen Grabhügeln im Bereich 
der vermuteten Wall­/Grabenanlage fünf Sondier­
schnitte angelegt. Eine Steinkonzentration an der 
Terrassenkante, mehrere mutmassliche Pfosten­
gruben und eine Serie von hochmittelalterlichen 
Radiokarbondaten belegen menschliche Aktivität 
über die Hallstattzeit hinaus.
48 Kehrsatz 
Breitenacher 
403.004.2015.01 
2 602 100/1 196 200
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Bronze­
zeit
Seit Juni 2015 wird im Vorfeld einer grossflächigen 
Überbauung eine ausgedehnte mittelbronzezeit­
liche Siedlung ausgegraben. Die Untersuchung 
wird in den kommenden Jahren fortgesetzt. Es 
zeichnet sich eine lockere Bebauung mit grossen 
und kleinen Pfostenbauten, Vorrats­ und Abfall­
gruben sowie Zonen mit Keramikkonzentrationen 
ab.
49 Köniz 
Nesslere 
042.010.2013.02 
2 602 055 / 1 196 600
Sondierungen, 
Siedlung, römisch
Im Zusammenhang mit der Renovation der 
Überbauung Nesslere wurde der Installations­
platz sondiert. Er liegt im Vorfeld der östlichen 
Umfassungs mauer des römischen Gutshofes 
Chlywabere. In einer Sondierung wurde Versturz­
material dieser Mauer beobachtet.
43 Gsteig, Saalistrasse 39
48 Kehrsatz, Breitenacher
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50 Krauchthal 
Hettiswil, Dorf ­ 
strasse 21 
078.007.2015.01 
2 608 792 / 1 208 944
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Neuzeit
Während des Umbaus wurde eine Kurzdokumen­
tation des Bauernhauses von 1787 angelegt. Das 
mächtige Dach mit Krüppelwalm wird von drei 
Hochstüden getragen, wobei derjenige über dem 
Wohnteil bereits im Dachgeschoss abgefangen 
wurde. Der zweigeschossige Wohnbereich wurde 
mittig von einer offenen Rauchküche dominiert, 
von der aus zwei Wohnungen mit jeweils einer  
kleinen und grossen Stube erschlossen waren.
51 Krauchthal 
Hettiswil, Oele 3 
078.007.2015.02 
2 608 800 / 1 209 050
Archäologische Un­
tersuchung, Kloster, 
Mittelalter
Im Zuge der Sanierung des frühneuzeitlichen 
Stöcklis im Garten der Liegenschaft Oele 3 wurden 
verschiedene Bodenaufschlüsse zur ehemaligen 
Kirche des 1107 gegründeten Cluniazenserpriorats  
Hettiswil dokumentiert. Die Fundamente der 
Mauer züge der dreischiffigen Kirche sind auf­
fallend solide gesetzt. Der Ostabschluss besitzt 
entgegen dem üblichen Bauschema von Cluny 
offenbar keine Apsiden.
52 La Neuveville 
Grand Rue 15 
304.007.2015.01 
2 573 680 / 1 212 565
Étude de bâti,  
Habitat, Moyen Âge
L’analyse de bâti, engagée à l’occasion de la 
rénovation du 1er étage de cette bâtisse accolée à 
l’ouest de la tour de l’Horloge, a révélé un intéres­
sant plafond décoré sur solives ouvragées, datant 
du début du 16e siècle. Cette demeure patricienne 
a connu d’autres aménagements importants du  
16e au 18e siècle. Les analyses dendrochrono­
logiques en cours devraient apporter des préci­
sions à ce sujet.
53 La Neuveville 
Schafis/Chavannes 
304.110.2015.01 
2 576 100 / 1 214 255
Sondierungen, Ufer­
verbauung, Neuzeit
Bei Sondierungsarbeiten konnte eine ehemalige 
Ufermauer aus riesigen Kalksteinquadern erfasst 
werden, die wohl vor die erste Juragewässer­
korrektion zurückgeht.
54 La Neuveville 
Schloss 
304.004.2015.01 
2 573 127 / 1 212 861
Suivi de travaux, 
Habitat, Moyen Âge
À l’occasion de la reconstruction d’un pan de mur 
effondré dans la zone des jardins inférieurs du 
château, le Service archéologique a procédé à 
un suivi des travaux. Derrière le mur effondré, le 
cœur d’une maçonnerie antérieure, dont on ignore 
l’orientation, a été découvert.
55 La Neuveville 
Schloss 
304.004.2015.02 
2 573 120 / 1 212 853
Sondages, Habitat, 
Moyen Âge
L’idée de réaménager les jardins inférieurs du châ­
teau circule depuis quelques années. Les travaux 
visant la restauration d’un mur effondré furent 
l’opportunité de sonder la terrasse inférieure pour 
connaître la nature du sous­sol. L’enceinte recher­
chée n’a pas été localisée, mais les vestiges d’un 
mur (ancien bâtiment?) ont toutefois été décou­
verts sous d’épais remblais pierreux.
56 Lengnau 
Lengnaumoos 
057.009.2014.01 
2 594 000 / 1 224 900
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Jung­
steinzeit
Siehe Kurzbericht Seite 78.
57 Lenk 
Schnidejoch 
348.007.2015.01 
2 596 100 / 1 135 350
Fundmeldung,  
Einzelfunde, un­
datiert
Am 20. August 2015 fand in der Lenk die Buchver­
nissage der Publikation zum Schnidejoch statt. 
Hans­Ueli Hählen übergab dem ADB an diesem 
Anlass zwei Hölzer, die er Anfang August des Jah­
res auf dem Schnidejoch gefunden hatte.
53 La Neuveville, Schafis/ 
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58 Lüscherz 
Dorfstation 
136.140.2015.01 
2 577 990 / 1 210 840
Zustandsaufnahme, 
Siedlung, Jung­
steinzeit
Im Bereich der Unesco­Welterbe­Fundstelle wurde 
freiliegendes Fundmaterial geborgen und eine 
grossflächige Steinkonzentration dokumentiert.
59 Lüscherz 
Lüscherzmoos 
136.001.2015.01 
2 579 900 / 1 210 000
Fundmeldung,  
Einzelfunde, prä­
historisch
Paul Blösch fand bei einer Begehung der Fund­
stelle mehrere Silexartefakte, darunter ein gleich­
schenkliges Dreieck, das sich gut in die Datierung 
des Fundplatzes zwischen Jungpaläolithikum und 
Mesolithikum einfügt.
60 Lyss 
Chrützhöchi 
006.000.2015.01 
2 590 110 / 1 214 660
Baustellenbeob­
achtung, Verkehr, 
Neuzeit
Im Vorfeld der Kiesgrubenerweiterung wurde 
die seit 1751 belegte alte Hauptstrasse auf der 
Chrützhöchi mit einem 15 m langen Profilschnitt 
dokumentiert. Hinweise auf ältere, mittelalterliche 
oder römische Strassenführungen konnten nicht 
beobachtet werden.
61 Meinisberg 
Hauptstrasse 37 
060.005.2015.01 
2 592 790 / 1 223 035
Baustellenbeob­
achtung, Verkehr, 
undatiert
Beim Bau einer Gartenlaube wurden Steine einer 
mutmasslichen alten Strassenkofferung dokumen­
tiert. Datierende Funde fehlen.
62 Melchnau 
Burgruine Grünen­
berg 
025.001.2015.01 
2 631 802 / 1 225 449
Archäologische 
Betreuung, Wehr­
anlage, Mittelalter
Die östliche Ringmauer musste wegen rasch 
voranschreitender Erosion des Sandsteinfelsen 
unterfangen und mit Steinkörben gesichert wer­
den. In diesem Zusammenhang wurde im Zwinger­
bereich an der Nordostecke der Burg eine kleine 
Nachuntersuchung durchgeführt. Sie bestätigt die 
mindestens drei Bauphasen der Toranlage. Der 
ursprüngliche Zugang könnte im Westen der Burg 
zu suchen sein.
63 Moosseedorf 
Moossee 
172.000.2015.01 
2 603 480 / 1 207 670
Fundmeldung,  
Einzelfunde, prä­
historisch
Bei der Entsorgung einer Schulsammlung rettete 
André Masson Getreidereste, die aus einer See­
ufersiedlung am Moossee stammen. Es handelt 
sich offensichtlich um Funde, die zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gemacht wurden.
64 Mörigen 
Bucht 
318.110.2015.01 
2 582 000 / 1 215 000
Zustandsaufnahme, 
Siedlung, Jung­
steinzeit
Siehe Kurzbericht Seite 80.
65 Münsingen 
Aeschistrasse 
232.014.2015.01 
2 609 330 / 1 191 025
Baustellenbeob­
achtung, Gräber, 
römisch
Im Südteil einer Grossüberbauung konnten zwei 
römische Brandgräber dokumentiert werden. Die 
erste Bestattung war durch eine moderne Drainage  
gestört, die zweite Brandgrube war noch 18 cm 
hoch erhalten. Die Grabinhalte (Leichenbrand, 
Nägel, geschmolzenes Glas und Keramik) datieren 
die Gräber ins 2. Jahrhundert n. Chr. Weitere Be­
stattungen könnten unter den Baupisten liegen.
66 Münsingen 
Buchliweg 
232.003.2015.01 
2 609 775 / 1 191 010
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Eisenzeit
Nördlich des latènezeitlichen Gräberfeldes Rain 
zeichnete sich auf der Sohle eines Leitungs­
grabens eine ovale Grube mit einem Durchmesser 
von rund 130 cm ab. Sie enthielt bis 30 cm grosse 
Steine, die teilweise hitzegesprengt waren. Eine 
Radiokarbonanalyse an einer Holzkohle aus der 
Füllung datiert 43 v. Chr. bis 74 n. Chr. (ETH­63203, 
1978+/­28 BP).
66 Münsingen, Buchliweg
65 Münsingen, Aeschistrasse
62 Melchnau, Burgruine  
Grünenberg
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67 Muri b. Bern 
Allmendingenweg 7 
043.001.2013.01 
2 605 960 / 1 197 705
Baustellenbeob­
achtung, Gräber, 
römisch
Siehe Kurzbericht Seite 82.
68 Nidau 
Mühlefeld 
319.000.2014.01 
2 585 460 / 1 219 580
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Jung­
steinzeit
Siehe Aufsatz Seite 223.
69 Nidau 
N5, Biel­Westast 
319.000.2013.02 
2 585 577/ 1 219 444
Sondierungen, 
Siedlung, Jung­
steinzeit
Siehe Aufsatz Seite 223.
70 Nidau 
Strandweg 2, Ziegel­
hüttenturm 
319.006.2015.01 
2 584 830 / 1 219 262
Sondierungen, 
Wehranlage, Mittel­
alter
Die im südwestlichen Eckbereich der Altstadt 
erhaltene Stadtmauer weist im Bereich des Ziegel­
hüttenturms Setzungsrisse auf. Wegen des hohen 
Grundwasserspiegels war die Stadtmauer im Spät­
mittelalter teils auf Holzpfählen gegründet worden. 
Während der Eckturm eine solche Gründung be­
sitzt, fehlt sie bei der angrenzenden Mauer. Die 
Setzungsschäden werden 2016 im Rahmen einer 
Sanierung behoben.
71 Niederbipp 
Erlinsburg 
477.001.2015.01 
2 619 575 / 1 237 320
Sondierungen,  
Lesefunde, Bronze­
zeit
Im Rahmen der Aufarbeitung der prähistorischen, 
römischen und mittelalterlichen Altfunde von der 
Lehnflue (Kantonsarchäologie Solothurn) wurde 
unterhalb der Erlinsburg im Bereich der sogenann­
ten Halde 4 eine Sondierung angelegt. Ziel war 
eine Überprüfung stratigrafischer Angaben aus 
den 1950er­Jahren. Es wurde wenig Fundmaterial 
geborgen, das hauptsächlich in die Bronzezeit 
datiert.
72 Nods 
La Golaye 
305.004.2015.01 
2 570 980 / 1 218 300
Annonce, Structure 
artisanale, Temps 
modernes
Christian Bugnon annonça la découverte d’un four 
à chaux matérialisé par une dépression visible 
dans le sous­bois. Dans ce secteur localisé au 
nord de Nods, il releva une série d’autres struc­
tures similaires. Il s’agit probablement de vestiges 
liés à une activité artisanale moderne.
73 Nods 
Métairie de la  
Neuveville 
305.003.2015.01 
2 569 520 / 1 218 960
Annonce, Habitat, 
Non daté
À l’occasion d’une prospection, Christian Bugnon 
découvrit les vestiges d’un bâtiment implanté à 
1500 m d’altitude. Cette ruine ne constitue qu’un 
exemple, parmi tant d’autres, des nombreux sites 
relevés par ses soins.
74 Oberbipp 
Mettlenstrasse 4 
479.010.2015.01 
2 616 975 / 1 234 305
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Jung­
steinzeit
Bei Aushubarbeiten für ein Einfamilienhaus wurde 
in fast 2 m Tiefe eine Schicht angeschnitten, die 
jungsteinzeitliche Keramikfragmente, Silices sowie 
Tierknochen enthielt. Die Radiokarbondatierung 
verweist die vermutlich aus einer Schwemmrinne 
des Bachs stammenden Funde ins Horgen und 
damit in die gleiche Zeit wie der rund 250 m nord­
westlich der neuen Fundstelle liegende Dolmen an 
der Steingasse.
74 Oberbipp, Mettlenstrasse 4
69 Nidau, N5, Biel­Westast
68 Nidau, Mühlefeld
70 Nidau, Strandweg 2,  
Ziegelhüttenturm
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75 Oberwil i. S. 
Sanierung Bad 
Weissenburg, Hinte­
res Bad 
337.014.2014.02 
2 601 910 / 1 168 750
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
In den Jahren 2014 und 2015 wurden die Ruinen 
der Badegebäude des sogenannten Hinteren 
Bades durch den Verein Bad und Thermalquelle 
Weissenburg saniert. Hergestellt wurde der 
Grundriss auf Höhe des Erdgeschossniveaus von 
1887. Der Baukomplex besteht aus einem Bade­
gebäude und einer Badwirtschaft, die im ausge­
henden 19. Jahrhundert zu einem geschlossenen 
Hotelkomplex verbunden wurden.
76 Oberwil i. S. 
Sanierung Bad 
Weissenburg,  
«Kapelle» 
337.014.2014.01 
2 601 890 / 1 168 520
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Im Zusammenhang mit den Sanierungen im Hinte­
ren Bad Weissenburg wurden auch die Ruinen der 
sogenannten Kapelle instandgesetzt. Es handelt 
sich um pfeilerförmige Steinfundamente, auf denen 
ehemals das zugehörige Holzgebäude im Steilhang 
errichtet war. Zeitweise wurde das um 1900 errich­
tete Gebäude vermutlich auch als Casino genutzt.
77 Orpund 
Löörezälgli 
320.004.2014.03 
2 588 680 / 1 221 000
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Eisenzeit
Im Bereich des zukünftigen Autobahnanschlusses  
Orpund erbrachte eine mehrmonatige Rettungs­
grabung am Ufer des Orpundbachs eine Schutt­
halde mit einer grossen Keramikmenge aus der 
älteren Eisenzeit. Bemerkenswert sind zwei Reihen 
von Pfählen aus Eichenspältlingen. Die mutmass­
lichen Uferverbauungen datieren dendrochrono­
logisch ins Jahr 723 respektive 721 v. Chr. (Schlag­
phasen).
78 Orpund 
Löörezälgli 
320.004.2015.01 
2 588 700 / 1 221 030
Sondierungen, 
Siedlung, Eisenzeit
Neben dem Autobahnanschluss Orpund wird ein 
Wildkorridor geplant. Im November 2015 wurden 
deshalb Sondierungen durchgeführt. Sie zeigen, 
dass sich die im Bereich des Anschlusses unter­
suchten archäologischen Schichten bis dorthin 
fortsetzen.
79 Péry 
Martinsklafter 
097.003.1981.01 
2 586 000 / 1 224 340
Inventarisation,  
Verkehr, römisch?
Am 16. Januar 2015 erhielt der ADB von Prof. Dr. 
Hans­Rudolf Egli zwei Kunststoffabgüsse des 
Martinsklafters von Péry, die vermutlich 1981 vom 
ADB hergestellt worden waren. Die Vertiefung, 
früher als Kalibriermass für den Basler Fuss ange­
sehen, wird heute angesichts ihrer Lage 2,3 m über 
dem Boden als Verankerung für ein Pultdach über 
der Kultnische gedeutet.
80 Port 
Bellevue 
321.007.2014.01 
2 585 960 / 1 217 960
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, römisch
Siehe Kurzbericht Seite 84.
81 Port 
N5, Zubringer rech­
tes Seeufer 
321.000.2013.02 
2 586 200 / 1 218 529
Sondierungen, 
Siedlung, prähisto­
risch
Siehe Aufsatz Seite 223.
82 Port 
Spärs, Wehrstrasse 
321.005.2015.01 
2 587 200 / 1 218 330
Sondierungen, 
Siedlung, Jung­
steinzeit
Bei Sondierungen im Rahmen eines Renaturie­
rungsprojekts konnten Hinweise auf eine neolithi­
sche Nutzung des Areals beobachtet werden. Wir 
rechnen mit mindestens zwei Phasen, wobei eine 
ins frühe (40./39. Jh. v. Chr.) und eine ins späte 
Cortaillod (36./35. Jh. v. Chr.) fällt. Die jüngere Nut­
zung könnte in Zusammenhang mit der flussauf­
wärts liegenden Siedlung Port, Stüdeli, stehen.
78 Orpund, Löörezälgli 
82 Port, Spärs, Wehrstrasse 
76 Oberwil i. S., Bad Weissen­
burg, «Kapelle»
75 Oberwil i. S., Bad Weissen­
burg, Hinteres Bad
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83 Ringgenberg 
Goldswil, Kirchen­
ruine 
212.005.2015.01 
2 633 780 / 1 171 800
Baugeschichtliche 
Untersuchung, Kir­
che, Mittelalter
Die Kirchenruine auf dem Kirchhubel von Goldswil 
wird 2015 und 2016 umfassend saniert. Die Arbei­
ten am romanischen Turm, an der Beinhauskapelle 
und an den Kirchenwänden werden bauarchäo­
logisch begleitet. Der um 1200 als Campanile 
errichtete Turm wurde vermutlich im Bereich des 
Ostchores einer Vorgängerkirche erbaut. Zum 
Schutz des national bedeutenden Denkmals erhält 
der Turm ein Schutzdach.
84 Roggwil 
Kilchweg 2f–2g 
029.002.2015.03 
2 628 810 / 1 232 760
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Eisenzeit
Beim Bau eines Einfamilienhauses konnte der 
westliche Teil eines 3,5 m tiefen Grabens doku­
mentiert werden. Er ist Teil der Befestigungsanlage 
des latènezeitlichen oppidums. Fundmaterial und 
erste Radiokarbondaten lassen auf eine Jahrhun­
derte dauernde Aufsedimentierung des Grabens 
schliessen. Siehe auch Aufsätze S. 118–183.
85 Roggwil 
Oberer Freiburgweg 
029.002.2015.04 
2 628 873 / 1 232 712
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Eisenzeit
Die Universität Bern legte in Zusammenarbeit mit 
dem ADB im Rahmen eines Forschungsprojekts 
einen Baggersschnitt im Bereich des zum latène­
zeitlichen oppidum gehörenden Grabens an.
86 Rumisberg 
Dorfstrasse 21 
483.000.2015.01 
2 615 310 / 1 234 910
Baustellenbeob­
achtung, Wasser­
versorgung, Neuzeit
Bei Terrassierungsarbeiten vor der Liegenschaft 
wurde ein neuzeitlicher, gemauerter Wassersamm­
ler freigelegt.
87 Schattenhalb 
Willigen, Grimsel­
strasse 53 
346.000.2015.01 
2 657 630 / 1 174 295
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Neuzeit
Das Oberländer Bauernhaus wurde im November 
2015 durch einen Brand zerstört und muss abge­
brochen werden. Im Rahmen einer Begehung fand 
ein Augenschein statt. Laut Bauinventar stammt 
das zweigeteilte Wohnhaus mit gemauertem Kel­
lergeschoss und zwei als Blockbau aufgeführten 
Wohngeschossen aus dem Jahr 1851. Es wurde 
mehrfach verändert. Hinweise auf ältere Vorgän­
gerbauten fanden sich nicht.
88 Schwadernau 
Räbhubel 
324.001.2015.01 
2 590 350 / 1 220 340
Fundmeldung, Ein­
zelfunde, römisch
Paul Blösch meldete römische Funde vom Räbhu­
bel in Schwadernau. Von dort liegen bereits ältere 
Fundmeldungen vor, bislang sind aber keine weite­
ren Spuren der römischen Besiedlung bekannt.
89 Seeberg 
Bergstrasse 11 
484.007.2015.01 
2 617 539 / 1 223 131
Baustellenbeob­
achtung, Gräber/
Siedlung, Neuzeit
Die Sanierungsarbeiten an der frühneuzeitlichen 
Kirchhofmauer von Seeberg wurden begleitet. Die 
freigelegten Mauerabschnitte zeigen, dass die  
als Trockenmauerwerk gefügte Kirchhofmauer seit 
dem ausgehenden Spätmittelalter mehrfach er­
neuert wurde.
90 Seedorf 
Bernstrasse­Lyss­
strasse 
012.016.2015.02 
2 590 414 / 1 209 390
Baustellenbeob­
achtung, Verkehr, 
Neuzeit
In einem Leitungsgraben wurden wiederholt lie­
gende Hölzer beobachtet, die als Unterbau eines 
Strassenkoffers dienten. Eine dendrochrono­
logische Datierung war leider nicht möglich, zwei 
Radiokarbondaten verweisen die Konstruktion aber 
ins ausgehende 17. bis frühe 20. Jahrhundert. Da­
mit kann ausgeschlossen werden, dass es sich um 
die dort vermutete «keltische Strasse» handelt.
91 Seedorf 
Saumweg 3 
012.017.2015.01 
2 589 130 / 1 209 700
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Siehe Kurzbericht Seite 88.
84 Roggwil, Kilchweg 2f–2g
90 Seedorf, Bernstrasse­ 
Lyssstrasse
87 Schattenhalb, Willigen, 
Grimselstrasse 53
89 Seeberg, Bergstrasse 11
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92 Sigriswil 
Feldenstrasse 7 
447.011.2015.01 
2 621 133 / 1 174 149
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Im Rahmen der umfänglichen Sanierung des Bau­
ernhauses wurde im Auftrag der Denkmalpflege 
eine Dokumentation durchgeführt. Zwei Bau­
phasen konnten unterschieden werden: Die älteste 
reicht wohl ins 16. Jahrhundert zurück. Im Laufe 
des 18. Jahrhunderts wurde die Ständerbohlen­
fassade ersetzt und das Haus umgebaut.
93 Spiez 
Einigen, Haupt­
strasse 20 
339.025.2015.01 
2 616 357 / 1 172 706
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Im Zuge des Umbaus des Bauernhauses des 
Landsitzes Tellergut am Thunersee wurde im  
Küchenbereich der Bodenaufbau untersucht. Dort 
war ein älterer Backsteinboden erhalten, der zum 
Ursprungsbau aus der Zeit um 1600 gehört. Das 
Haus wurde zweimal nach Nordwesten erweitert, 
einmal um 1700 und einmal um 1800.
94 Steffisburg 
Alte Bernstrasse 
156–158A 
448.010.2015.01 
2 616 600 / 1 180 620
Baustellenbeob­
achtung, Einzel­
funde, Neuzeit
Entlang der Alten Bernstrasse sollen im 
18./19. Jahrhundert über achtzig Hafnereibetriebe 
aktiv gewesen sein. Bei Abbrucharbeiten für  
eine neue Überbauung wurde Keramik aus dem 
19. Jahrhundert geborgen, Spuren von Öfen oder 
anderen Installationen fanden sich nicht.
95 Steffisburg 
Bernstrasse 111 
448.006.2015.01 
2 613 590 / 1 180 190
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Im Bereich der ehemaligen Siechenhaussiedlung 
der Stadt Thun ist ein neues Pflegeheim projek­
tiert. Im Vorfeld der Erdarbeiten konnte im Grund­
riss ein neuzeitliches Nebengebäude mit nachträg­
lich eingefügtem Steinkeller dokumentiert werden.
96 Steffisburg 
Schwarzenegg­
strasse 47 
448.015.2015.01 
2 615 630 / 1 181 370
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Im Zuge der Sanierung des Bauernhauses wurde 
2014/15 eine bauarchäologische Untersuchung 
im Keller­ und Erdgeschoss des Gebäudes durch­
geführt. Es lassen sich drei Bauphasen erkennen: 
ein wohl zweigeschossiger Steinbau des ausge­
henden Spätmittelalters, der Bau des heutigen 
Gebäudes im 17. Jahrhundert und ein umfassender 
Umbau im ausgehenden 19. Jahrhundert.
97 Sutz­Lattrigen 
Oberholz 
326.009.2015.01 
2 583 945 / 1 215 550
Fundmeldung,  
Einzelfunde,  
römisch
Vom Rand des Bachbettes im Oberholz meldete 
Walter Studer, der die Fundstelle entdeckt hatte, 
weitere römische Ziegelfragmente. Viele der bisher 
von ihm geborgenen Ziegelbruchstücke tragen 
Brandspuren.
98 Sutz­Lattrigen 
Rütte 
326.150.2011.01/ 
326.150.2015.03 
2 582 840 / 1 217 050
Archäologische  
Untersuchung, 
Schutzmass­
nahmen, Siedlung, 
Jungsteinzeit
Das mehrjährige Dokumentations­ und Schutz­
projekt der Fundstelle Rütte fand mit letzten 
Doku mentationsarbeiten und dem Schutz der Ero­
sionskante seinen vorläufigen Abschluss. Kontroll­
tauchgänge zeigen aber, dass die Erosion weiterhin 
ein ernst zu nehmendes Problem darstellt.
99 Sutz­Lattrigen 
von Rütte­Gut 
326.150.2015.02 
2 582 929 / 1 216 862
Archäologische 
Betreuung, Wasser­
versorgung, Neuzeit
Bei der Begleitung der Parksanierung wurde vor 
der Südwestfassade des von Rütte­Gutes ein  
mit Kalksteinplatten versiegelter, ehemaliger Sod­
brunnen entdeckt und dokumentiert.
100 Thun 
Goldiwil, Matthaus­
weg 23 
451.029.2015.01 
2 617 989 / 1 179 432
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Siehe Kurzbericht Seite 91.
92 Sigriswil, Feldenstrasse 7
93 Spiez, Einigen, Haupt­
strasse 20
98 Sutz­Lattrigen, Rütte
99 Sutz­Lattrigen, von Rütte­
Gut
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101 Thun 
Im Schoren 10 
451.030.2015.02 
2 613 850 / 1 175 300
Sondierungen, 
Siedlung, Bronze­
zeit
Das Areal eines geplanten Industriegebäudes 
unmittelbar nördlich der neuen bronzezeitlichen 
Fundstelle in Gwatt wurde im November 2015  
sondiert. Da in allen Baggerschnitten eine beacht­
liche Menge Keramikscherben geborgen wurde, 
wird 2016 eine Rettungsgrabung auf dem Areal 
stattfinden.
102 Thun 
Im Schoren 23 
451.030.2015.01 
2 613 865 / 1 175 220
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Bronzezeit
In den Profilen einer Baugrube in Gwatt wurden 
in rund 1,5 m Tiefe zwei organisch aussehende 
Schichten entdeckt. Aus der oberen Schicht konn­
ten bronzezeitliche Keramikscherben geborgen 
werden. Der allgemeine Schichtaufbau zeigt, dass 
diese neue bronzezeitliche Siedlungsstelle im ehe­
maligen Seeuferbereich lag.
103 Thun 
Lachen, Strandbad 
451.000.2015.01 
2 614 964 / 1 176 353
Fundmeldung,  
Lesefunde, Neuzeit
Daniel Rubin fand beim Tauchen 182 Gewehr­
kugeln unterschiedlicher Grösse und Form aus 
Blei sowie eine Rokoko­Schuhschnalle. Das Fund­
gebiet diente der 1889 gegründeten Feldschützen­
gesellschaft Strättligen bis Anfang des 20. Jahr­
hunderts als Schiessplatz.
104 Thun 
Obere Haupt ­ 
gasse 29, Schloss­
berg parking 
451.120.2015.02 
2 614 599 / 1 178 656
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Die Umgestaltung des Untergeschosses der 
Liegen schaft zum stadtseitigen Zugang ins 
Schlossbergparking verursachte eine archäologi­
sche Ausgrabung. Die ältesten Befunde reichen 
ins 17. Jahrhundert zurück, dabei zeigt sich eine 
deutlich andere Fassadenflucht des damaligen 
Gebäudes. Über eine Treppe war die ehemals 
breitere Gasse erschlossen. Im 18. Jahrhundert 
entstand das heutige Gebäude.
105 Thun 
Obere Haupt ­ 
gasse 30 
451.120.2015.03 
2 614 590 / 1 178 636
Baustellenbeob­
achtung, Städti­
sches Gebäude, 
Neuzeit
Siehe Kurzbericht Seite 95.
106 Thun 
Obere Haupt ­ 
gasse 75 
451.120.2014.02 
2 614 716 / 1 178 579
Baustellenbeob­
achtung, Städti­
sches Gebäude, 
Neuzeit
Siehe Kurzbericht Seite 98.
107 Thun 
Schadau 
451.028.2015.01 
Zustandsaufnahme, 
Siedlung, Bronze­
zeit
Bei der Überprüfung einer Fundmeldung wurden 
an verschiedenen Stellen Pfähle am Seegrund 
beobachtet und Scherben eingesammelt. Sowohl 
die Pfähle wie auch die Keramik datieren in die 
Spätbronzezeit.
108 Trachselwald 
Schloss 
464.005.2014.01 
2 623 050 / 1 207 430
Archäologische Un­
tersuchung, Sied­
lung, Neuzeit
Die südwestlich an das Schloss angrenzende früh­
neuzeitliche Terrasse war infolge von Wasserschä­
den einsturzgefährdet. Sie wurde 2015 saniert.  
In diesem Zusammenhang musste das Terrassen­
niveau rund 0,4 m tief abgetragen werden. Hierbei 
wurden frühneuzeitliche Pflaster dokumentiert, 
die zu einem älteren Zugang in das Schloss gehört 
haben könnten.
102 Thun, Im Schoren 23
101 Thun, Im Schoren 10
104 Thun, Obere Haupt­ 
gasse 29, Schlossbergparking
108 Trachselwald, Schloss
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109 Trachselwald 
Vorder­Giselguet 146 
464.008.2015.01 
2 627 124 / 1 206 342
Baugeschichtliche 
Untersuchung, 
Siedlung, Neuzeit
Siehe Kurzbericht Seite 101.
110 Tschugg 
Mullen 
140.003.2015.01 
2 573 600 / 1 208 900
Fundmeldung, Ein­
zelfunde, prähisto­
risch
Auf dem Areal des bekannten römischen Gutshofs 
fand Heini Stucki ein weiteres Silexartefakt. Das 
Stück weist Verrundungen wie von Windschliff 
auf. Ein Artefakt mit ähnlich verschliffenen Kanten 
hatte Heini Stucki bereits vor Jahren an der glei­
chen Fundstelle aufgesammelt.
111 Twann­Tüscherz 
Bahnhof 
329.110.2015.01 
2 578 560 / 1 215 870
Sondierungen, 
Siedlung, Jung­
steinzeit
Der Bahnhof Twann soll umgestaltet werden. Des­
halb wurden vier Kernbohrungen vorgenommen, 
um den Erhaltungszustand der Schichten in der 
bekannten Unesco­Welterbe­Fundstelle abzuklä­
ren. Es konnte nachgewiesen werden, dass die 
Schichten und das Pfahlfeld sich mindestens bis 
zum heutigen Bahnhofgebäude ausdehnen und 
noch sehr gut erhalten sind.
112 Unterseen 
Obere Gasse 28 
215.003.2015.01 
2 631 405 / 1 170 713
Baustellenbeobach­
tung, Städtisches 
Gebäude, Mittel­
alter
Bei einer Begehung des Gebäudes wurde beob­
achtet, dass in den Brandmauern im Erdgeschoss 
Reste eines vermutlich spätmittelalterlichen Vor­
gängerbaus erhalten sind. Dieses Gebäude könnte 
beim Stadtbrand 1470 zerstört und anschliessend 
in der heutigen Form neu errichtet worden sein.
113 Utzenstorf 
Schloss, Landshut 
180.004.2015.01 
2 608 321 / 1 220 729
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Neuzeit
Die Umbauarbeiten im Erdgeschoss der 1725 
und 1745 errichteten Kornhäuser im Schloss 
Landshut wurden begleitet. Unter den modernen 
Betonböden kamen die Aussenschalen von zwei 
Kellergewölben und eine Kopfsteinplästerung zum 
Vorschein. Letztere war bis 1745 Teil des Schloss­
hofareals.
114 Vinelz 
Ruelbach 
141.120.2015.01 
2 574 930 / 1 209 620
Sondierungen, 
Siedlung, Jung­
steinzeit, Bronzezeit
Mit Sondierungen am Unterlauf des Ruelbachs 
sollte abgeklärt werden, ob eine Bacherweiterung  
zum Hochwasserschutz archäologische Schichten  
betrifft. Dabei konnten mindestens zwei Siedlungs­
schichten und ein Pfahlfeld nachgewiesen werden.  
Somit ist klar, dass sich die neolithischen respek­
tive bronzezeitlichen Siedlungen von Vinelz 
Strandbode/Ländti ein gutes Stück bachaufwärts 
ausdehnen.
115 Vinelz 
Seestrandweg 51 
141.120.2015.02 
2 574 710 / 1 209 650
Baustellenbeob­
achtung, Lesefunde, 
Jungsteinzeit
Bei der Überwachung von Aushubarbeiten wurde 
eine sandige Torfschicht freigelegt, die brand­
gerötete Steine, Tierknochen sowie eine Knochen­
pfeilspitze enthielt. Es dürfte sich um Siedlungs­
reste handeln, die im Zusammenhang mit der 
jungsteinzeitlichen Fundstelle Vinelz, Strandbode, 
stehen.
116 Vinelz 
Strandbode 
141.120.2015.03 
2 574     997 / 1 209 760
Archäologische  
Betreuung, Sied­
lung, Jungsteinzeit
Die Abdeckung mit Geotextil und Überschüttung 
der freiliegenden Kulturschichtoberfläche im Ufer­
bereich der Unesco­Welterbe­Fundstelle wurde 
begleitet.
114 Vinelz, Ruelbach
116 Vinelz, Strandbode
113 Utzenstorf, Schloss 
Landshut
111 Twann­Tüscherz, Bahnhof
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117 Vinelz 
Strandbode/Ländti 
141.120.2015.04 
2 574 970 / 1 209 760
Zustandsaufnahme, 
Siedlung, Jung­
steinzeit
Im Bereich der jungsteinzeitlichen und bronzezeit­
lichen Ufersiedlungen wurden freiliegende Funde 
von der Oberfläche des Seegrunds aufgesammelt.
118 Vinelz 
Ufem Berg 
141.011.2015.01 
2 576 025 / 1 208 780
Fundmeldung,  
Lesefunde, römisch
Eine neue Fundstelle wurde von Lorenz Schober 
entdeckt. Eine Ansammlung von Leistenziegeln 
weist auf den ehemaligen Standort eines römi­
schen Gebäudes hin.
119 Wangen a. d. Aare 
Städtli 20 
488.004.2015.01 
2 616 377 / 1 231 693
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
Neuzeit
Ein Sondierschnitt zur statischen Abklärung der 
Fundamentierung des Gebäudes wurde begleitet.  
Dabei zeigten sich neben dem Bauniveau zum  
bestehenden Gebäude von 1812 die letzten Funda­
mentlagen eines Vorgängerbaus mit zugehörigen 
Schichten.
120 Wangen a. d. Aare 
Unterberg 
488.001.2015.01 
2 617 120 / 1 231 365
Baustellenbeob­
achtung, Siedlung, 
prähistorisch
Bei Arbeiten an Leitungen in der Flur Unterberg 
südöstlich des Städtchens wurden an mehreren 
Stellen Schichten mit prähistorischer Keramik, 
Holzkohle und verbrannten Lehmstücken doku­
mentiert. Sie dürften im Zusammenhang mit der 
prähistorischen Besiedlung der Geländeterrasse 
stehen.
121 Wiedlisbach 
Städtli 17/19/21 
491.011.2013.02 
2 615 770 / 1 233 440
Archäologische  
Untersuchung, 
städtisches Ge­
bäude, Mittelalter
Siehe Kurzbericht Seite 104.
122 Wimmis 
Burgholzstrasse 15 
340.016.2015.01 
2 612 980 / 1 168 450
Baustellenbeob­
achtung, Wasser­
versorgung, Neuzeit
Erich Liechti meldete einen Sodbrunnen im Burg­
holz. Während der Brunnenschacht aus Trocken­
mauerwerk mit einer Tiefe von 4,3 m erhalten 
bleibt, wurde das hölzerne Brunnenhäuschen mit 
integrierter Schwengelpumpe und Ablaufrohr ab­
gebrochen.
123 Wimmis 
Bühl 
340.009.2015.01 
2 615 540 / 1 169 230
Baustellenbeob­
achtung, unbe­
stimmt, undatiert
Beim Neubau einer Strasse südwestlich des Dorfes 
und am Fuss des Pintels wurde ein über 3 m breiter 
Graben beobachtet und dokumentiert. Da Fund­
material aus der Einfüllung fehlt, kann der Graben 
nicht datiert werden. Im näheren Umfeld wurden 
2008 prähistorische Keramikscherben gefunden.
124 Worb 
Sunnhalde 
243.010.2015.01 
2 609 309 / 1 198 238
Archäologische  
Untersuchung, 
Siedlung, römisch
Siehe Kurzbericht Seite 108.
125 Unbekannt 
Sammlung Blaser 
Jenzer 
697.000.2015.10
Fundmeldung,  
Einzelfunde, prä­
historisch
Die umfangreiche Privatsammlung eines längst 
verstorbenen Sammlers wurde dem ADB überge­
ben. Sie enthielt Objekte aus Seeufersiedlungen 
und wurde lange als Unterrichtsmaterial in einer 
Schule genutzt. Der Fundort der 68 Beile, 46 Kno­
chenmeissel, 24 Geweihfassungen, 105 Silices, 
6 Spinnwirtel und unzähliger weiterer Artefakte ist 
unbekannt.
123 Wimmis, Bühl
124 Worb, Sunnhalde
119 Wangen a. d. Aare,  
Städtli 20
122 Wimmis, Burgholz ­ 
strasse 15
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   Konservierungen, Restaurierungen / Conservation, restauration
1 Allmendingen  
Gümligenweg 
239.203.2012.01 
2 606 325/1 196 275
Restaurierung für 
Auswertung
Das keramische Material von zwölf römischen 
Brandgräbern wurde für die Auswertung zusam­
mengesetzt und geklebt.
2 Attiswil 
Wiesenweg 15/17 
467.003.2013.02 
2 613 010/ 1 232 930
Konservierung  
und Restaurierung 
für Auswertung
Die bronzezeitlichen Metallfunde wurden freigelegt 
und stabilisiert. Gussreste weisen auf die lokale 
Verarbeitung von Bronze hin. 35 Kisten Keramik­
funde wurden restauriert.
3 Bätterkinden  
Bahnhofstrasse 3 
161.002.2012.02 
2 607 560/ 1 219 860 
Konservierung  
und Restaurierung 
für Auswertung
Für die archäologische Auswertung wurden 16 Ob­
jekte aus Eisen und Kupferlegierung freigelegt und 
stabilisiert. Schon bei der Voruntersuchung mit 
Röntgen zeigte sich, dass zwei Objekte verziert 
oder mit einem Metall beschichtet waren. Die Be­
schichtung konnte durch eine chemische Anfärbe­
reaktion als Versilberung identifiziert werden.  
Das mineralische Fundgut von acht Kisten wurde 
gewaschen und beschriftet.
4 Belp 
Schleif 
394.000.2014.01 
2 606 272/1 192 338
Konservierung  
für Identifikation 
und langfristige  
Erhaltung
Eine Münze wurde für die numismatische Bestim­
mung grob gereinigt. 
5 Bernisches Histori­
sches Museum 
Ausstellung «Die 
Pfahlbauer – Am 
Wasser und über die 
Alpen»
Ausstellungsabbau, 
Rücktransport und 
Einlagerung
Für die Ausstellung «Die Pfahlbauer – Am Wasser 
und über die Alpen» hatte der Archäologische 
Dienst 60 Objekte aus Holz, Leder, Keramik und 
Metall ausgeliehen. Alle Objekte wurden im Januar 
2015 in die Depots des ADB zurückgeführt. Dabei 
wurden in Zusammenarbeit mit dem Bernischen 
Historischen Museum Zustandsprüfungen, Doku­
mentation, Verpackung und Transport vorge­
nommen.
6 Bern­Bümpliz  
Bernstrasse 75b, 
Bienzgut 
038.606.2014.02 
2 596 556/1 198 882
Konservierung  
und Restaurierung 
für Auswertung
14 Kisten römische Keramikfunde wurden für die 
Auswertung gereinigt, beschriftet und restauriert. 
Parallel dazu wurden 40 Kisten Wandmalereifrag­
mente von der Praktikantin Lisa Falconetti mit der 
Airbrush­Technik sorgfältig gereinigt. Siehe Auf­
satz Seite 184.
7 Bern  
Münsterplattform 
038.120.1986.01 
2 600 970/1 199 500
Monitoring Auf einer Anzahl glasierter Ofenkacheln waren 
weisse Punkte entdeckt worden. Handelt es sich 
um auskristallisierte Salze oder um Schimmelbe­
fall? Die Behandlung ist in beiden Fällen unter­
schiedlich. Die mikrochemische Untersuchung 
zeigte, dass es sich um lösliche Salze handelt. Eine 
Entsalzung ist nicht nötig, die weitere Entwicklung 
des Schadens muss aber durch ein Monitoring 
überwacht werden.
8 Bernisches  
Historisches 
Museum 
691.002.2008.01
Stabilisierung  
für langfristige  
Erhaltung
Eine Keramik der Engehalbinsel vom Bernischen 
Historischen Museum wurde in Auftragsarbeit 
restauriert. Das von Spalten durchzogene Objekt 
wurde durch Infiltration eines Klebstoffes ge­
festigt.
5 Bernisches Historisches 
Museum, Ausstellung «Die 
Pfahlbauer – Am Wasser und 
über die Alpen»
2 Attiswil, Wiesenweg 15/17
6 Bern­Bümpliz, Bern­
strasse 75b
7 Bern, Münsterplattform
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9 Biel 
Gurzele 
049.030.2013.01 
2 586 775/1 221 602
Erstversorgung und 
Konservierung
36 Kisten Tierknochen und 35 Kisten Keramik wur­
den gereinigt, beschriftet und verpackt. 10 Kisten 
Skelette wurden für die anthropologische Untersu­
chung gereinigt und verpackt. Fragmente von fünf 
Knochenkämmen werden kontrolliert getrocknet, 
dies geschieht mit einer Lochfolienverpackung. 
Siehe Kurzbericht Seite 62.
10 Biel 
Rennweg 47 
049.012.2015.01 
2 587 090/ 1 221 552
Erstversorgung und 
Konservierung
Vier Kisten Skelette wurden für die anthropo­
logische Untersuchung gereinigt und verpackt. 
Siehe Kurzbericht Seite 68.
11 Büren a. d. Aare  
Aarberger­ 
strasse 5, 7, 9  
053.014.2015.01 
2 594 730/1 220 820
Erstversorgung und 
Konservierung
14 Kisten Keramik wurden gereinigt und beschrif­
tet. Siehe Kurzbericht Seite 72.
12 Court 
Pâturage de l’Envers 
277.003.2000­2004 
2 595 660/1 232 000
Conservation pour 
archivage à long 
terme et inventaire 
du complexe
Les 400 objets en fer dessalés l’année précédente 
ont été dégagés par sablage, puis protégés des 
contaminants par imprégnation avec une résine 
synthétique. Une assiette a été recollée pour la 
publication. À la suite de l’étude du site, les objets 
en métal, céramique et verre sont enregistrés  
dans la base de données de gestion des trouvailles, 
puis archivés dans les dépôts.
13 Grandval 
Musée Banneret 
Wisard 
Monitoring et rap­
port d’expertise
Sur demande du Musée Banneret Wisard à Grand­
val, le Service archéologique a rédigé une expertise 
pour soutenir l’adhésion de l’établissement  
à l’ICOM et à l’Association des musées suisses.
14 Grosshöchstetten 
Kirche 
224.002.2014.02 
2 615 450/1 195 130
Erstversorgung und 
Konservierung
18 Kisten Skelette wurden gereinigt.  
Siehe Kurzbericht Seite 76.
15 Kallnach  
Hinterfeld 
004.003.2007.01 
2 584 730/1 207 850
Testreihe für  
Konservierung 
Im Rahmen ihrer Masterarbeit hat Lisa Falconetti  
vergleichende Tests zu Festigungsmittel für Kalk­
mörtel vorgenommen. Das Ziel ist es, das am  
besten geeignete Produkt für die römischen Wand ­ 
malereifragmente von Kallnach zu finden. Die 
Fragmente sind von der Bodenlagerung fragil ge­
worden und müssen im Hinblick auf deren Ausstel­
lung ge festigt werden.
16 Kandersteg 
Lötschenpass 
190.003.2012.01 
2 621 073/1 140 496
Konservierung  
für langfristige Er­
haltung
Die Entsalzung von Bogen­ und Pfeilfragmenten 
sowie weiteren Holzartefakten konnte 2014 abge­
schlossen werden, nun befinden sich die Objekte 
in der Konsolidierungsbehandlung mit PEG. Ferner 
erfolgten an einem Gefässboden Probenentnah­
men für Lipidanalysen. Die kontrollierte Lufttrock­
nung eines Hornobjekts läuft. 
17 Kehrsatz  
Breitenacher 
403.004.2015.01 
2 602 100/1 196 200
Restaurierung für 
Öffentlichkeitsarbeit
Eine im Block geborgene Keramik wurde für den 
Tag der offenen Grabung freigelegt, gereinigt, be­
schriftet und geklebt.
12 Court, Pâturage de l’Envers
9 Biel, Gurzele
15 Kallnach, Hinterfeld
17 Kehrsatz, Breitenacher
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18 Köniz 
Chlywabere 
042.010.2012.01 
2 601 825/1 196 470
Konservierung  
für Identifikation 
und langfristige  
Erhaltung
Eine Münze wurde für die numismatische Bestim­
mung grob gereinigt.
19 Köniz 
Forsthaus 
042.000.1997.02 
2 592 600/1 196 000
Konservierung  
für Identifikation 
und langfristige  
Erhaltung
Dreizehn Münzen wurden für die numismatische 
Bestimmung grob gereinigt. 
20 Köniz 
Metas 
042.010.2013.01 
2 601 920/1 196 880
Konservierung und 
Restaurierung für 
Auswertung
Die konservatorische Bearbeitung von 46 Metall­
funden eines reichen Latènegrabes steht vor dem 
Abschluss. Die Fibeln, Fingerringe, Armringe und 
Gürtelgehänge aus Bronze, Silber und Gold wur­
den vorwiegend manuell freigelegt und durch eine 
Tränkung mit einem Korrosionsinhibitor und einem 
Kunstharz vor weiterem Abbau geschützt. Ein voll­
ständiger Glasarmring wurde gereinigt. 
21 Laupen 
Eiholz/Saane 
263.000.2014.01 
2 584 340/1 195 010
Konservierung  
für Identifikation 
und langfristige  
Erhaltung
Drei Münzen wurden für die numismatische Be­
stimmung grob gereinigt.
22 Lengnau  
Lengnaumoos 
057.009.2014.01 
2 594 000/1 224 900
Restaurierung für 
Identifikation
Ein römisches Eisenobjekt gab Rätsel auf. Auf dem 
Röntgenbild zeigte sich, dass das tellerförmige 
Objekt von Löchern durchzogen war. Durch die 
sorgfältige Freilegung mit Sandstrahlen wurde 
klar, dass es sich nicht um einen Schildbuckel mit 
Einschusslöchern handeln kann, da die Löcher von 
der Innenseite her entstanden und regelmässig an­
geordnet sind. Siehe Kurzbericht Seite 78.
23 Lenk 
Schnidejoch 
348.007.2004.01 
2 596 100/1 135 350
Präventive Konser­
vierung für lang­
fristige Erhaltung
Für Pfeilbogen und Lederhose wurde eine neue 
leichte inerte Verpackungskiste aus KAPA®plast 
und Aluprofilen angefertigt. Um oxidativen Abbau 
der Lederfunde zu verhindern, werden diese seit 
Sommer 2014 in dichten Folienverpackungen mit 
dem Sauerstoffabsorber RP­K (O2> 0,1 %) gelagert. 
Das Monitoring erfolgt mit Farbindikatortablette 
sowie jährlich mit einem Restsauerstoffmessgerät 
von Dansensor. 
24 Melchnau  
Burgruine Grünen­
berg 
025.001.1992.01 
2 631 802/1 225 449
Konservierung  
für langfristige  
Erhaltung
Drei Kisten Glasscherben von stark degradiertem 
Flachglas wurden gereinigt und säurefrei verpackt. 
Die am besten erhaltenen, bemalten Fragmente 
werden für eine Ausstellung im Museum Langen­
thal ausgeliehen.
25 Moosseedorf 
Strandbad 
172.002.2011.01 
2 603 635/1 207 593
Konservierung für 
Auswertung und 
langfristige Erhal­
tung
Die am Musée cantonal d’archéologie et d’histoire 
in Lausanne durchgeführte Gefriertrocknung der 
Holzfunde ist abgeschlossen. Auch die Konser­
vierung des Einbaums am Römisch Germanischen 
Zentralmuseum in Mainz ist beendet. Nun laufen 
Montagearbeiten, die eine Präsentation des  
ältesten Einbaums der Schweiz ermöglichen. Kon­
trollierte Lufttrocknungen von 43 Pfeilspitzen aus 
Geweih, Knochen und Silex finden statt.
19 Köniz, Forsthaus
24 Melchnau, Burgruine  
Grünenberg
20 Köniz, Metas
25 Moosseedorf, Strand­
bad
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26 Muri  
Allmendingenweg 7 
043.001.2013.01 
2 605 960/1 197 705
Konservierung und 
Restaurierung
Eine Kiste Keramik und Glas wurde gereinigt,  
beschriftet und restauriert für einen Bericht.  
Siehe Kurzbericht Seite 82.
27 Neuenegg  
Thörishaus,  
Sensemattstrasse 12 
266.000.2014.01 
2 593 280/1 193 635
Konservierung  
für Identifikation 
und langfristige  
Erhaltung
Eine Münze wurde für die numismatische Bestim­
mung grob gereinigt.
28 Nidau 
Agglolac 
319.100.2010.01 
2 584 650/1 219 700
Konservierung  
für langfristige  
Erhaltung /  
Restaurierung für 
Öffentlichkeitsarbeit
Ein einzigartiges Keramikgefäss wurde zusam­
mengesetzt und geklebt. Falls das Gefäss ausge­
stellt werden soll, muss eine Ergänzung erfolgen 
und ein Sockel gebaut werden, da der Boden des 
Objekts fehlt. Die Saccharose­Konservierung 
eines verkohlten Spiralwulstgeflechts ist abge­
schlossen und eine präsentationstaugliche Unter­
lage erstellt. 42 Geweih­ und Knochenfunde wer­
den in Folienverpackungen getrocknet.
29 Nidau 
Mühlefeld 
319.000.2014.01 
2 585 460/1 219 580
Konservierung Acht Kisten Keramik wurden gereinigt und be­
schriftet. Die kontrollierte Lufttrocknung eines 
Tierzahns sowie eines Zwischenfutters laufen.
30 Oberbipp 
Steingasse 
479.009.2011.01 
2 616 750/1 234 390
Archivierung Für die Zahn­ und Schneckenanhänger wurden  
archivtaugliche Verpackungen sowie das Moni­
toring erstellt. 
31 Orpund  
Löörezälgli 
320.004.2014.03 
2 588 680/1 221 000
Erstversorgung, 
Konservierung und 
Restaurierung
72 Kisten Keramikfunde wurden inventarisiert,  
gereinigt, beschriftet und geklebt, sodass  
die Passstellen der Scherben erhalten bleiben.  
Die Dekors der Objekte konnten erfasst und aus­
gewertet werden. Unter dem keramischen Material 
befand sich ein im Block geborgenes Web­
gewicht, welches freigelegt wurde. Neun Frag­
mente von Gagatarmringen wurden erstversorgt 
und gereinigt.
32 Port 
Bellevue 
321.007.2014.01 
2 585 960/1 217 960
Konservierung  
für Identifikation 
und langfristige  
Erhaltung
Drei Münzen wurden für die numismatische  
Bestimmung grob gereinigt. Siehe Kurzbericht 
Seite 84.
33 Ringgenberg  
Goldswil 
212.005.2011.01 
2 633 773/1 171 798
Konservierung  
und Restaurierung 
für Ausstellung
Sechs Münzen wurden für die numismatische  
Bestimmung gereinigt und für die Präsentation am 
Tag der offenen Grabung restauriert. Durch die 
chemische Freilegung mit Pasten und die sorgfäl­
tige manuelle Nachbereitung der sehr dünnen Sil­
bermünzen kamen die Prägebilder zum Vorschein. 
Die Münzen konnten in einer transportablen Vitrine 
der Öffentlichkeit gezeigt werden.
34 Roggwil  
Ahornweg 1 
029.002.2008.02 
2 629 100/1 232 770
Konservierung  
und Restaurierung 
für Auswertung
Die schon im Fundjahr entsalzten Funde wurden 
in Hinblick auf ihre Auswertung freigelegt, sodass 
Details zur Bauart sowie Herstellungs­ und Ge­
brauchsspuren auf den keltischen Werkzeugen 
und Schmuckstücken erkennbar werden. Drei 
Mühlesteine wurden geklebt für die Auswertung.
28 Nidau, Agglolac
31 Orpund, Löörezälgli
32 Port, Bellevue
29 Nidau, Mühlefeld
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35 Seedorf  
Lobsigesee 
012.001.2015.01 
2 589 300/1 208 940
Konservierung  
für langfristige  
Erhaltung
Ein Tierzahn, der als Lesefund im ADB eingegan­
gen ist, wird entsalzt und kontrolliert getrocknet. 
36 Schüpfen 
Dorfstrasse 13  
011.013.2013.01 
2 595 310/1 209 715
Konservierung  
und Untersuchung 
für Identifizierung
Das Knochenmaterial vom Friedhof aus dem Mit­
telalter hat einen Umfang von 275 Kisten. Der In­
halt von 42 Kisten konnte gereinigt, beschriftet und 
geklebt werden. Gegen 30 aneinander korrodierte 
Silbermünzen des 16./17. Jahrhunderts konnten 
physisch nicht getrennt werden und wurden daher 
mit Computertomografie an der Eidgenössischen 
Materialprüfungsanstalt EMPA in Dübendorf unter­
sucht und identifiziert.
37 Sutz­Lattrigen 
Neue Station 
326.140.2006.01 
2 583 040/1 217 250
Konservierung  
für langfristige  
Erhaltung
Die atmosphärische Gefriertrocknung eines im 
Durchmesser fast 40 cm grossen und doppelwan­
digen Rindengefässes sowie die kontrollierten 
Lufttrocknungen von 23 Geweih­ und Knochenar­
tefakten sind abgeschlossen.
38 Sutz­Lattrigen  
Rütte 
326.150.2011.01 
2 582 825/1 217 075
Konservierung  
für langfristige Er­
haltung und  
Restaurierung für 
Ausstellung
Acht Metallfunde wurden entsalzt. Für die Textilien 
wurden archivtaugliche Formstützen angefertigt.  
Die Trocknung von drei Netzschwimmern, einem 
Pfeilfragment und einem Beilholm ist abgeschlos­
sen. Fünf Rindengefässe, eine verkohlte Faden­
spule sowie 245 Geweih­ und Knochenfunde 
befinden sich im Entsalzungsbad, 309 Artefakte im 
Trocknungsprozess. Ein komplettes neolithisches 
Keramikgefäss mit Schnurdekor wurde restauriert. 
39 Sutz­Lattrigen VII  
«Hafen» 
326.173.1991.01
Dekontamination 32 Kisten Keramik, die von Schimmel befallen  
waren, wurden dekontaminiert.
40 Studen  
Petinesca  
Vorderberg 
325.001.1986.01 
2 589 300/1 217 525
Konservierung  
und Archivierung  
für langfristige  
Erhaltung und  
Inventarisierung
Die ausgewerteten Metallobjekte des römischen 
Vicus von Studen Petinesca wurden für die Ar­
chivierung mit chemisch neutralen Materialien 
verpackt. Die Daten wurden zusammengeführt, 
sodass der Komplex als archäologische Referenz 
zur Verfügung steht. Sieben gestempelte Keramik­
fragmente wurden für die Auswertung gereinigt.
41 Studen 
Wydenpark 
325.003.2009.01 
2 589 570/1 217 950
Konservierung  
Metallfunde und 
Nassholz für lang­
fristige Erhaltung
Die Konservierung des 7,6 m langen und 850 kg 
schweren römischen Eichenbalkens am National­
museet in Kopenhagen wurde abgeschlossen. 
Das Objekt befindet sich nun im neuen Depot für 
Grossobjekte. 240 Eisenobjekte wurden mit der 
Natriumsulfit­Methode entsalzt und werden nun 
nachbearbeitet und gefestigt. Eine Münze wurde 
für das Neue Museum Biel für die Herstellung ei­
nes Prägestempels abgeformt. 
42 Täuffelen  
Gerolfingen 
327.100.2009.01 
2 581 100/1 213 250
Konservierung  
für langfristige  
Erhaltung
Die Entsalzung und kontrollierte Lufttrocknung von 
drei Geweihartefakten ist abgeschlossen.
43 Unterseen 
Obere Gasse 6 
215.003.2014.01 
2 631 416/1 170 745
Konservierung  
für Identifikation 
und langfristige  
Erhaltung
Eine Münze wurde für die numismatische Bestim­
mung grob gereinigt. 
36 Schüpfen, Dorfstrasse 13
37 Sutz­Lattrigen, Neue 
Station
38 Sutz­Lattrigen, Rütte
41 Studen, Wydenpark
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44 Wiedlisbach  
Städtli 17, 19, 21 
491.011.2013.02 
2 615 770/1 233 440
Konservierung  
für Identifikation 
und langfristige Er­
haltung
Eine Münze wurde für die numismatische Bestim­
mung grob gereinigt. Siehe Kurzbericht Seite 104. 
45 Zweisimmen  
Kirchgasse 
350.006.2004.01 
2 594 905/1 155 620
Konservierung für 
Auswertung
77 Kisten Skelette wurden gereinigt und beschrif­
tet für die anthropologische Auswertung.
46 Archäologiekoffer Konservierung für 
Ausstellung
Sechs Bronzeobjekte des Neuen Museums Biel 
wurden mit einem Schutzüberzug versehen, damit 
sie in den Archäologiekoffern zu den Pfahlbauern 
geschützt sind vor den Berührungen durch die in­
teressierten Schüler.
47 Ausstellung Neues 
Museum Biel
Konservierung für 
Ausstellung
Für die Ausstellung «Bonheur – Glück» des neuen 
Museums Biel stellte der Archäologische Dienst 
37 Münzen zur Verfügung und bot Beratung für die 
Objektmontage an.
48 Methoden­
entwicklung und  
Bewertung 
Konservierungs­
materialien
Analysen Zur Prüfung der Archivtauglichkeit von Materialien, 
die zur Verpackung organischer Objekte infrage 
kommen, wurden pH­Wert­Messungen im Labor 
der Hochschule der Künste Bern durchgeführt. 
49 Klimatisierung  
Depots
Monitoring Depots Anfang des Jahres wurde die Anlagensteuerung 
der Hausklimatisierung mit einem Speicher­  
und Sendemodul ausgestattet. Damit können die 
Klima daten der wichtigsten Depots automatisiert 
zugestellt und ausgewertet werden. Die Zusam­
menarbeit zwischen allen Verantwortlichen wurde 
damit ebenfalls verbessert.
48 Methodenentwicklung und 
Bewertung Konservierungs­
materialien
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Bern, Zeughausgasse
Leitungssanierung
KATHARINA KÖNIG UND PASCAL ZAUGG 
Die Altstadt von Bern, seit 1982 Unesco-Welt-
erbe, ist nicht nur im oberirdischen Baubestand 
reich an Kulturgut, sondern auch im Boden 
schlummert ein grosses Archiv archäologischer 
Reste. Diesen Bestand gilt es zu schützen und, 
wenn dies nicht möglich ist, archäologisch zu 
dokumentieren. Die Leitungssanierung in der 
Zeughausgasse führte zu einer ganzen Reihe 
von Bodeneingriffen. Bestehende Leitungs-
strassen sollten weiterhin genutzt und nur dort, 
wo Erweiterungen oder neue Leitungsführun-
gen nötig waren, gebaut werden. Deshalb gab 
es während elf Monaten eine zeitweise intensive 
und zeitweise punktuelle Baubegleitung durch 
ein kleines Team des Archäologischen Dienstes 
des Kantons Bern (Abb. 1).
Die Spuren im Boden reichen von den An-
fängen, dem Bau der ersten Stadterweiterung 
Mitte des 13. Jahrhunderts, bis in die Moderne. 
An unterschiedlichen Standorten konnten zu 
allen für die Stadtgeschichte bedeutenden Ge-
bäuden an der Zeughausgasse teils neue und 
teils ergänzende wissenschaftliche Erkenntnisse 
gewonnen werden. Im Westen der Zeughaus-
gasse wurden mächtige Fundamentreste ange-
troffen, die allerdings bereits durch ältere Lei-
tungen in der Gasse gestört waren (Abb. 2, rot). 
Das Mauerwerk war 2,5 m breit und gut 80 cm 
hoch erhalten. Die Mächtigkeit des Fundaments 
und sein gassenabschliessender Verlauf lassen 
einen Zusammenhang mit der Stadtbefestigung 
annehmen. Das «Frauentor» am Westende der 
Zeughausgasse dürfte allerdings weiter westlich 
Richtung Waisenhausplatz vermutet werden.
Ebenfalls in die Zeit der Stadterweiterung 
reichen die Zeugnisse im Bereich der Franzö-
sischen Kirche (Abb. 2, grün). Eine grosszügige 
Schenkung der Stadt Bern führte 1268 zur Nie-
derlassung einer Dominikanergemeinschaft in 
der Stadt. Neben Kirche und Konvent gehör-
ten Ökonomiegebäude und ein Baumgarten 
zum ehemaligen Kloster. Damit beanspruch-
ten die Dominikaner die gesamte Nordseite der 
Zeughausgasse bis zum Aarehang. In den Lei-
tungsgräben wurden die Immunitätsmauer zum 
Konvent (Abb. 2, grün), ein innerhalb des Klos-
terareals gelegener Weg westlich der Kirche so-
wie mehrere Bestattungen angetroffen. Ob die 
Bestattungen bis in die Klosterzeit zurückrei-
chen, ist offen, da Kirche und Friedhof auch 
nach der Reformation bis ins 19.  Jahrhundert 
genutzt wurden.
Des Weiteren gelang während der Baube-
gleitung auch der archäologische Nachweis ei-
nes mittelalterlichen Zweiges des Stadtbachs 
(Abb. 2, dunkelblau), der bisher hier nur aus 
den Schriftquellen für die erste Stadterweite-
rung bekannt war. Die hölzernen Kanalwangen 
wurden bereits im Mittelalter durch eine Mauer 
ersetzt. 
Noch vor der Reformation wurde im Be-
reich des klösterlichen Baumgartens der städ-
tische Werkhof erbaut. Aus einfacheren Holz-
gebäuden entstand mit der Zeit das mächtige 
Zeughaus, welches der Gasse ihren heuti-
gen Namen gab. Vom 1876 abgerissenen Ge-
bäude wurde die Nordwestecke aus Sandstein-
Abb. 1: Bern, Zeughaus­
gasse. Neben dem 
Linden brunnen erfolgte 
der Neubau einer Trafo­
station. Zudem musste 
hier ein gassenquerender 
Leitungsgraben neu an­
gelegt werden. Blick nach 
 Nordosten.
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quadern freigelegt (Abb. 2, gelb). Auf derselben 
Flucht schloss im Osten ein schmales und nur 
wenig tiefes Fundament eines zweigeschossi-
gen Riegbaus an. Dank der guten Zusammen-
arbeit mit den Planern und den Bauunterneh-
mern konnte diese Mauer im Boden erhalten 
bleiben. Die Südfassade des Zeughauses wie 
auch die genannte Immunitätsmauer weiter öst-
lich belegen, dass die Zeughausgasse ursprüng-
lich deutlich schmaler war und erst Ende des 
19. Jahrhunderts ihre heutige Breite erhalten hat.
Als eines der jüngeren Zeugnisse der Ver-
gangenheit konnte der mächtige  Wasserkanal 
des 19.  Jahrhunderts in der Gassenmitte an 
mehreren Stellen dokumentiert werden (Abb. 2, 
hellblau). Die Kanalwangen waren aus gros-
sen Tuff- und Sandsteinquadern gebaut und 
der Kanal mit mächtigen Granitplatten über-
deckt. Der Kanal ist heute weitgehend trocken, 
nur einige Leitungen speisen noch Meteorwas-
ser ein, welches nach Osten abfliesst. Ebenfalls 
wurde auf der Nordseite, im Bereich der heu-
tigen Predigergasse, eine Verzweigung des Ka-
nals nach Norden erfasst. Dieser war mit einem 
Backsteingewölbe überdeckt und leitete zusätz-
lich Wasser direkt nach Norden in die Aare ab. 
Sein Verlauf ist auf dem Brennerplan von 1766 
eingezeichnet.
Bei der archäologischen Begleitung von Lei-
tungsbauten geht es nicht allein um neue Er-
kenntnisse, sondern insbesondere auch um den 
Schutz des Kulturgutes im Boden und um die 
Sensibilisierung der externen Partner für diese 
Thematik. 
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Abb. 2: Bern Zeughaus­
gasse. Gesamtplan der 
Bodeneingriffe. Rot: Nord­
ost–Südwest verlaufende 
Mauer, möglicherweise 
Stadtmauer. Grün: Mauern 
zum Dominikanerkloster. 
Dunkelblau: Mittelalter­
liche Stadtbachrinne.  
Gelb: Streifenfundament 
zum Nebengebäude des 
Zeughauses. Hellblau: 
Stadtbach­ und Meteor­
wasserkanal des 19. Jahr­
hunderts. Braun: Keller­
abgänge zum Äusseren 
Stand. M. 1:1000.
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Biel, Gurzele
«In villa Gurzelon» – eine früh- bis hochmittelalterliche 
Landsiedlung bei Biel-Mett
KATHARINA KÖNIG UND URS LIECHTI 
Seit Längerem gab der Flurname Gurzele An-
lass, das Gebiet zwischen der Stadt Biel und Biel-
Mett, im Fokus zu behalten. Die Erstnennung 
als «villa Gurzelon» stammt aus dem Jahr 1305. 
Freiflächen wurden deshalb vor ihrer Überbau-
ung archäologisch sondiert. So führten die Bau-
gesuche für eine grossflächige Überbauung mit 
Mehrfamilienhäusern und die Renaturierung 
des anstossenden Schüssufers im Mai und Juni 
2013 zu einer Sondierungskampagne (Abb. 1). 
Dies erbrachte Gewissheit, dass sich archäolo-
gische Befunde über nahezu die gesamte Fläche 
erstreckten. Die zügig an die Sondierungen an-
schliessende Grabung bestätigte, dass es sich bei 
dieser Fundstelle um eine früh- bis hochmittel-
alterliche Siedlung handelte.
Seit Juli 2013 wurden 22 000 m2 archäo-
logisch untersucht (Abb. 2). Die Benutzungs-
schichten der einstigen Siedlung waren voll-
ständig erodiert, nur eingetiefte Gruben und 
ehemalige Pfostenlöcher sind erhalten geblie-
ben. Das natürliche Terrain sank im Mittelalter 
nach Südosten Richtung Schüss leicht ab. Dies 
führte zur besseren Erhaltung der Siedlungsreste 
in diesem Bereich und damit auch zu einer grös-
seren Befunddichte. Die wenigen Befunde im 
Abb. 1: Biel, Gurzele.  
In einer ausgedehnten 
Sondierungskampagne 
führten die Mitarbeiten­
den des Archäologischen 
Diens tes den Bagger 
durch das teils stark ver­
wilderte Areal. Dabei wur­
den die archäo logischen 
Strukturen im Boden 
festge halten. Blick nach 
Nordwesten.
Abb. 2: Biel, Gurzele.  
Die Aufnahme mit einer 
Drohne zeigt die grosse 
Fläche in beeindrucken­
der Weise. Im Hintergrund 
wurden untersuchte Flä­
chen bereits dem Bau 
übergeben. In den Zelten 
im Vordergrund waren  
die Ausgrabungen noch 
am Laufen. Bei den dunk­
leren  Verfärbungen im 
helleren Untergrund han­
delte es sich um archäo­
logische Strukturen. Blick 
nach Nordosten.
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Nordwesten sind folglich nicht mit dem Sied-
lungsrand zu erklären, sondern deuten mög-
licherweise eine ehemalige Geländekuppe an. 
Durch den neuzeitlichen Ackerbau wie auch 
durch moderne Baumassnahmen (Sportplätze, 
Clubhaus, Gärtnerei) wurde das Terrain einge-
ebnet. Der Siedlungsrand wurde nirgends er-
reicht. Allerdings konnten im Bereich des Neu-
bauprojektes der Swatch AG südwestlich des 
Untersuchungsareals keine Siedlungsreste mehr 
beobachtet werden.
Die Siedlung zeigt ein zeittypisches Erschei-
nungsbild. In unterschiedlichen Massierun-
gen lagen die Befunde beieinander und lassen 
mindestens sechs Mehrhausgehöfte vermuten 
(Abb. 3). Bei den ehemaligen Gebäuden handelt 
es sich um Pfostenbauten. Bislang zeichnen sich 
ein-, zwei- und dreischiffige Häuser im Unter-
grund ab. Daneben fehlten auch die sogenann-
ten Grubenhäuser, eine Art Werkhütte, nicht. 
Des Weiteren wurden Vierpfostenspeicher und 
eine Vielzahl von Gruben unbekannter Funk-
tion erfasst. An das Verkehrsnetz angebunden 
war die Siedlung mit einer Strasse, die punktu-
ell beiderseits der Schüss nachgewiesen wurde. 
Noch während der Ausgrabungen auf der Flur 
Gurzele begleitete der Archäologische Dienst 
des Kantons Bern einen weiteren Bauaushub 
südlich der Schüss am nur 300 m entfernten 
Rennweg 47 (Vgl. den Kurzbericht Biel, Renn-
weg 47). Spuren abgegangener Gebäude, weitere 
Bestattungen und die Strasse lassen vermuten, 
dass sich die mittelalterliche Siedlung ehemals 
beidseitig der Schüss erstreckte.
Mittels der Radiokarbonanalyse wurden 
erste naturwissenschaftliche Datierungen er-
stellt. Neben der Analyse von Proben aus zwei 
Pfostengruben und neun Grubenhäusern sollte 
auch überprüft werden, ob die Strasse mit der 
Siedlung in Zusammenhang stand. Über-
raschend ist die grosse Zahl von Datierun-
gen, die den Beginn der Besiedlung bereits im 
5./6.  Jahrhundert anzeigen. Bis ins 7./8.  Jahr-
hundert dauerte die intensive Besiedlung des 
Areals an. Momentan ist es denkbar, dass ab 
dem 10./11. Jahrhundert nicht mehr die gesamte 
Siedlung, sondern nur die südöstlichen Berei-
che sowie die Strasse bis ins Hochmittelalter 
(12. Jh.) genutzt worden ist.
Innerhalb der Siedlung konnten wiederholt 
kleine Grabgruppen mit ein bis maximal fünf 
Bestattungen freigelegt werden (Abb. 4). Von 
den 17 freigelegten Gräbern waren elf West-
Ost und sechs Nord-Süd orientiert. Die grosse 
Mehrheit der Bestatteten war in gestreckter Rü-
ckenlage beigesetzt worden. Eine erste Beur-
teilung durch die Abteilung Anthropologie des 
Rechtsmedizinischen Institutes der Universi-
tät Bern erfolgte noch auf der Grabung. Jeweils 
vier Skelette liessen sich sicher als Frauen und 
Männer bezeichnen, bei weiteren drei Frauen 
und einem Mann ist eine Bestimmung nur un-
ter Vorbehalt möglich. Fünf Tote blieben un-
bestimmt, drei davon sind Kinder. Die Grab-
legungen erfolgten in einfache Erdgruben, 
gelegentlich ist aufgrund der Grabgrube eine 
Sargbestattung anzunehmen. Innerhalb der 
Bestattungsgruppen zeichneten sich keine ge-
schlechts- oder altersspezifischen Trennun-
gen ab. Die Einzelbestattungen waren in zwei 
Fällen Frauen, in einem Fall ein Mann. Dieser 
Abb. 3: Biel, Gurzele. 
Mehrhausgehöfte setzten 
sich aus diversen freiste­
henden Gebäuden zusam­
men, wie Wohn­, Stall­ 
und Ökonomiegebäude. 
Im Boden blieben von den 
einstigen Holz gebäuden 
nur noch braune Verfär­
bungen übrig. Die grossen 
Gruben im Vordergrund 
stammen von Werkhütten, 
die vielen kleinen Gruben 
von Wohngebäuden. Blick 
nach  Süden.
Abb. 4: Biel, Gurzele.  
Fünf Ost­West orientierte 
Bestattungen lagen in  
einer Reihe eng beieinan­
der. Alle Grabgruben  
wurden gemeinsam aus­
gegraben und dokumen­
tiert. Nur ein Frauengrab 
enthielt eine silbertau­
schierte Gürtelschnalle. 
Blick nach Südosten.
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lag mit angewinkelten Extremitäten in halber 
Bauchlage auf der linken Seite. Grabbeigaben 
beschränkten sich auf Frauengräber, waren aber 
allgemein sehr bescheiden. 
Die aus den Verfüllungen der Gruben 
stammenden Funde fielen erwartungsgemäss 
nicht besonders zahlreich aus, doch zeichnet 
sich ein gleichmässiger Fundniederschlag über 
die gesamte Fläche hinweg ab. Neben frühmit-
telalterlicher Gefässkeramik wurden besonders 
viele Lavezgefässe gefunden. Es konnten aber 
auch teils qualitätsvolle Funde gemacht wer-
den, darunter drei Knochenkammfragmente, 
ein Polyederohrring, ein Fingerring mit Glas-
einlage und einige römische Münzen.
Die Bedeutung der Siedlung erschliesst sich 
aus mehreren Faktoren. Erstens handelt es sich 
um die flächenmässig grösste archäologische 
Untersuchung in einer frühmittelalterlichen 
Siedlung, die im Kanton Bern je durchgeführt 
wurde. Es sind dadurch neue Erkenntnisse zum 
inneren Gefüge ländlicher Siedlungen zu erwar-
ten. Zweitens ist der Bezug zum nahen, spätrö-
mischen Mausoleum von Biel-Mett, und zur da-
rauffolgenden ersten Kirche höchst spannend. 
Möglicherweise sind Hinweise auf die frühe 
Christianisierung im Bieler Raum zu gewin-
nen: Wer wurde in der Kirche bestattet, wer in-
nerhalb einer Siedlung? Im Übergang von der 
römischen Epoche zum Mittelalter sind drit-
tens auch viele Fragen der Siedlungsgeschichte 
ungeklärt. Wie reagierte die lokale Bevölkerung 
auf das Machtvakuum nach dem «Zusammen-
bruch» des Römischen Reiches? Welche Men-
schen verblieben in den alten Siedlungen, bei 
römischen Gutshöfen und Kleinstädten? Wer 
gründete neue Siedlungen? Gemeinhin wird 
diese Epoche als «Völkerwanderungszeit» be-
zeichnet. Somit stellt sich die Frage, ob Migrati-
onsbewegungen tatsächlich nachgewiesen wer-
den können.
Punktuell ergab die Grabung auch Hin-
weise auf ältere Gesellschaften, welche die Flur 
Gurzele besiedelten. So etwa stellen zwei in 
den Boden eingegrabene, vollständig erhaltene 
Vorratsgefässe den Hinweis auf eine ehema-
lige bronzezeitliche Siedlung dar (Abb. 5). Zer-
schlagene Gefässe entsorgte die damalige Bevöl-
kerung in einem alten, verlandeten Schüsslauf. 
Dieser verlief nordwestlich der heutigen Schüss. 
Erosion, Ackerbau und nachmalige Nutzung 
des Areals führten später zum Verlust anderer 
archäologischer Spuren der bronzezeitlichen 
Siedlung.
Ganz am Ende der Untersuchung wurde – 
wenn auch nur in letzten Resten – mit der Ent-
deckung eines endneolithischen Steinkistengra-
bes ein weiteres Zeitfenster geöffnet (Abb. 6). 
Vom Grab waren nur noch der hinterfüllte Gra-
ben und einige Stellsteine erhalten. Zwei Silex-
pfeilspitzen erlauben eine typologische Datie-
rung des Grabes. Zwei kleine Knochen belegen, 
dass einst mindestens ein Mensch in der Stein-
kiste seine letzte Ruhestätte fand. 
Abb. 5: Biel, Gurzele.  
Eines der beiden vollstän­
dig erhaltenen Vorrats­
gefässe aus der Bronzezeit 
verfügte noch über die  
originale Steinabdeckung 
der Gefässöffnung. Durch 
Erddruck sowie durch  
die schwere Gesteinsab­
deckung wurde das Ge­
fäss zusammengedrückt. 
Blick nach Nordosten.
Abb. 6: Biel, Gurzele. 
Letzter Rest eines Stein­
kistengrabes. Die Stell­
steine wurden in Gräben 
gesetzt und hinterfüllt. 
Das Abstossen des Ge­
ländes – wohl beim Bau 
der Sportplätze und  
Clubhäuschen – führte  
zur Zerstörung der 
 Grabstätte. Blick nach 
Südosten.
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Biel, Obergasse 13
Renaissancezeitliche Grisaille-Malerei in einem Bieler Bürgerhaus
REGULA GLATZ UND VOLKER HERRMANN 
Die Parzelle an der Obergasse 13 in Biel liegt in-
nerhalb der ersten Stadterweiterung, die in die 
Zeit um 1300 zurückreicht. Die Liegenschaft er-
streckt sich mit einem Hinter- und einem Vor-
derhaus von der Stadtmauer bis zur Obergasse 
(Abb. 1). Die beiden Häuser verbindet ein klei-
ner Innenhof, wie er für die Bieler Altstadt üb-
lich ist.
Im Erdgeschoss des heute fünfgeschossi-
gen, auf den Strassenmarkt ausgerichteten Vor-
derhauses (Abb. 2) ist das Brockenhaus «La Gla-
neuse» der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel 
untergebracht. Im Frühling 2015 wurde das Ge-
schäft restauriert und um die Räume im ersten 
Obergeschoss erweitert. Die Entfernung der 
Täfelung vor der dortigen Brandmauer löste 
einen Dominoeffekt aus: Hinter der Täfelung 
stürzte ein Teil der Brandmauer ein und drohte 
auch den Eckverband der Fassade zu beschädi-
gen (Abb. 3). Im Rahmen einer Notmassnahme 
dokumentierte der Archäologische Dienst des 
Kantons Bern die freigelegten Baubefunde und 
erhielt dadurch einen unerwartet spannenden 
Einblick in die Geschichte des Vorderhauses.
Die nordöstliche Brandmauer war ge-
schwächt, weil sich dort ursprünglich zwei 
45 cm tiefe und rund 3 m lange Wandnischen 
befanden, deren Füllung bei der Entfernung der 
Täfelung teilweise herausfiel.
Abb. 1: Stadtansicht  
von Biel von Augustin  
Verresius, 1627.
Abb. 2: Biel, Obergasse 13. 
Die nordwestliche Gassen­
seite mit dem gelben Ge­
bäude Nr. 13.
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Zu den ältesten dokumentierten Baubefun-
den zählen im ersten Obergeschoss neben der 
Brandmauer mit den Wandnischen die Balken-
negative der Unterzugbalken einer älteren Bo-
denkonstruktion und der Laubenbogen, der 
ursprünglich zu einem Laubengang der nordsei-
tigen Häuser der Obergasse gehörte. Die Schei-
telhöhe des Laubenbogens und die damit kor-
respondierenden Balkennegative zeigen, dass 
das Bodenniveau im ersten Obergeschoss frü-
her rund 1,2 m höher lag (Abb. 4). Anhalts-
punkte für die Datierung dieses ältesten er-
fassten Umbaus könnte das Ratsprotokoll vom 
25. März 1577 liefern. Darin wird berichtet, dass 
drei Hauseigentümer an der Obergasse, näm-
lich Hans Glatter, die [unmündigen] Kinder von 
Benedicht Graf sel. und Peter Tschiffeli, die Er-
laubnis bekommen hätten, ihre «schwibögen…
Inzemuren». Viele Indizien weisen darauf hin, 
dass der Hauseigentümer damals Peter Tschif-
feli war. Die drei Laubenbögen beziehungs-
weise der Laubengang im Erdgeschoss dürften 
also 1577 aufgegeben und zugemauert worden 
sein. Das Gebäude an der Obergasse 13 wies zu 
dieser Zeit vermutlich nur zwei oder drei Ge-
schosse auf. Im schmalen Nachbargebäude an 
der Obergasse  15 (vgl. Abb. 2, rechts von der 
Nr. 13) wurden vor rund 30 Jahren bei einem 
Umbau im Erdgeschoss ebenfalls ein Lauben-
bogen und im ersten Obergeschoss eine Wand-
nische beobachtet.
Mit der Vermauerung der Laubenbögen 
und der Schliessung der Wandnischen im ersten 
Obergeschoss gingen wahrscheinlich auch die 
Aufstockung des Gebäudes und die Absenkung 
des Fussbodens im ersten Obergeschoss ein-
her. In den Wandnischenverfüllungen und im 
Wandpfeiler wurden damals neue Steinkonso-
len eingebaut. Sie tragen seither die neuen De-
ckenunterzüge und die darüberliegenden fisch-
gratförmigen Schiebbodendecken. Die Wände 
sind – abgesehen von den Feuerwänden des 
Stubenofens und der Herdstelle in der Küche – 
in Ständerbohlenbauweise hergestellt. Gassen-
seitig gibt es zwei Stuben, gegen den Innenhof 
schliessen die Küche und ein weiterer Raum an. 
Vor der nördlichen Küchenwand markiert die 
Nut in einem Deckenbalken den Standort des 
ehemaligen Rauchabzugs über der Herdstelle.
Die nach 1577 neu gestaltete nördliche Stu-
benwand wurde in der oberen Hälfte mit Gri-
saille-Malereien verziert (Abb. 5), von denen 
zwei Bildszenen erhalten sind. Die untere Wand-
hälfte war ursprünglich durch einen Brusttäfer 
verdeckt, der sich in Form eines Mörtelabdrucks 
abzeichnet.
Nachforschungen ergaben, dass die erhal-
tenen Malereien zwei antikisierende Szenen aus 
den Metamorphosen von Ovid zeigen: Im ova-
len Bild sind Kephalos und Prokris dargestellt: 
Kephalos ertappt seine Gemahlin Prokris bei 
der Untreue, weshalb diese nach Kreta flieht. 
Zum Dank für die Heilung des Königs Minos 
erhält sie dort zwei Wunderdinge: einen Hund, 
dem kein Wild entgeht, und einen unfehlba-
ren Jagdspeer. Sie kehrt zurück und schenkt ih-
rem Gemahl zur Versöhnung beide Trophäen. 
Das Medaillon daneben zeigt Jason im Kampf 
mit dem Drachen: In dieser Erzählung besiegt 
 Jason, der Anführer der Argonauten, den Dra-
chen, der das goldene Vlies bewacht.
Abb. 3: Biel, Obergasse 13. 
Die Täferung der nord­
östlichen Stubenwand im 
ersten Obergeschoss  
verhinderte das Ausbre­
chen der Füllung der 
Wandnische.
Abb. 4: Biel, Obergasse 13. 
Die nordöstliche Stuben­
wand im ersten Ober­
geschoss mit dem Lauben­
bogen, dem Wandpfeiler 
und den rekonstruierten 
Wandnischen.
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Als Vorlage dienten dem Maler offenbar die 
Illustrationen der Frankfurter Ausgabe der Me-
tamorphosen, die von Johann Spreng 1562 he-
rausgegeben und mit Holzschnitten von Virgil 
Solis versehen wurde (Abb. 6).
Ovids Metamorphosen zählten bis ins 
20. Jahrhundert zum gängigen humanistischen 
Bildungskanon der Oberschicht. Als Auftrag-
geber der Grisaillen kommt Peter Tschiffeli in 
Betracht, der in den Ratsprotokollen von 1577 
mehrfach als Inhaber wichtiger städtischer Äm-
ter erwähnt wird. Vermutlich wollte er mit den 
Malereien in seiner Wohnstube seine humanis-
tische Bildung zum Ausdruck bringen. Über die 
moralische Komponente der Geschichte von 
Kephalos und Prokris lassen sich nur Mutmas-
sungen anstellen.
Die Nordseite der Obergasse galt als die 
Seite mit den eher einfacheren Bürgerhäusern. 
Ein derart anspruchsvolles Bildprogramm ist 
deshalb erstaunlich: Decken und Wandmale-
reien wurden bislang nur auf der Südseite der 
Obergasse dokumentiert (Obergasse 12 und 16), 
wo die politisch und wirtschaftlich führenden 
Familien wohnten.
Unbeantwortet bleibt die Frage nach dem 
Künstler, der die beiden Szenen mit geübter 
Hand in Secco-Technik auf die Wand der Bieler 
Wohnstube gemalt hat.
Literatur
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Wir danken Frau Dr. Margrit Wick-Werder für ihre Hin-
weise. Das Bildprogramm und die Quelle der Grisaille-Ma-
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Abb. 5: Biel, Obergasse 13. 
Grisaille­Malerei mit der 
Darstellung der Geschichte 
von Kephalos und Prokris 
und Jason, der den Dra­
chen mit Gift beträufelt 
aus den Metamorphosen 
von Ovid. Res taurierung 
Hans­Jörg Gerber, Nidau.
Abb. 6: Holzschnittillus­
trationen von Virgil Solis 
aus den von Johann 
Spreng 1562 herausge­
gebenen Metamorphosen 
von Ovid. Höchstwahr­
scheinlich dienten die 
Holzschnitte als Vorlage 
für die Grisaille­Malereien 
im Bieler Bürgerhaus.
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Biel, Rennweg 47
Gräber und Siedlungsreste aus dem Frühmittelalter
MARIANNE RAMSTEIN, AMELIE ALTERAUGE, SANDRA LÖSCH UND LETA BÜCHI 
Im Jahr 2007 wurden am Rennweg 49 in Biel 
die beigabenlosen Bestattungen eines Mannes 
im Alter von 35 bis 50 Jahren und eines 6- bis 
8-jährigen Kindes dokumentiert. Als 2015 
das Haus auf der Nachbarparzelle abgerissen 
wurde, um einem Neubau zu weichen, beglei-
tete der  Archäologische Dienst des Kantons 
Bern die Abbruch- und Aushubarbeiten. Auf 
rund 400 m² Fläche konnten weitere Bestattun-
gen sowie Siedlungsreste dokumentiert werden.
Das Grab 1 erwies sich als sehr gut erhalten 
(Abb. 1). Die trapezförmige Grabgrube mit einer 
Einfassung aus 24 sorgfältig gesetzten Tuffstei-
nen besass am Fussende noch eine rund 8 cm 
dicke Abdeckplatte aus Gneis. Das vollständige 
Skelett eines 35- bis 45-jährigen Mannes lag ge-
streckt auf dem Rücken. Einzelknochen von 
mindestens drei weiteren, ebenfalls männlichen 
Individuen stammen aus der Hinterfüllung der 
Grabeinfassung. Vermutlich handelt es sich um 
wiederbestattete Skelettreste aus Gräbern, die 
beim Ausheben der Grabgrube gestört wurden.
Für den Grabbau fanden 30 cm hohe, keil-
förmig zugeschnittene Tuffblöcke Verwen-
dung. Mehrere wiesen Reste von Mörtel mit 
hohem Anteil an Ziegelschrott auf, ähnlich 
 römischem Terrazzomörtel. Die Grabumfas-
sung wurde vermutlich aus römischen Spo-
lien erstellt. Die keilartig zulaufenden Seiten 
kennzeichnen sie als Arkadensteine von einem 
Fenster- oder Torbogen.
Grab 11 war durch das abgerissene Haus be-
reits gestört (Abb. 2). Von der Grabeinfassung 
blieben nur wenige bearbeitete Tuffblöcke er-
halten. Teile des Skelettes des auf dem Rücken 
bestatteten 35- bis 45-jährigen Mannes fehlten.
Mindestens eine weitere Grabgrube liess 
sich im Baugrubenprofil erkennen. Auf eine 
Untersuchung wurde verzichtet, da das Grab 
ungestört im Boden verbleiben kann. Es zeigt 
aber, dass sich der Friedhof in nördlicher Rich-
tung fortsetzt.
Sowohl von den beiden Gräbern aus dem 
Jahr 2007 als auch von den zwei neu entdeckten 
Bestattungen wurden Proben zur Radiokarbon-
Abb. 1: Biel, Rennweg 47. 
Grab 1 mit intakter  
Einfassung aus Tuff­
steinblöcken.
Abb. 2: Biel, Rennweg 47. 
Die Einfassung und Teile 
des Skeletts von Grab 11 
sind bereits gestört.
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datierung entnommen. Sie belegen, dass alle 
vier Gräber in der Zeit zwischen dem späten 
6. und vor dem Ende des 9. Jahrhunderts ange-
legt wurden. Insgesamt sind damit vom Renn-
weg mindestens sieben Individuen bekannt, 
wobei es sich in sechs Fällen um Männer han-
delt, fünf davon erwachsen. Ihre durchschnitt-
liche Körpergrösse kann auf 167 cm geschätzt 
werden. Die untersuchten Gebisse zeigen Zahn-
verluste zu Lebzeiten, Karies und Entzündun-
gen der Kieferhöhlen. Das Individuum aus 
Grab 1 zeigt zudem Knochenveränderungen mit 
traumatischem Ursprung am rechten Fuss und 
an der Wirbelsäule.
Mehrere Pfostengruben in unmittelbarer 
Nähe der Gräber deuteten an, dass auf dem 
Areal zeitweise auch gesiedelt wurde. Ein Ge-
bäudegrundriss lässt sich aus den Pfostenstel-
lungen nicht rekonstruieren. Mindestens drei 
grosse, rechteckige Gruben mit flacher Sohle 
können aber als Grubenhäuser interpretiert 
werden (Abb. 3). Solche eingetieften Bauten 
wurden im Früh- bis Hochmittelalter beispiels-
weise als Webkeller genutzt. Das besterhal-
tene Grubenhaus vom Rennweg wies an den 
Schmalseiten jeweils eine Grube auf, in die der 
Firstpfosten eingesetzt worden war (Abb. 4). 
Radiokarbondaten von Holzkohlestückchen 
verweisen sowohl die Einfüllungen der Pfosten-
gruben wie auch der Grubenhäuser in die Zeit 
vom 7. bis 10. Jahrhundert. Die Siedlungsstruk-
turen scheinen also tendenziell jünger zu sein 
als die Bestattungen. Dies lässt sich stratigra-
fisch nicht überprüfen, da Überschneidungen 
zwischen Grab- und Siedlungsbefunden fehlen.
Archäologische Funde wurden nur sehr 
wenige geborgen, darunter einige kleine prä-
historische Keramikfragmente. Sie deuten eine 
Nutzung des Gebietes an, die weit vor die früh-
mittelalterliche Belegung zurückreicht.
Die Entdeckung der frühmittelalterlichen 
Siedlungsspuren in Kombination mit Bestat-
tungen am Rennweg 47 wirft Fragen nach dem 
Zusammenhang von Bestattungsplatz und Sied-
lung in dieser Zeit auf. Die Auswertung der na-
hegelegenen und zeitgleichen Fundstelle Biel, 
Gurzele, wird hoffentlich zu deren Beantwor-
tung beitragen.
Abb. 3: Biel, Rennweg 47. 
Auf der Baugrubensohle 
zeichnen sich zwei Gruben­
häuser durch ihre dunkle 
Einfüllung ab.
Abb. 4: Biel, Rennweg 47. 
Im Grubenhaus im Vorder­
grund sind die Pfosten­
stellungen der Firstpfosten 
zu erkennen. Die Gräber 
liegen in der hinteren Ecke 
der Baugrube.
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Bienne, rue des Maréchaux / rue Basse
Découverte de deux tours médiévales
CHRISTOPHE GERBER
Le programme de renouvellement des réseaux 
techniques souterrains de la rue des Maréchaux 
(Schmiedengasse) et de la rue Basse (Unter-
gasse) a offert au Service archéologique du can-
ton de Berne une opportunité unique d’auscul-
ter les entrailles de la cité médiévale. Jusqu’ici, 
les interventions archéologiques sont restées 
plutôt rares dans ce secteur. Les vestiges de deux 
tours au moins étaient attendus : ceux de la tour 
de l’Horloge (Zeitglockenturm), qui s’élevait à 
l’entrée ouest de la rue des Maréchaux, et ceux 
de la porte du Bas (Untertor), qui fermait l’ex-
trémité orientale de la rue Basse. Obstacles à 
la fluidité du trafic, elles furent respectivement 
supprimées en 1843 et en 1829.
Malgré les nombreuses perturbations mo-
dernes, les creusements de 2015 ont mis en évi-
dence pour la première fois des traces d’occu-
pation remontant au haut Moyen Âge. En effet, 
les recherches ont révélé que la rue des Maré-
chaux repose sur près de 2,7 m de déblais an-
thropiques successifs qui couvrent les sables et 
graviers alluviaux de la Suze ou le tuf local. Le 
sommet des différentes couches présente une 
surface compacte caractéristique d’un niveau 
de circulation. Le remblai le plus ancien a livré 
une datation C14 qui renvoie aux 7e-8e siècles et 
témoigne ainsi d’une occupation antérieure à 
la fondation de la ville. La nature de cette occu-
pation reste incertaine, mais la topographie gé-
nérale s’avère propice à l’habitat. À mesure que 
l’on s’éloigne vers l’est, l’épaisseur des remblais 
s’atténue et la chaussée devient plus horizontale 
à l’approche de la rue Basse.
À la hauteur des bâtiments nos 3 et 4 de la 
rue des Maréchaux, des vestiges de la tour de 
l’Horloge sont apparus (fig. 1 et 2). Il s’agissait 
d’un tronçon de fondation disposé perpendicu-
lairement à l’axe de la rue. D’une épaisseur de 
1,5 m et conservée sur près de 2 m de hauteur, 
elle n’a été repérée que dans la tranchée princi-
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Fig. 1 : Plan de situation 
des différents vestiges 
mis au jour : 1 tour de 
l’Horloge; 2 ancien mur  
de soutènement de l’es­
planade du Temple alle­
mand; 3 porte du Bas. 
Éch. 1 : 5000.
Fig. 2 : Bienne, rue des 
Maréchaux. Le mur de 
fondation en blocs et 
pierres calcaires de la 
tour de l’Horloge est  
apparu lors du creusage 
de la tranchée de cana­
lisation. Vue vers l’est.
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pale. Aucun retour de mur n’a été observé côté 
ville, ce qui laisse supposer que la tour avait une 
fondation en U accolée aux murs gouttereaux 
des maisons. Six mètres à l’ouest de la tour, une 
épaisse sablière mortaisée de 40 × 40 cm appa-
rut in situ à plus de deux mètres de profondeur. 
Son orientation parallèle à la maçonnerie pré-
citée pourrait suggérer un lien avec la tour : il 
s’agissait peut-être des reliques d’un pont en 
bois. Les cinq pieux en chêne (fig. 3) arrachés 
par la pelle mécanique dans la tranchée, entre 
la sablière et la maçonnerie, viendraient confor-
ter cette hypothèse (datation en cours). L’icono-
graphie historique révèle que la tour de l’Hor-
loge, percée d’une porte charretière, occupait 
toute la largeur de la route. Elle perdit sa voca-
tion défensive dès lors qu’elle fut englobée dans 
le tissu urbain.
Au pied méridional du Temple allemand, 
les travaux ont fait ressurgir les fondations de 
l’ancien mur de soutènement de l’esplanade 
qui, jusqu’en 1841, se dressait à peu près au mi-
lieu de la rue Basse actuelle (fig. 1 et 4). D’im-
portants travaux furent engagés pour reculer 
ce mur de 2,5 à 4,5 m vers le nord. À l’extré-
mité orientale de cette même rue, les fonda-
tions de la porte du Bas sont apparues (fig. 1 
et 5). Conservées sur près de 2,7 m d’élévation, 
elles présentaient un solide appareillage formé 
de moellons et de pierres calcaires. À l’est, le 
parement de l’ouvrage offrait une inclinaison 
de 70° environ et descendait jusqu’au niveau du 
fossé périurbain. Ces travaux de génie civil ont offert l’op-
portunité de préciser le potentiel archéologique 
des zones bordières de la rue des Maréchaux 
et de la rue Basse, en mettant notamment en 
évidence les stigmates d’une occupation alto-
médiévale, dont la nature nous échappe pour 
l’heure. Ils auront également permis de docu-
menter les vestiges de deux tours-portes asso-
ciées à l’enceinte urbaine médiévale.
Bibliographie
Werner Bourquin et Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschicht-
liches Lexicon. Biel 1999.
Fig. 3 : Bienne, rue des 
Maréchaux. Les cinq 
pieux en chêne extraits 
de la tranchée princi­ 
pale, à l’ouest de la tour 
de l’Horloge. 
Fig. 4 : Bienne, rue Basse. 
À gauche, quasi au milieu 
de la chaussée, les fon­
dations de l’ancien mur de 
soutènement de l’espla­
nade de l’église ; en haut  
à droite, le mur actuel  
édifié vers 1841. Vue vers 
le sud­est. 
 
Fig. 5 : Bienne, rue Basse. 
Les fondations de la  
porte du Bas apparais­
sent déjà après quelques 
coups de pelle méca­
nique. Vue vers le sud­est.
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Büren an der Aare, Aarbergstrasse 5, 7, 9
Siedlungsspuren aus der Glockenbecherzeit und der Bronzezeit
BLAISE OTHENIN­GIRARD UND ROGER LÜSCHER
Ein Überbauungsprojekt an der Aarbergstras se 
in Büren an der Aare löste im März 2015 die 
Durchführung von Baggersondierungen aus. 
Ziel war es, den hier vermuteten Abschnitt der 
römischen Strasse zu finden, die Solothurn 
mit Studen-Petinesca und Avenches verbindet. 
Stattdessen wurde eine auffällige Menge urge-
schichtlicher Keramik sowie einige Gruben mit 
neuzeitlichem Material beobachtet. Diese Ent-
deckung führte zu einer einmonatigen Grabung 
im Mai/Juni 2015 auf einer Fläche von 550 m². 
Die Abstiche wurden vorwiegend mit dem Bag-
ger abgetragen. Manuelle Einsätze erfolgten im 
Bereich von Strukturen und bedeutenden Fund-
konzentrationen.
Lage, Schichtaufbau und Erhaltungs­
bedingungen
Die untersuchte Fläche liegt im Westen des mit-
telalterlichen Städtchens Büren am Rand eines 
Plateaus im obersten Teil des Hangs, der im 
Norden zum Nidau-Büren-Kanal respektive zur 
alten Aare hin abfällt (Abb. 1). Im Süden dieser 
Terrasse erhebt sich ein bewaldeter Hügelzug, 
auf dessen höchstem Punkt bei 596 m ü. M. der 
Schlosshubel liegt.
Unter dem aktuellen Humus folgen zwei ho-
lozäne Kolluvien: Der oberflächennahe braune 
Silt wird gegen unten von rötlichen, sandigen 
Silten abgelöst, die eine Stärke von bis zu 1,50 m 
aufweisen. Zuunterst erreichte die Grabung 
Sandablagerungen und die Moräne, die auf die 
letzte Vergletscherung zurückgeht.
In den beiden untersuchten Bauflächen 
(Abb. 2) fanden sich im oberen Teil der obe-
ren, braunen Siltschicht neuzeitliche Kera-
mik- und Baukeramikfragmente. Drei Gruben 
im westlichen Teil sind ebenfalls der neuzeit-
lichen Benützung zuzuschreiben. Das gesamte 
Schichtpaket enthielt sowohl verstreute end-
neolithische respektive glockenbecherzeitliche 
Keramik wie auch solche aus der mittleren und 
Abb. 1: Büren an der Aare, 
Aarbergstrasse 5, 7, 9. 
Grabungssituation. Blick 
nach Nordwesten.
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späten Bronzezeit. Diese Scherben sind umge-
lagert und stammen aus der Erosion der Ab-
lagerungen unterschiedlicher Nutzungen des 
südlich gelegenen Plateaus. Eine rechteckige 
Grube von 2,50 × 1,55 m Fläche und einer erhal-
tenen Tiefe von 22 cm wurde im unteren Teil 
der oberen Siltschicht sichtbar (Abb. 2). Die Ke-
ramik aus der Einfüllung datiert sie in die Spät-
bronzezeit.
Glockenbecherzeit
Aus der unteren, rötlichen Siltschicht  liegt na-
hezu ausschliesslich glockenbecherzeitliches 
Material vor. Wahrscheinlich stammt es ur-
sprünglich aus der unmittelbaren Nähe des 
Fundorts. Vorwiegend wurde fragmentierte 
Keramik geborgen, begleitet von einigen Stein-
artefakten, darunter Werkzeuge aus Silexab-
schlägen und zwei Beilfragmente (Abb. 3). All 
diese Objekte treten in lockerer Streuung auf, im 
Normalfall nur einige Stücke pro Quadratme-
ter. Ihre Verteilung zeigt eine Konzentration im 
zentralen und südlichen Bereich der gegrabe-
nen Flächen. Es ist anzunehmen, dass die Funde 
sich Richtung Südosten über die untersuchten 
Zonen hinaus fortsetzen.
Die bei einer typologischen Auswahl er-
fassten rund 90 Gefässe gehören zum grössten 
Teil zur Gebrauchskeramik, die zur Unterschei-
dung von den meist dekorierten feinkerami-
schen Stücken oft auch «Begleitkeramik» ge-
nannt wird. Zur Feinkeramik gehören zwei 
kleine, verzierte Scherben von verschiedenen 
Bechern (Abb. 4,1–2). Das Halsfragment eines 
weiteren Bechers weist keine Verzierung auf 
(Abb. 4,3).
Die Gefässoberflächen wurden recht gleich-
mässig geglättet, und der Brand in einer am 
Ende oxidierenden Atmosphäre verlieh ihnen 
eine orangene bis hellbraune oder orangerote 
Färbung. Trotz der starken Fragmentierung 
können bei der Gebrauchskeramik 14 Gefäss-
typen unterschieden werden. Dazu gehören in 
erster Linie Formen mit im Querschnitt ovalen 
Henkeln (Abb.  4,4–5), Töpfe mit direkt unter 
dem Rand angebrachter glatter Leiste, teilweise 
mit darüberliegender Lochreihe (Abb.   4,6–7), 
sowie unverzierte Becher mit s-förmigem  Profil. 
Fläche 1
Fläche 2220 840
220 820
594 720
594 74
0
0 10 m
1:500
1
6
7
2
43 5
  Glockenbecherkeramik
  Silex
   Beilklingen
  Keramik, Mittel- bis Spätbronzezeit
 Grube, Spätbronzezeit
Abb. 2: Büren an der Aare, 
Aarbergstrasse 5, 7, 9. 
Verteilung des typologisch 
bestimmbaren glocken-
becher- und bronzezeitli-
chen Materials in den  
beiden untersuchten Bau-
feldern und Lage der  
spätbronzezeitlichen 
Grube. M. 1:500.
Abb. 3. Büren an der Aare, 
Aarbergstrasse 5, 7, 9. 
Glockenbecherzeitliche 
Steinartefakte. 1 Kratzer 
auf retuschierter Klinge;  
2 Kratzer auf Cortexab-
schlag; 3 ausgesplittertes 
Stück; 4–5 retuschierte 
 Klingenfragmente;  
6–7 Beilklingenfragmente 
aus alpinem Grüngestein. 
M. 1:2.
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Zudem gibt es offene Formen wie Schalen oder 
Schüsseln, einige davon mit Standfuss. Un-
ter den übrigen Verzierungen oder Greifhilfen 
sind Griffzungen und Knubben zu beobachten 
(Abb. 4,8–9).
Die in Büren am besten repräsentierten 
Gefässe sind jene, die im Vergleich mit ande-
ren Fundstellen vorwiegend für Siedlungen ty-
pisch sind.
Ein Radiokarbondatum stammt von Holz-
kohle, die direkt unter einem fragmentier-
ten glockenbecherzeitlichen Gefäss geborgen 
wurde (Abb. 6, ETH-66044). Das Resultat um-
fasst hauptsächlich das 24. und 23.  Jahrhun-
dert v. Chr., also die Glockenbecherzeit in der 
Schweiz.
Bronzezeit
Im grössten Teil der untersuchten Flächen wur-
den in der oberen Siltschicht auch stark frag-
mentierte jüngere fein- und grobkeramische 
Scherben geborgen. Die rechteckige Grube, 
die im untersten Teil des oberen Siltpakets auf-
trat, lässt sich keinem klar identifizierbaren ar-
chäologischen Horizont zuweisen. Sie diente 
in ihrer letzten Verwendung als Abfallgrube 
(Abb. 5). Die rund sechs in der Einfüllung er-
fassten Gefässe lassen sich der frühen Spät-
bronzezeit zuweisen (Stufe Bz D/Ha A1). Ein 
Radiokarbondatum, das vor allem ins 14. Jahr-
hundert v. Chr. fällt, widerspricht dieser Datie-
rung nicht (Abb. 6, ETH-66045). Typologische 
Hinweise an den in der Umgebung verstreu-
ten Scherben umfassen klar verschiedene Pha-
sen der Mittel- und Spätbronzezeit. Eine Mehr-
    2    1
    3
    5
    6
    7
    8
    9
    4
Abb. 5: Büren an der Aare, 
Aarbergstrasse 5, 7, 9. 
Schnitt durch die Einfül-
lung der Grube, die von 
der Keramik in die Spät-
bronzezeit (Stufe Bz D/
Ha A1) datiert wird.
Abb. 4: Büren an der Aare, 
Aarbergstrasse 5, 7, 9. 
Glockenbecherzeitliche 
Keramik. 1–3 dekorierte,  
geglättete Feinkeramik, 
vermutlich Becher;  
4–9 Gebrauchskeramik. 
M. 1:3.
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zahl der Stücke kann in eine späte Phase der 
Mittelbronzezeit (Stufe Bz C2) oder an den Be-
ginn der Spätbronzezeit (Stufe Bz D/Ha A1) da-
tiert werden. Seltenere Elemente könnten aus ei-
ner früheren bronzezeitlichen Phase stammen, 
was von einem weiteren Radiokarbondatum 
aus dem 18./17. Jahrhundert v. Chr. (Bz A2) na-
hegelegt wird (Abb. 6, ETH-66046). In diesem 
langen Zeitraum kann man mehrere aufein-
anderfolgende kurzfristige Nutzungen, wahr-
scheinlich durch Siedlungen, annehmen. Die 
nachträglichen Veränderungen der Schichten 
erlauben keine weiterführende Interpretation 
dieser diffusen Befunde.
Schlussfolgerungen
Trotz des Mangels an interpretierbaren Struktu-
ren fassen wir in Büren eine homogene archäo-
logische Schicht, die vermutlich zu einer glo-
ckenbecherzeitlichen Siedlung gehört und ein 
sowohl bemerkenswertes wie auch vielseitiges 
Keramikensemble liefert. Bis vor Kurzem zeich-
neten sich Fundstellen dieser endneolithischen 
Epoche in der Schweiz durch ihre Seltenheit aus. 
Dank einer besseren Kenntnis der Gebrauchs-
keramik werden aber zunehmend glockenbe-
cherzeitliche Anlagen bekannt. Neben Büren 
sind im Seeland auch die Neuentdeckungen von 
Lengnau und Meinisberg zu erwähnen.
Übersetzung: Marianne Ramstein
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Radiokarbonanalysen 
Holzkohle, Schicht 3, Abst. 1
ADB-Fnr. 140301 
ETH­66044   3825 ±26 BP
1σ-Wert, 68,2 %  2297–2206 BCcal 
2σ-Wert, 1,2 %  2434–2421 BCcal 
2σ-Wert, 3,3 %  2404–2379 BCcal 
2σ-Wert, 88,8 %  2350–2197 BCcal 
2σ-Wert, 2,1 %  2168–2150 BCcal
Holzkohle, Grube Pos. 6
ADB-Fnr. 140302
ETH­66045  3082±25 BP
1σ-Wert, 22,6 %  1402–1374 BCcal 
1σ-Wert, 45,6 %  1356–1302 BCcal 
2σ-Wert, 95,4 %  1416–1275 BCcal
Holzkohle, Schicht 3, Abst. 1
ADB-Fnr. 140303
ETH­66046  3387±26 BP
1σ-Wert, 15,6 %  1735–1717 BCcal 
1σ-Wert, 52,6 %  1694–1641 BCcal 
2σ-Wert, 95,4 %  1745–1625 BCcal
Abb. 6. Büren an der Aare, Aarbergstrasse 5, 7, 9. 
Resultate der Radiokarbonanalysen. Die für die  
Altersbestimmung erforderliche Präparierung und 
Aufbereitung des Probenmaterials erfolgte am  
Labor für Ionenstrahl-Physik (LIP) der ETH Zürich, 
Hönggerberg. Die Datierung wurde mittels AMS-
Technik (accelerator mass spectrometry) auf dem 
Beschleuniger des LIP durchgeführt. Kalibrierung: 
Oxcal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5; IntCal13  
atmospheric curve (Reimer et al. 2013).
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Grosshöchstetten, Kirche und Friedhof
Eine frühmittelalterliche Kirchengründung am Eingang zum Emmental
LARA TREMBLAY UND MARKUS LEIBUNDGUT
Die Kirche von Grosshöchstetten (Abb. 1) wurde 
1811 nach Plänen des Architekten Johann Da-
niel Osterrieth als querausgerichtete Saalkirche 
errichtet. Ihr heutiges Erscheinungsbild und 
die ungewöhnliche Ausrichtung nach Westen 
hat die Kirche allerdings erst beim Wiederauf-
bau nach dem Brand von 1882 erhalten. Zu den 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Vor-
gängerbauten, die allesamt nach Osten ausge-
richtet waren, ist bislang noch wenig bekannt. 
Während der jüngsten Restaurierungskampagne 
und beim Bau eines neuen Nebengebäudes 
auf dem Kirchhof konnte der Archäologische 
Dienst des Kantons Bern in den vergangenen 
zwei Jahren das Baudenkmal und sein Umfeld 
erstmals näher untersuchen und ihm dabei ei-
nige Geheimnisse entlocken.
Die bauhistorische Studie vom Sommer 
2014 bestätigt, dass der Neubau von 1811 nicht 
alle Spuren der Vorgängerkirchen beseitigt 
hat. Erhalten geblieben ist die Nordfassade der 
 älteren Kirchenbauten (Abb. 3). Dortige Bau-
nähte belegen, dass das Gotteshaus über die 
Jahrhunderte hinweg mehrfach erweitert und 
verändert wurde. Der mittlere 11 m lange Ab-
schnitt mit auffallend kleinteiligem Mauerwerk 
stammt vermutlich von einer vorromanischen 
Kirche, deren Gründung vor das 12./13. Jahrhun-
dert zurückreicht. Im 13. oder 14. Jahrhundert 
wurde das Kirchenschiff nach Osten und viel-
leicht auch nach Westen verlängert. Zusätzlich 
errichtete man im Bereich der ehemaligen nörd-
lichen Chorschulter den heutigen Glockenturm. 
Die Kirchenfenster der Südfassade stam-
men von 1597. Sie könnten im Zusammenhang 
mit einer Erweiterung der Kirche gegen Wes-
ten während der Renaissancezeit stehen. Zuletzt 
war 1759 der sogenannte Archivanbau an die 
Ostflanke des Kirchturms angefügt worden. Ur-
sprünglich war sein unterer Raum ungeteilt und 
mit zwei Bögen gegliedert. Erst nachträglich 
wurde er durch den Einbau des Aufgangs zur 
Empore zweigeteilt. Der untere Raum könnte 
anfangs als Beinhaus oder Grabkapelle gedient 
haben. Über den östlichen Chorabschluss der 
verschiedenen Kirchenbauten geben die erhal-
tenen Mauerbefunde keine Auskunft.
Abb. 1: Grosshöchstetten, 
Kirche und Friedhof.  
Die 1811 errichtete Kirche 
mit dem neuen Neben- 
gebäude von 2015. Blick 
nach Nordosten.
Abb. 2: Grosshöchstetten, 
Kirche und Friedhof.  
Die erhaltenen Gebeine 
des Grabs 45 konnten 
dank einer C14-Analyse in 
die Zeit zwischen 780  
und 988 n. Chr. datiert 
werden. Die enge Position 
des Skeletts deutet auf 
die Verwendung eines 
Leichentuchs. Blick nach 
Nordosten.
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Während der Grabungen im Januar und 
Februar 2015 konnte nahezu ein Viertel des al-
ten Friedhofs der Kirchgemeinde archäologisch 
untersucht werden, dies entspricht 147 m2 der 
ca. 350 m2 grossen Fläche, die durch das Bau-
projekt zerstört wurde. Es fanden sich dabei 
mehr als 100 Bestattungen in Holzsärgen, die 
im 19. und 20. Jahrhundert in engen Grabrei-
hen beigesetzt worden waren. Für konkrete ar-
chäologische Fragestellungen sind sie zu jung 
und wurden deshalb nicht eingehend unter-
sucht. Die zugehörigen Gebeine wurden jedoch 
eingesammelt und nach Abschluss des Projekts 
wieder beerdigt. An manchen Orten haben die 
Gruben der neuzeitlichen Särge die älteren Be-
stattungen zerstört. 
Doch unter der Nordostböschung des Friedhofs 
konnten 68 noch weitgehend intakte mittelal-
terliche Erdbestattungen freigelegt und doku-
mentiert werden. Die Verstorbenen wurden in 
einfachen Erdgruben ohne Grabbeigaben und 
mit dem Kopf gegen Westen beigesetzt. Die Po-
sition des Skeletts erlaubt in einigen Fällen den 
Nachweis eines Leichentuchs, das den Körper 
eng umschlossen hatte. Dank der C14-Methode 
kann eine dieser Bestattungen in die Zeitspanne 
zwischen 780 und 988 n. Chr. datiert werden 
(Abb. 2). Ausgehend von ihrer Tiefe im Boden 
weiss man, dass manche Gräber noch älter sein 
müssen, doch die schlechte Erhaltung der Ge-
beine liess keine exaktere Datierung zu.
Das frühe Datum bestätigt, dass die erste 
Kirche von Grosshöchstetten und damit auch 
die zugehörige Siedlung nicht erst im 11. Jahr-
hundert gegründet wurde, wie bislang ange-
nommen, sondern weit früher. Die Kirchen-
gründung muss bereits im Frühmittelalter 
erfolgt sein, möglicherweise im 8. Jahrhun-
dert. Die Kirche von Grosshöchstetten bildet 
mit derjenigen von Worb und Walkringen eine 
kleine Gruppe von Kirchen im Emmental, de-
ren frühe Gründung nunmehr archäologisch 
bestätigt ist.
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Abb. 3: Grosshöchstetten, 
Kirche und Friedhof. 
Die Nordfassade der Kir-
che ist über die Jahr-
hunderte hinweg erhalten 
geblieben. Der älteste  
Teil (8 und 10) weist auf 
eine vorromanische Kirche 
hin. M. 1:250.
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Lengnau, Lengnaumoos
Spuren aus der Glockenbecherzeit, der Frühbronzezeit und 
ein römischer Weg
MARIANNE RAMSTEIN, MATTHIAS BOLLIGER UND URS ROHRBACH 
Am Jurasüdfuss, in den Gemeinden Leng-
nau und Pieterlen, treten an zahlreichen Stel-
len beim Pflügen immer wieder Silexartefakte 
zutage. Diese steinzeitlichen Fundstellen wer-
den regelmässig von ehrenamtlichen Mitarbei-
tern des Archäologischen Dienstes des Kan-
tons Bern begangen. Nun entsteht an einem 
dieser bekannten Fundorte auf einer Fläche 
von rund 16 000 m² eine Industrieüberbauung. 
Deshalb legte der Archäologische Dienst in die-
sem ehemaligen, heute stark entwässerten Moor 
195 Sondierschnitte an (Abb. 1). Dabei konnten 
an mehreren Stellen Spuren menschlicher Ak-
tivität beobachtet und in vier Flächen auf rund 
700 m² freigelegt und dokumentiert werden.
Zur jüngsten Phase gehört ein kiesiger 
Streifen im Norden des Areals. Er war mit ei-
ner Breite von rund 2,5 m und einer Mächtig-
keit von 30 cm auf einer Länge von mindestens 
30 m fassbar. Ein (Entwässerungs-)Graben mit 
u-förmiger Sohle, der parallel zu der schlecht er-
haltenen Kofferung verläuft, spricht dafür, dass 
es sich um die Reste eines Weges handelt. Das 
spärliche Fundmaterial datiert die Anlage ver-
mutlich in römische Zeit. Bemerkenswert ist ein 
Eisenobjekt aus der Grabenfüllung, welches am 
ehesten als Sieb anzusprechen ist (Abb. 2). Par-
allelen sind uns bisher nicht bekannt. 
Im südlichen, etwas tiefer gelegenen Teil 
des Areals erstrecken sich auf mehreren tau-
send Quadratmetern Torf- sowie anorganische 
Schichten unterschiedlicher Mächtigkeit. Sie 
zeugen von verschiedenen Phasen der Bildung 
eines Niedermoors und enthalten zahlreiche na-
türlich abgelagerte Hölzer. Die älteste Phase da-
tiert gemäss dem Pollenanalytiker Philippe Ha-
dorn und zwei Radiokarbondaten einer Kiefer 
ins Alleröd (um 11 400 v. Chr.). In der letzten 
Phase lässt sich ein Erlen-Eschen-Auenwald 
fassen, der wohl infolge einer erneuten letzten 
Vermoorung abstarb. Radiokarbondaten weisen 
dieses Ereignis in den Zeitraum zwischen 2500 
und 2300 v. Chr. Zahlreiche der wild durchein-
anderliegenden Eschen konnten dendrochrono-
Abb. 1: Lengnau, Lengnau-
moos. Sondierungen im 
November 2014.
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logisch untereinander synchronisiert werden. 
Mangels lokaler Standardchronologien können 
die Hölzer vorerst nur unsicher auf Eichenchro-
nologien vom Neuenburgersee und aus der Ost-
schweiz um 2350 v.  Chr. datiert werden.
Von einer ersten menschlichen Präsenz 
zeugen zwei Pfahlspitzen mit Radiokarbondaten 
aus der Zeit um 2350 bis 2150 v. Chr. Sie passen 
zu einigen glockenbecherzeitlich anmutenden 
Scherben, die im Bereich des oben besproche-
nen Wegs und Grabens geborgen wurden.
Zu einer jüngeren menschlichen Nut-
zung gehören eine frühbronzezeitliche Platt-
form oder ein Prügelweg aus Erlenstämmen 
(Abb. 3). Die Hölzer sind dendrochronologisch 
nicht datierbar, die Radiokarbondaten fallen 
aber in die Zeit von 1950 bis 1700 v. Chr. Die 
Konstruktion erstreckt sich über eine Fläche 
von rund 1,5 × 6,5 m. Daneben wurde ein klei-
nes Depot von Tierknochen gefunden, auf den 
Hölzern lagen drei Silexfragmente. Vermutlich 
stehen die Funde mit der Holzkonstruktion in 
Zusammenhang. Aus einer weiteren Grabungs-
fläche stammen drei maximal 55 cm lang erhal-
tene Pfahlspitzen aus Erle mit Beilspuren, die in 
den gleichen Zeitraum datieren. 
Die Funde und Befunde aus dem Lengnau-
moos deuten auf eine überraschend dichte Nut-
zung oder Begehung dieser ehemaligen Moor-
fläche vom Endneolithikum bis in die römische 
Zeit. Durch moderne Drainagearbeiten sind 
grosse Teile der Fundstellen leider zerstört: 
Austrocknung und landwirtschaftliche Nut-
zung führten zu einer starken Schichtreduk-
tion. Alle erhaltenen archäologischen Objekte 
lagen in feuchten, ehemaligen Geländemulden, 
wo die mechanische Zerstörung weniger schnell 
fortschreitet.
Bemerkenswert sind die glockenbecher-
zeitlichen Funde. In den letzten Jahren häu-
fen sich im Seeland Hinweise auf diese bisher 
im Kanton Bern kaum belegte Epoche. 1998 
wurde ein kleiner Keramikkomplex in Leng-
nau, Leusli, entdeckt. 2011 kam eine Glocken-
becherscherbe aus Meinisberg dazu und 2015 
konnte in  Büren a. d. Aare eine grössere Kera-
mikmenge geborgen werden, die typologisch in 
diese Zeit gehört. Dazu kommen einige schon 
lange bekannte Glockenbecherscherben aus 
Sutz, Rütte, am Bielersee.
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Abb. 3: Lengnau, Lengnau-
moos. Frühbronzezeit- 
liche Konstruktion aus  
Erlenstämmen: Plattform 
oder Prügelweg? Direkt 
daneben wurden Tier-
knochen gefunden (Pfeil), 
bei denen es sich um 
Schlachtabfall handeln 
könnte.
Abb. 2: Lengnau, Lengnau-
moos. Eisenobjekt aus  
der Einfüllung des ver-
mutlich römischen Stras-
sengrabens. Es handelt  
sich wohl um ein Sieb.  
M. 1:3.
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Mörigen, Bucht
Auftakt zur Zustandsaufnahme der Berner Seeufersiedlungen
LUKAS SCHÄRER
In der zweiten Hälfte des Jahres 2015 startete die 
Tauchequipe des Archäologischen Dienstes des 
Kantons Bern ein mehrjähriges Projekt zur Zu-
standsaufnahme der Berner Seeufersiedlungen. 
Letzte vergleichbare Arbeiten liegen rund drei 
Jahrzehnte zurück und beschränkten sich auf 
den Bielersee.
Den Projektauftakt machte die Untersu-
chung der neolithischen und spätbronzezeitli-
chen Fundstelle von Mörigen, Bucht. Der Sied-
lungsplatz genoss besonders in den Anfängen 
der Pfahlbauforschung am Bielersee ab der 
zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts eine her-
ausragende Stellung. Die gezielte Ausbeutung 
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Mst. 1:2500Stand Orthofoto: 2011 (in der Abb.legende rwähnen, Angabe Lukas 20. 1. 2016) 
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 Pfahlausdehnung 2015
 Schilf 2010
 Schilf 2015
Abb. 1: Mörigen, Bucht. 
Situationsplan und Lage 
der archäologischen  
Untersuchungen. Stand 
Orthofoto 2011. M. 1:2500.
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förderte damals Tausende von Funden zutage, 
die teilweise in die ganze Welt verkauft wurden. 
Weiterführende Untersuchungen blieben in der 
Folgezeit aber aus. Die letzten Arbeiten fanden 
2010 anlässlich eines kleinen Monitoringpro-
jekts statt.
Im Rahmen des Projekts «Zustandsauf-
nahme Berner Seen» wurde die Fundstelle sys-
tematisch abgetaucht und die sichtbare Pfahlaus- 
dehnung aufgenommen (Abb. 1). Die Erosions-
marker von 2010 wurden kontrolliert sowie 
weiter südlich zwei neue Reihen angebracht. 
Ausserdem fand eine dendrochronologische 
Untersuchung an Pfählen aus bisher unbekann-
ten Siedlungsteilen statt.
Obwohl an den bestehenden Messmarkern, 
die sich auf den nördlichen Siedlungsbereich 
beschränken, für die letzten fünf Jahre keine 
wesentlichen Seegrundveränderungen ablesbar 
sind, deuten verschiedene Anzeichen auf eine 
anhaltende Erosion hin. So konnten Pfahlfeld-
ausschnitte und freiliegende Schichtreste do-
kumentiert werden, die bei früheren Aktionen 
nicht beobachtet wurden. Im südlichen Teil der 
Fundstelle ist zudem ein Rückgang der Schilf-
bestände zu verzeichnen, der mit einer starken 
Ufererosion einhergeht. Ein wesentlicher Ero-
sionsfaktor könnte nach unserer Einschätzung 
der schlechte Zustand der modernen Lahnung 
zum Schutz der Uferzone sein.
Besonders prekär ist die Situation im Sü-
den der traditionellen «Bronzestation» (Abb. 1, 
Zone 1), wo zahlreiche Funde, in situ liegende 
Konstruktionshölzer sowie letzte Schichtreste 
aus dem Sediment hervortreten (Abb. 2). Un-
ter anderem konnte ein sichelförmiges Holzar-
tefakt mit rechteckigem Querschnitt geborgen 
werden (Abb. 3). Das Objekt aus Buchenholz be-
sitzt Parallelen in den spätbronzezeitlichen See-
ufersiedlungen von Hauterive NE, Champrévey-
res, Auvernier NE und Zürich, Alpenquai.
Im südlich gelegenen, endneolithischen 
Siedlungsbereich kamen seeseitig der moder-
nen Lahnung verschiedene Pfähle zum Vor-
schein (Abb. 1, Zone 2). Von den bis zu 30 cm 
aus dem Seegrund ragenden Hölzern sind nur 
noch die bearbeiteten Spitzen vorhanden, was 
auf eine fortgeschrittene Erosion hinweist. Die 
dendrochronologisch untersuchten Proben er-
gaben Schlagdaten um 2700 v. Chr., die zu bis-
her bekannten, endneolithischen Siedlungs-
phasen passen.
Rund 100 m südlich davon konnten in einer 
kleinen Bucht zahlreiche Pfähle und aufstos-
sende Schichtreste beobachtet werden (Abb. 1, 
Zone 3). Diese Hölzer wurden um 3140 v. Chr. 
geschlagen. Damit ist erstmals eine bereits seit 
Langem vermutete horgenzeitliche Siedlungs-
phase in Mörigen dendrochronologisch belegt.
Die bedeutende Fundstelle von Mörigen, 
Bucht, befindet sich stellenweise in einem be-
sorgniserregenden Zustand. Exemplarisch zeigt 
sich hier die verheerende Auswirkung von Ero-
sionsprozessen auf Seeufersiedlungen. Das 
mehrjährige Projekt der Zustandsaufnahme hat 
zum Ziel, diese Problematik genauer zu erfas-
sen, ihre Entwicklung zu beobachten und geeig-
nete Schutzmassnahmen zu definieren.
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Abb. 2: Mörigen, Bucht. 
Ehemalige Konstruk­
tionshölzer und  archäo­
logische Schichtreste  
der spätbronzezeitlichen 
Siedlung (Zone 1), die  
von der Erosion freigelegt 
und zerstört werden. 
 
Abb. 3: Mörigen, Bucht. 
Dieses sichelförmige 
Holzartefakt mit quadra­
tischem Querschnitt lag  
in der Nähe der freige­
spülten Konstruktions­
hölzer (Zone 1) auf dem 
Seegrund auf. M. 1:5.
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Muri, Allmendingenweg 7
Ein römisches Brandgrab bei Gümligen
REGULA GUBLER UND PIERRE EICHENBERGER
In der Ebene östlich von Gümligen im Bereich 
der heutigen Siloah-Klinik wurden 1902 spät-
bronzezeitliche Metallfunde, vermutlich Grab-
beigaben, entdeckt. In den letzten  zwanzig 
Jahren wurden mehrere grossflächige Boden-
eingriffe im Areal archäologisch begleitet, aber 
keine Funde getätigt. Erst 2013 konnten bei Son-
dierungen im Vorfeld einer grösseren Überbau-
ung südlich der Klinik neue Hinweise auf eine 
prähistorische Nutzung gewonnen werden. In 
einer flachen, rund vierzig Meter breiten und 
von Nordosten nach Südwesten verlaufenden 
Rinne in der Moräne hatte sich ein alter Humus 
mit vereinzelten kleinen Scherben aus Grobke-
ramik erhalten.
Da sich keine Gräber oder anderen Struk-
turen in den Baggersondierungen abzeichneten, 
entschied der Archäologische Dienst des Kan-
tons Bern im Herbst 2015, lediglich die Aushub-
arbeiten zu begleiten. Aus dem alten Humus 
wurden zwei prähistorische Wandscherben aus 
Grobkeramik geborgen, Spuren von Grablegun-
gen aus der Bronzezeit fehlten jedoch.
Unerwartet war jedoch der Fund eines römi-
schen Brandgrabes im Nordprofil der Bau-
grube. Es befand sich im alten Humus und war 
weitgehend erhalten. Neben dem Leichenbrand, 
dessen Untersuchung noch aussteht, fand sich 
ein Ensemble mit verbrannten Grabbeigaben 
aus dem späten 2. oder der ersten Hälfte des 
3. Jahrhunderts. Dazu gehören zwei Keramik- 
und ein Glasgefäss sowie mehrere Eisenfunde 
(Abb. 1 und 2). Das geblasene Glasgefäss war 
bei der Verbrennung der Leiche samt Beiga-
ben so stark zerschmolzen, dass sich die Form 
nicht verlässlich rekonstruieren lässt. Der hohe 
gefaltete Standring mit einem Durchmesser um 
9,5  cm lässt auf ein verhältnismässig grosses 
Gefäss schliessen. Tropfen geschmolzenen Gla-
ses kleben auf den Scherben eines Glanztonbe-
chers mit Riefendekor sowie eines ursprünglich 
grautonigen, dreihenkligen Kruges mit min-
destens drei Riefenbändern. Unter den Grab-
beigaben fanden sich ausserdem das Fragment 
eines eisernen Klappmessers, mindestens zehn 
Schuhnägel und Reste von über dreissig grösse-
ren Eisennägeln. 
Rund 50 m südlich des Brandgrabes wur-
den drei weitere Strukturen dokumentiert. Sie 
zeichneten sich erst nach dem Abbau des al-
ten Humus ab, dürften aber stratigrafisch jün-
ger sein. Eine rund 50 cm grosse, kreisrunde 
Grube (Pos. 9) enthielt Brocken von verbrann-
tem Lehm und Holzkohlestücke. Sie war le-
diglich 15 cm tief erhalten und enthielt kein 
typologisch datierbares Fundmaterial. Eine ra-
diokarbondatierte Holzkohleprobe zeigt in die 
Spätantike (Abb. 3).
15 m südöstlich der kleinen Struktur lagen 
zwei langrechteckige Gruben (Pos. 10 und 12; 
197 × 70 cm resp. 200 × 65 cm), die wegen ihrer 
Form an Körpergräber denken liessen. Sie wa-
ren völlig fundleer. Aus beiden wurden Holz-
kohlenflitter geborgen, die radiokarbondatiert 
werden konnten. Die Resultate weisen in die 
Latènezeit und in die römische Epoche. Eine 
Abb. 1: Muri, Allmendingen­
weg 7. Beigaben aus dem 
Brandgrab: Fragmente  
eines Glanztonbechers,  
eines dreihenkligen  
Kruges und eines Glas­
gefässes. M. 1:3.
Abb. 2: Muri, Allmendingen­
weg 7. Das römische 
Brandgrab während der 
Freilegung. Blick nach 
Norden.
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Interpretation der zwei Gruben als beigaben-
lose römische Körperbestattungen, deren Kno-
chen sich nicht erhalten haben, ist unsicher, 
aber nicht unmöglich. 
Das Brandgrab und die kleine mit Brand-
schutt gefüllte Grube sind die ersten eindeuti-
gen Spuren römischer Aktivitäten in der Gelän-
dekammer am Südfuss des Gümligenbergs. Im 
ländlichen Umfeld liegen römische Gräberfel-
der in der Regel in der Nähe eines Gutshofes, oft 
am Rande des Ökonomieteils oder der Strasse. 
Hinweise auf eine villa rustica in Gümligen feh-
len bisher. Die nächsten bekannten Gutshöfe lie-
gen in Worb, Sunnhalde (in 3,3 km Entfernung), 
in Ostermundigen, Dennikofe (2,5 km), und un-
ter der Kirche in Muri (2,2 km Abstand, Abb. 4). 
Auf halbem Weg zwischen letzterem und dem 
Brandgrab am Allmendingenweg 7 wurde 1913 
im Turbenmoos ein bronzener Becher gefun-
den, der typologisch ins späte 2. oder 3. Jahr-
hundert gehört.
In gut erforschten Teilen des Schweizer 
Mittellandes liegen römische Gutshöfe oft in ei-
nem Abstand von etwa 2,2 km, einer römischen 
Leuge. Dieser Umstand und die topografisch 
günstige Lage an einem Südhang lassen öst-
lich von Gümligen eine bisher unbekannte villa 
rustica erwarten.
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C14-Datierungen 
Labor-Code Datierung Kalibration Kalibration Befundansprache
 years BP 1σ-Wert 2σ-Wert (Fundnummer)
    
ETH­64408 1618±22 398 – 528 cal AD 388 – 535 cal AD runde Grube 9 (135085)
ETH­64409 2275±22 395 – 263 cal BC 399 – 233 cal BC langrechteckige Grube 10 (135086)
ETH­64410 1874±22 80 – 208 cal AD 76 – 216 cal AD langrechteckige Grube 12 (135087)
Abb. 3: Muri, Allmendingenweg 7. Datierte Holzkohlen aus den drei Gruben südlich des römischen Brand­
grabes. Die für die Altersbestimmung erforderliche Präparierung und Aufbereitung des Probenmaterials er­
folgte am Labor für Ionenstrahl­Physik (LIP) der ETH Zürich, Hönggerberg. Die Datierung wurde mittels 
AMS­Technik (accelerator mass spectrometry) auf dem Beschleuniger des LIP durchgeführt. Kalibration: 
Oxcal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5; IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al. 2013).
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Abb. 4: Muri, Allmendingen­
weg 7. Die Fundstelle  
(rotes Dreieck) von 
2013/2015 in ihrem regio­
nalen Umfeld. Quadrate: 
Gutshöfe. Dreiecke: Grä­
berfelder. Kreise: Einzel­
funde. M. 1:50 000.
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Port, Bellevue
Eine römische Villa mit frühen Siedlungsspuren
SÉBASTIEN DÉNERVAUD 
Im Jahr 2010 haben Mitarbeiter des Archäologi­
schen Dienstes des Kantons Bern bei einer Bau­
begleitung am Weiherweg 24/26 in Port römi­
sche Ziegel entdeckt. In diesem Gebiet waren 
bislang keine römischen Befunde bekannt. Da 
auf der Bellevuematte grössere Bauprojekte ge­
plant waren, nahm der Archäologische Dienst 
2013 auf dem ganzen Areal Sondierungen vor. 
Dabei wurden im Ostteil erstmals römische 
Mauern angegraben.
Im Jahr 2014 konnten die Archäologin­
nen und Archäologen im Gebiet mit der gröss­
ten Funddichte eine Testgrabung durchführen 
(Abb. 1). Diese wurde erweitert, als der Bau der 
neuen Jersingerstrasse im Norden das betrof­
fene Areal erreichte. Gezielte Sondierungen im 
Südosten der Testfläche und geophysikalische 
Untersuchungen trugen dazu bei, mehr über die 
Ausdehnung der Befunde im Boden zu erfahren. 
Im Jahr 2015 lösten mehrere Bauvorhaben wei­
tere Grabungen im Westen der Testgrabung und 
im Norden der Jersingerstrasse aus. Als Resul­
tat dieser Grabungen konnten ein mehrphasiges 
römisches Steingebäude mit Vorgängerbauten 
aus Holz sowie weitere Erdbefunde verschiede­
ner Zeitstellung dokumentiert werden.
Eine mehrphasige Villa
Die meisten Mauern kamen direkt unter dem 
Humus zum Vorschein. Im Bereich der Test­
grabung wurde das vorhandene Mauerwerk nur 
bis zu den Mauerkronen freigelegt und bloss an 
einzelnen Stellen genauer untersucht.
Die ältesten Mauern (Abb. 1, orange) im 
Norden der Fläche können zurzeit noch keiner 
Bauphase zugeordnet werden, da die entschei­
denden Anschlüsse noch nicht ausgegraben 
sind. Sie sind jedoch sicher älter als die Mau­
ern eines Gebäudekomplexes des 1.  Jahrhun­
derts n. Chr. (Abb. 1, rot): Auf ca. 13 × 9 m wurden 
Fundamente der Nordwestecke eines Peristyls 
mit Portikus freigelegt. Im Westen wie im Nor­
den davon liegen mehrere Räume. Darunter ist 
besonders ein Raum mit Apsis zu erwähnen, in 
Abb. 2: Port, Bellevue.  
Die Sondierung im Apsis­
raum brachte Abdrücke 
(weisslich hervorgehoben) 
der Hypokaustpfeiler im 
Mörtelestrich zum Vor­
schein. Blick nach Norden.
Abb. 3: Port, Bellevue. 
Fundamente der recht­
eckigen Mauer (rot) und 
der später angebauten 
Apsis (blau). Blick nach 
Süden.
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Abb. 1: Port, Bellevue. 
Übersichtsplan mit  
Flächen und Befunden 
nach Phasen. M. 1:500
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 1. Steinbauphase
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welchem Reste eines Hypokausts entdeckt wur­
den (Abb. 1 und 2). Auf dem Mörtelestrich sind 
die Abdrücke von Hypokaustpfeilern zu erken­
nen. Südlich davon lag ein kleiner Raum, dessen 
Bodenrollierung erhalten war und in dem drei 
Fibeln gefunden wurden. Dieser Raum wird 
als Apodyterium, als Umkleideraum, interpre­
tiert. In westlicher Richtung führt er zu einem 
Apsisraum, der mit hydraulischem Mörtel ver­
putzt war. Es wird an dieser Stelle eine Badean­
lage vermutet.
Dieser Gebäudekomplex wurde gegen 
Ende des 1. und im Verlauf des 2. Jahrhunderts 
n. Chr. erweitert (blau). An die bestehenden 
Räume wurden gegen Norden weitere Mauern 
angebaut. Die Eingriffe waren zum Teil mas­
siv. Eine weitere Apsis sowie grössere Zimmer 
sind im Grundriss zu erkennen und deuten 
auf eine Monumentalisierung der Anlage hin. 
Um den Bau des neuen Apsisraums zu ermögli­
chen, mussten einzelne Mauern weichen (Abb. 1 
und 3). In den Verfüllungen der Mauerraub­
gräben fanden sich Wandmalereifragmente. 
Sie belegen, dass auch der Vorgängerbau lu­
xuriös ausgestattet war. Weiter im Osten ist 
dieser Umbau am Beispiel eines Kellers sehr 
schön zu beobachten (Abb. 1 und 4). Hier wur­
den die bestehenden Mauern aus Tuff abgebro­
chen (Phase Rot). Der Grundriss wurde leicht 
nach Westen verschoben, und durch die Auf­
gabe der alten Kellertreppe konnte der Raum 
grösser wiederaufgebaut werden (Phase Blau). 
Das Bodenniveau wurde durch Einfüllung einer 
Schuttschicht über dem alten Mörtelboden er­
höht. Vom neuen Gehniveau war nur die Unter­
lagsschicht aus Erde und Kies vorhanden. Der 
Boden bestand wahrscheinlich aus Tonplatten. 
Es wurden aber keine Platten in situ gefunden, 
jedoch lagen einige Plattenfragmente im Ab­
bruchschutt. Aus derselben Schicht wurde das 
bisher jüngste Fundmaterial geborgen. Es da­
tiert die Aufgabe der Anlage in die zweite Hälfte 
des 2. Jahrhunderts n. Chr.
Das westlichste Gebäude wurde aussen an 
die Umfassungsmauer angebaut und kann als 
Latrine interpretiert werden (Abb. 1 und 5). 
Auch hier ist eine Mehrphasigkeit belegt. Süd­
lich des Gebäudes wurde für den Bau der La­
trine ein Kieselweg aufgegeben und durch­
brochen. Eine Planie aus Ziegeln bildete die 
Bodenunterlage im Raum und überdeckte den 
Abwasserkanal. Er war einst in Holz gefasst, wie 
es die regelmässige Anordnung von Eisennägeln 
in der westlichen Kanalwand nahelegt. Der Ka­
nal mündet im Norden in einen Kasten aus Leis­
tenziegeln, wo sich der Detritus sammelte und 
wahrscheinlich als Kompost verwertet wurde.
Erdbefunde aus früher Siedlungszeit
Unter den römischen Steinbauten fanden sich 
an einzelnen Stellen Reste von früheren Holz­
konstruktionen. Aus Pfostengruben sowie klei­
neren und grösseren Gräben können im Westen 
unter der Latrine Grundrisse rekonstruiert wer­
den (Abb. 1, braun).
Auf einem mit Kies gepflasterten Hohlweg 
im Nordteil der Testfläche (Abb. 1 und 6) wurde 
aus Italien importierte Keramik gefunden, die 
in die erste Hälfte des 1.  Jahrhunderts n. Chr. 
datiert.
Abb. 4: Port, Bellevue. 
Keller aus Tuffmauern mit 
Treppenwand und Keller­
boden aus Gussmörtel. 
Man erkennt die Versiege­
lung der Treppe durch 
Fundamentsteine für die 
jüngere Kalksteinmauer. 
Blick nach Süden.
Abb. 5: Port, Bellevue.  
An Kalksteinmauer ge­
bautes Latrinengebäude 
mit Ziegelplanie. Der 
Sammelkasten für orga­
nische Reste am Ende 
des mit Steinen verfüllten 
Latrinengrabens ist links 
im Vordergrund zu sehen. 
Blick nach Süden.
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Weiter im Osten liegt ein etwa 20 m langer 
Pfostenbau (Abb. 1) unmittelbar in der Nähe von 
zwei Brunnen. Aufgrund seiner gleichen Aus­
richtung passt der Pfostenbau zu den Erdbefun­
den bei der Latrine und dem Hohlweg. Deshalb 
ist er in die frühe Römerzeit zu d atieren.
In den nördlichen Brunnen hat man über 
mehreren Füllschichten aus römischer Zeit ei­
nen Granitblock eingesetzt (Abb. 7). D amit 
wurde der Schacht versiegelt und definitiv 
 aufgegeben. Wie lange beide Brunnen bis zu ih­
rer Aufgabe in Gebrauch waren, ist unbekannt. 
Vielleicht stammen sie aus vor römischen Sied­
lungsphasen und wurden erst in römischer 
Zeit aufgegeben. Dass das Areal bereits in vor­
römischer Zeit besiedelt war, bezeugt eine 
glocken förmige Vorratsgrube aus der Latènezeit 
(Abb. 8). Die Radiokarbondatierungen weisen 
auf eine Nutzung der Grube im 4. Jahrhundert 
v. Chr. hin. Weitere Funde wie zwei Silices und 
einige prähistorische Keramikfragmente aus tie­
feren Schichten belegen eine noch ältere Nut­
zung der Geländeterrasse.
Perspektiven
Die bisher vollständig ausgegrabenen Flächen 
lagen meistens im Umfeld des Kernbaus, im 
Norden durchgehend in stark erodierter Lage. 
Die Untersuchungen der Testfläche und die 
Sondierungen aus dem Jahr 2014 zeigen, dass 
auf den verbleibenden 3000 m2 aussergewöhn­
liche Befunde in gutem Erhaltungszustand zu 
erwarten sind.
Die derzeit bekannte Ausdehnung der Be­
funde deutet auf eine beeindruckende Villa hin, 
deren Grundriss bei künftigen Grabungen wohl 
vervollständigt wird. Vor allem die unter den 
Mauern liegenden, frührömischen Erdbefunde 
sind eine Seltenheit und besonders für das Ver­
ständnis der Siedlungsgeschichte der ganzen 
Region von hohem kulturhistorischem Wert. 
Auch ist mit weiteren vorrömischen Siedlungs­
spuren zu rechnen.
Literatur
René Bacher et al., Fleischsuppe nach Apicius – Luxus und 
Genuss in römischen Villen. as. archäologie schweiz – arché­
ologie suisse – archeologia svizzera 39/2, 2016, 10­14.
Abb. 6: Port, Bellevue.  
Mit Kies gepflasterter 
Hohlweg (hervorge hoben)  
und Gräben. Blick nach 
Nordwesten. 
 
Abb. 7: Port, Bellevue. 
Schnitt durch den  
Brunnen mit Granitblock. 
Blick nach Westen.
Abb. 8: Port, Bellevue. 
Schnitt durch die latène­
zeitliche Vorratsgrube 
(Ränder hervorgehoben). 
Blick nach Süden.
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Seedorf, Saumweg 3
Ein barockzeitliches Taunerhaus wird umgebaut
VOLKER HERRMANN UND KATHARINA KÖNIG 
Im Seedorfer Ortsteil Aspi steht an einer mar-
kanten Geländestufe, die nach Süden hin zur 
Flur «Rättli» abfällt, ein ehemaliges Tauner-
haus (Abb. 1). Deutlich abgerückt vom Orts-
kern grenzt das Haus mit seiner Rückseite an 
die Waldflur von Aarberg. Die Lage ausserhalb 
des Dorfverbandes sowie der Standort im Um-
feld minderwertiger Böden sind charakteris-
tisch für Taunerhäuser. Bewohnt wurden sie von 
der  sozialen Unterschicht, die sich ohne eige-
nes Land und Grossvieh bei Bauern als Tagelöh-
ner verdingte und nebenbei einem Handwerk 
nachgehen musste. Wegen des meist schlichten 
Baubestands sind die Taunerhäuser von der For-
schung bislang wenig beachtet worden.
Das Haus ist Teil einer Gebäudegruppe, zu 
der zwei weitere Taunerhäuser gehören. War das 
südwestliche Haus bereits vor Längerem zu ei-
nem grossen Bauernhaus umgebaut und erwei-
tert worden, so blieb das hier vorgestellte mitt-
lere Haus kaum verändert im Familienbesitz. 
Eine neue Generation nimmt sich nun dem 
Haus an und gestaltet es in enger Zusammen- 
arbeit mit der Denkmalpflege des Kantons Bern 
behutsam zu einem Wohnhaus um, das den 
heutigen Bedürfnissen gerecht wird.
In Kooperation mit dem Architekturbüro 
Walter Rey, Biel, führte der Archäologische 
Dienst des Kantons Bern im August 2015 eine 
umfassende Baudokumentation durch. Die be-
scheidenen wirtschaftlichen Verhältnisse der 0 5 m
M 1: 200  
Abb. 1: Seedorf, Saum- 
weg 3. Die Südfassade 
zeigt die beiden Haupt-
bauphasen des Tauner-
hauses deutlich: den  
hölzernen Hausteil, der 
von Beginn an in dieser 
Form bestanden hat,  
und den nachträglich an-
gefügten, gemauerten 
Stallteil. Blick nach Nord-
westen.
Abb. 2: Seedorf, Saum-
weg 3. Rekonstruktion des 
Tauner hauses um 1800. 
Rot: die heute noch beste-
henden Elemente des se-
kundär verwendeten 
Dachwerks von 1608/09. 
Grün: die neuen Bauteile 
des Taunerhauses um 
1800, die heute noch be-
stehen, und hellgrün der 
rekon struierte ehemalige 
Stallteil. M. 1:200.
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einstigen Bewohner sind am Gebäudebestand 
deutlich abzulesen. Neben dem ausgespro-
chen kleinen Wohnteil fällt insbesondere der 
im Haus eingebaute wiederverwendete Dach-
stuhl ins Auge (Abb. 2). Er konnte wahrschein-
lich einst günstig von einem Abbruchobjekt er-
worben werden. Laut dendrochronologischer 
Analysen war das für das Dachwerk verwen-
dete Stammholz im Winterhalbjahr 1608/09 ge-
schlagen worden. Ins neue Taunerhaus wieder-
eingebaut wurde das Dachwerk aber erst einige 
Jahre nach 1795. Dies belegen die beim Wie-
deraufbau verwendeten neuen Bauhölzer. Da 
der Wohnteil deutlich grösser als derjenige am 
Standort des alten Walmdachs ist, musste das 
Dach beim Wiederaufbau um gut 3 m nach Os-
ten verlängert werden. An die Walmrafen der 
östlichen Giebelseite sind lange Dachbalken, so-
genannte Aufschieblinge, aufgezapft. Sie tragen 
das Schleppdach der an die Stube und die Küche 
angrenzenden Wagendurchfahrt. Zusammen 
mit dem hoch aufragenden Vollwalmdach, das 
von drei Firstständern getragen wird, haben die 
Zimmerleute kurz nach 1795 einen neuen zwei-
geschossig abgebundenen Ständerbohlenbau er-
richtet. Neben frisch geschlagenem Tannenholz 
kamen auch hier alte Bauhölzer zum Einsatz. 
Besonders deutlich zu erkennen ist dies an den 
auf grossen Unterlegsteinen aufgesetzten mäch-
tigen Eichenschwellen, die aus mehreren alten 
Balkenstücken zusammengesetzt sind.
Der Wohnteil bestand im Erdgeschoss einst 
aus einer zweigeschossigen Rauchküche, einer 
Wohn- und einer Schlafstube sowie einem wei-
teren kleinen Raum, der vielleicht als Werk-
statt genutzt wurde (Abb. 3). Auf der West-
seite schliesst ein quer dazu angelegtes Tenn 
mit grossen Doppelflügeltoren an. Bis zum Bau 
des neuen Ökonomieteils um 1900 gab es da-
neben nur einen bescheidenen, etwa 4 m brei-
ten Stallgang für Kleinvieh. Über dem Wohnteil 
liegt ein niedriges Halbgeschoss, das mit Raum-
höhen von 1,5 bis 1,6 m wohl in erster Linie für 
die Vorratshaltung genutzt wurde. Davon zeu-
gen noch einige Einbauleisten der Zwischen-
wände von Fruchtkästen. Die Raumgliederung 
ist nicht mehr sicher zu klären, anzunehmen 
sind aber mindestens zwei Räume. Vom Tenn 
aus führt ein am zweigeteilten Firstständer be-
festigter Steigbaum ins Obergeschoss. Zusätz-
lich bestand von Beginn an zwischen der offe-
nen Rauchküche und den Vorratsräumen eine 
Türe, die man vom Küchenboden aus mit einer 
Holzstiege oder einer Sprossenleiter erreichen 
konnte. Mithilfe der Türe konnte die Zugluft in 
der Rauchküche reguliert werden. Gleichzeitig 
liessen sich von dort aus Schinken und Würste 
zum Räuchern an einer über die Herdstelle ge-
führten Holzstange aufhängen. Die über das 
Dachgeschoss frei abziehenden Rauchgase ver-
minderten den Schädlingsbefall an den dort 
gelagerten Vorräten und an den Hölzern des 
Dachwerks. 
Unter dem Wohngeschoss befindet sich 
ein grosser, quer zum Gebäude angelegter Ge-
wölbekeller (Abb. 4). Der steile Treppenzu-
gang ist entlang der nördlichen Aussenfassade 
geführt. Die unteren Abschnitte der Keller-
wände sind in den natürlichen Sandsteinfelsen 
geschrotet, während die oberen Partien aus 
Abb. 3: Seedorf, Saum-
weg 3. Oberer Teil der  
alten Rauchküche. Erkenn-
bar ist die starke Russ-
verkrustung der Wände. 
Der Rauch konnte zwi-
schen dem Wandrähm 
und den Deckenbrettern 
entweichen (weisser Pfeil). 
Anfang des 20. Jahrhun-
derts wurde der Schorn-
stein eingebaut. Blick 
nach Osten. 
 
Abb. 4: Seedorf, Saum-
weg 3. Gewölbekeller un-
ter dem Wohnteil um 1800. 
Eisenhaken, Balken- und 
Pfostenlöcher im Keller 
stammen von den ehema-
ligen Lagereinrichtungen. 
Blick nach Süden.
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Mörtelmauerwerk mit Geröllsteinen und ei-
nigen Sandsteinspolien eines alten Trittofens 
bestehen. Über den Wänden spannt sich ein 
Tonnengewölbe aus fein zugehauenen Sand-
steinblöcken. Sowohl in den Wänden als auch 
im Felsboden zeichnen sich Balken- und Pfos-
tenlöcher einer Hurd ab. Auf der Ostseite sind 
darüber zwei rechteckige Belüftungsschächte 
ausgespart. In der südlichen Schmalseite befin-
den sich eine grosse Lichtnische und darüber 
ein weiterer Luftschacht. In die im Gewölbe be-
festigten Eisenhaken konnten Holzstangen ein-
gelegt werden, um daran Vorratsgut geschützt 
vor Mäusefrass aufzuhängen.
Noch deutlich tiefer in den natürlichen 
Sandsteinfelsen getrieben wurde der runde 
Schacht für einen Sodbrunnen an der Nordost-
ecke des Hauses, der bis in eine wasserführende 
Schicht hinabreicht. Zugänglich war der Brun-
nenschacht sowohl ebenerdig von der Nord-
fassade als auch vom unteren Podest der Kel-
lertreppe aus. Bei starken Regenfällen dringt 
in den Keller Schichtenwasser ein, das in den 
Brunnen abgeführt wird. Hierzu ist in den Bo-
den entlang der Süd- und der Ostwand des Kel-
lers eine flache Rinne geschrotet.
Um 1900 wurde das Taunerhaus auf der 
Westseite vergrössert. Es entstand der heutige, 
deutlich geräumigere Ökonomieteil.  Damit 
gingen wahrscheinlich die Erweiterung der 
Wirtschaftsflächen und die Aufstockung des 
Viehbestandes einher (Abb. 5). Das ehemalige 
Taunerhaus mauserte sich zu einem kleinen 
bäuerlichen Gut mit eigenem Landbesitz und 
Zugviehbestand. An das bestehende Dachwerk 
wurde im Westen ein neuer liegender Dachstuhl 
angehängt. Hiermit wurde die Gesamtlänge des 
Gebäudes um mehr als 3,5 m vergrössert. Es ent-
stand ein 7,5 m langer und 6,5 m breiter Viehstall 
mit Backsteinwänden und zwei Stallgängen. Im 
Wohnteil kam es hingegen nur zu kleineren 
Veränderungen. Hierzu zählen der Einbau ei-
nes Schornsteins und einer Zwischendecke in 
der Rauchküche.
Die stete Weiternutzung des Hauses im ge-
samten 20. Jahrhundert lässt sich an vielen klei-
nen Details der Ausstattung beobachten. Der 
Stall wurde mehrfach den Neuerungen in der 
Viehhaltung angepasst, während im Wohnteil 
neue Wandverkleidungen und Böden, aber auch 
die Einbauten der Elektrifizierung sowie ein 
Bade zimmer, neue Fenster und Öfen für zeitge-
mässen Komfort sorgten.
Das Taunerhaus überrascht mit einem sehr 
grossen Lagerraum im Kellergeschoss und ei-
nem geräumigen Dachboden. Dem Haustyp 
entsprechen hingegen der kleine Wohnbereich 
sowie die durch die Schriftquellen belegten be-
grenzten Anbau- und Weideflächen. Wie auch 
in vielen anderen Taunerhäusern stellt sich die 
Frage, wofür die vergleichsweise grosszügig be-
messenen Lagerräume gebraucht wurden. Mög-
licherweise standen die Räume den Bewohnern 
gar nicht selbst zur Verfügung, sondern wurden 
vom Eigentümer – vielleicht einem Bauern aus 
dem Ort – beansprucht.
Literatur
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Abb. 5: Seedorf, Saum-
weg 3. Hinter dem rauch-
geschwärzten First stän der 
und dem zugehörigen 
Dachwerk von 1608/09 
 erkennt man den liegen-
den Dachstuhl des Öko-
nomieteils aus der Zeit  
um 1900. Blick nach Süd-
westen.
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Thun, Goldiwil, Matthausweg 23
Ein Berner Oberländer Bauernhaus des 17. Jahrhunderts: 
eines von vielen und doch ganz eigen
LETA BÜCHI, KATHARINA KÖNIG UND ALBRECHT SPIELER
Der Einzelhof am Matthausweg 23 liegt ausser-
halb des Dorfes Goldiwil am Fuss eines gegen 
Osten ansteigenden Hanges. Talseitig, der re-
präsentativen Giebelfassade gegenüber, erhebt 
sich eine markante Hügelkuppe (Abb. 1). Sie fällt 
nach Südwesten über eine Geländeterrasse hin-
weg zum Dorf hin ab. Die Erschliessung der Lie-
genschaft erfolgt auf einer hangparallel gewun-
denen Nebenstrasse. 
Infolge eines Verkaufs steht in der Liegen-
schaft ein grosser Umbau an, der von der Denk-
malpflege des Kantons Bern eng begleitet wird. 
Aufgrund seiner markanten Lage und seines 
durch drei Lauben gegliederten Erscheinungs-
bilds weckte das Gebäude das Interesse des 
 Archäologischen Dienstes des Kantons Bern. 
Im Fokus der bauarchäologischen Untersuchung 
standen Fragen zur Konstruktionsweise und zur 
Raumgliederung. Die verformungsgetreue Ge-
bäudeaufnahme hat Albrecht Spieler im Auftrag 
der Denkmalpflege vorgenommen.
Das breitgelagerte Bauernhaus steht mit sei-
nem First quer zum Hang (Abb. 2). Durch den 
mächtigen Steinsockel befinden sich die aus Na-
delholz erbauten Obergeschosse in sicherer Ent-
fernung zum feuchten Erdreich. Das Gadenge-
schoss ist als reiner Blockbau abgebunden, 
während das darunterliegende Stubengeschoss 
in Mischbautechnik von Block- und Ständer-
bau errichtet wurde. Mittig im Giebelfeld ist im 
Sturzholz der Laubentür eine Bauinschrift aus 
dem Jahr 1614 eingeritzt (Abb. 3). Dendropro-
ben zu Bauhölzern des Stubengeschosses, der 
Blockkonstruktion des Gadengeschosses und 
des Giebelfeldes sowie von Ständern des Dach-
stuhls bestätigen diese Datierung.
Im gemauerten Sockelgeschoss befinden 
sich in den Gebäudeecken zwei von Westen aus 
ebenerdig zugängliche Keller (Abb. 4). An den 
südlichen Eckkeller schliesst östlich ein weiterer 
Raum an, der durch den sanften Anstieg des Ter-
rains nur in gebückter Haltung begangen werden 
konnte. Dieser niedrige Raum war nach Süden 
hin offen und wurde nicht als Keller, sondern als 
Unterschlupf oder offene Lagerfläche genutzt. 
Später baute man ihn zu einem weiteren Keller 
aus, indem der Boden im Innern abgesenkt und 
Abb. 1: Thun, Goldiwil, 
Matthausweg 23.  
Blick auf die Hügelkuppe. 
Links Blick nach Süden 
bis zum Alpenpanorama; 
rechts nach Nordwesten 
über das Mittelland  
hinweg zum Jurakamm.
Abb. 2: Thun, Goldiwil, 
Matthausweg 23.  
Westliche Giebelfassade 
mit gemauertem Keller­
geschoss, Blockbohlen­
ständerbau im Stuben­
geschoss und Blockbau 
im Gaden­ und Dach­
geschoss. Küchen­,  
Gaden­ und Bünislauben 
gehören konstruktiv zum 
Ursprungsbau, wurden 
aber nachträglich erneuert 
und verbreitert. Blick nach 
Osten.
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der Raum an seinem  Südende mit einer Mauer 
verschlossen wurde. Bei den aktuellen Bauarbei-
ten im Stallbereich zeigte sich, dass seine Ost-
mauer von einem Vorgänger gebäude stammt. 
Wiederverwendete brandgerötete Steine im jün-
geren Mauerwerk der Eckkeller könnten darauf 
hindeuten, dass der Vorgängerbau bei einem 
Brand zerstört wurde. 
Das Stubengeschoss liegt dem gemau-
erten Kellersockel auf und passt sich an des-
sen Raumgliederung an. Folglich umfasste der 
nordwestseitige Wohnbereich in der Tiefe nur 
einen Raum, im Südwesten dagegen waren 
zwei Räume angelegt (Abb. 5). Im Wohnteil be-
fand sich mittig die zweigeschossige Rauchkü-
che. Südseitig schliessen die beiden Stuben in 
Ständerbauweise an, während nordwärts die 
fensterlose Küchenkammer und der zur Küche 
hin offene, in Blockbautechnik abgebundene 
Quergang liegen. Das Haus hat zwei Zugänge, 
eine giebelseitige Türe als direkten Zugang zur 
Rauchküche und eine traufseitige Türe, die von 
Norden in den Quergang führt. Der Hauptein-
gang zur Küche war über eine Treppe und die 
Laube zu erreichen, während der Hintereingang 
an der Traufseite ebenerdig angelegt ist.
Die Türen und Fenster blieben mehrheit-
lich bis heute am gleichen Standort, das heisst, 
dass sich weder die Erschliessungswege noch 
die Lichtführung in all den Jahrhunderten stark 
verändert hat. Im Innern der zweigeschossigen 
Rauchküche führte ursprünglich eine Treppe 
zur Gadenlaube. Die dortige Türe diente nicht 
nur der Erschliessung des Gadengeschosses, 
sondern wurde auch als Rauchabzug genutzt.
In der kleinen Stube bestand als Besonder-
heit eine nachträglich eingebaute Verbindungs-
türe zum Stall (vgl. Abb. 5). Der direkte Zugang 
zum Ökonomietrakt scheint ein individuelles 
und zeitlich begrenztes Bedürfnis zur Erleich-
terung von nächtlichen Kontrollgängen in den 
Stall gewesen zu sein. Nach dem Verschluss der 
Türe wurden alle Wände (inkl. der Türe) mit ei-
ner Tapete einheitlich ausgestattet. 
Die Raumgliederung im Gadengeschoss ist 
weitgehend durch die Trennwände im Stuben-
geschoss vorgegeben. Mittig liegt der obere Teil 
der ursprünglich zweigeschossigen Rauchkü-
che, seitlich besteht je ein Gaden. Wenn auch 
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Abb. 3: Thun, Goldiwil, 
Matthausweg 23.  
Die Blockkonsolen im 
Giebelfeld sind mit zeit­
typischen Einschnitten  
und Abfasungen verziert. 
Auf dem Sturzholz der 
Türe zur Bühnislaube be­
findet sich die Bauin­
schrift «1614 VLI RÄBER». 
Blick nach Süden.
Abb. 4: Thun, Goldiwil, 
Matthausweg 23.  
Querschnitt durch das 
Haus mit Blick auf die  
Stuben­ und Gadenrück­
wände. Im Untergeschoss 
befinden sich die beiden 
Keller in den Gebäude­
ecken, mittig liegt die 
zweigeschossige Rauch­
küche A, rechts schlies­
sen die Stube B und der 
Schlafgaden H an, links 
die Küchen kammer D  
und der Vorratsgaden G 
sowie die Brunnstube F. 
Darüber liegt der offene 
Dachraum mit stehen­
dem Stuhl. Planaufnahme 
Albrecht Spieler. Blick 
nach Osten. M. 1:200.
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beide Gaden eine originale Türe zur Gaden-
laube haben, so verfügt nur der südliche auch 
über eine Fensteröffnung. Der direkt über der 
beheizten Wohnstube gelegene Raum diente als 
Schlafkammer. Der nördliche, fensterlose Ga-
den eignete sich hingegen zur Vorratshaltung. 
Das Gadengeschoss ist als reiner Blockbau ab-
gezimmert und verfügte neben der giebelseiti-
gen Laube auch ursprünglich über zwei trauf-
seitige Lauben. Durch den Einbau einer Decke 
in der alten Rauchküche entstand zu Beginn des 
20. Jahrhunderts im Gadengeschoss ein neuer 
Raum, der über den neuen Schornstein auch 
weiterhin zum Räuchern genutzt wurde. Eine 
kleine, dem Schornstein angebaute Rauchkam-
mer aus Beton diente diesem Zweck. Die beiden 
seitlichen Gaden wurden zu zeitgemässen Zim-
mern umgebaut und mit einem Täfer ausgestat-
tet. Der Blockbau reicht im Giebelfeld hinauf 
bis unter das Dach. Dort bilden die Blockkonso-
len die Auflager für die Dachpfetten. Dahinter 
wird die Last des schwach geneigten Satteldachs 
mit einer schlichten stehenden Dachstuhlkons-
truktion abgefangen (Abb. 6). Der offene Dach-
raum liegt 1,5 m höher als jener über den Stal-
lungen. Wie die Erschliessung zum Einbringen 
des Winterfutters auf die Heuböden ursprüng-
lich gestaltet war, ist unklar. Einzig die Türe im 
Giebelfeld könnte darauf hindeuten, dass über 
eine Treppe zwischen Gaden- und Bünislaube 
eine Erschliessung des vorderen Dachraums 
möglich war.
Durch den Neubau des Ökonomietrakts zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts und die Verlänge-
rung des Bauernhauses 1967 ist der rückwärtige 
Abschluss des Hauses verloren gegangen. Al-
lerdings kann er über die traufseitigen Gimm-
wände (luftdurchlässige Wandpartien des Heu-
bodens) und die Konstruktion des Dachwerks 
nachvollzogen werden (vgl. Abb. 5). Gegenüber 
dem Wohnteil nimmt der Ökonomieteil rund 
zwei Drittel des Gebäudevolumens ein.
Durch die massiven Veränderungen im 
Ökonomieteil sind keine gesicherten Aussagen 
zu dessen ursprünglicher Raumgliederung und 
Bewirtschaftung mehr möglich. Anhand der 
Gimmwände kann immerhin von zwei belüfte-
ten seitlichen Heubühnen ausgegangen werden. 
Ob die daruntergelegenen Läger auch traufsei-
tig angeordnet waren und ob sich mittig unter 
dem First ein Tenngang befand, bleibt ungewiss. 
Viel zu selten sind die bauzeitlich angelegten 
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Abb. 5: Thun, Goldiwil, 
Matthausweg 23.  
Grundrissaufnahme 
Stuben geschoss. Rot:  
Ursprungsbau von 1614: 
Rauchküche A, Quer­ 
gang a, Grosse Stube B, 
kleine Stube C, Küchen­
kammer D, Stall E und 
Brunnenstube F; blau: Er­
weiterung des Ökonomie­
teils von 1967. Aufmass 
Stuben geschoss Albrecht 
Spieler. M. 1:200.
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Stallungen heute noch vorhanden, um hier ge-
eignete Vergleiche zu finden.
Der Blockbohlenständerbau des Stuben-
geschosses ist bis heute erstaunlich gut, ohne 
grössere Veränderungen erhalten geblieben. In 
Kombination mit der stehenden Dachkonstruk-
tion findet diese Mischbauweise in der Region 
zahlreiche Vergleiche. Bestimmend ist diese 
Bauweise für die Hauslandschaft der Kontakt-
zone zwischen Berner Ober- und Mittelland re-
spektive der Kontaktzone zwischen dem alpinen 
Raum und dem Hügelland des Emmentals. Mit 
seinem flachgeneigten Dach lehnt sich das äus-
sere Erscheinungsbild dabei deutlich stärker an 
die Hauslandschaft des Oberlandes an als sonst 
in der Region um Thun üblich. Hervorzuhe-
ben sind daneben individuelle Baulösungen, 
wie die südseitige Erweiterung um eine zusätz-
liche Stube bei einem ansonsten einraumtiefen 
Gebäude.
Das Resultat der Bauanalyse zeigt uns ein-
mal mehr, wie vielgestaltig die bautechnischen 
und räumlichen Ausführungen im frühneuzeit-
lichen Hausbau zu sein scheinen. Neben land-
schaftsbezogenen Traditionen und regional ver-
breiteten Haustypen waren für den ländlichen 
Hausbau insbesondere die örtlichen Gegeben-
heiten und die Bedürfnisse der Bewohner aus-
schlaggebend. Doch erst die systematische Er-
forschung der Häuser erlaubt es uns, zwischen 
regionalen und individuellen Baulösungen zu 
unterscheiden.
Abb. 6: Thun, Goldiwil, 
Matthausweg 23.  
Dachraum hinter der Gie­
belwand mit stehender 
Dachstuhlkonstruktion. 
Links im Bild ist die Gimm­
wand mit der Gadenwand 
überkämmt. Blick nach 
Südwesten.
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Thun, Obere Hauptgasse 30
Gedanken zur Frühgeschichte der Thuner Hochtrottoirs
DETLEF WULF 
Vielen Thunerinnen und Thunern mit Vorlie­
ben für hochwertiges Schuhwerk ist die Schuh­
handlung Gräub ein Begriff für anspruchsvolle 
Fussbekleidung. Die älteste Schuhhandlung der 
Stadt war über 145 Jahre im Haus Obere Haupt­
gasse 30 ansässig. Im Dezember 2015 schloss sie 
ihre Pforten. Die Räume werden, ganz im Stile 
der heutigen Zeit, einer gastronomischen Nut­
zung zugeführt und in eine nicht minder exklu­
sive Kaffeebar integriert, die bereits im Hause 
untergebracht ist.
Das vierstöckige Wohnhaus steht etwa im 
mittleren Abschnitt der aareseitigen Gassenbe­
bauung (Abb. 1 und 2). Es gehört zu einer Ge­
bäudegruppe, die sich mit ihren Fassaden aus 
dem frühen 19. Jahrhundert in einem einheit­
lichen Strassenbild präsentieren. Lediglich das 
Haus Nr. 30 sticht mit seiner 1907 eingebauten 
Ladenfront, die zu den hochwertigsten Jugend­
stilfassaden im Kanton Bern zählt, hervor. Ent­
scheidend wird die Häuserzeile aber von ihren 
vorgezogenen Gassengeschossen, den soge­
nannten Hochtrottoirs, geprägt. 
Gleichzeitig mit der prächtigen Ladenfas­
sade entstand im darunterliegenden Gassen­
geschoss ein zweiter, deutlich bescheidenerer 
Verkaufsraum. Er soll künftig als Gästeraum 
der Kaffeebar dienen und wurde daher von 
seiner Wandverkleidung befreit. Dabei tra­
ten alte Wandflächen zutage, die Hinweise auf 
eine ältere Gestalt des Gassengeschosses geben 
(Abb. 3). Derart gut erhaltene Reste sind höchst 
selten, sodass vom Archäologischen Dienst des 
Kantons Bern im Dezember 2015 eine Kurzdo­
kumentation beschlossen wurde. Der lobens­
werte Entschluss des Eigentümers, die Wandflä­
chen in ihrem historisch gewachsenen Zustand 
zu erhalten, liess aber nur oberflächliche Beob­
achtungen zu. Die folgenden Aussagen sind da­
her keine Früchte einer richtlinienkonformen 
Bauuntersuchung. Sie beschränken sich auf Ge­
danken und Hypothesen zur Genese eines Gas­
sengeschosses in der Thuner Hauptgasse und 
können bei zukünftigen Interpretationen sol­
cher Baubefunde behilflich sein.
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Abb. 2: Thun, Obere 
Hauptgasse 30, Blick nach 
Westen. Am linken Bild­
rand das Haus Nr. 32 mit 
der Gassentreppe; rechts 
daneben die Ladenfront 
von Haus Nr. 30, gefolgt 
vom Haus Nr. 28. Die ge­
samte Häuserzeile ist  
mit vorkragenden Gassen­
geschossen, den soge­
nannten Hochtrottoirs, 
versehen.
Abb. 1: Thun, Obere 
Hauptgasse 30. Schema­
tischer Übersichtsplan  
zur baulichen Situation 
um 1900. Die Gassentrep­
pen (blau) erschliessen 
die Wohn geschosse von 
jeweils zwei benachbar­
ten Parzellen. Die älteren 
gassen seitigen Haus­
fassaden (rot) wurden 
zwischen 1810 und 1823 
beseitigt. Die neuen  
Fassaden (gelb) lagen 
fortan auf einer Flucht­
linie. M. 1:500.
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Als wichtiger Aspekt zum Verständnis der 
folgenden vier Bauphasen muss die Gelände­
situation kurz skizziert werden. Das Areal liegt 
wegen  der hangseitigen Lage auf einer Gelände­
stufe zwischen dem Gassenniveau und dem bis 
zu 2 m tieferen ehemaligen Gässchen am heuti­
gen Mühliplatz (Abb. 1). Die Geschosserschlies­
sungen erfordern deshalb bauliche Lösungen, 
welche für Häuser mit hangseitiger Lage ty­
pisch sind.
Phase I, das älteste Gebäude
Das unterste Geschoss des Hauses Obere Haupt­
gasse 30 war ursprünglich nur vom Mühliplatz 
aus ebenerdig begehbar. Wegen des Gelände­
anstieges erhob es sich auf der Gassenseite nur 
noch als Halbgeschoss. Der durchgehende Kel­
ler vermittelt mit seiner Höhe von über 3,5 m 
einen eher hallenartigen Eindruck. Wir wissen 
nicht, ob hier gelagert, gehandelt, Haus­ oder 
gar Handwerk betrieben wurde. Der Raum liess 
alle Funktionen zu. 
Zum damaligen Wohnhaus kann nicht viel 
gesagt werden. Wahrscheinlich besass es eine 
Riegfassade. 
Die ältesten Befunde liefern auch eine 
wichtige Information zum damaligen Gassen­
niveau. Die Fassadenmauer (25) hatte eine fens­
terartige Öffnung 35 (Abb. 3 und 4). Ihre Sohl­
bank liegt etwa auf heutigem Gassenniveau. 
Weil anzunehmen ist, dass die Sohlbank nicht 
ebenerdig verlief, muss die damalige Haupt­
gasse also etwas tiefer gelegen haben. 
Phase II, ein Vorgänger des Hochtrottoirs
In die rückseitige Mauer (25) des Untergeschos­
ses baute man ein Bogenportal (28) ein. Weil 
die Schwelle des neuen Durchganges rund 1,6 m 
unter dem heutigen Gassenniveau lag, muss die 
Höhendifferenz durch einen Kellerhals über­
brückt worden sein. Erst ab jetzt konnte das Un­
tergeschoss auch von der Gasse her erschlos­
sen werden. 
Die neue Kellertreppe wurde von einem 
Tonnengewölbe  (24) überspannt, welches bis 
zur Fassade des heutigen Gassengeschosses 
reichte. Das alte Fenster  (35) war überflüssig 
und wurde deshalb mit Backsteinen (37) ver­
mauert. 
Erstmalig finden sich auch Hinweise auf 
den Eingang zum Wohnhaus. Er lag, wie zu er­
warten, auf der Gassenseite des Hauses, denn 
dort konnte die geringere Höhendifferenz durch 
platzsparende, einläufige Treppen überwunden 
werden. Die nordwestliche Gewölbemauer (38) 
dient auch als gemauerte Treppenwange. 
Die Tatsache, dass überwölbter Kellerhals 
und Treppe gleichen Ursprungs sind, führt zu 
einer prinzipiellen Frage. Bisher wurde der Be­
griff des Hochtrottoirs sehr eng mit einer Achse 
verknüpft, welche gassenparallel und parzel­
lenübergreifend verlief. Man könnte aber den 
Blickwinkel um 90 Grad drehen und damit das 
Phänomen Hochtrottoir in einen parzellenge­
bundenen Kontext bringen. Beim Haus Nr. 30 
und auch bei den Nachbarhäusern lagen die 
Gassentreppen immer mittig auf den Parzel­
lengrenzen und verbanden stets die Wohnge­
schosse von zwei Nachbargrundstücken mit der 
tiefer gelegenen Gasse (s. Abb. 1). Ein Aquarell 
aus dem frühen 19. Jahrhundert zeigt diese paar­
auf 35.374644% reduziert,
oder auf 10.3cm breite skaliert
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Abb. 3: Thun, Obere 
Hauptgasse 30. Südwest­
liche Wand des Gassen­
geschosses im Zustand 
vor der Sanierung im  
Dezember 2015. Der Aus­
schnitt zeigt die Fens ter­
öffnung (35) der ehe­
maligen Fassade (25). Die 
Öffnung wurde später  
mit dem Mauerwerk (37) 
verschlossen.
Abb. 4: Thun, Obere 
Hauptgasse 30. Südwest­
liche Wand des Gassen­
geschosses mit den nach 
Bauphasen gegliederten 
Strukturen. Älteste Fas­
sade der Phase 1 (rot), der 
Gewölbeeinbau in Phase 2 
(grün) und die Moderni­
sierungen von 1907 (gelb). 
M. 1:50.
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weise Anordnung von Hauseingangstüren. Das 
deutet auf einen rhythmischen Wechsel in den 
Erschliessungsachsen hin, welcher sich auf die 
Gassentreppen bezog (Abb. 5). Zwischen den 
Gassentreppen erstreckten sich massive Vor­
bauten mit bogenförmigen Portalen, welche zu 
etwas tiefer gelegenen Eingangszonen oder di­
rekt zu den Kellerhälsen führten. 
Phase III, Fassadenangleichung  
(zwischen 1810 und 1823)
Kurz nach 1800 wurde das Nachbarhaus Obere 
Hauptgasse  28 aufgestockt und seine Fassade 
modernisiert. Auch das untersuchte Haus Nr. 30 
erhielt um 1810 ein zusätzliches Geschoss und 
eine neue Fassade. Bis auf Abweichungen in der 
Geschosshöhe sind die beiden Schauseiten fast 
identisch gestaltet. Während die neue Fassade 
von Haus Nr. 28 an gleicher Stelle aufgeführt 
wurde, versetzte man jene von Haus Nr. 30 et­
was vor, sodass beide fortan auf einer Linie la­
gen. Bei der sogenannten Deutschen Schule, 
dem Nachbarhaus mit der Nr. 32, bildeten die 
vorkragenden Obergeschosse eine Hochlaube 
aus. Sie wurden 1823 zurückgebaut und mit ei­
ner neuen Fassade versehen, die sich an der 
neuen Flucht der Nachbarhäuser orientierte 
(s. Abb. 1).
Die Anpassungen dieser drei Häuserfron­
ten illustriert eine Vereinheitlichung von Bau­
fluchtlinien.
Phase IV, Modernisierung (1907)
Aus heutiger Sicht stellte sich das Vorrücken der 
Fassade vom Haus Nr. 30 als glückliche Fügung 
heraus. Als nämlich im Ladengeschoss 1907 
der Einbau der exquisiten Ladenfront erfolgte, 
brach man das alte Tonnengewölbe nur unvoll­
ständig ab, sodass sich sein Rest bis heute erhal­
ten konnte. Womöglich stand die vorgerückte 
Fassade des frühen 19.  Jahrhunderts auf dem 
Gewölbe und hatte mittlerweile statische Schä­
den verursacht. Jetzt wurden die Lastlinien über 
eine stabile Konstruktion aus Backsteinpfeilern 
und Stahlträgern gebündelt und sauber auf tief 
gegründete Fundamente abgeleitet. Diese Mass­
nahme dürfte den Kellerhals und das ältere 
Fussbodenniveau zerstört haben. Ein Mauer­
durchbruch (27) mit einem neuen, höher gele­
genen Durchgang (26) verband nun den Keller 
mit dem Gassengeschoss. Der Boden wurde mit 
einer Aufschüttung (2) angehoben.
Fassen wir den Befund zusammen, so ergibt 
sich folgendes Bild: Das ursprüngliche Unter­
geschoss von Haus Nr. 30 wies zur Hauptgasse 
eine Fensteröffnung, aber keinen Zugang auf. 
Erschlossen wurde es vom Mühliplatz. Erst 
später kam mit einem überwölbten Kellerhals 
eine zweite, vollwertige Erschliessungsachse 
hinzu. Das Bauensemble von Gewölbe, Keller 
und Gassentreppe orientierte sich rechtwink­
lig zur Hausfassade. Es war wegen der kom­
plizierten Topografie nötig und diente der Er­
schliessung von Unter­ und Wohngeschoss von 
der Hauptgassenseite. Die Breite des heutigen 
Hochtrottoirs ist seit den ersten massiven Gas­
sengeschossen die gleiche geblieben. Auch die 
Höhe des Gassenniveaus hat sich nur unwe­
sentlich verändert. Die Lage der ursprüngli­
chen Hauseingänge korrespondierte mit den 
Gassen treppen.
Abschliessend kann die Frage aufgeworfen 
werden, ob die heutigen Thuner Hochtrottoirs 
aus einzeln konzipierten Treppenanlagen ent­
standen. Sie kombinierten die ursprüngliche 
Erschliessung der höheren Wohngeschosse mit 
den überwölbten Zugängen zu den später einge­
bauten Kellerhälsen. Erst durch ihr Zusammen­
wachsen entstand die gassenparallele Struktur.
Quellen
Denkmalpflege des Kantons Bern (Hrsg.), Bauinventar der 
Stadt Thun. Band 2, Abschnitt 12 Hauptgasse. Thun 1995.
Abb. 5: Oberst Johannes 
Knechtenhofer zeichnete 
in den ersten Jahren  
des 19. Jahrhunderts die 
Häusergruppe, wie sie 
sich vor den Modernisie­
rungen präsentierte. Ganz 
rechts Haus Nr. 28 mit  
der Gassentreppe, welche 
auch das Wohngeschoss 
von Nachbarhaus Nr. 30 
erschloss. Das links fol­
gende Häuserpaar Nr. 32 
und Nr. 34 war noch im 
Besitz der alten Hoch­
lauben. 
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Thun, Obere Hauptgasse 75
«Dess Schneiders Behausung in der Kupfergass». 
Beiträge zur Hausgeschichte
DETLEF WULF 
Die Obere Hauptgasse gehört mit ihren ein­
drücklichen Hochtrottoirs neben dem Thuner 
Schloss zweifellos zu den Hauptattraktionen der 
Zähringerstadt. Die Gasse mit den kleinen Ver­
kaufsläden vermittelt noch heute das Flair einer 
Geschäftsstrasse aus vergangenen Zeiten und 
zieht viele Besucher an. Weniger Anziehungs­
kraft übt hingegen der östliche Abschnitt der 
Oberen Hauptgasse, die frühere Kupfergasse, 
aus (Abb. 1). Sie ist deutlich enger und leitet 
den Durchgangsverkehr über die Abzweigung 
der alten Kreuzgasse weiter über die Sinnebrü­
cke. Passanten, welche in dieser stark befahre­
nen Strasse unterwegs sind, werden selten den 
Blick von den schmalen Trottoirs heben, um die 
bergseitige Häuserzeile zu betrachten. Dadurch 
entgeht jedoch ein bemerkenswertes Häuser­
paar ihrer Aufmerksamkeit (Abb. 2).
Etwa in der Mitte der Passage steht eines der 
ganz wenigen giebelständigen Gebäude der ge­
samten Häuserzeile. Der Bau Nr. 77 hebt sich 
mit seiner spätgotischen Fassade deutlich von 
der bescheidenen Nachbarbebauung ab. Dane­
ben steht das schmalste Gebäude der alten Kup­
fergasse. Das nicht einmal 3 m breite Haus Nr. 75 
wirkt neben seinem repräsentativen Nachbarn 
so deplatziert, dass sein Ursprung noch bis vor 
wenigen Jahren in der Überbauung einer spät­
mittelalterlichen Schlossbergtreppe vermutet 
wurde. Eine geplante Sanierung des Gebäudes 
bot im Sommer 2014 die Gelegenheit für eine 
vorgängige Begehung. Sie lieferte erste Informa­
tionen und Thesen zu seiner Baugeschichte, die 
im Folgenden vorgestellt werden. 
Die ältesten Baustrukturen  
(bis ins 16. Jh.)
Den hinteren Hausteil schliesst eine Bruch­
steinmauer ab. Sie verlief einst weiter ostwärts 
und reichte bis ins heutige Nachbargrundstück 
Nr. 77 hinein. Die Mauer gehörte zum rückwär­
tigen Teil des ältesten Hauses (Abb. 3, Phase 1). 
Dort erhielt sich auch das originale Fussboden­
niveau, welches über einen Meter höher als das­
jenige im Vorderteil des heutigen Gebäudes lag. 
Zur übrigen Gestalt des ältesten Hauses fehlen 
verlässliche Informationen. 
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Abb. 1: Thun, Obere 
Hauptgasse 75. Um- 
zeichnung eines Kataster-
planes von 1814 mit dem 
östlichen Abschnitt der 
heutigen Oberen Haupt-
gasse, der früheren Kup-
fergasse. Die Kreuzgasse 
leitete den Verkehr zur 
Sinnebrücke und weiter 
über die Aare. Das Haus 
Nr. 75 ist rot, das Ge-
bäude Nr. 77 ist gelb mar-
kiert. M. 1:2000.
Abb. 2: Thun, Obere 
Hauptgasse 75. Fassaden-
ansicht mit Blick nach 
Norden. Das Erd geschoss 
wurde 1910 mit einer 
Schaufensterfront verse-
hen. Die übrige Fassade 
zeigt die Glie derung aus 
der Zeit des sogenannten 
Rüfenacht-Hauses vor 
1780, rechts das soge-
nannte Tschaggeny-Haus. 
Aufnahme von 2014.
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Modernisierung zum städtischen Wohn-
haus (16. Jahrhundert bis 1613/14)
Im Laufe des 16.  Jahrhunderts wurde das äl­
teste Haus in einen Neubau einbezogen. Von 
diesem ist nur seine Westmauer übrig geblie­
ben. Der Wohntrakt war in den drei gassensei­
tigen Obergeschossen untergebracht. Er nahm 
nicht einmal die halbe Haustiefe ein (Abb. 3, 
Phase 2). Mehr Platz war dem hinteren Haus­
teil eingeräumt. Verrusste, unverputzte Wand­
flächen und ein grosses Rauchloch unterm 
Dach verraten, dass dort mit Feuer hantiert 
wurde. Zum Aussehen des alten Wohnhau­
ses vermittelt ein Ölgemälde aus dem Beginn 
des 19.  Jahrhunderts interessante Details. Die 
weiss getünchte Brandmauer des Nachbarhau­
ses Nr.  77 lässt noch den Abdruck des steile­
ren Daches aus dem 16. Jahrhundert erkennen 
(Abb. 4). Die unverputzte Brandmauer des Hau­
ses Nr. 75 zeigt im obersten Bereich das alte, nun 
aber verschlossene Rauchloch. 
Rückbau und Deklassierung  
(1613/14 bis vor 1780)
Im frühen 17. Jahrhundert erwarb Peter Tschag­
geny, ein Kupferschmied aus dem Bipperamt, 
die heutige Nachbarliegenschaft Nr. 77. Dort 
liess sich Tschaggeny 1613/14 ein standesgemäs­
ses Wohnhaus errichten. 
Um Bauplatz zu schaffen, musste das Haus 
Obere Hauptgasse 75 stark zurückgebaut wer­
den. Deshalb fehlt auch seine ursprüngliche 
östliche Brandmauer im heutigen Bestand. 
Auch die alte Fassade wurde durch eine zwei­
achsige Riegkonstruktion ersetzt. Während die 
Raumstruktur auf der Gassenseite unverändert 
blieb, war im hinteren Hausteil nun ein Stiegen­
haus untergebracht. 
Warum beliess Peter Tschaggeny, der im­
merhin ein imposantes und bewusst anders­
artiges Stadthaus erbauen liess, dieses schmale 
Relikt? Die Gründe liegen im Dunkeln. Wich­
tig ist, dass der Haustorso Nr. 75 nun keine be­
heizbare Stube mehr hatte. Stattdessen wurden 
mit der neuen Brandmauer im ersten Oberge­
schoss ein Lavabo und ein Wandtresor einge­
baut. Sie deuten an, dass der schmale Hausrest 
nicht mehr als vollwertiges Wohnhaus, sondern 
nur noch zum Arbeiten und zur Buchhaltung 
genutzt worden sein könnte. Ein in den Wand­
putz eingebrachter Sgraffito entstand im letzten 
Drittel dieser Phase (Abb. 5). 
Das Rüfenacht-Haus (vor 1780 bis 1820)
Nach rund fünf Generationen erfuhr das Haus 
Nr. 75 eine Aufwertung zum Wohnhaus. Dem 
ging wohl eine Abtrennung als eigenständige 
Parzelle voraus. Die Liegenschaft wurde vor 1780 
an den Schneider Johannes Rüfenacht verkauft. 
Der Umbau wurde mit geringstem Aufwand, 
das heisst unter grösstmöglichem Einbezug der 
bestehenden Bausubstanz, durchgeführt. Im 
Erdgeschoss senkte man das Fussbodenniveau 
um zwei bis drei Fuss auf das damalige Gassen­
niveau ab. Ab dem ersten Obergeschoss erhiel­
ten die gassenseitigen Räume eine Vertäferung. 
Durch das Verschieben aller raumtrennenden 
Riegwände vergrösserten sich die Flächen der 
Wohnräume etwas (Abb. 3, Phase 4). Die Stube 
im Obergeschoss war von nun an mit einem 
Trittofen ausgestattet, welcher den  Ofenrauch 
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 Phase 1 (bis 16. Jh.)
 Phase 2 (16. Jh. bis 1613/14)
 Phase 4 (vor 1780 bis 1820)
 Phase 5 (1820 bis 1974)
 Phase 6 (1974 bis 2011)
Abb. 3: Thun, Obere 
Hauptgasse 75. Ansicht 
der Westwand mit re-
konstruierten und nach 
Bauphasen gegliederten 
Hausumrissen. M. 1:200.
Abb. 4: Thun, Obere  
Hauptgasse 75. Der Aus- 
schnitt aus dem Thun- 
Panorama von Marquard 
Wocher zeigt die Häuser 
Nr. 77 (rechts oben) und 
Nr. 75 (links daneben)  
im Zustand des frühen 
19. Jahrhunderts.  
Die Punktlinie markiert  
den Abdruck des älteren 
Daches.
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in einen neu eingebauten Schlot entliess. Hin­
ter der Stube befand sich eine moderne Küche 
mit Sparherd und Rauchfang. Den gassensei­
tigen Teil im zweiten Obergeschoss nahm ein 
Gaden ein. Durch einen geschickten Wechsel 
in der Dachneigung gelang es den Zimmerleu­
ten, Platz für eine kleine Gaube zu schaffen. Ihr 
Fenster belichtete einen kleinen Dachraum im 
neu geschaffenen dritten Obergeschoss. 
Erstmals lässt sich zum Haus auch ein Besit­
zer, der Schneider Johannes Rüfenacht, fassen. 
Er lebte in prekären finanziellen Verhältnissen. 
In den Thuner Ratsmanualen wird er mehr­
fach wegen Waldfrevel, Trunksucht, Verstös­
sen gegen die guten Sitten und wegen finanziel­
len Notlagen aktenkundig. Bisweilen musste das 
Siechenhaus sogar Kleider für ihn stellen. Öfters 
wurde er wegen ausbleibender Unterstützung 
seiner unehelich gezeugten Kinder belangt und 
1780 sogar «an den Bloch gelegt und zur Arbeit 
gezwungen». Rüfenacht entsprang jedoch nach 
Sigriswil oder Tschingel zu seiner Geliebten. 
1803 stellte er ein Gesuch, wegen seiner Armut 
sein Haus zu verpfründen. Nach dem Tod sei­
ner Ehefrau im Jahre 1820 wurde dies auch be­
willigt und Rüfenacht übersiedelte ins Armen­
haus. Sein Haus wurde versteigert. 
Bescheidene Verhältnisse (1820 bis 1974)
In der Folgezeit veränderten sich die einfa­
chen Wohnverhältnisse kaum. In den 1820er­ 
oder 1830er­Jahren versah man die Fenster mit 
modernen hölzernen Faschen. 1870 erhielt das 
Haus Anschluss an das städtische Wasser­ und 
Abwassernetz. Vielleicht bot die im Dachge­
schoss anstossende Schlossbergfläche Raum da­
für. 1910 wurde eine moderne Ladenfassade ein­
gebaut (Abb. 3, Phase 5).
Teilung und Niedergang (1974 bis 2011)
Die Konditorei Campiotti teilte 1974 den obers­
ten Hausteil ab und liess ihn in eine Dachge­
schosswohnung im Nachbarhaus Nr. 73 integrie­
ren (Abb. 3, Phase 6). Seitdem besitzt das Haus 
kein eigenes Dach mehr. Die übrigen Räume 
wurden von der Konditorei erschlossen und 
dienten fortan als Abstellkammern. Im Erdge­
schoss zog schliesslich ein Briefmarkenladen 
ein. Nach der Schliessung der Konditorei 1994 
stellte der Laden die einzige Nutzung im sonst 
leerstehenden Haus. 
Ein Neuanfang (ab 2011)
Ein schmales, zwischen Schlossberg und stark 
befahrener Durchgangsstrasse eingeklemmtes 
Stadthaus mit einer über dreihundert Jahre al­
ten Raumstruktur kann nur schwer einer zeitge­
mässen Nutzung zugeführt werden. Es ist daher 
ein Glücksfall, dass der jetzige Eigentümer dem 
Haus Nr.  75 eine kulturell­museale Nutzung 
zugedacht hat. Damit dürfte er diesem ausserge­
wöhnlichen Gebäude am besten gerecht werden.
M 1:4
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Abb. 5: Thun, Obere 
Hauptgasse 75. In den 
Verputz eingebrachter 
Sgraffito an der Ostwand 
des gassenseitigen Rau-
mes in ersten Oberge-
schoss. Die Ritzungen 
entstanden zwischen dem 
frühen 18. Jahrhundert 
und der Zeit vor 1780. Sie 
zeigen zwei häusliche  
Alltagsszenen in einem 
längs und einem quer 
geschnitte nen Haus in-
mitten von Blumen. M. 1:4.
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Trachselwald, Heimisbach, Vorder Giselguet 146 
Ein Kleinbauernhaus im Schatthang
KATHARINA KÖNIG UND PIERRE EICHENBERGER
Das Vordere Giselguet von Heimisbach befin-
det sich weit abseits des Dorfkerns in monta-
ner Lage auf 875 m ü. M. Das Emmentaler Haus 
steht inmitten eines steil nach Norden hin abfal-
lenden Wiesengeländes über dem Laternengra-
ben. Es ist parallel zur Hangkante ausgerichtet. 
Unter dem weit heruntergezogenen Vollwalm-
dach öffnet sich das Haus mit seiner Hauptfas-
sade nach Westen. Südseitig reicht das Dach na-
hezu auf den Boden herab (Abb. 1).
Der Wohnteil des Gebäudes diente in den 
letzten Jahren nur noch als Ferienwohnung, 
während der Ökonomieteil weiterhin vom Tal-
grund aus für die Weidewirtschaft genutzt 
wurde. Der Wunsch des neuen Eigentümers, 
für sich einen permanenten Wohnsitz einzu-
richten, führte zu einem grösseren Umbaupro-
jekt. Der bislang im ursprünglichen Zustand 
verbliebene Wohnteil wird in Zusammenarbeit 
mit der Denkmalpflege des Kantons Bern den 
heutigen Wohnbedürfnissen angepasst. 
Das Holzgebäude ist als Ständerbohlen-
bau abgezimmert und ruht mit seinen zwei 
Vollgeschossen auf umlaufenden Steinschwel-
len. Nur auf der Südseite besteht im Hangbe-
reich ein Untergeschoss mit zwei flachgedeckten 
Abb. 1: Trachselwald,  
Vorder Giselguet 146.  
Die starke Hanglage ist 
gut zu erkennen. In der 
Nordfassade zeigt sich die 
Kellertüre, über dem ge­
mauerten Sockel liegt der 
mächtige Schwellenkranz 
mit Zapfenschloss. Nord­
seitig in der Ecke ist das 
mit Brettern verschlossene 
letzte originale Fenster  
zu sehen. Blick nach Süd­
osten.
Abb. 2: Trachselwald,  
Vorder Giselguet 146. 
Ehemals lag die Verbin­
dungstüre zwischen 
Stube und Küche stärker 
im Norden, dies ist noch 
an der Fase mit Abwurf  
im Rähm zu erkennen.  
Braun eingefärbt wurde 
die ungefähre Lage des 
Türständers. Mittig über 
dieser ehemaligen Stu­
bentür ist die Jahreszahl 
eingeschnitten, zu lesen 
sind noch die Zahlen 
«170..» (rotes Viereck). 
Blick nach Osten.
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 Steinkellern. Eine unvollständige Bauinschrift 
und eine Reihe dendrochronologischer Daten 
zu Bauhölzern legen das Baujahr 1705/06 nahe 
(Abb. 2).
Durch seine hangparallele Ausrichtung 
kann nordseitig das Kellergeschoss und südsei-
tig das Stubengeschoss ebenerdig betreten wer-
den. Ungeklärt blieb, ob beide Keller von Beginn 
an bestanden haben. Der östliche Keller könnte 
auch erst nachträglich eingebaut worden sein.
Das Stubengeschoss verfügt über eine süd-
seitige Eckküche mit Quergang (Abb. 3). Der 
Hauptzugang ins Haus führt durch eine zwei-
geteilte Rundbogentüre direkt in die ehema-
lige Rauchküche (Abb. 4). Im Westen liegen zur 
Hauptfassade orientiert die gute Stube und die 
Schlafstube, nach Norden schloss die fenster-
lose Küchenkammer an die Küche an. Abgese-
hen von einer Fensteröffnung in der Nordwand 
der Schlafstube sind keine Reste der originalen 
Befensterung mehr vorhanden. Zudem haben 
die nachträglich eingebauten grösseren Fenster 
Spuren der älteren Fenstergliederung gänzlich 
verwischt. In Lage und Beschaffenheit im Ori-
ginal verblieben sind die Verbindungstüren zwi-
schen Rauchküche und Küchenkammer sowie 
zwischen Wohn- und Schlafstube (Abb. 5). Die 
Rauchküche und der anschliessende Rauchgang 
sind zweigeschossig angelegt. Über ein Podest 
oberhalb der Eingangstüre war die «Küchen-
laube» zu erreichen. Das Räuchergut wurde mit 
einer speziellen Gabel von der Küche aus über 
die Räucherstangen gehängt. Die Südwand der 
Rauchküche besteht im Obergeschoss aus ste-
henden Bohlen. Sie weisen seitliche Einschnitte 
auf, über die das Rauchgas langsam entweichen 
konnte. Eine Regulation des Rauchzugs erfolgte 
über die Türe im Obergeschoss. Von der älte-
ren Kücheninstallation ist nichts erhalten ge-
blieben, weder die alten Feuerstellen noch die 
zugehörigen gemauerten Rückwände. Von dort 
aus wurde einst über das Schürloch der Kachel-
ofen in der Wohnstube beheizt. 
Das Gadengeschoss ist gleich wie das Stu-
bengeschoss eingeteilt – neben der zweigeschos-
sigen Küche und dem zugehörigen Rauchgang 
verfügt es über drei Räume. Der Gaden über der 
Wohnstube diente wohl als Schlafraum. Er ver-
fügte über zwei, möglicherweise auch drei Er-
schliessungen. Eine Türe führte auf die «Kü-
chenlaube» entlang der Südfassade. Über einen 
Ofenguck in der alten Decke konnten die Kin-
der vom Trittofen der Wohnstube aus aufstei-
gen. Möglicherweise führte eine weitere Türe 
direkt auf das Podest in der Rauchküche. Die 
beiden anderen Gaden über Schlafstube und 
Küchenkammer sind über eine Türe in der 
Westfassade zu erreichen, wobei der Raum über 
der Küchenkammer als gefangener Raum an-
gelegt ist. Beide Räume dienten bis zuletzt La-
gerzwecken. Diverse Stangen, Holzhaken und 
Löcher für weitere Aufhängevorrichtungen be-
legen dies. In der Nordwand weisen sie je eine 
kleine Fensteröffnung mit herausnehmbarem 
Füllbrett auf. Über sie konnte Lagergut von der 
Nordfassade aus direkt in die Räume gereicht 
werden. Zumindest für den westlichen Gaden 
ist eine Umlenkrolle am vorkragenden Decken-
balken denkbar.
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Abb. 3: Trachselwald,  
Vorder Giselgut 146.  
Unter dem First angeleg­
ter Längsschnitt durch 
das Haus. Blick nach Nor­
den. M. 1:200.
Abb. 4: Trachselwald,  
Vorder Giselguet 146. 
Rauchküche. Das Podest 
über der Haustüre und die 
Türe zur Laube sind erhal­
ten. Die Türe in die Stube 
wurde nach Süden ver­
schoben, dies geschah 
wohl beim Bau der neuen 
Mauer und der Verände­
rung der Herdstelle. Blick 
nach Südwesten.
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Über dem Gadengeschoss liegt ein auffällig 
konstruiertes sparrenförmiges Dachwerk mit 
darübergelegtem Pfettendach (Abb. 6). Zwei 
dreieckige Quer- und ein trapezförmiger Längs-
binder tragen die Dachlast und leiten sie über 
den Gadenbund auf die Seitenwände des Ge-
bäudes ab. In der Querbinderachse erfolgt die 
Stabilisierung über die durchlaufenden Rähm-
balken der Binnenwände, in der Längsachse 
sind die liegenden Stuhlhölzer hingegen jeweils 
in einen nur knapp 2 m langen Binderbalken, 
einen sogenannten Binderschuh, eingezapft. 
Kehlbalken sichern die Querbinder zusätzlich 
gegen Verwindung. In der Längsachse sorgt 
ein Unterfirst für zusätzliche Versteifung. Die 
Dachrafen liegen auf dem Firstbalken und auf 
den vor die Fassade gelegten Flugpfetten. 
Türen in den Fassaden des Gadengeschos-
ses belegen von Beginn an eine Erschliessung 
des Obergeschosses von aussen. Möglicher-
weise gab es anfangs aber nur einen einfachen 
gerüstförmigen Umgang. Die heutigen Lauben 
sind jünger und aus vielen verschiedenen Holz-
elementen zusammengesetzt. Bauspuren der 
ursprünglichen Konstruktion fehlen oder sind 
durch die jüngeren Lauben überdeckt. 
Jüngere Umbauten im 19. und 20. Jahr-
hundert betrafen vor allem den Ökonomieteil: 
Der Stall wurde vergrössert, das Einbringen des 
Winterfutters und der Vorräte war durch den 
Bau einer südseitigen Hocheinfahrt erleichtert 
worden. Im Wohnteil erachteten die Bewoh-
ner hingegen nur wenige bauliche Anpassun-
gen für notwendig und beschränkten sich auf 
neue Wandverkleidungen, neue Böden, neue 
Öfen und eine zeitgemässe Küche. Gelegent-
lich wurden neue Verbindungen zwischen den 
Räumen geschaffen, beispielsweise durch den 
Bau einer Türe zwischen Küchenkammer und 
Schlafstube. Der Einbau grösserer Fenster sorgte 
für mehr Licht, insbesondere in den Stuben. Die 
Veränderungen im Wohnteil griffen jedoch nie 
in die Grundsubstanz ein. Die ursprünglich an-
gedachte Raumgliederung behielt man bis ins 
21. Jahrhundert bei.
Abb. 5: Trachselwald,  
Vorder Giselguet 146.  
In der Wohnstube ist die 
bauzeitliche Verbindungs­
türe in die Schlafstube  
erhalten. Sie trägt als 
Sturz einen für die Zeit  
um 1700 charakteristi­
schen Eselsrücken. Blick 
nach Norden. 
 
Abb. 6: Trachselwald,  
Vorder Giselguet 146. 
Leicht zu erkennen sind 
die vielen sekundär in  
der Laube verbauten Holz­
elemente. Die Auflager 
sind in die Rähm balken 
gezapft und mit Eisen­
klammern gesichert. Blick 
nach Nordosten.
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Wiedlisbach, Städtli 17, 19 und 21
Mittelalterliche Häuser- und Parzellengeschichten
VOLKER HERRMANN UND ROGER LÜSCHER
Wiedlisbach gilt als die jüngste Gründungsstadt 
der Grafen von Frohburg. Ihre Anfänge sind in 
der Mitte des 13.  Jahrhunderts zu vermuten. 
Das im Mittelalter als oppidum, also als befes­
tigter städtischer Ort bezeichnete Städtli taucht 
allerdings erst 1275 in den Schriftquellen auf. 
An einer alten Wegverbindung zwischen Nie­
derbipp und Attiswil am Jurasüdfuss gegründet, 
hat der Ort Wiedlisbach bis heute seine mittel­
alterliche Grundstruktur bewahren können. 
Der gesamte Verkehr musste einst das Städtli auf 
der Durchgangsstrasse passieren. Das nördlich 
gelegene Hinterstädtli fungierte vermutlich als 
Markt (Abb. 1). Eine bis zu 9 m hohe Stadtmauer 
umgibt die nahezu rechteckige Stadtfläche. 
 Archäologische Untersuchungen auf mehreren 
Grundstücken lassen vermuten, dass die heutige 
Parzellierung erst durch spätere Teilungen und 
Zusammenlegungen entstanden ist. Ursprüng­
lich sind entlang der Durchgangs strasse breite 
Grundstücke mit Wohnhaus und Nebengebäu­
den anzunehmen. Besonders gut erhalten ist die 
ehemalige Situation auf der Parzelle Städtli 27. 
Viele Fragen zur mittelalterlichen Gründungs­
geschichte von «Wietilspach» («Wiechtilspach») 
liegen dennoch weiter im Dunkeln. Umso grös­
sere Bedeutung kommt den aktuellen Grabungs­
befunden auf den Parzellen Städtli 17, 19 und 21 
zu, die teils bis in die Frühzeit der Stadt zurück­
führen.
Die drei bislang eigenständigen Liegen­
schaften sollen zusammengelegt werden, um 
darin mehrere moderne Wohneinheiten ein­
zurichten. Ineinander verschränkte Besitzver­
hältnisse und parzellenübergreifende Baustruk­
turen erschweren die Planungen. Die 2013 und 
2014 vom Archäologischen Dienst des Kantons 
Bern durchgeführten Untersuchungen helfen, 
die komplizierte Baugeschichte zu entschlüs­
seln. Von lokalhistorischer Bedeutung ist ins­
besondere das Gebäude Städtli 21, in dem eine 
traditionsreiche Gaststätte eingerichtet war. 
Das Gebäude ist auch als «Bürgerhaus» und 
ehemaliges Rathaus bekannt. Ein als Dachrei­
ter aufgesetzter Glockenturm unterstreicht bis 
heute die ehemalige öffentliche Nutzung, die 
im Baubestand und in den Bildquellen bis in 
die Mitte des 16. Jahrhunderts zurückzuverfol­
gen ist (Abb. 2).
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Abb. 1: Wiedlisbach,  
Situationsplan des Städt­
chens mit den bereits  
untersuchten Objekten 
und Flächen (hellorange) 
und der aktuellen Unter­
suchung (dunkelorange). 
M. 1:2500.
Abb. 2: Wiedlisbach.  
Die Liegenschaften 
Städtli 17 und 19 sowie 
das Bürgerhaus Städtli 21 
mit seinem markanten 
Dachreiter im Jahr 2015.
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Auf der Parzelle Städtli 17 konnte nahe der 
Stadtmauer auf einer Fläche von wenigen Quad­
ratmetern der Stadtgründungshorizont aus dem 
13. Jahrhundert freigelegt werden. Es zeichnen 
sich Spuren von ehemaligen Holzstickeln ab, die 
als Reste eines Zaunes und einer ersten Parzel­
lengrenze interpretiert werden können (Abb. 3). 
Solche Befunde sind auch in anderen Grün­
dungsstädten in den ältesten mittelalterlichen 
Siedlungsschichten zu finden. Sie stehen ver­
mutlich direkt mit dem Gründungsprozess und 
der ersten Parzelleneinteilung in Zusammen­
hang. Auch die gezielte Entwässerung der Stadt­
fläche gehörte zu den Pionierarbeiten in einer 
neu angelegten Stadt. Der in der Stadtmauer des 
13. Jahrhunderts beobachtete Entwässerungska­
nal führte das Oberflächenwasser aus der Stadt 
(Abb. 4). Von der ältesten Bebauung haben sich 
im Boden nur wenige Spuren von Holzgebäu­
den, Lehmböden, Kiesplanien und Gewerbeein­
richtungen erhalten.
Neben den Fachwerk­ und Pfostengebäu­
den aus Holz bestanden wahrscheinlich von 
Beginn an auch erste Steinhäuser. Eines davon 
hat sich in der Brandwand zwischen den Par­
zellen 19 und 21 erhalten. Ausserdem zeichnen 
sich dort die Balkenspuren (Abb. 5, rosa) einer 
gassenseitigen Stube oder Kammer ab, die mit 
einem Holztäfer ausgeschlagen war. Deutliche 
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Abb. 3: Wiedlisbach,  
Städtli 21. Stadtgründungs­
horizont mit der ersten 
Kiesplanierung auf dem  
anstehenden Boden, darin 
die Löcher der Stickel­ 
reihe einer möglichen ers­
ten Parzellengliederung.
Abb. 4: Wiedlisbach, 
Städtli 21. Entwässerungs­
kanal in der Stadtmauer 
des 13. Jahrhunderts auf 
Höhe des Stadtgründungs­
horizontes.
Abb. 5: Wiedlisbach, 
Städtli 21. Östliche Brand­
wand zu Parzelle Städtli 19 
im ersten Obergeschoss. 
Deutlich zeichnen sich die 
Balkenspuren einer gas­
senseitigen Holzkammer 
ab, die wahrscheinlich 1423 
durch den Stadtbrand  
zerstört wurde. M. 1:100.
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Brandspuren belegen, dass dieser Hausteil zu­
sammen mit dem gesamten Dachwerk und der 
rückwärtigen Bebauung an der Stadtmauer 
bei einem Schadensfeuer zerstört wurde. Ver­
mutlich handelt es sich um Spuren des aus den 
Schriftquellen bekannten grossen Stadtbrands 
von 1423.
Der Wiederaufbau in der Mitte des 15. Jahr­
hunderts lässt sich im Dachraum der Parzelle 
Städtli 21 gut nachvollziehen. Entstanden ist da­
mals der noch in Teilen erhaltene doppelt ste­
hende Dachstuhl (Abb. 6, rot). Laut dendro­
chronologischen Daten von Dachwerk und 
Balkenlage im Erdgeschoss fand dieser Neu­
bau allerdings erst in der Zeit um 1453, also 
etwa 30 Jahre nach dem Stadtbrand, statt. Dies 
mag darauf hindeuten, dass das Städtli in die­
ser Zeit nicht über die notwendige wirtschaftli­
che Kraft verfügte, um rasch den Wiederaufbau 
abzuschliessen. Der als Dachreiter konzipierte 
Glockenturm wurde vermutlich erst einige 
Jahrzehnte später in das Dachwerk eingefügt 
(hellblau). Erstmals zu sehen ist er auf der äl­
testen Stadtansicht in der Stumpf­Chronik 
von 1547.
Auf den beiden benachbarten Parzellen 
Städtli 17 und 19 wurde nach dem Stadtbrand 
von 1423 wohl ein gemeinsamer stehender 
Dachstuhl aufgerichtet, der ein zweiteiliges Ge­
bäude, Wohnbau und zugehöriges Tenn, über­
spannte. Dieses Dachwerk zeigt sich nur noch 
als Abdruck in der gemauerten Brandwand zu 
Städtli 15. Die dazu passende spätmittelalterliche 
Bohlenwand zwischen ehemaligem Wohnbau 
und Tenn ist dagegen sowohl im Erdgeschoss 
als auch im ersten und zweiten Obergeschoss 
teilweise erhalten. Sie wurde spätestens um 
1770 als neue Parzellengrenze übernommen 
Zimmer 03
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Saal
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 Neubau um 1453
 Glockenstuhl vor 1547
 ausgehendes 17. Jh.
 1739
 Unterfangung 19. Jh.
Abb. 6: Wiedlisbach, 
Städtli 21. Längsschnitt 
mit den nachgewiesenen 
Bauetappen des 15. bis 
19. Jahrhunderts. M. 1:200.
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(Abb. 7). Laut Dendrodaten wurde dieser Dach­
stuhl über dem zweiteiligen Gebäude 1575 durch 
ein  liegendes Dachwerk ersetzt. Sein westlicher 
Abschnitt ist im Bereich von Städtli  19 noch 
immer erhalten. Über dem ehemaligen Tenn 
wurde hingegen um 1770 nochmals ein neuer 
liegender Dachstuhl aufgerichtet. Parallel dazu 
wurde im Südteil der Parzelle die Bohlenwand 
abgebrochen. Leicht dazu verschoben führte 
man nun eine massive Brandwand auf. In der 
Stadtmauer entstanden neue Tür­ und Fenster­
öffnungen. Alle diese Massnahmen geschahen 
wahrscheinlich im Zusammenhang mit der be­
sitzrechtlichen Teilung der Parzellen 17 und 19.
Im Gebäude Städtli 21, das seit etwa 1540 in 
den Quellen als «Bürger­ und Rathaus» fassbar 
ist, lassen sich im ausgehenden 17. Jahrhundert 
weitere Umbaumassnahmen feststellen. Auf der 
Gassenseite wurde damals das Dach angehoben 
(Abb. 6, grün). Auch die jetzige Fenstergliede­
rung der Fassade stammt aus dieser Zeit. Raum­
einteilungen im zweiten Obergeschoss und der 
Einbau einer fischgratförmig verlegten Schieb­
bodendecke im ersten Obergeschoss deuten auf 
eine umfassende Modernisierung auch im Inne­
ren hin. Ein Dendrodatum der Decke weist in 
die Zeit um 1690. Weitere Anpassungen am Ge­
bäude erfolgten im 18. und 19. Jahrhundert. Die 
auffälligste Massnahme wurde 1739 realisiert, 
als gassenseitig der heutige Quergiebel (Abb. 6, 
orange) eingebaut wurde. Dadurch sollte das 
neu montierte Uhrwerk zur Geltung gebracht 
werden. Der Neubau verursachte im Dachwerk 
allerdings erheblichen Schaden an der Sta­
tik. Anpassungen der Deckenhöhen und der 
Raumgliederungen des Gebäudes verschärften 
die prekäre Bausituation im Bereich des Dach­
reiters weiter. Im 19. Jahrhundert musste des­
halb eine massive Unterfangung (Abb. 6, dun­
kelblau) eingebaut werden. Insbesondere im 
Erdgeschoss folgten im 20. Jahrhundert weitere 
Anpassungs­ und Modernisierungsmassnah­
men für den Restaurantbetrieb. Moderne Ein­
bauten und Wandgestaltungen haben dort den 
älteren Baubestand weitgehend zerstört.
Die vorgestellten Liegenschaften Städtli 17, 
19 und 21 in Wiedlisbach zeigen exemplarisch, 
welch grosses Potenzial bauarchäologische For­
schungen in den historischen Ortskernen noch 
immer für das Verständnis der Gründungs­ und 
Entwicklungsgeschichte unserer mittelalterli­
chen und frühneuzeitlichen Altstädte besitzen.
Literatur
Adriano Boschetti­Maradi und Martin Portmann, Das Städt­
chen Wiedlisbach. Bericht über die archäologischen Unter­
suchungen bis ins Jahr 2000. Hrsg. v. Archäologischen Dienst 
des Kantons Bern. Bern 2004.
Abb. 7: Wiedlisbach, 
Städtli 19. Bohlenwand  
im ersten und zweiten 
Obergeschoss. Im Spät­
mittelalter war die Wand 
zwischen dem Wohnbau 
und dem zugehörigen 
Tenn eingebaut worden.
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Worb, Sunnhalde
Neue Erkenntnisse zum römischen Gutshof
RENÉ BACHER UND MARCO AMSTUTZ
Im Sommer 2015 wurde innerhalb der Sied­
lung Neufeldstrasse  20–28 und Vechigen­
strasse  35–37 die Umgebungsgestaltung (Wege 
und Hangsicherungen) erneuert. Die Bauein­
griffe lagen teilweise in unmittelbarer Nähe 
der bekannten römischen Villa Worb, Sunn­
halde. Teile dieser Anlage wurden in den Jah­
ren 1986/87 ausgegraben. 1998 erschien dazu 
eine Publikation. 
Auf dem hangparallelen Gehweg zwischen 
den Häusern Neufeldstrasse 26 und 28 (Wes­
ten) sowie den Häusern Vechigenstrasse  35 
und, 37 (Osten) zeigten sich bei der archäolo­
gischen Baubegleitung in der Baugrubenwand 
archäologische Spuren des Herrenhauses. Diese 
konnten im Profil in zwei Tranchen von 4,5 und 
16 m über 20,5 m sowie in zwei kleinen Flächen 
dokumentiert werden. (Abb. 1 und 2). Um die 
Rekonstruktion der Villa von 1998 zu überprü­
fen, wurde im Bereich der damals vermuteten 
südlichen Abschlussmauer eine kleine Sondie­
rung angelegt (Abb. 2).
Befund
Das sterile Schichtpaket unter den römischen 
Befunden (Abb. 4) bestand von unten nach 
oben aus anstehender Molasse, Nagelfluh, ei­
nem Paläohumus, einer Schicht aus Kalk­ und 
Molluskenausfällungen, einem weiteren Paläo­
humus und einer Schicht aus Hangtuff.
Am südlichen Ende des untersuchten Pro­
fils, zwischen den Achsen 140 bis 141, verlief das 
160 cm breite Fundament 1019. Dieses war in 
den anstehenden Sandstein eingetieft. Es han­
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Abb. 1: Worb, Sunnhalde. 
Rekonstruierter Grundriss 
der römischen Villa auf 
aktuellem Katasterplan. 
M. 1:1000.
 Grabungsfläche 2015
 Grabungsfläche 1987
 Baugrube 1986
 Dokumentierte Mauern
 Hypothetische Ergänzung
Abb. 2: Worb, Sunnhalde. 
Römische Befunde im 
Profil, in dem die südliche 
Abschlussmauer des 
Hauptgebäudes zu sehen 
ist. Blick nach Südosten.
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delt sich bei 1019 mit grosser Wahrscheinlich­
keit um die älteste Umfassungsmauer der pars 
rustica; südlich dieser Mauer fanden sich keine 
römischen Befunde oder Funde.
Über dem älteren Fundament lag eine jün­
gere Umfassungsmauer 1006. Sie sass auf dem 
Fundament 1019 auf und war um 30 bis 50 cm 
gegen Süden versetzt.
Zwischen den Achsen 128 und 129 wurde 
die südliche, lagig aufgebaute Abschlussmauer 
des Hauptgebäudes angeschnitten (1004 und 
Abb. 5). Sie ist im unteren Bereich 80 cm breit 
und verengt sich dann ab 580,80 m ü. M. auf 
60 cm. Von Norden kommend stiess die hintere 
Portikusmauer 1023 (Abb. 4 und 5) an die Ab­
schlussmauer an.
Vor der Portikusmauer wurde ein parallel 
verlaufender Sandsteinblock 1032 mit zwei ein­
gehauenen Stufen dokumentiert. Eine zweite 
Sandsteinplatte 1033 war in die Abschlussmauer 
eingesetzt worden; sie markiert den Durchgang 
der Treppe durch die Mauer in den südlichen 
Aussenbereich. Die Rekonstruktion ergibt einen 
Treppenaufgang mit sieben Stufen (Abb. 4, rote 
Niveaus). Die Breite der Treppe lässt sich nicht 
mehr rekonstruieren, da die Ostseite ausgebro­
chen ist, sie beträgt jedoch mindestens 1,20 m.
Statt des 1998 prognostizierten Südab­
schlusses des Herrenhauses konnte bei Achse 
115 die schräg zum Grundriss verlaufende Bin­
nenmauer 1027 erfasst werden (Abb. 4 und 6). 
Von Süden kommend stiess die hintere Por­
tikusmauer 1023 an diese Binnenmauer. De­
ren Nordwand war fein verputzt und wies 
farbige Wandmalereien auf. Der Boden 1028 
nördlich der Mauer war als Mörtelestrich mit 
Oberkante auf 579,10 m ü. M. ausgebildet. Es 
dürfte sich hier also um einen repräsentativen 
Raum  handeln.
Nördlich und südlich der Binnenmauer 
1027 konnten zwei Sockelfundamente freigelegt 
werden. 
Der Nordsockel 1029 hatte einen trapezför­
migen Grundriss und wies eine horizontal ab­
gestrichene Oberseite auf. Seine Südseite nimmt 
Bezug auf die Nordwand der Binnenmauer, die 
restlichen Seiten wurden vom Mörtelboden 
1028 eingefasst. Der Südsockel 1024 bestand aus 
schräg nach Norden geschichteten Steinen, die 
diesen als Stützpfeiler ausweisen. 
Zwischen der Umfassungsmauer 1006 
und der Südmauer des Herrenhauses konnte 
eine weitere Mauer 1005 dokumentiert werden 
(Abb. 4). Sie war bei Weitem nicht so stark fun­
damentiert wie die Gebäude­ oder Umfassungs­
mauern. Südlich dieser Mauer befand sich eine 
Feuerstelle 1015 , die an die Südfront angebaut 
war. Aus dieser Feuerstelle konnte eine C14­
Probe (Holzkohle) entnommen werden. Das ka­
librierte C14­Datum dieser Schicht (ETH­63197, 
1673±27 BP = 325–424 cal AD, 90,5 %) fällt ins 
4. oder 5. Jahrhundert n. Chr. 
Mehr oder weniger auf der gleichen Höhe 
wie die Feuerstelle 1015 lagen im Benutzungsni­
veau 1022 mehrere Sandsteine unterschiedlicher 
Grössen, die teils starke Brandspuren  aufwiesen. 
Bei den besprochenen Strukturen dürfte es sich 
um die Reste eines Anbaus an die Umfassungs­
mauer handeln. Der Ziegelversturz 1014, wel­
cher sich nur südlich der Mauer 1005 befand, 
Abb. 3: Worb, Sunnhalde. 
Rekonstruktionsversuch 
des Hauptgebäudes. Blick 
nach Osten.
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sowie die schwachen Reste des Benutzungsni­
veaus 1022, welches an die jüngere Umfassungs­
mauer 1006 anstiess, belegen diese Annahme. 
Die C14­Datierung legt den Schluss nahe, dass 
mit diesen Strukturen ein spätrömischer An­
bau nach der Zerstörung des Hauptgebäudes 
um 270 n. Chr. angeschnitten wurde.
Die römischen Strukturen waren mit ei­
ner dicken Schicht von Brand­ und Abbruch­
schutt überdeckt. Darin wurde ein römisches 
Leitungsrohr aus Blei gefunden (Abb. 7). Aus 
der Füllung des Leitungsgrabens zwischen den 
Häusern Neufeldstrasse 24 und 26 wurde beim 
Aushub ein Säulenfragment mit einer seitlichen 
Nut ausgegraben, welche zu einer Schrankenan­
lage gehören muss (Abb. 8).
Rekonstruktion der Villa
Nachdem nun die nördliche und südliche Ge­
bäudeabschlussmauer bekannt ist, verbreitert 
sich die Fassadenfront der Villa nach Süden um 
13 m auf eine Länge von 75 m. Die Spiegelachse 
kommt auf die Nordseite des Raumes E (Abb. 1) 
der Grabung von 1987 zu liegen. Spiegelt man 
die Umfassungsmauern auf dieser Achse, erhält 
man eine Breite der Gesamtanlage von 100 m.
Alle Mauerverbindungen der Binnenmauern 
wurden auf Stoss und nicht im Verband gebaut.
Spiegelt man die nördliche Raumabfolge 
nach Süden, stimmen im hangseitigen östli­
chen Rückteil die ersten vier Räume gut mit 
den neusten Beobachtungen überein, der süd­
lichste Raum wird schmäler als sein nördliches 
Pendant (Raum G von 1987).
Der Raum mit den schrägen Binnenmau­
ern rechnet wahrscheinlich mit einer herunter­
gehängten Decke in Gewölbeform (wie bei Ram­
stein 1998, Abb. 133, für Raum G vorgeschlagen) 
und einem gekuppeltem Rundbogenportal. An 
der Stelle des Mauerdurchgangs in der Portikus 
stand der Fundamentsockel 1029; der Verlauf 
der Mauer 1027 ist um Sockelbreite nach Süden 
verschoben. Der trapezförmige Grundriss gibt 
dem Raum auch optisch eine grössere Tiefe. Die 
hier nachgewiesene Innenausstattung schliess­
lich verleiht dem Raum eine repräsentative Note.
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Abb. 5 (unten): Worb, 
Sunnhalde. Situation bei 
der südlichen Abschluss-
mauer des Hauptgebäu-
des mit den Positionen 
1004, 1023, 1032 und 
1033.
Abb. 6: Worb, Sunnhalde. 
Situation zwischen 114 
und 118 m mit den Positi-
onen 1023, 1024, 1027, 
1028 und 1029.
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Die Rückwand der Portikus 1023 ist im Süd­
teil, soweit erschlossen, um Mauerbreite nach 
hinten in den Hang verlegt. Auch diese Beob­
achtung lässt auf eine andere Umsetzung des 
Plans bei gleicher Grundeinteilung schliessen. 
Die Bodenniveaus (Abb. 4, rot eingezeich­
nete Niveaus) lagen im Nord­ und Südteil des 
Hauptgebäudes – soweit erschlossen – auf 
579,00 bis 579,10 m ü. M. Die untersten mög­
lichen Bodenniveaus im Süden ausserhalb des 
Gebäudes befanden sich aber auf 580,50 m ü. M, 
also gut 1,5 m höher. Das ganze Gebäude war 
also in den Hang gebaut. Die Niveauunter­
schiede vom Aussen­ zum Innenbereich wur­
den mit einer Treppe und einem Durchgang 
durch die Südfassade überwunden. 
Ausblick
Aufgrund der neuen Erkenntnisse kann davon 
ausgegangen werden, dass der Ökonomietrakt 
und die Nebenbauten der Villa eher unterhalb 
der bisher freigelegten pars urbana in der Talaue, 
dem heutigen Worbboden, liegen müssen.
Nach dem neuen Rekonstruktionsversuch 
verbreitert sich die Fassadenfront der Villa um 
gut 13 m nach Süden. Bei der Rekonstruktion 
aus dem Jahr 1998 mass die Villa noch 62 m. 
Die neuen Erkenntnisse belegen nun ein Aus­
senmass von 75 m. Durch die Spiegelung der 
südlichen Umfassungsmauer ergibt sich eine 
Gesamtbreite der pars urbana von 100 m. Aus­
serdem ist anzunehmen, dass sich die Zugangs­
treppe mittig und im rechten Winkel zur Ge­
bäudefassade befand. 
Die Untersuchung von 2015 zeigt, dass in­
nerhalb der modernen Siedlung Sunnhalde noch 
mit mehr archäologischen Befunden zu rechnen 
ist. Die modernen Störungen reichen bei Weitem 
nicht so tief wie anfangs angenommen. Besonde­
res Augenmerk muss auf den Bereich zwischen 
dem untersuchten Profil und den hangaufwärts 
liegenden Gebäuden Vechigenstrasse 35 und 37 
gelegt werden. Bis zur Aushubgrube dieser mo­
dernen Mehrfamilienhäuser dürfte die Archäo­
logie weitgehend intakt im Boden liegen.
Literatur
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Abb. 7: Worb, Sunnhalde. 
Bleirohr aus der römischen 
Schuttschicht. Gesamt-
länge 40,7 cm.
Abb. 8: Worb, Sunnhalde. 
Säulenfragment zu  
einer Schrankenanlage  
mit seitlicher Nut in  
Ansicht, Schnitt M. 1:10 
und Schrägansicht.
Abb. 4: Worb, Sunnhalde. 
Ostprofil auf Achse 24,80 
bzw. 23,80. M. 1:100.
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Objets archéologiques en fer avec restes de bois : 
comment ne pas les perdre ?
MARIE-JEANNE SCHOLL 
Il est rare de trouver du bois lors de fouilles ar-
chéologiques, contrairement aux vestiges en 
fer. Parfois, ces deux matériaux se trouvent en 
contact durant leur enfouissement dans le sol, 
comme par exemple dans le cas d’un couteau 
avec un manche en bois (fig. 1). Cette situation 
peut permettre la préservation du bois, grâce 
à un processus de minéralisation. Durant ce 
dernier, les fibres de bois sont progressivement 
imprégnées, voire remplacées, par des sels de 
fer, provenant de la corrosion de l’objet métal-
lique en contact. Ce phénomène, proche de ce-
lui de la fossilisation, permet ainsi la conserva-
tion des caractéristiques morphologiques des 
fibres (fig. 2). Ces vestiges, souvent préservés 
sous forme de restes, peuvent renfermer des in-
formations importantes pour la compréhension 
de l’objet et de son contexte, notamment grâce 
à l’identification de l’essence du bois. Il faut sa-
voir que le fer archéologique est un matériau 
très instable à sa sortie de fouille, en raison de sa 
contamination par des sels issus du sol. Ces sels, 
par des processus de recristallisation, peuvent 
mener, dans les semaines ou mois qui suivent 
la fouille, à l’éclatement de l’objet et donc à sa 
b
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Fig. 1 : Schüpfen BE, 
Dorfstrasse 13. Couteau 
en fer du 16e siècle. 
Exemple d’ôbjet où l’on 
peut trouver des restes 
de bois associés à un 
élément en fer.
Fig. 2 : a Fibres minéra­
lisées sous microscope 
numérique, section ra­
diale : 100 ×, détail : 200 × ; 
b fibres minéralisées sous 
MEB à pression variable, 
section radiale : 120 ×,  
détail : 200 ×. La forme et 
la disposition des ponc­
tuations des trachéides 
axiales (trous dans la 
membrane pour le pas­
sage de l’eau dans le 
bois) ainsi que des tra­
chéides de rayon, sont 
des critères importants 
d’identification d’une  
espèce.
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destruction partielle, voire totale. Ceci peut être 
évité par l’extraction des sels dans un bain al-
calin. Mais que se passe-t-il avec le bois miné-
ralisé, s’il vient à être immergé dans ces bains, 
sachant que le bois est en général très sensible 
au milieu alcalin ?
C’est ici qu’intervient la notion de degré de 
minéralisation, qui caractérise la proportion de 
constituants organiques restant dans le bois. 
Celle-ci est centrale dans le choix d’un traite-
ment adapté, puisqu’elle conditionne la réacti-
vité des restes de bois face à ces traitements. Au 
printemps 2015, une recherche a été effectuée 
autour de cette problématique au Service ar-
chéologique du canton de Berne, dans le cadre 
d’un travail de Master de la Haute Ecole Arc 
Conservation-restauration de Neuchâtel.
Regard sur le bois minéralisé par le fer
Certains restes de bois présentent une grande 
hétérogénéité de formes, mais surtout de de-
grés de minéralisation. Celle-ci est percep-
tible jusqu’au niveau microscopique, où l’on 
trouve encore des fibres peu, voire pas minéra-
lisées. Nous observons parfois le remplacement 
des cellules du bois par des produits de corro-
sion, formant ainsi une empreinte positive 1 : 1 
de celles-ci. Dans d’autres cas, l’intérieur des 
fibres du bois (lumen), vide à l’origine, est rem-
pli par les produits de corrosion du fer. La forme 
des fibres est donc préservée, alors que la paroi 
cellulaire d’origine a disparu (fig. 3).
La présence de vestiges organiques des 
parois cellulaires d’origine, qui se présentent 
sous la forme d’un mince feuillet au-dessus de 
la fibre minéralisée et paraissent noirs sous 
un microscope électronique à balayage, a pu 
être démontrée. Cette couche serait consti-
tuée principalement de lignine, l’un des 
constituants du bois. Celle-ci a pu être iden-
tifiée grâce à la microspectroscopie IR, bien 
qu’elle apparaisse dégradée par rapport à un 
bois neuf. D’autre part, les spectres obtenus 
ont également permis de localiser les pics de la 
goethite, l’un des sels de fer permettant la mi-
néralisation des fibres (fig. 4). Plus rarement, la 
présence de cellulose a également été mise en 
évidence sur certains échantillons. La propor-
tion de matière organique varie selon les ana-
lyses. On observe, en effet, des différences de 
composition dans les spectres IR, y compris au 
sein d’un même objet.
Dessalaison des objets : que se passe-t-il 
avec le bois ?
Différentes séries de tests ont été effectuées sur 
des échantillons archéologiques de bois miné-
ralisé, prélevés sur un objet en fer issu d’un puit 
de Langenthal BE, Wuhrplatz, lequel compor-
tait une grande quantité de bois minéralisé. Ces 
échantillons ont été immergés dans des solu-
tions composées d’hydroxyde de sodium et de 
sulfite alcalin durant un et deux mois, à 50° C, 
afin d’observer d’éventuels changements. Les 
concentrations choisies étaient les suivantes : 
0,5 M  NaOH, 0,5 M Na2SO3 (standards) et 
0,1 M NaOH, 0,05 M Na2SO3 (réduites) (fig. 5). 
Les restes de bois minéralisés se sont avérés 
sensibles à l’immersion dans des solutions al-
calines. Des pertes de matière et de cohésion 
parfois importantes, ainsi que des dissolu-
tions de composants organiques résiduels ont 
été relevées, ceci de manière récurrente (fig. 6). 
On note aussi une sensibilité au séchage après 
le bain, détectable par des déformations, no-
tamment des courbures et des rétractions, qui 
tendent à indiquer que les parties les moins mi-
néralisées réagissent encore comme du bois. 
En parallèle, des clous de Studen BE, Peti-
nesca et Langnau i. E. BE, Hinterdorfstrasse 
sur lesquels des restes de bois étaient présents, 
ont été immergés tels quels dans ces solutions, 
permettant ainsi d’observer l’interaction entre 
le fer et le bois minéralisé dans le bain. Ici, la 
principale constatation, pour des restes de bois 
considérés comme très minéralisés, a été un 
noircissement de certaines fibres. Toutefois, 
ces restes n’ont été que peu affectés par le bain, 
contrairement au bois peu ou partiellement mi-
néralisé, pour lequel les déformations et pertes 
de matière étaient importantes.
D’autres observations ont également pu 
être relevées, à savoir : une stabilité chimique 
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des sels de fer identifiés (fig. 7) ; une préserva-
tion de la micromorphologie des fibres pour 
les zones bien minéralisées, rendant l’identifi-
cation du bois théoriquement toujours possible 
après bain ; enfin, un « nettoyage » de surface 
qui permet une meilleure distinction des fibres 
minéralisées après bain. Dans ce dernier cas, il 
faut toutefois tenir compte du fait qu’une partie 
du matériau d’origine est détruite.
Si l’on compare les résultats des divers 
bains testés, peu de différences ont été obser-
vées. Cela peut s’expliquer par le fait que les va-
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tests.
Fig. 4 : Vestiges de ma­
tière organique : a sous 
MEB (visibles par les zones 
noires) 120 × ; b sous mi­
croscope numérique (invi­
sibles) 100 × ; c spectre 
IRTF­μRTA d’un échantil­
lon de bois minéralisé 
comportant des vestiges 
de matière organique.  
Les pics caractéristiques 
des deux composants,  
lignine (organique) et 
goethite (inorganique),  
apparaissent.
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leurs de pH varient peu selon qu’il s’agisse des 
concentrations standards ou réduites. Une in-
fluence notable a néanmoins été relevée au ni-
veau des pertes de matière et dissolutions des 
composants organiques résiduels en ce qui 
concerne la durée du bain : plus celle-ci est 
longue, plus les altérations sont importantes.
Conclusions
De manière générale, l’immersion en milieu al-
calin de restes de bois peu ou partiellement mi-
néralisés semble présenter des risques proches 
de ceux observés pour des bois gorgés d’eau, où 
l’effet chimique de la solution se combine à l’ef-
fet mécanique de l’immersion et du séchage. 
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Quant aux restes très minéralisés, ils ne seraient 
sensibles qu’à l’interaction mécanique avec la 
solution, puisque le matériau réagit comme un 
produit de corrosion. Il apparait évident que 
les altérations relevées semblent être directe-
ment dépendantes des formes de minéralisa-
tion ainsi que de la proportion de matière or-
ganique résiduelle. Toutefois, l’évaluation d’un 
degré de minéralisation reste encore difficile à 
réaliser, notamment en raison de son hétéro-
généité. Le bois peut, par exemple, n’être mi-
néralisé qu’à l’interface métal-bois et non sur 
l’entier des restes. Enfin, que dire au niveau du 
choix d’un traitement de stabilisation ? D’après 
nos résultats, nous constatons que les bains al-
calins sont peu adaptés aux vestiges en fer avec 
restes de bois, les risques de perte de matière, 
donc de potentielles informations archéolo-
giques, restant élevés. Ils seraient néanmoins 
envisageables pour des restes très minéralisés 
et suffisamment cohésifs. Dans tous les cas, on 
ne peut pas appliquer de recettes pour le choix 
d’un traitement : il est à définir au cas par cas, 
au vu de la quantité et de la complexité des phé-
nomènes de minéralisation, et selon le potentiel 
d’information de l’objet.
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Roggwil, Ahornweg 1
Keramik und Metallfunde aus einer Kellergrube der Spätlatènezeit
PETER JUD
1 
Einleitung
Bei einer Notgrabung in der Gemeinde Roggwil 
wurden im Jahre 2008  bei einem Hausbau die 
zunächst ganz unscheinbaren Reste einer vorge-
schichtlichen Grube entdeckt.1 Eine erste Unter-
suchung der geborgenen Fundgegenstände er-
gab jedoch bald den überraschenden Befund, 
dass die Grube Abfälle aus einer latènezeitli-
chen Münzwerkstatt enthielt. Die aufgrund ih-
rer Seltenheit aussergewöhnliche Entdeckung 
veranlasste den Archäologischen Dienst des 
Kantons Bern, die Umgebung der Fundstelle 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Feld-
begehungen und Archivstudien führten zu ei-
ner weiteren bedeutenden Erkenntnis: Offen-
sichtlich liegt die Fundstelle im Innern einer 
etwa 20 ha grossen befestigten Anlage, die sich 
auf dem Fryburg genannten Plateau zwischen 
den Bachläufen der Langete und der Roth er-
streckt (Abb. 1). Mit grosser Wahrscheinlichkeit 
handelt es sich bei dieser befestigten Siedlung 
um ein bisher unentdeckt gebliebenes helveti-
sches oppidum, also eine jener grösseren An-
siedlungen, die Julius Cäsar in seinem «Galli-
schen Krieg» erwähnt.2
Die Entstehung einer grossen latènezeit-
lichen Siedlung in Roggwil steht ohne Zweifel 
in einem direkten Zusammenhang mit der aus-
sergewöhnlichen verkehrsgeografischen Lage 
des Ortes (Abb. 2). Roggwil liegt nicht nur an 
der wichtigsten West-Ost-Verkehrsachse der 
Schweiz, die der Aare folgt und bei Aarburg ei-
nen markanten Engpass passiert, sondern auch 
direkt vor dem Taleingang von Balsthal, wo der 
zum Rhein führende Passweg des Oberen Hau-
ensteins seinen Anfang nimmt. Unmittelbar 
westlich von Roggwil erlaubt das Wiggertal ei-
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Abb. 1: Roggwil, Fryburg. 
Geländemodell mit der  
vermuteten Lage der latène-
zeitlichen Befestigung  
und der Ausgrabung von 
2008 (Stern). M. 1:25 000
Abb. 2: Roggwil und wei-
tere latènezeitliche  
Fundstellen. Ausschnitt 
aus der Landeskarte.  
M. 1:200 000. 
1 Ramstein 2010.
2 Caesar, De bello Gallico, I, 5.
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nen direkten Zugang zu den Alpenübergängen 
der Zentralschweiz. Die Nähe des Eisenbahn-
knotenpunktes Olten sowie der Autobahnver-
zweigungen von Härkingen und Rothrist zeigt, 
dass auch die modernen Verkehrsträger den al-
ten Verkehrsachsen folgen.
Auch die bedeutendsten latènezeitlichen 
Fundstellen der Region liegen an den alten Ver-
kehrswegen. Aus Balsthal SO kennen wir ein 
Münzdepot und Funde von der Holzflue und 
an der gleichen Route auch die wichtige Fund-
stelle auf der Gerstelfluh bei Waldenburg BL.3 
Auf dem bei Reiden LU gelegenen Brättschäl-
leberg wurden bei den jüngsten Ausgrabun-
gen bemerkenswerte Funde der Latènezeit ent-
deckt.4
Im vorliegenden Artikel werden die in der 
Grube geborgenen Keramik- und Metallfunde 
vorgestellt, um einen verlässlichen Datierungs-
ansatz für die im hier anschliessenden Artikel 
von Julia Bucher präsentierte Münzherstellung 
zu liefern, gleichzeitig aber auch, um einen ers-
ten Eindruck von den Lebensverhältnissen der 
wohl in unmittelbarer Nähe der Grube ansässi-
gen Bevölkerung zu gewinnen.
2 
Der Befund: die Grabung am 
Ahornweg 1
Beim Bau eines Einfamilienhauses auf der Par-
zelle am Ahornweg 1 entdeckte der Architekt 
in der Wand der Baugrube eine auffallende 
schwarze Schicht und meldete diesen Befund 
dem Archäologischen Dienst. Nach der Rei-
nigung der Böschung traten die Umrisse einer 
grossen Grube zutage, die leider bereits zu ei-
nem grossen Teil dem Bagger zum Opfer gefal-
len war (Abb. 3). 
Die erhaltenen Reste liessen eine etwa 
7,5 × 6 m grosse Grube von vermutlich rechtecki-
ger Form erkennen, ihre grösste Tiefe betrug 
etwa 2,5 m (Abb. 4). Im Süden der Grabungs-
fläche konnte die Ecke einer zweiten Grube ge-
fasst werden, die grösstenteils unter der Kreu-
zung Bosslochweg/Ahornweg liegt und nicht 
ausgegraben werden konnte.
Im Laufe der anschliessenden Notgrabung, 
die unter der Leitung von Kathrin Glauser stand, 
wurde zunächst der westliche Profilschnitt do-
kumentiert (Abb. 5) und der dahinter liegende 
Grubenrest von Hand und nach Schichten ge-
trennt abgebaut. Nach der Aufnahme des so ent-
standenen Südprofils (Abb. 6) musste der süd-
liche Teil der Grubenfüllung teilweise mit dem 
Bagger geborgen werden. Die der Grube ent-
nommenen Funde werden 19 verschiedenen 
Fundkomplexen zugeordnet, die oft mehrere 
Positionsnummern betreffen (Abb. 7). Somit 
ist nur ein Teil des Fundmaterials sicher einer 
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Abb. 3: Roggwil, Ahorn- 
weg 1. Bereits vor der Gra-
bung zeichnet sich die 
Grube in der südlichen Bau-
grubenwand deutlich ab. 
Abb. 4: Roggwil, Ahorn-
weg 1. Grabungsfläche mit 
den Grundrissen der bei-
den Gruben und der Lage 
der beiden Profile (Abb. 5 
und 6). M. 1:100.
3 Frey-Kupper 1999; Deschler-Erb 1989; Berger/Müller 
1981.
4 Grabungen der Universität Bern unter der Leitung von 
Prof. Ebbe Nielsen.
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durch die Profilzeichnungen klar definierten 
Fundschicht zuweisbar, was die Möglichkeiten 
der Befundauswertung wesentlich einschränkt.
Bei der Ausgrabung wurde deutlich, dass 
die Grube breiter und tiefer war als ursprüng-
lich angenommen. Die zu Beginn der Ausgra-
bung erstellten Profile wurden später nach den 
an den Schichtoberflächen dokumentierten Hö-
henprofilen vervollständigt.5 Der tiefste Bereich 
der Grube mit einem annähernd flachen Boden 
lag im nordöstlichen Grubenteil, der leider be-
reits vor der Grabung weggebaggert wurde. Im 
westlichen Bereich liegt die Grubensohle deut-
lich höher. Verschiedene Abtreppungen könn-
ten darauf hinweisen, dass hier der Eingangsbe-
reich der Grube lag. Die nördliche Grubenwand 
fiel offenbar beinahe senkrecht ab wie auch die 
später ausgebrochene östliche Böschung. 
In der Grubenfüllung konnten keine bei 
der Nutzung entstandenen Ablagerungen er-
kannt werden. Über die ursprüngliche Funk-
tion der Grube können deshalb lediglich Ver-
mutungen angestellt werden. Die rechteckige 
Form und die bedeutenden Dimensionen las-
sen erkennen, dass es sich eher nicht um eine 
der typischen Silogruben handelt, wie sie in vie-
len latènezeitlichen Siedlungen in grosser Zahl 
vorkommen, sondern eher um einen ehema-
ligen Keller. Aus vielen Siedlungen der späten 
Latènezeit kennen wir meist rechteckige Vor-
ratskeller, die innerhalb der Wohnbauten oder 
in ihrer unmittelbaren Nähe angelegt wurden.6 
Bei einigen gut erhaltenen Kellergruben konn-
ten gar Reste der ursprünglichen Auskleidung 
mit Holz, Flechtwerk oder einer trocken aufge-
führten Steinmauer festgestellt werden.7 In der 
Grube am Ahornweg 1 waren jedoch keine Spu-
ren eines Innenausbaus vorhanden, und der be-
reits vor Grabungsbeginn ausgeführte Bagger-
abtrag der Umgebungsschichten verhinderte 
auch die Suche nach eventuellen Resten eines 
Gebäudes. 
Bei den in der Roggwiler Grube angetrof-
fenen Schichten handelt es sich offensichtlich 
um Einfüllungen, zwischen die stellenweise von 
den Kieswänden abgerutschte Spickel eingela-
gert sind (Abb. 6, Schichten 19 und 13). Einzelne 
Schichten enthielten besonders viel Holzkohle 
(Schichten 12, 10/14 und 5). Während sich die 
in einer ersten Verfüllungsphase eingebrachten 
Erdschichten allmählich verfestigten, wurde die 
so entstehende Bodendelle laufend mit Umge-
bungsmaterial aufgefüllt (Schicht 2).
Der Verfüllungsprozess der Grube gleicht 
somit demjenigen vieler anderer Gruben der 
Latènezeit, wie sie beispielsweise in Basel, Gas-
fabrik, in grosser Zahl ausgegraben worden 
sind. Dort ergab die detaillierte Untersuchung 
der einzelnen Fundschichten, dass das einge-
brachte Erdmaterial meist aus der unmittelba-
ren Umgebung der Gruben stammt und vorher 
intensiv mit verschiedenen Abfällen vermischt 
wurde, die sich meist über einen längeren Zeit-
raum angesammelt hatten.8 Aufgrund dieser 
Beobachtungen können wir davon ausgehen, 
dass auch die Funde aus der Grube von Roggwil 
Rückschlüsse auf die verschiedenen menschli-
chen Aktivitäten ermöglichen, die während ei-
ner längeren Zeitspanne in unmittelbarer Nähe 
ausgeübt wurden. Die Datierung der Funde 
wird also letztlich nur einen ungefähren Ansatz 
für das Verfüllungsdatum der Grube liefern.
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Abb. 5: Roggwil, Ahorn-
weg 1. Westprofil durch 
die Grube 1. M 1:100.  
 
Abb. 6: Roggwil, Ahorn-
weg 1. Südprofil durch die 
Grube 1. M. 1:100. 
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5 Bucher 2014, 45, Abb. 34 und 35.
6 Jud 2008, 92.
7 So etwa in Besançon (FR): Guilhot/Goy 1992, 62, Abb. 21.
8 Jud 2008, 96.
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3 
Die Keramikfunde
Insgesamt wurden 2242 Keramikfragmente be-
stimmt, wobei Fragmentzahl und Gewicht, Wa-
renart, Verzierungen, Typologie und Passscher-
benverbindungen in einer Datenbank erfasst 
wurden. Nach den Randscherben wurden 266 
Gefässindividuen unterschieden und typolo-
gisch bestimmt, 150 davon sind auf den Tafeln 
abgebildet (Taf. 1–12).9 
Von den einzelnen in der Grube angetrof-
fenen Gefässindividuen sind im Durchschnitt 
jeweils weniger als zehn Scherben vorhanden, 
was unsere Vermutung bestätigt, dass die Kera-
mik nach dem Bruch zunächst an einem ande-
ren Ort abgelagert wurde. Da die Gefässe sehr 
unvollständig sind, treten Passverbindungen 
relativ selten auf. Verbindungen über mehrere 
Positionsnummern kommen bei weniger als 20 
Individuen vor und sind besonders häufig zwi-
schen benachbarten Schichten und innerhalb 
der holzkohlehaltigen Schichten der unteren 
Grubenhälfte (Schichten 5 bis 19).
Die Fundverteilung ist ungleichmässig, 
die Schichten 5 und 11 enthielten besonders 
viel Keramik und lieferten fast die Hälfte 
der Gefässe (Abb. 7). Auffallend wenig Ke-
ramik (13 %) enthielt hingegen die volumen-
mässig dominierende Schicht 2, und auch die 
stark mit Holzkohle angereicherte Schicht 12 
enthielt eine vergleichsweise geringe Menge 
an Keramikscherben. Dass die vermutlich von 
der Grubenwand abgerutschten Schichten 6, 
8, 13 und 19 kaum Keramik enthielten, erstaunt 
nicht.
Das aus der Grube vorliegende Keramik-
ensemble scheint uns gross genug, um in der 
Auswertung auch quantitative Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen. Da jedoch nur ein Teil der 
Funde einer einzelnen Schicht zugeordnet wer-
den kann, muss auf eine nach Befunden ge-
trennte Auswertung verzichtet werden.
3.1 
Die Klassifizierung der Keramik 
Die Klassifizierung der Keramik erfolgt einer-
seits nach Waren, die aufgrund von mehreren 
technologischen Gesichtspunkten definiert wer-
den, und erst in einem zweiten Schritt nach ty-
pologischen Kriterien.
Für die Gruppenbildung nach technologi-
schen Gesichtspunkten wurden verschiedene, 
in der Keramikforschung geläufige Kriterien 
berücksichtigt. Bei der Tonqualität wurde zu-
nächst zwischen grob gemagert, halbfein gema-
gert und feingemagert unterschieden, bei der 
Herstellungsart zwischen handgeformt, hand-
geformt-nachgedreht und scheibengedreht.10 
Fundmengen
Horizonte Position Tüpfelplatten Keramik Metall
Bucher  NR NMI
Horizont 1 2 818 39 10
Horizont 2 4 8 2 –
Horizont 2 4, 5 61 8 2
Horizont 2 5 766 31 5
Horizont 2, 3 5, 11 510 89 12
Horizont 3 11 52 14 1
Horizont 3, 4 11, 12 0 2 –
Horizont 4 12 309 0 1
Horizont 4, 5a 7, 12 1008 27 –
Horizont 2, 3, 4, 5 5, 11, 12, 13, 14, 19 84 48 6
Horizont 5a 7 902 3 1
Horizont 5b 7, 10 14 9 –
Horizont 5b 10 31 3 –
Horizont 5b 6 148 1 –
Horizont 5b 9 44 1 –
Horizont 5,6 7, 8, 10 2053 10 –
Horizont 6 8 303 1 –
 Streufunde 25 10 10
Total  7136 298 48
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Fundmengen
Horizonte Position Tüpfelplatten Keramik Metall
Bucher  NR NMI
Horizont 1 2 818 39 10
Horizont 2 4 8 2 –
Horizont 2 4, 5 61 8 2
Horizont 2 5 766 31 5
Horizont 2, 3 5, 11 510 89 12
Horizont 3 11 52 14 1
Horizont 3, 4 11, 12 0 2 –
Horizont 4 12 309 0 1
Horizont 4, 5a 7, 12 1008 27 –
Horizont 2, 3, 4, 5 5, 11, 12, 13, 14, 19 84 48 6
Horizont 5a 7 902 3 1
Horizont 5b 7, 10 14 9 –
Horizont 5b 10 31 3 –
Horizont 5b 6 148 1 –
Horizont 5b 9 44 1 –
Horizont 5,6 7, 8, 10 2053 10 –
Horizont 6 8 303 1 –
 Streufunde 25 10 10
Total  7136 298 48
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Abb. 7: Roggwil, Ahorn-
weg 1. Die Fundmenge in 
den verschiedenen 
Schichten. Die Grafik 
zeigt das Verhältnis zwi-
schen der Zahl der Kera-
mikindividuen und den 
Fragmenten von Tüpfel-
platten. Horizonteinteilung 
nach Bucher 2014, 46.
9 Quantifizierung nach Arcelin/Tuffreau-Libre 1998.
10 Für die Bestimmung der Tonqualitäten konnte beim 
ADB ein Mikroskop benutzt werden, was die Unterschei-
dung der verschiedenen Magerungen bedeutend erleich-
terte.
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Die Farbe der Keramik wird durch den Brenn-
vorgang festgelegt, wobei eine oxidierende 
Schlussphase zu helltonigen Gefässen führt, 
während bei einer reduzierenden Schlussphase 
im geschlossenen Ofen eine dunkle, graue oder 
schwarze Gefässoberfläche resultiert.11
Die Untersuchung ergab eine sehr gute Kor-
relation zwischen Tonqualität, Herstellungs-
technik und Brennvorgang, was die Anzahl 
der im vorliegenden Fundensemble vertrete-
nen Warenarten deutlich reduziert. Es ist offen-
sichtlich, dass die latènezeitlichen Töpfer für die 
Herstellung bestimmter Keramikgefässe eine 
spezifische Tonmischung benutzten, die Her-
stellungsart der Tonqualität angepasst wurde 
und das Gefäss anschliessend nach einem fest-
gelegten Verfahren gebrannt wurde.
3.2 
Die Warenarten 
Die Grobkeramik ist durchgehend aus einem mit 
groben Sandkörnern gemagerten Ton gefertigt, 
aus dem das Gefäss freihändig aufgebaut wurde. 
Die Magerung besteht oft aus Quarzsand, aber 
auch Sande mit hellen Partikeln (Kalk?) sind ver-
treten. Besonders im Randbereich der Gefässe 
sind oft Drehspuren erkennbar, die zeigen, dass 
sie auf einer langsam drehenden Scheibe nachge-
dreht wurden. Da die Grobkeramik als Kochge-
schirr benutzt wurde, sind die Gefäss oberflächen 
meist sekundär verbrannt und weisen hellere 
und dunklere Flecken auf. Trotzdem kann fest-
gestellt werden, dass der Grossteil der Grobke-
ramik ursprünglich von dunkler Farbe war. Ein-
zelne Gefässe sind jedoch von homogen heller 
Farbe (beige, hellbraun oder gar orange), sodass 
eine Herstellung mit oxidierendem Brennschluss 
angenommen werden muss.
Es werden folgende Warenarten unter-
schieden:
Ware 1: Handgeformte, teilweise nachgedrehte 
Grobkeramik von grauer/schwarzer Tonfarbe.
Ware 2: Handgeformte, teilweise nachgedrehte 
Grobkeramik von heller Tonfarbe.
Eine weitere Kategorie, die in der franzö-
sischsprachigen Literatur als «céramique mi-
fine» bezeichnet wird, ist zwischen der sehr grob 
gemagerten Keramik und der scheibengedreh-
ten Feinkeramik anzusiedeln.12 Die Magerung 
ist deutlich feiner als bei der Grobkeramik, der 
Ton sandig. Diese Tonqualität wurde besonders 
oft für handgeformte, überdrehte Gefässe ver-
wendet, insbesondere für Schüsseln mit einge-
zogenem Rand. Die Gefässe sind meist von dun-
kelgrauer Farbe, aber auch helltonige Varianten 
sind vorhanden.
Ware 3: Handgeformte, meist überdrehte dick-
wandige Gefässe mit einem sandigen dunkel-
grauen Ton.
Ware 4: Handgeformte, meist überdrehte dick-
wandige Gefässe mit einem sandigen hellbeige 
oder orange gebrannten Ton.
Da mit den beschriebenen sandigen Tonen 
fast ausschliesslich von Hand geformte Küchen-
keramik hergestellt wurde, werden die Waren 3 
und 4 ebenfalls der Grobkeramik zugerechnet.
Bei der Feinkeramik ist die Magerung von 
blossem Auge nicht mehr zu unterscheiden, 
und die Gefässe sind durchwegs auf der Töp-
ferscheibe gefertigt. Bei den Warenarten lassen 
sich grautonige Varianten von den oxidierend 
gebrannten unterscheiden. 
Ware 5: Scheibengedrehte Gefässe mit dunkel-
grauer Oberfläche, im Scherbeninnern oft et-
was heller, zuweilen mit einem schwarzen Kern. 
Im Mikroskop ist eine feine Quarzmagerung er-
kennbar.
Ware 6: Scheibengedrehte Gefässe mit schwarzer 
Oberfläche, der Kern ist nicht heller. Im dunklen 
Ton sind hellere Magerungskörner erkennbar.
Ware 7: Scheibengedrehte Gefässe mit dunkel-
grauer Oberfläche, der Kern ist von braunbeiger 
Farbe, stellenweise ist ein innerster schwarzer 
Kern vorhanden. Die Magerung ist vielfältig, es 
sind Quarzkörner, Schamotte und auch dunkle 
Körner vorhanden. Es handelt sich möglicher-
weise um geschmauchte Ware.
Ware 8: Scheibengedrehte Gefässe, Oberflä-
che und Bruch von beiger Farbe. Magerung mit 
Quarz, schwarzen und braunen Kristallen und 
Schamotte. 
Ware 9: Scheibengedrehte Gefässe, Oberfläche 
und Bruch von beiger oder beigeoranger Farbe 
mit einem grauen Kern. Im Mikroskop ist eine 
charakteristische Magerung mit schwarzen 
Kristallen sichtbar. Die Oberfläche ist zuweilen 
bemalt (z. B. Taf. 12, 139).
Ware 10: Scheibengedrehte Gefässe von oran-
ger Tonfarbe. Die Oberfläche ist zuweilen be-
malt (z. B. Taf. 8, 95).
11 Picon 2002.
12 Brunetti 2007, 215.
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Die Häufigkeit der verschiedenen Waren erlaubt 
bereits eine erste Charakterisierung des Kera-
mikspektrums aus der Roggwiler Kellergrube 
(Abb. 8). Die eigentliche Grobkeramik stellt 
24 % der Gefässindividuen, die «céramique mi-
fine» beachtliche 35 %, während die Feinkera-
mik nur mit 41 % vertreten ist. Die oxidierend 
gebrannte Grobkeramik macht 29 % dieser Kate-
gorie aus, während bei der «mi-fine» der Anteil 
der helltonigen Ware lediglich 15 % beträgt. Bei 
der Feinkeramik ist die grautonige Ware etwa 
gleich häufig wie die helltonige Ware (21 % resp. 
20 %). Zu dieser letzteren zählt auch die bemalte 
Ware, die mit 3 % der Gesamtmenge keine be-
deutende Rolle spielt.
Bei dieser Zählung wurden die drei Im-
portfunde (Amphoren und pompejanisch-rote 
Platte) sowie die beiden Campana-Imitationen 
nicht mitgezählt.
3.3 
Die Keramikformen
Bei der typologischen Bestimmung wurde zu-
nächst versucht, die detaillierte Klassifizie-
rung zu benutzen, die Caroline Brunetti für die 
Keramik von Yverdon entwickelt hat.13 Es zeigte 
sich jedoch bald, dass die Keramikformen von 
Roggwil diesem Raster nicht wirklich entspre-
chen, sodass wir uns für eine freie Beschreibung 
der einzelnen Typen entschieden haben.
Bei der Gliederung folgen wir der traditi-
onellen Unterscheidung zwischen dem grob-
keramischen «Küchengeschirr» und dem fein-
keramischen «Tafelgeschirr», dann aber auch 
zwischen den Hochformen und den Breitfor-
men wie Schüsseln, Schalen und Teller. 
3.3.1 
Grobkeramische Kochtöpfe
Die Roggwiler Kochtöpfe sind durchwegs von 
bauchiger Form, wobei der grösste Durchmes-
ser meist im oberen Gefässteil liegt. Im unte-
ren Bereich verjüngt sich die gerade verlau-
fende Wandung kontinuierlich bis zum flachen 
Boden ohne Standring (Taf. 3,30–33). Vom ge-
glätteten Halsbereich abwärts ist die Gefäss-
oberfläche durch Besen- oder Kammstrich 
aufgeraut. Die in der Basler Region so häufi-
gen Verzierungen im Schulterbereich sind auf-
fallend selten und beschränken sich auf zwei 
eingedrückte Muster (Taf. 2,20 und 25) und ein 
eingeglättetes Bogenmotiv (Taf. 1,11). 
Da es sich bei den Kochtöpfen um hand-
geformte Gefässe handelt, ist die Formgebung 
im Detail wenig standardisiert, und eine präzise 
Ansprache bestimmter Typen ist kaum möglich. 
Am häufigsten sind in Roggwil Gefässe ohne 
deutlich abgesetzten Hals und mit einem einfa-
chen ausgebogenen Rand vertreten (Taf. 1 und 
2, 1–15). Es fällt auf, dass bei dieser Form, die 
dem Topf P9 von Brunetti entspricht, die Aus-
führung in «céramique mi-fine» (Ware 3 und 4) 
dominiert.
Bei einer zweiten Gruppe (Taf. 2,16–26) 
steigt der Rand fast gerade nach oben oder ist 
gar leicht nach innen geneigt (Brunetti P7). Bei 
dieser Form ist der Hals in einigen Fällen durch 
einen deutlichen Umbruch abgesetzt.
Weitere Formen sind nur in Einzelstücken 
vertreten. Der Kochtopf ohne abgesetzte Schul-
ter und mit einem verdickten, innen gerillten 
Rand (Taf. 3,27) gehört zum überregional ver-
tretenen Typ Besançon. Die beiden feinwandi-
gen Gefässe 28 und 29 (Taf. 3) sind mit einem 
zylindrischen Hals und einem Rand mit Deckel-
falz ausgestattet. 
Neben den üblichen flachen Böden (Taf. 
3,30–33) ist auch der Fuss eines Dreibeingefäs-
ses vorhanden, das ich ebenfalls zu den Koch-
töpfen rechne (Taf. 3,34).14
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Abb. 8: Roggwil, Ahorn-
weg 1. Anzahl der Gefäss-
individuen (Mindestindi-
viduenzahl) in den Waren 
1 bis 10; 1–4 Grob- 
keramik; 5–7 grautonige 
Feinkeramik; 8–10 hell- 
tonige Fein keramik.
13 Brunetti 2007, 153.
14 Brunetti 2007, 319, rechnet die «marmite tripode» zu 
den Schüsseln (J10). 
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3.3.2 
Grobkeramische Schüsseln und Becher
Die Ränder der grobkeramischen Schüs-
seln (Waren 1–4) sind meist von sehr einfa-
cher Form. Flach abgestrichene oder verdickte 
Ränder sind nur in zwei Exemplaren vertre-
ten (Taf. 4,35, 36). In den übrigen Fällen han-
delt es sich um schlichte, rund abschliessende 
oder leicht zugespitzte Ränder. Unsere Gliede-
rung der Schüsseln beschränkt sich deshalb auf 
die Unterscheidung von drei Gruppen. Bei der 
ersten handelt es sich um Schüsseln mit fast ge-
radem Wandabschluss (Taf. 4,37–47) mit kur-
zen nach innen gebogenen Rändern. Nur beim 
Gefäss 47 ist ein Deckelfalz vorhanden. Bei ei-
ner zweiten Gruppe erreicht der eingebogene 
Rand eine mehr oder weniger vertikale Position 
(Taf. 5,48–57). Ein kontinuierlich rund nach in-
nen gebogener Rand charakterisiert die dritte 
Gruppe (Taf. 5 und 6, 58–72).
Während flache Böden bei den grobkera-
mischen Schüsseln die Regel darstellen, ist der 
Boden des Geässes 44 (Taf. 4) leicht aufgewölbt, 
sodass eine Art Standring entstanden ist.
Die beiden kleinen Gefässe 73 und 74 
(Taf. 6) könnten auch als grobkeramische Be-
cher bezeichnet werden, wie sie etwa von Ber-
ger und Furger-Gunti für Basel, Gasfabrik, de-
finiert wurden.15 
3.3.3 
Feinkeramische Hochformen: Flaschen 
und Töpfe
Als Flaschen oder Töpfe bezeichnen wir Gefässe 
mit einer vom Gefässkörper abgesetzten, oft zy-
lindrischen Halspartie und offener Mündung, 
meist mit einem ausbiegenden Rand. Im Ke-
ramikensemble von Roggwil fällt auf, dass die 
feinkeramischen Flaschen und Töpfe weniger 
häufig vertreten sind als die Hochformen, bei 
denen sich die Wand ohne Hals kontinuierlich 
zum Rand hin verengt und die wir als Tonnen 
bezeichnen.
Bei den grautonigen feinkeramischen Hoch-
formen (Taf. 7,75–80) fehlen die Flaschen voll-
ständig. Der Topf 75 gehört zur sehr langlebigen 
Form der grossen bauchigen Töpfe mit profilier-
tem Hals. Das Gefäss 77 mit mehrfach profilier-
tem Hals könnte ebenso zu einem weitmundi-
gen Topf oder aber zu einem Gefäss mit engem 
hohen Fuss gehören (s. Taf. 7,82–87).16 Topf 79 
trägt ein eingeglättetes senkrechtes Linienmus-
ter, wie es bei den kleinen «Schultertöpfchen» 
aus Basel, Gasfabrik, geläufig ist.17 Der kleine 
Becher 81 (Taf. 7) entspricht von der Form her 
dem grobkeramischen Becher 73, ist aber ein-
deutig der scheibengedrehten Feinkeramik zu-
zurechnen.
Die Bodenstücke 82 bis 87 gehören alle zu 
Gefässen mit einem engen und hohen Fuss («à 
piédestal»), von denen bereits die Rede war. Sie 
sind durchwegs in den helltonigen Waren 8 und 
9 gefertigt. Die Flasche 88 (Taf. 8) mit sehr enger 
Mündung ist in der traditionellen spätlatène-
zeitlichen Keramik gut bekannt.18
Unter den Töpfen fällt das grosse schulter-
lose Gefäss 89 (Taf. 8) auf, das wohl der Vorrats-
haltung diente.
Gefäss 95 (Taf. 8) zählt zu den wenigen be-
malten Gefässen von Roggwil. Über einer weis-
sen und roten Grundierung sind waagrechte 
schwarze Streifen und ein senkrechtes Linien- 
und Wellenbandmuster zu erkennen. Der mit 
eingeglätteten Kanneluren versehene Fuss fin-
det im Bodenstück 97 (Taf. 8) eine exakte Ent-
sprechung.
3.3.4 
Feinkeramische Hochformen: Tonnen
Tonnenförmige Gefässe, bei denen sich die 
Wandung ohne Ausbildung einer Halszone 
kontinuierlich bis zum Rand verengt, dominie-
ren das Spektrum der feinkeramischen Hoch-
formen von Roggwil. Am häufigsten sind 
grosse Gefässe von ovoider Form, bei denen 
der grösste Durchmesser im oberen Gefässbe-
reich sitzt (Taf. 9,98–114). Der Rand ist als ein-
facher runder Wulst ausgebildet, zuweilen mit 
einer leichten Verdickung auf der Innenseite. 
Der untere Gefässbereich ist als umgekehrter 
Kegelstumpf ausgeformt mit gerade verlaufen-
den Wänden (Taf. 10,117, 118). Der Gefässkörper 
ist unterhalb einer geglätteten Randzone mit ei-
nem feinen Kammstrich verziert, der zuweilen 
15 Furger-Gunti/Berger 1980, 19 ff.
16 Etwa wie der Typ Brunetti B5 (Brunetti 2007, 205).
17 Jud 2008, Taf. 58,678.
18 Basel, Gasfabrik: Jud 2008, Taf. 53; Taf. 54,646.
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auf einzelne senkrechte Bahnen beschränkt ist 
(Taf. 9 und 10, 98, 113, 115).19 Ein einzelnes Exem-
plar weist im Bereich der Schulter ein horizon-
tales Rädchenmuster auf (Taf. 10, 116). 
Die beiden deutlich kleineren Gefässe 108 
und 109 (Taf. 9) gehören zu den becherarti-
gen Feinkammstrichtöpfen. In Basel, Gasfab-
rik, sind diese Gefässe oft mit einem deutlichen 
Schulterknick versehen, wie er auch bei unse-
rem Gefäss 108 vorhanden ist.
Die eiförmigen Tonnen wurden überwie-
gend in den grautonigen Waren 5 und 7 gefer-
tigt (Taf. 9,98–109; Taf. 10,115–118). 
Die beiden grautonigen Tonnen mit ver-
dicktem Rand 119 und 120 (Taf. 10) könnten 
auch den Töpfen zugerechnet werden, aber die 
Verzierung mit einem vertikalen Kammstrich 
zeigt ihre Verwandtschaft mit den Kammstrich-
tonnen.
Die feinwandigen Tonnen 121 bis 126 
(Taf. 10) gehören zu den klassischen schlanken 
Tonnen, bei denen der grösste Durchmesser 
etwa in der Gefässmitte liegt.20 Bei den Rogg-
wiler Exemplaren ist die Randlippe kaum aus-
gebildet. Fast alle vorliegenden Stücke sind von 
hellbeiger Tonfarbe, beim orangetonigen Gefäss 
126 sind Reste einer weissen Bemalung erhalten.
3.3.5 
Feinkeramische Breitformen:  
Schüsseln, Schalen und Deckel
Feinkeramische Schüsseln sind nur in beschei-
dener Anzahl vorhanden (Taf. 11,127–134). Sie 
wurden fast ausschliesslich als grautonige Ware 
hergestellt, nur das Gefäss 134 ist oxidierend ge-
brannt. Der gerundete und oft leicht verdickte 
Rand ist rund nach innen gebogen.
Eine besondere Gruppe bilden die Knick-
wandschalen 135 bis 138 (Taf. 11), die durch-
gehend aus einem orangen, mit Schamotte 
gemagerten Ton bestehen (Ware 10). Der ausge-
bogene Rand ist kräftig profiliert, der Schulter-
knick als deutliche Kante ausgebildet. Das fast 
vollständig erhaltene Gefäss 137 und das Boden-
stück 138 sind mit einem feinen goldfarbenen 
Glimmerüberzug versehen.
Auch die übrigen Schalen, von denen 
meist nur die Bodenstücke identifiziert wer-
den konnten, liegen durchwegs in oxidiert ge-
brannten Tonarten vor (Taf. 12,139–145). Die 
mit einem Sepia-Motiv auf weissem Grund ver-
zierte geschlossene Schale 139 gleicht einer «Bol 
Roanne». Die Schalen 142 und 143 zeigen Spu-
ren einer weissen Grundierung, 143 ist rot en-
gobiert. Die mit einem Gittermuster verzierte 
Wandscherbe 140 dürfte ebenfalls von einer 
Schale stammen.
Ein interessantes Einzelstück ist der feinke-
ramische Deckel 146 (Taf. 12). Der hochgewölbte 
Rücken wurde vermutlich von einem Knopf ab-
geschlossen. Das seltene, sorgfältig hergestellte 
Stück könnte ein kleines zylindrisches Gefäss, 
also eine Art Pyxis, verschlossen haben. Ver-
gleichsfunde sind aus Yverdon, Besançon und 
auch Bern bekannt.21
3.3.6 
Mediterrane Importe und ihre Imitationen
Das Keramikensemble aus der Grube vom 
Ahornweg enthält keine importierte Kera-
mik vom Typ Campana. Hingegen liegen zwei 
Fragmente von Gefässen vor, die Formen die-
ser schwarz gefirnissten Keramik imitieren. Es 
handelt sich zum einen um den Rand des Tellers 
148 (Taf. 12) mit einem senkrechten, zugespitzten 
Rand, der von der Form Lamboglia 5/7 inspiriert 
ist, und das Bodenstück eines ähnlichen Tellers. 
Beide Imitationen sind aus einem grauen Ton 
gefertigt, tragen aber keinen Überzug.
Um einen «echten» Import scheint es sich 
hingegen bei der pompejanisch-roten Platte 
147 (Taf. 12) zu handeln, von der mehrere Frag-
mente in Schicht 2 gefunden wurden (Abb. 9). 
Mit Ausnahme der Standfläche ist das gesamte 
Gefäss mit einer hellroten Engobe überzogen. 
Ob das Gefäss, das in seinem Ursprungsge-
biet als Backplatte diente, aus Italien selbst oder 
aus dem bereits romanisierten Südfrankreich 
stammt, ist ungewiss.22
19 Vergleichbare Gefässe aus Hindelbank: Bacher 2005, 
Abb. 7,7 und 9,4.
20 Tonnen von diesem Typ wurden in den 1989 ausgegra-
benen Töpferöfen von Basel, Gasfabrik, hergestellt (Jud 
2008, Taf. 136).
21 Brunetti 2007, 348, Gefäss 601; Guilhot/Goy 1992, Ge-
fäss 136; Bacher 1989, Taf. 37,1.
22 Goudineau 1970; Hochuli-Gysel 1999; Brunetti 2007, 
220. Pompejanisch-rote Platten wurden bereits in früh-
augusteischer Zeit auch in Bern-Engehalbinsel hergestellt: 
Horisberger 2005.
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Die 25 Amphorenfragmente stellen nur 
etwa 1 % der gesamten Keramikmenge. Das Ge-
samtgewicht aller Fragmente beträgt lediglich 
2006 g, also weniger als 10 % einer vollständi-
gen Amphore.
Nach Ausweis der Randscherben sind min-
destens zwei verschiedene Individuen vertreten. 
Es handelt sich in beiden Fällen um die Form 
Dressel 1B mit 5 cm beziehungsweise 5,4 cm 
Randhöhe (Taf 12,149,150). 
3.3.7 
Fehlbrände
Insgesamt 30 Fragmente stammen eindeutig 
von Fehlbränden, also von Gefässen, bei denen 
es beim Brennvorgang zu Verformungen oder 
Blasenbildungen gekommen ist. In einigen Fäl-
len besteht kein Zweifel, dass die Gefässe beim 
Brand zersprungen sind und dass es sich somit 
um Abfälle einer Töpferei handelt. Damit liegt 
ein sicherer Hinweis auf die Herstellung von Ke-
ramik in Roggwil vor. 
Auch wenn der Zustand der Scherben in 
einigen Fällen die Identifizierung der Waren-
art erschwert, kann doch festgehalten werden, 
dass sowohl Grobkeramik wie auch Feinkera-
mik hergestellt wurde. Als Beispiele können die 
oxidierend gebrannten Töpfe 92 und 93 (Taf. 8) 
angeführt werden sowie der in grauer Ware ge-
fertigte grosse Topf 75 (Taf. 7).
Die Fehlbrände wurden in 14 verschiedenen 
Fundkomplexen gefunden, die mehrheitlich zu 
den Schichten 2 und 5 gehören.
4 
Das Keramikensemble im  
Vergleich
Für das westliche Mittelland haben Frédéric 
Carrard und Cécile Matthey die wichtigsten 
Keramikensembles des 1.  Jahrhunderts v. Chr. 
miteinander verglichen.23 Wenn wir die von 
uns für Roggwil definierten Waren den für die-
sen Vergleich benutzten einheitlichen Katego-
rien zuordnen, ergeben sich folgende Werte: 
Grobkeramik (céramique grossière GR) 58 %, 
graue Feinkeramik (fine grise FG) 21 %, hellto-
nige Feinkeramik (fine claire FC) 17 %, bemalte 
Feinkeramik (fine peinte FP) 3 %, Amphoren 
und andere Importe 1 %.24
Der in Roggwil auffallend hohe Anteil der 
Grobkeramik liegt weit über den entsprechen-
den Werten der meisten Fundstellen und findet 
nur im Ensemble von Hindelbank, Lindenrain, 
eine Entsprechung (GR 59 %). Diese Fundstelle 
liegt zwar nahe bei Roggwil, enthält aber auch 
eindeutig jüngere Funde, die in Roggwil noch 
nicht vertreten sind, wie italische Terra sigil-
lata und helltonige Henkelkrüge.25 Zudem ist 
zu bedenken, dass die für Hindelbank gezähl-
ten Werte auf einem Ensemble von nur 29 Ge-
fässen beruhen.
Die statistischen Werte des Roggwiler Kera-
mikensembles lassen sich auch nicht in die län-
gerfristige Entwicklung einordnen, wie sie in 
Yverdon für die beiden letzten vorchristlichen 
Jahrhunderte festgestellt wurde.26 Hier steigt der 
Anteil der Grobkeramik, der am Ende der mitt-
leren Latènezeit bei 21 % liegt, auf maximal 40 % 
in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. 
(LT D2a). 
Die untypische Zusammensetzung des Ke-
ramikensembles aus der Grube am Ahornweg 
lässt vermuten, dass die geborgenen Funde nicht 
repräsentativ für die in der Siedlung verwendete 
Keramik sind. Diese Frage kann jedoch erst ge-
klärt werden, wenn weitere Keramikfunde aus 
Roggwil vorliegen. 
Abb. 9: Roggwil, Ahorn-
weg. Die pompejanisch-
rote Platte (Taf.12,147).  
M. 1:3.
23 Carrard/Matthey 2008, 96.
24 In Klammern die von Carrard und Matthey verwende-
ten Bezeichnungen und Abkürzungen.
25 Bacher 2005.
26 Brunetti 2007, 295, fig. 214.
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5 
Datierung der Keramikfunde
Die Zweifel an der Repräsentativität des einhei-
mischen Keramikensembles aus der Grube vom 
Ahornweg legen es nahe, die Datierung vor al-
lem auf die Importfunde abzustützen. 
Im Ensemble von Morat, Combette, das von 
den Bearbeitern in den Zeitraum 60/50 bis 20/15 
v. Chr. datiert wird, sind neben der frühen itali-
schen Sigillata auch feinwandige Becher, Krüge 
und auch ein Dolium vom Typ «Zürich-Linden-
hof» vorhanden.27 Alle diese für die frühaugus-
teische Epoche typischen Elemente fehlen je-
doch im Keramikensemble von Roggwil.
Importfunde, die in Roggwil fehlen, sind 
auch in Fundkomplexen vertreten, die noch en-
ger in die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. da-
tiert werden. Der Horizont E3 von Yverdon, Phi-
losophes, der um 60/50 v. Chr. angesetzt wird, 
enthält einen Sigillata-Teller mit schwarzem 
Überzug und zwei Krüge.28 In diesem Kom-
plex ist die helltonige Feinkeramik fast dop-
pelt so häufig vertreten wie die graue Feinke-
ramik. Das Ensemble 6 von Avenches, Lavoëx, 
datiert um 50 v. Chr., enthält einen feinwandi-
gen Becher aus hellem Ton und eine italische 
Amphore vom Typ Dressel 2–4.29 Feinwandige 
Becher und Krüge sind auch im Keramikensem-
ble von Genève, St Gervais, vertreten, das in den 
Zeitraum 60–40 v. Chr. gesetzt wird.30 
Das Verfülldatum der Grube von Roggwil 
müsste also vor der Jahrhundertmitte liegen und 
das Fundgut somit aus dem zweiten Viertel des 
1. Jahrhunderts v. Chr. stammen (LT D2a). Die 
Präsenz einer pompejanisch-roten Platte in der 
Grube von Roggwil widerspricht diesem Zeit-
ansatz nicht. Das früheste in der Schweiz ge-
fundene Exemplar einer derartigen Backplatte 
stammt aus Yverdon, aus der Verfüllung der 
Pfostenlöcher für den Wall, dendrochronolo-
gisch ins Jahr 80 v. Chr. datiert.31 
Dass aus Roggwil zwei Amphorenränder 
der Form Dressel 1B vorliegen, jüngere Ampho-
renformen aber fehlen, darf als weiterer Hin-
weis auf eine Datierung in die Zeit vor dem gal-
lischen Krieg gewertet werden.
Die in allen genannten Ensembles geringe 
Anzahl der Importfunde und die bereits dis-
kutierten Zweifel an der Repräsentativität der 
Funde aus der Grube vom Ahornweg mahnen 
jedoch zur Vorsicht. 
6 
Die Metallfunde
Aus der Grube am Ahornweg wurden 48 Metall-
objekte geborgen, davon vier aus Bronze und 44 
aus Eisen. Die Fundverteilung ist gleichmässig, 
die meisten Funde stammen aus den Schichtpa-
keten 5 und 11 (Abb 7). Die Schichten 7 und 12 
mit vielen Tüpfelplattenfragmenten enthielten 
nur wenige Metallfunde. 
Der Grossteil der Eisenfunde entfällt auf 
Nägel und verschiedene Blechfragmente. Unter 
den identifizierbaren Funden finden sich sechs 
Fibelfragmente, drei Werkzeuge, eine Messer-
klinge und zwei Tüllen (Taf. 13).
6.1 
Fibeln
Von den sechs Fibelfragmenten kann nur die Ei-
senfibel 5 typologisch präzise bestimmt werden: 
Es handelt sich um eine geschweifte Fibel mit 
Bügelknoten, einer Leitform der Stufe LT D2a.32
Auch die Fibelfragmente 1, 2 und 4, die als 
gemeinsames Merkmal eine Spirale mit vier 
oder sechs Windungen und äusserer Sehne auf-
weisen, könnten von geschweiften Fibeln oder 
einem ähnlichen Typ stammen. Auch die bei 
den Fibeln 2 und 4 über der Spirale angebrachte 
Stützplatte kommt bei derartigen Fibeln häufig 
vor.33 
Die vier Fibelfragmente sind somit durch 
verschiedene typologische Merkmale mitein-
ander verbunden und bilden eine überraschend 
homogene Gruppe. 
Gleich drei aus Eisen gefertigte geschweifte 
Fibeln mit Bügelknoten, äusserer Sehne und 
Stützplatte stammen aus Grube 9 der Grabung 
«Postautogarage» aus dem oppidum Rheinau 
ZH.34 Unter den Fibelfunden von Morat, Com-
bette, findet sich ein bronzenes Exemplar die-
ses Typs.35 Auch in den spätlatènezeitlichen 
27 Carrard/Matthey 2008.
28 Brunetti 2007, 393 und 437. Übersichtstabelle der Ho-
rizonte und ihrer Datierung S. 289.
29 Morel et al. 2005, 41, und fig. 17.
30 Haldimann 1991.
31 Brunetti 2007, 220. Die Platte 512 stammt aus Horizont 
D der rue des Philosophes. 
32 Rieckhoff 1995.
33 Zu den Stützplatten s. Riha 1979, 12.
34 Schreyer 2005, 146, Abb. 5, n° 12–14. 
35 Carrard/Matthey 2008, 82, fig. 8,4.
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Schichten vom Basler Münsterhügel ist dieser 
Typ häufig vertreten.36 In Yverdon wurden aus 
den LT-D2-zeitlichen Horizonten nur zwei Fi-
beln geborgen. Bei einer davon handelt es sich 
um eine Eisenfibel vom Typ Almgren  65 mit 
durchbrochenem Fuss, einer Spirale mit äusse-
rer Sehne und der für diesen Typ charakteristi-
schen Stützplatte.37
Der Fibelfuss 3 gehört mit Sicherheit zu ei-
ner Fibel vom Spätlatène-Schema.
Die Spirale der Bronzefibel 6 mit nur zwei 
Windungen und äusserer Sehne ist ungewöhn-
lich und kann keinem bestimmten Fibeltyp zu-
gewiesen werden. In der grossen Fibelsamm-
lung von Michel Feugère finden sich einige 
wenige Bronzefibeln mit zwei Spiralwindun-
gen und äusserer Sehne, es handelt sich aber 
durchwegs um Einzelstücke und Untervarian-
ten.38 Für alle diese Fibeltypen schlägt Feugère 
eine Datierung in die Mitte des 1.  Jahrhun-
derts v. Chr. vor. 
Die Analyse der Fibelfragmente erlaubt so-
mit eine eindeutige Bestätigung für die aus der 
Keramikuntersuchung gewonnene Ansicht, 
dass die Grube vom Ahornweg um die Mitte 
des 1. Jahrhunderts v. Chr. verfüllt wurde und 
das Fundmaterial dem zweiten Viertel dieses 
Jahrhunderts zuzurechnen ist. 
6.2 
Werkzeuge
Bei den drei Eisenstiften 7 bis 9 handelt es sich 
wahrscheinlich um Werkzeuge. Die beiden ers-
teren sind im oberen Bereich abgebrochen und 
unvollständig erhalten. Ihre flach ausgehäm-
merte Spitze zeigt, dass es sich um Flachmeis-
sel handelt. Das kleine Werkzeug 9 hingegen ist 
vollständig. Das spitz zulaufende Ende legt eine 
Funktion als Durchschlag, Stichel oder Spitz-
eisen nahe. Das stumpfe Ende zeigt deutliche 
Schlagspuren.
Vergleichbare Werkzeuge aus Bibracte wer-
den mit der Metallbearbeitung in Verbindung 
gebracht, aber eine Verwendung mit anderen 
Materialien kann natürlich nicht ausgeschlossen 
werden.39 Ähnliche Werkzeuge sind in bedeu-
tender Zahl auch in La Tène gefunden worden.40
Der Meissel 8 stammt aus der Schicht 5, 
während die beiden anderen Werkzeuge im 
Aushub gefunden wurden. Ein direkter Zusam-
menhang der Werkzeugfunde mit den Abfällen 
einer Münzwerkstatt kann deshalb nicht nach-
gewiesen werden, auch wenn er wahrscheinlich 
scheint.
7 
Schlussbetrachtung
Die Ausgrabung der Kellergrube vom Ahorn-
weg 1 erlaubt einen ersten Einblick in die Le-
bensrealität der Bewohner des latènezeitlichen 
oppidums von Roggwil. Die Funde stammen 
aus dem Zeitraum zwischen 80/70 und 60/50 
v. Chr., unmittelbar vor dem Auszug der Helve-
tier und dem Ausbruch des gallischen Krieges.
Bei den geborgenen Funden handelt es sich 
einerseits um Haushaltsabfälle (Keramik, Mühl-
steine), Überreste von Holzkonstruktionen (Ei-
sennägel) sowie um Abfälle von handwerkli-
chen Tätigkeiten (Tüpfelplatten, Schmelztiegel, 
eiserne Werkzeuge, Keramikfehlbrände). Da-
raus lässt sich schliessen, dass im Bereich der 
Fundstelle sowohl Wohnbauten wie auch ver-
schiedene Werkstätten vorhanden waren. 
In der Grube vom Ahornweg 1 enthielten 
die Schichten 12, 10/14 und 5 besonders viel 
Holzkohle, die von den häuslichen Herdstellen 
oder aus der handwerklichen Produktion stam-
men kann (Abb. 3). Während Schicht 5 nicht 
nur viel Keramik, sondern auch besonders 
viele Tüpfelplatten enthielt, ist die Konzentra-
tion der Werkstattfunde in den Schichten 7 und 
12 (Holzkohle) deutlich erhöht (Abb. 7). Haus-
haltsabfälle finden sich jedoch in allen Schich-
ten, und die Vermischung mit den Überresten 
aus der handwerklichen Produktion muss noch 
vor der Einfüllung in die Grube erfolgt sein.
Die Haushaltskeramik ist noch weitgehend 
von den traditionellen Formen geprägt. Der 
Fund einer pompejanisch-roten Platte kann als 
erster Vorbote der Romanisierung angesehen 
werden. Ob mit dieser neuartigen Backplatte 
auch bereits mediterran beeinflusste Gerichte 
auf dem Speisezettel der Roggwiler auftauch-
36 Furger-Gunti 1979, Abb. 36, 11 und 14.
37 Brunetti 2007, 330 und 414 (Nr. 982). 
38 Feugère 1985: n° 94 (Taf. 6), Typ 2b aus dem oppidum 
Vié-Cioutat von Mons (FR, Gard), aus einem Kontext aus 
der Mitte des 1. Jh. v. Chr. n° 345, 346 (Taf. 26), Typ 3c 
(Pseudo-Mittellatène-Fibel). n° 915 (Taf. 65), Typ 6b aus 
Vielle-Toulous (FR, Haute-Garonne).
39 Mölders 2010, Taf. 54–56.  
40 Lejars 2013, pl. 51, 2866–2874; Vouga 1923, pl. XLIV–
XLVI.
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ten, ist allerdings fraglich. Verschiedene Unter-
suchungen lassen nämlich den Schluss zu, dass 
in Gallien diese Platten nicht zum Backen, son-
dern als gewöhnliches Tafelgeschirr benutzt 
wurden.41
Die Überreste von mehreren italischen 
Weinamphoren bestätigen die Existenz von 
Handelskontakten mit dem Süden. Die beschei-
dene Menge an Amphorenscherben erstaunt 
nicht, sind doch diese Funde im Schweizer Mit-
telland deutlich seltener als in der Region Basel 
oder generell in Gallien.
Obwohl die Erforschung der Fundstelle 
Roggwil noch ganz am Anfang steht, lassen sich 
mit der vielfältigen handwerklichen Produk-
tion und den Südimporten doch bereits typi-
sche Merkmale eines latènezeitlichen oppidums 
feststellen.
Das neuentdeckte oppidum von Rogg-
wil liegt in einem Gebiet, aus dem vorher noch 
keine grosse latènezeitliche Siedlung bekannt 
war. Roggwil befindet sich etwa in der Mitte 
zwischen dem oppidum von Bern-Engehalbinsel 
und demjenigen von Windisch AG. Das Fund-
material von Roggwil ist noch zu wenig umfang-
reich, um einen systematischen Vergleich mit 
den umliegenden Regionen zu ermöglichen. Die 
Einflüsse aus der Westschweiz scheinen jedoch 
stärker zu sein als jene der Ostschweizer Region. 
Die Unterschiede zum Fundgut aus der Region 
Basel sind hingegen deutlich.42 
Zusammenfassung
Bei einer 2008 in Roggwil, Ahornweg 1, durch-
geführten Grabung konnten die Reste einer 
grossen latènezeitlichen Kellergrube geborgen 
werden. 
Die Untersuchung von 2242 Keramikfrag-
menten erlaubte die Bestimmung von 266 Ge-
fässen, unter denen das grobkeramische Kü-
chengeschirr mit 59 % überdurchschnittlich 
vertreten ist. Bei der Feinkeramik sind die 
graue und die oxidierend gebrannte Ware etwa 
zu gleichen Teilen vorhanden, die bemalte Kera-
mik spielt mit 3 % keine bedeutende Rolle mehr. 
Eine pompejanisch-rote Platte stellt den einzi-
gen Importfund dar. Die Amphorenscherben 
stellen nur 1 % der gesamten Keramikmenge 
und stammen von mindestens zwei italischen 
Weinamphoren vom Typ Dressel 1B. Eine Reihe 
von Fehlbränden zeigt, dass in Roggwil Kera-
mik auch hergestellt wurde. Die Keramikfunde 
stammen aus dem zweiten Viertel des 1. Jahr-
hunderts v. Chr. (LT D2a). Der Fund einer ge-
schweiften Fibel mit Bügelknoten bestätigt 
diese Datierung. Drei eiserne Werkzeuge kön-
nen dem metallverarbeitenden Handwerk zu-
geordnet werden. 
Die Kellergrube gehört zu den Überres-
ten der grossen befestigten Siedlung auf dem 
Fryburg genannten Plateau von Roggwil. Die 
Funde aus den Lebensbereichen Haushalt und 
Handwerk erlauben einen ersten Einblick in die 
Lebensverhältnisse der Bevölkerung des neu-
entdeckten helvetischen oppidums.
Résumé
En 2008, à l'occasion d'une fouille réalisée à 
Roggwil, Ahornweg 1, les vestiges d'une grande 
fosse laténienne à vocation de cave ont pu être 
dégagés. L'étude des 2242 tessons de céramique 
a permis d'identifier 266 récipients, dont une 
forte proportion de céramique culinaire gros-
sière qui, avec 59 %, paraît surreprésentée au 
sein de cet ensemble. La céramique fine grise 
de même que celle à cuisson oxydante sont re-
présentées à part égale, alors que la céramique 
peinte ne tient plus qu'un rôle marginal avec 3 % 
du corpus. Un plat rouge pompéien constitue 
la seule importation. Les tessons d'amphores 
représentent 1 % de l'ensemble céramique total 
et se rapportent au moins à deux amphores vi-
naires italiques de type Dressel 1B. Une série de 
ratés de cuisson indiquent par ailleurs que de 
la céramique fut aussi produite à Roggwil. Les 
fragments de poterie datent du second quart 
du 1er siècle av. J.-C. (LT D2a). La découverte 
d'une fibule à arc cambré avec bouton sommi-
tal confirme cette datation. Trois outils en fer se 
rapportent à l'artisanat du métal. La cave creu-
sée fait partie des vestiges du vaste habitat forti-
fié, sis sur le plateau dénommé Fryburg, à Rogg-
wil. Les trouvailles évoquant des facettes de la 
vie domestique et de l'artisanat, offrent un pre-
mier aperçu du quotidien de la population qui 
occupait l'oppidum récemment découvert.
41 Zur Verwendung s. etwa Goudineau 1970, 165 und 
Hochuli-Gysel 1999, 65.
42 Bern: Bacher 1989; Zürich: Balmer 2005; Windisch: 
Roth 2005; Rheinau: Schreyer 2005; Basel: Jud 2008; Desch-
ler-Erb 2011.
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TAFEL 1
    1
     4
     6
     8
     9
    11
    12
    13
     10
     7
     5
    3
    2
Taf. 1: Kochtöpfe von bauchiger Form, ohne abgesetzte Schulter, mit einfachem, ausgebogenem Rand. 1–7 graue Grobkeramik (Ware 1);  
8 helltonige Grobkeramik (Ware 2); 9–13 «mi-fine» grau (Ware 3). M. 1:3.
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TAFEL 2
    14      15
    16
    17
    18     19
    20
    21
    22
    23
    24
    25     26
Taf. 2: Kochtöpfe mit geradem oder nach innen geneigtem Rand (14–26). 16 graue Grobkeramik (Ware 1); 17 helltonige Grobkeramik  
(Ware 2); 14, 18–24 «mi-fine» grau (Ware 3); 15, 25–26 «mi-fine» helltonig (Ware 4). M. 1:3.
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TAFEL 3
    27
    28
    29
    30     31
    32     33
    34
Taf. 3: Kochtöpfe. 27–32 graue Grobkeramik (Ware 1); 34 helltonige Grobkeramik (Ware 2); 33 «mi-fine» grau (Ware 3). M. 1:3.
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TAFEL 4
    35     36
    37
    38
    39
     40
     42     41
     43      44
     45
     46
     47
Taf. 4: Grobkeramische Schüsseln. 42–47 graue Grobkeramik (Ware 1); 36 helltonige Grobkeramik (Ware 2); 35, 37–40 «mi-fine» grau 
(Ware 3); 41 «mi-fine» helltonig (Ware 4). M. 1:3.
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TAFEL 5
     48      49
     50
     51
     52 
     53
     54 
     55
     56      57
     58
     59
     60      61
     62
     63
Taf. 5: Grobkeramische Schüsseln. 57 graue Grobkeramik (Ware 1); 48–50, 52–56, 58–63 (Ware 3); 51 «mi-fine» helltonig (Ware 4). M. 1:3.
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TAFEL 6
     64
     65
     66
     67
     68
     69 
     70
     71
     74
     72 
     73
Taf. 6: Grobkeramische Schüsseln und Becher. 64–69 graue Grobkeramik (Ware 1); 70, 73–74 helltonige Grobkeramik (Ware 2);  
71 «mi-fine» grau (Ware 3); 72 «mi-fine» helltonig (Ware 4). M. 1:3.
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TAFEL 7
     75
     77
     79
     81
     82      83
     84      85
     86      87
     80
     78
     76
Taf. 7: Feinkeramische Hochformen. Graue Feinkeramik: 75–77 (Ware 5); 78–81 (Ware 7); helltonige Feinkeramik: 82 (Ware 8);  
83–87 (Ware 9). M. 1:3.
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TAFEL 8
     88  
     90
     89
     91
     92
     94
     95
     96
     97
     93
Taf 8: Feinkeramische Hochformen. Helltonige Feinkeramik: 91, 94, 96 (Ware 8); 88–90, 92, 93, 97 (Ware 9); 95 (Ware 10). M. 1:3.
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     98
     99
    100
    101
    102     103
    104
    105
    106     107
    108
    109
    110
    111
    112     113
    114
TAFEL 9
Taf. 9: Tonnen. Graue Feinkeramik: 98–103, 107–109 (Ware 5); 104–106 (Ware 7); helltonige Feinkeramik: 110–112 (Ware 8);  
113, 114 (Ware 9). M. 1:3.
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TAFEL 10
    115
    117
    116
    118
    119
    120
    121
    122  
    123
    124
    125
    126
Taf. 10: Tonnen. Grautonige Feinkeramik: 115, 117–120 (Ware 5); 116, 121 (Ware 7); helltonige Feinkeramik: 122, 123 (Ware 8); 124, 125 
(Ware 9); 126 (Ware 10 mit weisser Bemalung). M. 1:3.
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TAFEL 11
    127
    128
    130
    131
    132
    134
    133
    135
    136
    137
    138
    129
Taf. 11: Feinkeramische Schüsseln: 127 (Ware 5); 128–130 (Ware 6); 131–133 (Ware 7); 134 (Ware 8). Feinkeramische Knickwandschalen: 
135–138 (Ware 10; 137–138 mit Glimmerüberzug). M. 1:3.
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TAFEL 12
    139     140
    141     142
    143     144
    146
    147 
    148
    149
    150
    145
Taf. 12: Feinkeramische Schalen, Deckel, Importe. Helltonige Feinkeramik: 139, 141–146 (Ware 9); 140 (Ware 10). 139–143 bemalt.  
Feinkeramischer Deckel 146 (Ware 9); pompejanisch-rote Platte 147; grautonige Campana-Imitation 148; Amphore 149–150. M. 1:3.
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Katalog
1 Eisenfibel. Spirale mit vier Windungen und äus-
serer Sehne. Drahtförmiger Bügel mit rundem 
Querschnitt, steil ansteigend. Fnr. 106801. Befund: 
Pos 2.
2 Eisenfibel. Spirale mit vier Windungen und äus-
serer Sehne. Der drahtförmige Bügel mit rundem 
Querschnitt steigt senkrecht an. Über der Sehne ist 
eine Stützplatte zu sehen. Fnr. 106329. Befund: 
Pos. 5.
3 Eisenfibel. Einfach durchbrochener Rahmenfuss 
mit rinnenförmigem Nadelhalter. Bügelansatz mit 
rechteckigem Querschnitt. Fnr. 106347. Befund: 
Detektorfund Aushub.
4 Eisenfibel. Spirale mit mindestens vier Windun-
gen und vermutlich äusserer Sehne. Drahtförmi-
ger Bügel mit rundem Querschnitt und Stützplatte 
über der Spirale. Fnr. 106333. Befund: Pos. 5+11.
5 Eisenfibel. Bügel und Fussansatz einer ge-
schweiften Fibel mit Bügelknoten. Rechteckiger 
Bügelquerschnitt hinter dem Knoten. Fuss mehr-
fach durchbrochen. Fnr. 106333. Befund: Pos. 5+11.
6 Bronzefibel. Nadel und Spirale mit 2 Windun-
gen und äusserer Sehne. Fnr. 106333. Befund: Pos. 
5+11.
7 Flachmeissel. Eisenstift mit rechteckigem Quer-
schnitt und flacher Spitze. Am oberen Ende abge-
brochen. Fnr. 106501. Befund: Lesefund.
8 Flachmeissel. Eisenstift mit rechteckigem Quer-
schnitt und flach auslaufender Spitze, am oberen 
Ende abgebrochen. Fnr. 106326. Befund: Pos. 5.
9 Spitzmeissel/Punze. Sechseckiger Eisenstift, das 
obere Ende ist flach mit leicht überstehenden 
Randborten, das untere Ende spitz zulaufend. Fnr. 
106347. Befund: Detektorfund Aushub.
10 Messerklinge. Fragment einer eisernen Messer-
klinge mit geradem Rücken und gerader Schneide. 
Fnr. 106801. Befund: Pos. 2.
11 Tülle. Eisenblech von 2 bis 3 mm Stärke, am un-
teren Ende umgeschlagen. Dm. max. 2 cm. Fnr. 
106319. Befund: Pos. 5+11+12+13+14+19.
12 Tülle. Eisenblech von 2 mm Stärke, zu einer ko-
nisch zulaufenden Tülle zusammengerollt. Im 
Querschnitt stellenweise facettiert. Das untere 
Ende ist durch das sorgfältig umgeschlagene Blech 
verschlossen. Dm. max. 1,4 cm. Fnr. 106334. Be-
fund: Pos. 11.
TAFEL 13
    1
     4
     6
     8      9     11     12
    13
     10     7
     5
    3
    2
Taf. 13: Roggwil, Ahornweg 1, ausgewählte Metallfunde. Alles Eisen, ausser 6 (Bronze). M. 1:2.
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Roggwil, Ahornweg 1
Die keltische Münzwerkstatt im Oppidum Fryburg
JULIA BUCHER
1
Einleitung
Im Jahr 2008 dokumentierte der Archäologi-
sche Dienst des Kantons Bern am Ahornweg 1 
in der Flur Fryburg in Roggwil eine Grube, 
welche mehrere Lagen Siedlungs- und Brand-
schutt enthielt.1 Obwohl ein Teil des Befundes 
bereits durch die fortgeschrittenen Bauarbei-
ten zerstört worden war, konnte aus der ver-
bliebenen Grubenfüllung eine grössere Menge 
spätlatènezeitlicher Funde geborgen werden. 
Neben dem umfangreichen Ensemble von Ge-
schirrkeramik und fast einem Dutzend Mühl-
steinfragmenten2 fielen vor allem die mit über 
7000 Exemplaren aussergewöhnlich grosse 
Menge an keramischen Tüpfelplattenbruch-
stücken sowie weitere Objekte der Metallver-
arbeitung auf. Sie liessen bereits während der 
Ausgrabung vermuten, dass hier die Reste  einer 
Münzwerkstatt vorliegen. 
Tüpfelplatten werden generell als Formen 
für die Herstellung von Rohlingen geprägter 
Münzen angesprochen und sind mit ihrer wa-
ben- oder waffelartigen Struktur ein sehr cha-
rakteristisches, jedoch eher seltenes Fundgut in 
spätlatènezeitlichen Siedlungen.
In der Flur Fryburg sprechen zahlreiche 
Geländemerkmale, über mehrere Jahre bei 
Feldbegehungen geborgene Funde sowie Be-
funde aus Baubegleitungen und einer kürzlich 
durchgeführten Sondiergrabung für die Exis-
tenz eines oppidums, einer befestigten Siedlung 
aus der späten Eisenzeit. Die Münzwerkstatt be-
fand sich vermutlich in der Nähe der Grube am 
südöstlichen Rand des Siedlungsareals. Die Ge-
schirrkeramik sowie einige Eisenfibeln datieren 
die Verfüllung dieses Befundes in die Mitte des 
1. Jahrhunderts v. Chr., in eine fortgeschrittene 
Stufe LT D2. Die zahlreichen keltischen Münzen 
aus der Flur Fryburg geben weitere Hinweise auf 
eine im 1. Jahrhundert v. Chr. bestehende Sied-
lung mit Münzstätte.3
Im Rahmen der Auswertung der Grabung von 
2008 ergab sich die Möglichkeit, alle Funde aus 
dem Bereich des Metallhandwerks als Lizenti-
atsarbeit vorzulegen.4 In diesem Aufsatz werden 
die wichtigsten Resultate dieser Arbeit zusam-
mengefasst.
2 
Fragestellung und methodisches 
Vorgehen
Die Funde von Roggwil boten in ihrem Umfang 
eine einmalige Gelegenheit, einerseits techno-
logische Fragen zum Herstellungsprozess der 
Münzrohlinge sowie zu Ofenaufbau und Werk-
statteinrichtung zu untersuchen. Andererseits 
erlaubten sie, Informationen zu Produktions-
umfang, -dauer und Organisation einer solchen 
Werkstatt zu gewinnen und einen Zusammen-
hang mit anderen Handwerksbereichen herzu-
stellen, indirekt also auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Aspekte zu beleuchten. 
Neben den Tüpfelplatten (Abb. 1, 6 und 13) 
wurden weitere Reste technischer Keramik 
(mehrheitlich Düsen- und Ofenbruchstücke), 
Schlacken und die Metallreste (vor allem Bunt-
metallschmelzreste) aus der Grube in die Aus-
wertung einbezogen. Die Basis bildete die de-
taillierte Beobachtung und Dokumentation der 
Funde mit verschiedenen Methoden. Zunächst 
wurden fast sämtliche kera mischen Fundstü-
cke geröntgt, um vorhandene Metallreste sicht-
bar zu machen. Anschliessend wurden die 
Funde gereinigt. Rund 300 Objekte mit beson-
ders vielen Metallresten erfuhren eine sorg-
fältige Freilegung und Beprobung unter dem 
1 Ramstein 2010.
2 Vorgelegt in den Aufsätzen von Peter Jud und Dirk Schim-
melpfennig in diesem Jahrbuch.
3 Mündliche Mitteilung Christian Weiss, Inventar der 
Fundmünzen der Schweiz (IFS).
4 Bucher 2014.
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Sch
Sch
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Sch
Sch
S
ch
Sch
Br Br
Sch
blasig/verglast (leicht/mittel/stark)
Metallrest gross (sichtbar/unsichtbar)
Metalltröpfchen (Reguli), auf Röntgenbild
sichtbar
Verschlackung (rot/orange/gelb)
Hinweis auf Grösse des Metallrohlings:
Sch = Dunkler «Schatten», Br = verschlackte
randliche «Braue»
helle, sinterartige Oberfläche
oxidierter Ton
ausgebrochene Oberfläche
Abdruck (z. B. von Holzkohle)
offene Blasen
Abb. 1: Roggwil, Ahornweg 1. Tüpfelplattenfragmente, Auswahl. Fotos, Querschnitte und schematische Zeichnungen des Spurenbildes.  
M. 1:2.
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Mikroskop. Von einer kleineren Auswahl konn-
ten schliesslich Struktur und Zusammenset-
zung von Keramik und Metallresten mineralo-
gisch und elementanalytisch untersucht werden. 
Alle weiteren Objekte wurden von Auge unter-
sucht, charakterisiert und soweit möglich qua-
litativ und quantitativ erfasst, um einen Über-
blick über das Fundensemble zu erhalten. Ziel 
war es, sowohl vorhandene Mengen- und Grös-
senverhältnisse als auch alle Arten von Herstel-
lungs- und Gebrauchsspuren an den Objekten 
zu dokumentieren und hinsichtlich der oben er-
wähnten Fragestellungen zu interpretieren.5 
3
Das erste Geld nördlich der Alpen – 
Die keltische Münzherstellung
3.1 
Kurzer Überblick über das Münzwesen
Die Verwendung und vermutlich auch die 
gleichzeitige Herstellung von Münzen began-
nen im Bereich der Schweiz und in Mitteleu-
ropa im 3. Jahrhundert v. Chr. Wahrscheinlich 
brachten keltische Söldner Münzen aus Grie-
chenland in ihre Heimat mit, die schliesslich als 
Vorbild für die lokalen keltischen Prägungen 
dienten. Ab der zweiten Hälfte des 2. Jahrhun-
derts v. Chr. wurden die griechischen von römi-
schen Münzen als Vorlage für die Münzbilder 
abgelöst. Die Münzbilder vieler Quinare, der 
häufigsten keltischen Silbermünzen, leiten sich 
von Silberdenaren der römischen Republik ab, 
jedoch mit einem keltischen Pferd anstelle der 
reitenden Dioskuren oder der Quadriga auf der 
Rückseite (Abb. 2a-c). Keltische Neuschöpfun-
gen sind dagegen zumeist die mit dem Münz-
bild gegossenen Potinmünzen (Potin: zinnrei-
che Kupferlegierung).6 Die keltischen Münzen 
übernahmen neben den Bildmotiven auch den 
Gewichtsstandard der mediterranen Vorbil-
der, weshalb auch deren Nominalbegriffe ge-
bräuchlich sind. Bei den Goldmünzen werden 
der griechische Stater und Teilstücke davon (½, 
¼, 1⁄24) verwendet, bei Silbermünzen die grie-
chische Drachme und der Obol sowie der römi-
sche Quinar. Die tatsächlich ausgemünzten Ge-
wichte veränderten sich aber im Laufe der Zeit. 
Im Gebiet der Schweiz geprägte Quinare wo-
gen im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. noch etwa 
1,3 bis 1,7 g, Obole etwa 0,5 g, Potinmünzen 3 bis 
5 g.7 Kaufkraft und Wertverhältnisse zwischen 
den einzelnen Nominalen lassen sich bis heute 
nicht eindeutig herleiten. Es wird jedoch ange-
nommen, dass ab der zweiten Hälfte des 2. Jahr-
hunderts v. Chr. Obole die Teilstücke zu Quina-
ren darstellten (Viertelquinare)8 und im Laufe 
des 1. Jahrhunderts v. Chr. möglicherweise von 
Potinmünzen als «Kleingeld» abgelöst wurden.9 
In der Schweiz wurden – abgesehen vom 
aussergewöhnlichen Fund der beiden Münz-
klumpen von Zürich, Alte Börse, mit rund 
17 000 zusammengeschmolzenen Potinmün-
zen –10 bisher etwa 5000 keltische Münzen mit 
bekanntem Fundort geborgen.11 
Die frühen keltischen Münzen erfüll-
ten nach Michael Nick wohl vor allem soziale 
und gesellschaftliche Funktionen innerhalb der 
Oberschicht. Denkbar sind «diplomatische» Ge-
schenke, Gaben an die Gefolgschaft, Heiratsmit-
giften, Sold- und Tributzahlungen oder religiöse 
a
f g
b c d
e
Abb. 2: Roggwil, Fryburg. 
Keltische Münzen und 
Münzrohlinge.  
a Silberquinar, Büschel;  
b Silberquinar, Ninno;  
c Silberquinar, Büschel, 
subaerat (mit stark kupfer-
haltigem Kern und dünner, 
heute beschädigter Silber-
hülle);  
d silberner Obol oder Vier-
telquinar;  
e Potinmünze vom Zürcher 
Typ;  
f silberner Münzschrötling 
in Quinargewicht;  
g vermutlich silberner 
Münzrohling in Quinar- 
gewicht. M. 1:1. 
5 Neben Literatur zur keltischen Münzherstellung und Nu-
mismatik (vgl. Kap. 3) und zu Vergleichsfunden waren prak-
tische Erfahrungen der Autorin aus Feldexperimenten zur 
eisenzeitlichen Münzherstellung von wesentlicher Bedeu-
tung.
6 Brem/Hedinger 1999.
7 Burkhardt 2008, 98–125.
8 Brem/Hedinger 1999, 223; Kellner 1990, 16.
9 Nick 2006a, 65, 82; Nick 2011, 187.
10 Nick 2009.
11 Brem/Hedinger 1999, 222 sowie schriftliche Mitteilung 
von Michael Nick, IFS. 
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Opfer.12 Dazu gehören auch die Niederlegung 
von grösseren Münzhorten oder einzelnen 
Münzen an besonderen Orten oder in Heilig-
tümern13 oder die Mitgabe von Münzen bei der 
Bestattung als sogenannter «Charonspfennig». 
Letzteres ist zum Beispiel im Gräberfeld von 
Bern, Reichenbachstrasse,14 im oppidum auf der 
Engehalbinsel nachgewiesen. Manche grösseren 
Horte werden als «Münzschätze» oder «Vermö-
gen» interpretiert, die in unruhigen Zeiten zum 
Schutz im Boden verwahrt und nicht mehr ge-
hoben wurden.15 Die wirtschaftliche Funktion, 
also die Verwendung von Münzgeld als Zah-
lungsmittel im Rahmen von Handel, etablierte 
sich aber spätestens im Verlaufe der Spätlatène-
zeit mit der Zunahme des Münzumlaufs und 
der Prägetätigkeit. Im Laufe des 1. Jahrhunderts 
v. Chr. scheint der Münzgebrauch in der Nord-
ostschweiz aufzuhören. In der Mittel- und West-
schweiz beziehungsweise in Ostgallien bestehen 
Münzumlauf und Prägetätigkeit unter wachsen-
dem römischem Einfluss weiter.16 Die Münz-
produktion in Roggwil fällt sowohl räumlich als 
auch zeitlich in diese letzte Phase der keltischen 
Prägetätigkeit im Gebiet der Schweiz.
Über die Auftraggeber der Münzprägung in 
keltischer Zeit können bisher nur vage Aussa-
gen getroffen werden. Generell wird die Münz-
herrschaft der gallischen Führungsschicht zu-
geschrieben, da vermutlich nur diese über die 
Rohstoffe, insbesondere Edelmetalle, verfügte. 
Einige Personennamen auf Silbermünzen aus 
dem gallischen Raum können als nobiles, das 
heisst Mitglieder der keltischen Oberschicht, 
identifiziert werden.17 Dazu gehört möglicher-
weise der griechische Schriftzug KALETE-
DOU auf den auch in der Schweiz recht häufi-
gen Kaletedou-Quinaren.18 Bei solchen Namen 
wird angenommen, dass es sich zumindest ur-
sprünglich jeweils um jene Person handelt, die 
die Prägung veranlasst hat. 
Mögliche Prägeorte einzelner Münztypen kön-
nen mittels Verbreitungskarten eingegrenzt 
werden.19 Die Münzstätten befanden sich ver-
mutlich in Grosssiedlungen an wichtigen Ver-
kehrswegen. Dort treten gehäuft Münzfunde auf, 
zudem gelten sie als wirtschaftliche Zentren und 
auch als die Sitze der noblen «Münzherren».20 
Doch erst Funde eindeutiger Bestandteile des 
Produktionsprozesses wie Tüpfelplatten, unge-
prägte Münzschrötlinge des richtigen Gewich-
tes, entsprechende Münzstempel oder deren 
Patrize – im Idealfall mehrere in Vergesellschaf-
tung – sind starke Indizien für eine Herstellung 
von Münzen am Ort (Abb. 4). Produktionsein-
richtungen und spezifische Reste der Bunt- und 
Edelmetallverarbeitung können schliesslich die 
Interpretation als Münzprägestätte stützen.
3.2 
Archäologische Funde zur keltischen 
Münzherstellung
Tüpfelplatten finden sich in ähnlicher Form fast 
im gesamten keltischen Kulturraum und sind 
bisher aus etwa 70 Fundstellen bekannt.21 Von 
den meisten Orten sind nur einzelne oder we-
nige Dutzend Tüpfelplattenfragmente über-
liefert. Die bisher grösste publizierte Menge 
a b c d
1
2
3
4 
e
Abb. 3: a Tüpfelplatten-
fragment aus dem oppi-
dum von Rheinau ZH. 
Etwa M. 1:1; 
b kugelig zusammenge-
schmolzene Rohlinge in  
einer Tüpfelplatte aus  
einem Feldexperiment. 
Etwa M. 1:1;  
c zeichnerische Darstel-
lung des keltischen Münz-
stempels vom Mont  
Vully FR. Der Vorderseiten-
stempel (Originallänge 
24,3 mm) zeigt das Münz-
bild eines Kaletedou- 
Quinars;  
d schematische Darstel-
lung der Münzherstellung 
mittels Hammerprägung.  
1 Schlaghammer;  
2 Rückseitenstempel/
Oberstempel; 3 Schrötling; 
4 Vorderseitenstempel/
Unterstempel;  
e vollständige keltische 
Feinwaage sowie zwei 
weitere Waagebalken aus 
dem oppidum vom 
Hradišteˇ bei Stradonice 
(CZ), Bronze. Länge der 
Waagebalken: 150 mm, 
60 mm, 51 mm. 
12 Nick 2006a, 255.
13 Z. B. Brem/Hedinger 1999, 226–227; Frey-Kupper 1999, 
54–55.
14 Frey-Kupper/Nick 2014.
15 Z. B. Kellner 1990.
16 Nick 2006a, 255–256.
17 Nick 2006a, 233–237, auch Anm. 858, 859.
18 Marti/Nick/Peter 2013, 33.
19 Zur Analyse von Verbreitungskarten: Nick 2006a, 113–
116.
20 Nick 2006a, 256–257.
21 Auflistung bei Bucher 2014, 30, Abb. 21, sowie Nagy et 
al. in Vorbereitung (dort mit vollständiger Literatur).
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stammt aus der Siedlung von Sleaford (GB) mit 
4379 Fragmenten. Aus einigen weiteren briti-
schen Fundstellen liegen Ensembles mit meh-
reren Hundert Fragmenten vor. Aus dem op-
pidum auf dem Titelberg (LU) stammen bisher 
um die 1000 Fragmente, aus jenem in Man-
ching (DE) etwa 160 und aus jenem in Závist 
(CZ) mindestens 89.22 In der Schweiz lieferten 
mit Roggwil bisher mindestens sieben Siedlun-
gen Belege für die Münzherstellung (Abb.  5), 
darunter sicher vier Tüpfelplatten (Abb. 3a) 
und drei je einen Münzprägestempel (Abb. 3c). 
In Avenches VD, Sur Fourches, gelangten ne-
ben zwei Tüpfelplattenfragmenten auch ein un-
geprägter Münzschrötling und einige geprägte 
Silberquinare in dieselbe Grube.23 Eine solch 
direkte Verbindung von eindeutigen Produkti-
onshinweisen ist jedoch selten. Münzrohlinge, 
Münzen und Stempel waren wertvoll und wur-
den in der Regel mitgenommen oder umgear-
beitet. Verlorene oder deponierte Exemplare, 
die bis heute überdauert haben, wurden meist 
bei Feldbegehungen mit dem Metalldetektor ge-
funden. Die Tüpfelplatten stammen oft aus Ab-
fallgruben oder Schüttungsschichten und sind 
dabei mit Resten der Metallverarbeitung und 
weiteren Siedlungsfunden vergesellschaftet. In 
einigen Fällen wurden Tüpfelplattenfragmente 
bei Grabungen im Bereich von Metallwerkstät-
ten entdeckt.24 Eine eindeutig der Münzherstel-
lung zuweisbare Werkstatteinrichtung mit einem 
Schmelzofen zur Verwendung von Tüpfelplatten 
wurde bisher noch nirgends dokumentiert.
3.3 
Kenntnisse zum Herstellungsablauf
Durch archäologische Funde, Übertragungen 
aus der antiken Münztechnik und wenige prak-
tische Versuche ist bereits einiges zum Herstel-
lungsablauf bekannt. Im Detail sind die Kennt-
nisse über die einzelnen Produktionsschritte 
vom Metall bis hin zur fertigen Münze aber 
noch immer lückenhaft. 
– Mü nzstempel (Ober-, Unterstempel, Matrizen, Patrizen, Bleiabschläge, Stempelgussform, Stempel-
halterungen, eindeutig der Stempelherstellung zuzuordnende (Bild-)Punzen)
– Tü pfelplatten (vorzugsweise mit Gebrauchsspuren/Metallresten)
– ungeprägte, evtl. geplättete Rohlinge (Schrötlinge) von passendem Material und Gewicht
– fertige Mü nzen des gleichen Typs, vorzugsweise stempelgleich und/oder gleicher Legierung wie die 
Produktionsreste oder wie die Metallreste an der technischen Keramik
– Verbreitungsschwerpunkt eines Mü nztyps und Nachweise auch im regionalen Umfeld
Starke Indizien
– Guss– oder Schmelzreste von passendem Material
– zerteilte Mü nzen oder halb zusammengeschmolzene Mü nzen passender Legierung
– weitere Produktionsreste der entsprechenden Legierungen wie Granulat, evtl. Blechreste, evtl. Stangen 
mit Kerben (Ausgangsmaterial für Rohlinge)
Gute, stü tzende
Hinweise
– Feinwaage und/oder Gewichte
– Rohmetall, Barren oder Metallschrott entsprechender beteiligter Metalle
Stü tzende Hinweise
Werkstatteinrichtungen:
– kleine Ofen-/Werkgruben und Werkplätze mit Spuren von Hochtemperaturprozessen (gebrannter/ver-
glaster Lehm), evtl. mit Metallresten
– Holzkohle/Asche im Zusammenhang mit entsprechenden Funden oder Befunden, nach Möglichkeit nach- 
gewiesenermassen von einem Hochtemperaturprozess
– Ofenteile und Teile eines Gebläsesystems, mit Spuren von Hochtemperaturprozessen (Verglasung), evtl. 
mit Metallresten
Werkzeuge:
– Schwerer Schmiedehammer (Prägung), Amboss, Zange (feine Schmiede-, Tiegelzange)
– Schmelztiegel, evtl. mit Metallresten; Herdschaufel
– Feile, Pinzette, Meissel, Punzen, Gravurinstrumente, Feinschmiedehammer
Nachweise der Bunt-
und/oder
Edelmetallverarbeitung 
Stü tzende Hinweise
Archäologische Indizien für lokale Münzherstellung
Abb. 4: Zusammenstellung 
von möglichen archäo-
logischen Funden und Be-
funden und deren Aus-
sagekraft in Bezug zur 
lokalen Münzherstellung. 
22 Sleaford und weitere englische Fundstellen: Elsdon 1997, 
51–55, 64; Titelberg: Gerber/Burkhardt/Helmig 2001, 116; 
Manching: Kellner 1990, 131–147, Taf. 31–40; Závist: Lehr-
berger et al. 1997, Katalog, 346–348, 535-537 (Nr. C 901–
991).
23 Bündgen et al. 2008, 51–54.
24 Manching: Gebhard 1995; Titelberg: Rowlett/Sander-
Jorgensen Rowlett/Thomas 1996; Závist: Jansová 1974; 
Rheinau ZH: Nagy et al. in Vorbereitung.
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Das Münzbild kann sowohl mit Stempeln 
auf eine Rohform, einen sogenannten Münz-
schrötling, aufgeprägt als auch direkt mit der 
Münze gegossen werden. Besonders bei Edel-
metallmünzen waren der Materialwert und da-
mit Reinheit und Gewicht von wesentlicher 
Bedeutung. Dies wurde durch das sorgfältige 
Abwiegen einzelner Münzportionen mit ge-
nauen Waagen und das «Gütesiegel» der Prä-
gung gewährleistet.25 Funde bronzener Feinwaa-
gen sind aus zahlreichen keltischen Siedlungen 
bekannt (Abb. 3e).26 
Rohlinge für geprägte Münzen wurden in 
den keltischen Werkstätten, anders als im grie-
chischen und römischen Raum, in Tüpfelplatten 
hergestellt. Längere Zeit ging die Forschung da-
von aus, das Metall sei flüssig in die Vertiefun-
gen gegossen worden, welche so auch die Form 
und Grösse der Rohlinge bestimmten, und die 
Platten hätten zur Entnahme der Metallrohlinge 
zerbrochen werden müssen.27 Jedoch blieb ein 
gewisser Zweifel bestehen, da man sich nicht 
vorstellen konnte, wie Münzgewichte mit so 
geringen Abweichungen durch Guss zu errei-
chen waren. Bereits Castelin erkannte die Ver-
glasung auf der Oberseite der Platten, die zwar 
durch starke Hitzeeinwirkung, aber nicht ein-
zig durch den Guss entstanden sein konnte. Er 
schlug vor, dass die Rohlinge durch Zusammen-
schmelzen zuvor abgewogenen Materials her-
gestellt wurden, indem man sie einzeln mithilfe 
eines glühenden Holzkohlestückes und eines 
Blasrohres (eine bekannte Goldschmiedetech-
nik) in den Vertiefungen erhitzte.28 Tylecote be-
schrieb etwas später die rationellere Methode 
des Erhitzens einer ganzen Platte unter einer 
Schicht glühender Holzkohle, welche er in prak-
tischen Versuchen getestet hatte.29 Die jüngere 
Forschung geht mit wenigen Ausnahmen da-
von aus, dass Metallgranulat oder Metallstaub in 
den einzelnen Vertiefungen geschmolzen und 
nicht hineingegossen wurde.30 Beim Schmel-
zen bilden sich in den Vertiefungen durch die 
Oberflächenspannung des flüssigen Metalls ab-
geflachte Kügelchen mit glatter Oberfläche, wel-
che in abgekühltem Zustand leicht entnommen 
werden können, ohne die Platten zu zerbrechen 
(Abb. 3b).31 
Schweizer Fundstellen mit Funden der Münzherstellung
 Stempel Tüpfelplatten- Rohlinge/ Mögliche Keltische Schmelzreste/ Feinwaage
 fragmente Schrötlinge Münztypen Fundmünzen Barren/ 
   (Fundmünzen) (Anzahl) Recycling 
 (halbierte Münzen) 
Basel BS, Gasfabrik 1 – x x 604 – – 
Mont Vully FR 1 – – x 73 – – 
Avenches VD 1 1 /1 (x) 14 – – 
Rheinau ZH – 16 – x 250 1+ / x / x 2 
Altenburg (DE) – 4+ 1 (5) / 1 (2) x 608 10 / (1) / (14) 2 
Zürich ZH, Üetliberg – (1) – x 56 x // – 
Zürich ZH, Stadt – 2 – x 25 (x) // – 
Roggwil BE, Fryburg – 7157 3 (4) / 2 (3) x 230 x // – 
Abb. 5: Zusammenstellung der Funde aus Schweizer Fundstellen der Spätlatènezeit, die Hinweise auf lokale Münzherstellung in der Form 
von Tüpfelplatten, Münzstempeln oder Münzschrötlingen erbrachten. Es fehlen Siedlungen, bei denen bisher nur das Münzspektrum  
oder Verbreitungsschwerpunkte eine Münzprägung nahelegen. Zahlen: Anzahl Fundstücke/Fragmente; x: Nachweis vorhanden. Quellen: 
Basel: Nick 2013b, 15; Blöck et al. 2012, 395, sowie persönliche Mitteilung Michael Nick. Mont Vully: Kaenel/Auberson 1996; Nick 2013a. 
Avenches: Bündgen et al. 2008; Nick 2013a. Doppeloppidum Altenburg-Rheinau: Nick 2012, 548, 552–556; Nick 2012; Nick 2011 sowie  
persönliche Mitteilung Patrick Nagy. Zürich-Üetliberg: Furger-Gunti 1991; Nick 2009; Nick 2012, 549. Zürich-Stadt (ohne Münzklumpen 
von Zürich-Börse): Balmer 2010; Bertolaccini 2009. Roggwil: persönliche Mitteilung Christian Weiss. Stand Oktober 2015.
25 Moesta/Franke 1995, 98.
26 Z. B. Závist: Castelin 1965, 84–87, Abb. 8.
27 Castelin 1965, 71–73; Elsdon 1997, 53.
28 Castelin 1965, 73–76.
29 Tylecote 1962, 103.
30 Z. B. Tournaire et al. 1982; Gebhard et al. 1995; Lehr-
berger et al. 1997; Elsdon 1997; Gerber/Burkhardt/Helmig 
2001. Die Verwendung zum Schmelzen anderer kleinteili-
ger Objekte wie Schmuckbestandteile ist prinzipiell nicht 
ausgeschlossen. Kleine Objekte wie Niete, Beschläge, Ringe 
etc. wurden aber vermutlich nicht in so enormen Mengen 
benötigt, mussten nicht zwingend dasselbe Gewicht aufwei-
sen und wurden eher durch das Abtrennen von Stäben oder 
Stangen und anschliessendes Schmieden hergestellt.
31 Tylecote 1962, 103; Lehrberger et al. 1997, 88; Bucher et 
al. 2011a, 125.
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Abb. 6: Roggwil, Ahornweg 1. Tüpfelplattenfragmente, Auswahl. Fotos, Querschnitte und schematische Zeichnungen des Spurenbildes. 
M. 1:2.
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Die kugeligen Rohlinge mussten in  einem wei-
teren Schritt flachgehämmert werden, da die 
starke Verformung zur flachen Münze nicht 
allein mit dem Prägeschlag erreicht werden 
kann.32 Hierzu dienten Hammer und  Amboss, 
möglicherweise auch Stempel mit glatter Schlag-
fläche. Die nun flacheren sogenannten Münz-
schrötlinge wurden vermutlich nochmals auf 
Rotglut erhitzt, um sie durch die Rekristallisa-
tion weicher und leichter prägbar zu machen. 
Die Prägung erfolgte mit einem einzigen Schlag, 
wobei der Schrötling auf dem fest installierten 
Unterstempel platziert und dann der frei ge-
führte Oberseitenstempel daraufgesetzt wurde. 
Mit dem Schlag eines schweren Hammers auf 
das hintere Ende des Oberseitenstempels wurde 
das Münzbild übertragen (Abb. 3d).33 Die Stem-
pel selbst bestanden aus gehärtetem Eisen oder 
einer in Eisen gefassten, harten Bronzelegierung 
und wurden mittels feiner Punzen oder einer 
vorgefertigten Patrize («Positivform») mit dem 
Münzbild versehen.34
4 
Handwerker im Oppidum – Die 
Münzwerkstatt von Roggwil
Die rund 7,5 × 6 m grosse und bis 2,4 m tiefe 
Grube am Ahornweg 1 in Roggwil diente mög-
licherweise ursprünglich als Kellerraum. Nach 
der Auflassung wurde sie mit Abfall und Aus-
hubmaterial verfüllt, welches von einem Sied-
lungsareal in der Nähe von Wohnbereichen und 
Metallwerkstätten stammen muss und in meh-
reren Fuhren in die Grube umgelagert wurde. 
Obwohl in Roggwil bisher keine Gebäude- oder 
Werkstattstrukturen ausgegraben worden sind, 
kann anhand der zahlreichen Tüpfelplattenfrag-
mente auf eine im oppidum in Betrieb stehende 
Münzwerkstatt geschlossen werden. Alle Ver-
füllschichten enthielten Tüpfelplatten, Düsen-
fragmente, Buntmetallreste und Holzkohle in 
unterschiedlichen Anteilen.35
4.1.
Schmelzformen aus Ton – Die Funktion 
der Tüpfelplatten
Es wurden insgesamt 7157 Fragmente von 
Tüpfelplatten geborgen. Ein Fragment umfasst 
im Durchschnitt etwa eineinhalb bis zwei Ver-
tiefungen, wobei das grösste Fragment 30 Ver-
tiefungen (Abb. 1,1), die kleinsten nur etwa eine 
halbe Vertiefung aufweisen. Die Erhaltung der 
Stücke erweckt den Eindruck, dass die Frag-
mente bereits zerbrochen in die Grube kamen 
und davor der Witterung und eventuell mecha-
nischer Belastung durch Verlagerung oder Be-
gehung ausgesetzt waren.
4.1.1 
Herstellungsspuren
An allen Tüpfelplattenfragmenten kann  sowohl 
mineralische als auch organische Magerung 
beobachtet werden. Bereits von Auge und un-
ter dem optischen Mikroskop erkennt man 
im Bruch kleine helle Steinchen sowie zahlrei-
che feine, horizontal liegende Hohlräume einer 
ursprünglich organischen, faserig erscheinen-
den Magerung (Abb. 7a). Die Hohlräume sind 
sowohl auf den Röntgenradiografien als auch 
in den Röntgentomografien (Abb. 9d) deutlich 
sichtbar.
Die Untersuchungen an den Dünn- und 
Dickschliffen bestätigen diese Beobachtungen.36 
Die neun untersuchten Fragmente aus unter-
schiedlichen Schichten der Grube  bestehen 
a b c d
Abb. 7: Roggwil, Ahorn-
weg 1.  
a Tüpfelplattenfragment 
mit im Bruch deutlichen, 
horizontal liegenden Hohl-
räumen organischer  
Magerung;  
b Tüpfelplattenfragment 
mit Abdrücken feiner,  
paralleler Linien auf der 
Unterseite, die an die  
Maserung eines Holzbret-
tes erinnern;  
c fein gerippter Eindruck 
in der verglasten Oberflä-
che des Rand steges – ver-
mutlich von einem Holz-
kohlestück;  
d rekonstruierter Herstel-
lungsablauf: Eindrücken 
der Vertiefungen mit einem 
einzelnen Holzstempel. 
32 Z. B. Lehrberger et al. 1997, 98.
33 Moesta/Franke 1995, 80, 83.
34 Ziegaus 2014, 19–26.
35 Befunddiskussion im Aufsatz von Peter Jud in diesem 
Jahrbuch, 119–121.
36 Die Ergebnisse dieser Untersuchungen am Departement 
für Geowissenschaften der Universität Fribourg sind in ei-
nem internen Bericht von Dr. Roy Trittschack detailliert 
festgehalten: Trittschack 2014.
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 jeweils zu rund 40 bis 50 % aus mineralischen 
Magerungskörnern. Ein kleiner Teil entfällt auf 
eine feine, natürlich vorhandene, gerundete 
Quarzmagerung mit einer Korngrösse unter 
0,02 mm Durchmesser. Der grösste Teil besteht 
aus Quarz und Feldspäten mit wenig Hellglim-
mer zwischen 0,02 und 0,5 mm Durchmesser 
(Grobsilt-Mittelsand), deren kantige bis scharf-
kantige Form für eine aktive Zugabe zerklei-
nerten und gesiebten Steingruses spricht. Aus-
gangsmaterial war ein metamorph überprägtes 
Gestein wie beispielsweise Gneis, welches im 
Mittelland im Moränenmaterial ansteht. In ei-
nigen der Hohlräume konnten in den Schlif-
fen sowohl mit dem Polarisationsmikroskop als 
auch mit dem Rasterelektronenmikroskop ver-
kohlte Reste der organischen Magerung mit er-
kennbarer Zellstruktur dokumentiert werden 
(Abb.  8b–c). Bei der verwendeten Tonmasse 
handelt es sich bei allen Proben um den glei-
chen, siliciumreichen, aluminiumarmen und 
deshalb nicht sehr hitzebeständigen Ton (60–
70 % Si, 25 % Al, etwa 5 % Fe, etwa 0,2–0,5 % Ca), 
wie er im Schweizer Mittelland häufig ist.37 Der 
insgesamt niedrige Calciumgehalt weist eher auf 
eine oberflächen- oder flussnahe Gewinnung 
hin, vermutlich in Siedlungsnähe.
Bei metallurgischen Prozessen verwendete 
Keramik ist in der Regel höheren Temperatu-
ren ausgesetzt als Geschirrkeramik während des 
Brandes oder Kochgeschirr im Gebrauch und 
muss auch unter diesen Bedingungen form-
stabil bleiben. Daneben sind je nach Einsatz-
gebiet weitere Eigenschaften erwünscht. Die 
Tüpfelplatten von Roggwil wurden für einen 
speziellen Schmelzprozess angefertigt und 
erfüllten ihren Zweck offenbar optimal, da 
kaum ein Stück aufgrund der Hitze wesentlich 
seine Form veränderte. Die starke, quarz- und 
feldspatreiche Magerung erhöhte die Tempe-
ratur- und Formbeständigkeit des Tons.38 Die 
faserartigen organischen Zuschläge beugten 
zudem Spannungsrissen vor, erhöhten beim 
Verbrennen die reduzierende Atmosphäre und 
die Hohlräume verstärkten die thermische Iso-
lation, sodass die von oben auf das Metall ge-
führte Hitze weniger nach unten durch die 
Platte verloren ging.39 Auf diese Weise gema-
gerte Tüpfelplatten können bereits getrocknet, 
das heisst ungebrannt, zum Schmelzen von Me-
tallrohlingen verwendet werden.40
Die Vertiefungen der Tüpfelplatten sind an 
ein und demselben Fragment immer gleich-
förmig und sehr regelmässig in Reihen ange-
ordnet. Die von oben gesehen quadratische bis 
rechteckige Form und die oft steilen Wände 
wurden jeweils mit einem einzelnen Stem-
pel aus festem Material, vermutlich Holz, ein-
gedrückt. Dass nicht alle Vertiefungen einer 
Tüpfelplatte gleichzeitig, quasi durch eine Ne-
gativplatte, eingestempelt wurden, wie dies an 
50µm 100µma b c200µm
Abb. 8: Roggwil, Ahorn-
weg 1.  
a durch die Temperatur-
einwirkung von über  
650–850 °C deutlich exfo-
liiertes, aufgeblähtes Hell-
glimmermineral im oberen 
verglasten Bereich einer 
Tüpfelplatte. Sekundär-
elektronenbild am  
Dickschliff, Massstabs-
balken 0,2 mm;  
b verkohlter Rest organi-
schen Magerungsmateri-
als mit gut erhaltener Zell-
struktur, umgeben von 
der verglasten Tonmasse. 
Sekundärelektronenbild 
am Dickschliff, Mass-
stabsbalken 0,05 mm;  
c verkohlte, fetzenartige 
Gewebereste mit runden 
Zellstrukturen. Polarisati-
onsmikroskopische Hell-
feldaufnahme am Dünn-
schliff, Massstabsbalken 
0,1 mm. 
Abb. 9: Roggwil, Ahorn- 
weg 1. 
a Fotografie eines Tüpfel-
plattenfragmentes, ent-
spricht Abb. 13,6. M. 1:1;  
b Röntgenbild desselben 
Fragmentes mit deutlich 
sichtbaren Reguli und  
metallreich verschlackten 
Bereichen entlang der 
Wände der Vertiefungen; 
c–e 3D-Modell und virtu-
elle Schnittbilder (horizon-
tal und vertikal) der Rönt-
gentomografie. Orange 
eingefärbt sind die dichtes-
ten/metallreichen Areale. 
a d ecb
37 Bestimmung und Charakterisierung der Tonmasse mit-
tels Röntgenfluoreszenz (RFA/XRF) an pulverisierten Pro-
ben und Polarisationsmikroskopie an Dünnschliffen. 
38 Velde/Druc 1999, 103, 116–117. 
39 Velde/Druc 1999, 118, 126–127, 158–159, 161. Vgl. auch 
Rehren 1997, 36.
40 Bucher et al. 2011a.
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anderer Stelle schon vermutet wurde,41 belegen 
die Stege: Sie sind manchmal leicht in die an-
grenzende Vertiefung hineingewölbt, wohin sie 
beim Eindrücken der jeweils nächsten Vertie-
fung auswichen (z. B. Abb.  1,1). So wird auch 
die Stempelungsrichtung ersichtlich. Als Ar-
beitsunterlage dienten sowohl harte, ebene Flä-
chen als auch weiche Unterlagen. Feine Abdrü-
cke an der Unterseite von einigen Tüpfelplatten 
erinnern an Holzbretter (Abb. 7b). Eine gene-
rell sorgfältige und regelmässige Herstellung 
der Tüpfelplatten sowie die fertigungstechnische 
Form der Plattenränder weisen auf eine serielle 
Produktion hin. Weitere Herstellungsmerkmale 
lassen individuelle Züge erkennen und machen 
die Beteiligung mehrerer Personen wahrschein-
lich. Es scheinen ausserdem innerhalb jedes der 
sechs Einfüllhorizonte der Grube etwa fünf bis 
15 verschiedene Stempel und in jedem Horizont 
wieder neue Stempel verwendet worden zu sein, 
was auf mehr als ein Produktionsereignis hin-
weist.
4.1.2 
Gebrauchsspuren
Die Gebrauchsspuren an den Tüpfelplattenfrag-
menten zeigen, dass alle Stücke zum Schmel-
zen verwendet worden sind. Die hauptsächlich 
graue bis dunkelgraue Farbe im Bruch bedeutet, 
dass der Schmelzprozess mehrheitlich unter re-
duzierenden Bedingungen stattfand.42 Etwa ein 
Drittel der Platten zeigt an der Unterseite und 
in den untersten 1–3 mm eine beige bis rötliche 
Färbung. Die Unterseite war also in diesen Fäl-
len oxidierenden Bedingungen ausgesetzt, was 
möglicherweise auf die noch warme Entnahme 
aus dem Ofen nach dem Schmelzen zurückzu-
führen ist. Bei mehr als der Hälfte der Fragmente 
ist bereits von Auge eine deutliche Hitzeeinwir-
kung in Form einer verglasten und blasig auf-
geschäumten Oberfläche erkennbar. Die oberen 
Teile der Stege sowie die Randaussenseite sind 
meistens am stärksten verglast (z. B. Abb. 19e; 
6,4). Bei etwa einem Drittel weist auch die Un-
terseite randliche Verglasung auf, jedoch eher 
selten so stark wie in Abb. 13,1. Auf mikroskopi-
scher Ebene zeigt sich auch in vielen nicht blasi-
gen Bereichen eine Verglasung der keramischen 
Matrix. Anhand spezifischer Minerale, welche 
sich bei bestimmten, bekannten Temperaturen 
bilden oder eine Umwandlung durchmachen 
(Abb. 8a), kann für deutlich verglaste Bereiche 
der Tüpfelplatten eine erreichte Temperatur von 
mehrheitlich über 1000 °C angenommen wer-
den. Die mehr oder weniger unverglasten Un-
terseiten waren oft nur einer Temperatur unter 
650 bis 850 °C ausgesetzt.43 Ein solcher Tempe-
raturunterschied von der Ober- zur Unterseite 
von bis zu 400 °C ist unter anderem ein Hinweis 
auf eine nur kurze Hitzeeinwirkung, da sonst 
der untere Teil der Platte durch die Wärmelei-
tung der Keramik wesentlich heisser geworden 
wäre. Solch unterschiedlich starke Verglasung 
wurde auch an Tüpfelplatten von anderen Fund-
orten beobachtet, aber erst in einem Fall mate-
rialanalytisch bestätigt.44 
Rasterelektronenmikroskopisch zeigt sich 
ausserdem in stärker verglasten Bereichen eine 
dünne äussere Glasschicht von meist nur 0,1–
0,2 mm Dicke, die vor allem an Boden und Wän-
den der Vertiefungen erhalten ist (Abb. 12a). 
1mm10mm
Abb. 10: Roggwil, Ahorn-
weg 1.  
a hochauflösende Foto-
grafie eines originalen, 
durchleuchteten Röntgen-
films. Das Tüpfelplatten-
fragment zeigt ausserge-
wöhnlich viele und grosse 
Metallreguli entlang der 
Wände;   
b vergrösserter Aus-
schnitt.
a b
41 Tournaire et al. 1982, 429.
42 Velde/Druc 1999, 122–126, 127.
43 Mineralogische Bestimmung durch Röntgendiffrakto-
metrie (RPD) an pulverisierten Proben von Oberseiten, 
Mitte und Unterseiten der Tüpfelplatten: Trittschack 2014, 
35–40.
44 Bes. Lehrberger et al. 1997, 111–113.
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Sie könnte sich durch den Kontakt mit der 
Holz(kohle)asche oder mit der Metallschmelze 
gebildet haben.45 Die feinen Metalltröpfchen 
befinden sich immer in dieser Zone. Konkrete 
Hinweise auf aufliegende Holzkohle sind Ab-
drücke von Holzmaserung in einigen verglas-
ten Bereichen (Abb. 7c) sowie teilweise einge-
schmolzene, feine Holzkohlereste. 
In Vertiefungen mit besonders starker Ver-
glasung haben sich metallische Reste in Form 
von Tröpfchen, sogenannten Reguli, oder metall-
reicher Verschlackung erhalten. Sie zeichnen sich 
auf den Röntgenaufnahmen als besonders helle 
Bereiche ab (Abb. 9b; 10) und sind an rund 12 % 
aller Fragmente deutlich vorhanden. Weitere 
11 % enthalten vermutlich gering metallreiche 
Reste. Die meisten tröpfchenartigen Metallreste 
sind sehr klein, < 0,01–1 mm, wobei die kleine-
ren deutlich überwiegen. Sie finden sich mehr-
heitlich einzeln oder in kleinen Mengen entlang 
der Wände. Nur an einigen Dutzend Platten-
fragmenten sind Ansammlungen von 70 bis 200 
Tröpfchen in einer Vertiefung erhalten, oft in 
Verbindung mit metallreicher Verschlackung im 
unteren Wandbereich oder am Boden der Vertie-
fungen (Abb. 13,6; 9). Grössere Schmelzreste bis 
zu 4 mm Durchmesser (Abb. 11c) sind wesentlich 
seltener und oft verschlackt oder in die Keramik 
hineingeflossen. Die dreidimensionale Vertei-
lung der Metallreste lässt sich sehr gut in digita-
len Modellen darstellen, die anhand von Rönt-
gentomografien an sieben Fragmenten erstellt 
wurden (Abb.  9c–e).46 Die virtuellen Schnitt-
bilder eignen sich ausserdem hervorragend als 
Hilfe für die Platzierung von physischen Dünn- 
und Dickschliffen an Objekten.
An sorgfältig gereinigten Tüpfelplattenfrag-
menten können einige Metallreste in situ beob-
achtet werden. Fast immer sind sie halb oder 
ganz in die verglaste Oberfläche eingesunken 
und zeigen sich matt anthrazitfarben, seltener 
auch silbern glänzend (Abb. 11a–b). Viele sind 
deutlich korrodiert, ausgebrochen oder gar nur 
noch durch Negativabdrücke in der Wandung 
zu erahnen. Stark metallreich verschlackte Are-
ale sind oft rötlich, gelblich, grünlich oder anth-
razitfarben verfärbt (Abb. 11d). Nur unter dem 
Rasterelektronenmikroskop erkennt man auch 
die Reguli in der Grössenordnung von < 0,001–
0,005 mm, die in die äussere Glasschicht einge-
sunken sind (Abb. 11b–d).
Um Informationen über die Zusammenset-
zung der Metallreste zu gewinnen, wurden Ele-
mentmessungen an ausgewählten Dickschliffen 
von Tüpfelplatten, an in situ an der Oberfläche 
sichtbaren Reguli sowie an Anschliffen von ein-
gebettetem, aus den Vertiefungen ausgewasche-
nem Sediment mit Reguli durchgeführt.47 Die 
bisherigen Resultate weisen auf das Schmelzen 
von Silber-Kupfer-Legierungen in den Vertie-
fungen (Kap. 4.3.2; Abb. 18). Trotz der zahlrei-
chen Messungen ist es schwierig, genauer auf die 
ursprüngliche Legierung der Metallschmelze zu 
schliessen. Neben dem Abbau durch die Boden-
lagerung bereiten auch die meist geringe Grösse 
der Einschlüsse und eine selektive Element-
anreicherung während des Schmelzprozesses 
Probleme bei der Interpretation und dem Ver-
gleich mit anderen Messresultaten. 
Das Spurenbild an den Tüpfelplatten zeigt 
deutlich, dass darin kleine Portionen von Me-
tall aufgeschmolzen (und nicht etwa hineinge-
0.5mm 1mm0.1mm0.1mm
Abb. 11: Roggwil, Ahorn-
weg 1.  
a eher grosse, anthrazit-
farbene bis silberne  
Metalltröpfchen in der Ver-
tiefung einer Tüpfelplatte. 
Lichtmikroskop aufnahme, 
Massstabsbalken 0,1 mm; 
b klar verglaste, leicht  
gesprungene Oberfläche 
im oberen Bereich der 
Wandung mit direkt darun-
terliegenden, silbern glän-
zenden Metalltröpfchen. 
Links unten ist ein Negativ-
abdruck zu sehen. Licht-
mikroskopaufnahme, 
Massstabsbalken 0,1 mm;  
c grösserer, auf dem 
Randsteg eingesunkener, 
anthrazitfarbener Metall-
rest mit selektiv korro- 
dierter Oberfläche (dendri-
tische Struktur). Licht- 
mikroskopaufnahme, 
Massstabsbalken 0,5 mm;  
d mehrfarbige schlackige 
Verglasung im mittleren 
Wandbereich einer Vertie-
fung. Lichtmikroskopauf-
nahme, Massstabsbalken 
1 mm.
da b c
45 Indikatoren dafür sind auch die regelmässig erhöhten 
Anteile von Calcium und Phosphor (wahrscheinlich aus der 
Holzasche) und Blei (wahrscheinlich aus der Metall-
schmelze) in der Glasschicht. Oxide dieser Elemente wir-
ken als Flussmittel, welche den Schmelzpunkt der Keramik 
oberflächlich herabsetzen können. Velde/Druc 1999, 103–
106, fig. 5.10, 5.11; Rehren 1997, 6–7. 
46 Durch die Firma UNITS AG, Industrielle Messtechnik, 
Au SG.
47 Mittels der am Rasterelektronenmikroskop angeschlos-
senen energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDX-
REM). Dickschliffe (9 Proben): Trittschack 2014, 11–23, 40–
44 (Uni Fribourg); Reguli in situ (5 Proben) und Reguli in 
eingebettetem Sediment (2 Proben): Messungen der Auto-
rin mit Unterstützung von Karsten Kunze am EMEZ (ETH 
Zürich).
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gossen) wurden. Metallreste blieben unbeab-
sichtigt nur in einzelnen stärker verglasten, das 
heisst überhitzten Vertiefungen zurück. Die ins-
gesamt geringe Zahl und Grösse von Metallres-
ten und der Umstand, dass kein einziger gan-
zer Schmelzrohling in situ erhalten ist, weisen 
auf einen gut kontrollierten Schmelzprozess hin. 
Die mehrmalige Verwendung der Tüpfelplatten 
wäre möglich, ist aber bisher nicht durch ein-
deutige Spuren nachzuweisen.
4.2. 
Schmelzofen und Werkstatteinrichtung 
Die Gebrauchsspuren an den Tüpfelplatten 
geben nicht nur zahlreiche Hinweise auf den 
Schmelzprozess, sondern können auch indirekt 
für eine Rekonstruktion des Schmelzofens her-
angezogen werden.
4.2.1 
Luftführung und Ofenkonstruktion
Als Brennmaterial diente mit grosser Wahr-
scheinlichkeit Holzkohle, die während des 
Schmelzprozesses auf den Tüpfelplatten lag. 
Auf diese Weise gelangt die Hitze der glühen-
den Kohle direkt auf das Metall in den Vertie-
fungen. Zudem wurde auf und in der Platte eine 
mehrheitlich reduzierende Atmosphäre erzeugt, 
die das Metall «sauberer» schmelzen liess. Mit 
Holzkohle lässt sich auf kleinem Raum grös-
sere Hitze erzeugen als mit Holz. Ihre Verwen-
dung kann für metallhandwerkliche Prozesse in 
der späten Eisenzeit generell angenommen wer-
den.48
Um eine Metalllegierung aus den Haupt-
komponenten Silber und Kupfer zu schmelzen, 
muss je nach Elementverhältnis eine Tempera-
tur von mindestens 800 bis 1000 °C erreicht wer-
den. Die mineralogischen Untersuchungen be-
stätigen, dass die latènezeitlichen Tüpfelplatten 
diesen Temperaturen ausgesetzt waren. Solche 
Temperaturen sind besonders in einem kleine-
ren Ofen nur mit zusätzlicher Luftzufuhr zu er-
reichen. Eine solche ist durch Funde von Ge-
bläsedüsen für die meisten Schmelzofensysteme 
belegt und kann auch für Roggwil angenom-
men werden. In einem mit Holzkohle befeu-
erten Ofen liegt der Bereich mit der grössten 
Hitze und somit jener Bereich, wo die Keramik 
am stärksten verglast, in der Nähe der Düsen-
öffnungen. Die Verteilung der verglasten Be-
reiche erlaubt also Rückschlüsse auf die Ver-
teilung der Holzkohle und die Stellung der 
Düsen zur Tüpfelplatte (Abb. 14). Demnach la-
gen die Düsen beim Roggwiler Schmelzofen-
system seitlich etwa auf Höhe der Tüpfelplatte. 
Aufgrund der grossen Zahl verglaster Ränder 
handelte es sich wahrscheinlich um zwei oder 
mehr Düsen. Diese standen sich gegenüber 
oder in einem stumpfen Winkel zueinander. 
Für die Erreichung der Schmelztemperatur sind 
nicht zwingend mehrere Düsen notwendig. Sie 
unterstützen aber eine gleichmässige Hitzever-
teilung im Ofen und erhöhen somit die Chance, 
dass in allen Vertiefungen einer Platte die nötige 
Temperatur erreicht wird. Das Spurenbild be-
sonders an den Unterseiten der Platten ist nicht 
einheitlich, es könnten also verschiedene Öfen 
verwendet oder die Öfen verschieden bedient 
worden sein. Wegen der leichteren Tempera-
turkontrolle und des geringeren Materialver-
brauchs, aber auch wegen der regelmässig ver-
glasten Plattenränder ist eher ein kleiner Ofen 
(oder mehrere kleine Öfen) zu vermuten, der 
vielleicht nur ein bis zwei Tüpfelplatten gleich-
zeitig aufnehmen konnte. 
500µm 50µm 500µm 50µma a b c d
Abb. 12: Roggwil, Ahorn-
weg 1.  
a verglaste Matrix mit Ma-
gerungskörnern und äus-
sere, dünne Glaslage an 
der Oberseite einer Tüpfel-
platte. Sekundärelektro-
nenbild am Dickschliff, 
Massstabsbalken 0,5 mm; 
b starke Metalltropfenan-
reicherung innerhalb der 
verglasten Oberfläche  
einer Tüpfelplatte. 
Rückstreuelektronenbild 
am Dickschliff, Massstabs-
balken 0,1 mm;  
c mit Metalltröpfchen 
übersäte Oberfläche. Blick 
von oben in die Vertiefung 
von Tüpfelplattenfragment 
Abb. 13,3. Rückstreu- 
elektronenbild, Massstabs-
balken 0,5 mm;  
d Nahaufnahme eines 
grösseren, gut erhaltenen 
Metalltropfens, der halb in 
die verglaste Wandung  
eingesunken ist. Sekundär-
elektronenbild, Massstabs-
balken 50 μm.
48 Lehrberger et al. 1997, 99.
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Die meisten bekannten Schmelzöfen sind leicht 
in eine Grube eingetieft oder durch Wände aus 
Stein oder Lehm begrenzt, um die Hitze besser 
zu halten.49 Als solche Wandsteine von Feuer-
stellen könnten einige der grossen Mühlstein-
bruchstücke mit Hitzespuren in Zweitverwen-
dung gedient haben.50 An Düsen kennt man 
1
2
4
3
5
6
Sch
Sch
Br
Sch Sch
SchSch
Sch
Abb. 13: Roggwil, Ahorn-
weg 1. Tüpfelplattenfrag-
mente, Auswahl. Fotos, 
Querschnitte und sche-
matische Zeichnungen 
des Spurenbildes. M. 1:2. 49 Z. B. Tylecote 1982; Mauvilly et al. 2001 (Sévaz, Tudin-
ges FR); Duval et al. 1991 (Bibracte/Mont Beuvray [FR]).
50 Siehe Aufsatz von Dirk Schimmelpfennig in diesem 
Jahrbuch.
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aus der Eisenzeit vor allem blockförmige so-
genannte Düsenziegel, bei welchen die Düse 
gleichzeitig einen Teil der Ofenwand bildet. 
Sie werden in der Regel als Bestandteil von 
Schmiede essen mit dem Eisenmetallhand-
werk in Verbindung gebracht.51 Jedoch ist 
auch der Einsatz im Bunt- und Edelmetall-
handwerk belegt.52 Röhrenförmige Düsen sind 
seltener und waren unterschiedlich einsetzbar.53 
Darüber hinaus könnten die benötigten Luft-
führungskanäle direkt in die Ofenkonstruktion 
aus Lehm eingebaut worden sein.54 Die Blase-
bälge schliesslich bestanden vermutlich aus 
 Leder und hinterliessen keine archäologischen 
Spuren. Eine Idee von der Machart geben aber 
beispielsweise griechische Vasenbilder.55
Ein rekonstruierter Schmelzofen, der dem 
hier vorgeschlagenen formalen Aufbau gut ent-
spricht, wurde im Rahmen eines Forschungs-
projektes in Feldexperimenten verwendet 
(Abb. 15).56 Im Vorfeld fanden zahlreiche Ver-
suche mit unterschiedlichen, zum Teil auch 
überwölbten Systemen und Nachbauten von 
Originalbefunden statt. Die überzeugendste 
Rekonstruktion hat einen simplen, offenen Auf-
bau mit zwei gegenüberliegenden Düsenziegeln, 
ist gut kontrollierbar und erlaubte erfolgreiche 
Schmelzversuche von jeweils 10 bis 15 Minuten 
Dauer.
4.2.2 
Düsen- und Ofenfragmente – Reste der 
Münzherstellung?
In Roggwil wurden zusammen mit den Tüp-
felplatten 250 Fragmente weiterer technischer 
Keramik geborgen, wovon mehr als die Hälfte 
aufgrund der Form und der Verglasungsspu-
ren als Teile eines Gebläsesystems anzuspre-
chen sind. Sie wurden vermutlich wiederholt in 
Hochtemperaturprozessen eingesetzt und sind 
deshalb teilweise stark verschmolzen. Es han-
delt sich einerseits um röhrenförmige Düsen 
(Abb. 16,1), wobei ein Teil der Fragmente auf 
schmale, am Ende geknickt verlaufende Luft-
kanäle hindeutet (Abb. 16,5). Für letztere finden 
sich bisher keine eisenzeitlichen Vergleiche. Ei-
nige Fragmente könnten auch Reste von klei-
nen Schmelztiegeln sein (Abb. 16,2), das Spuren-
bild ist hier jedoch nicht eindeutig. Die Stücke 
Abb. 14: Schematische Dar-
stellung der möglichen 
Lage der Tüpfel platte und 
der Gebläsedüsen.  
Oben: Aufsicht. a mit zwei 
gegenüberliegenden Düsen;  
b mit zwei im stumpfen 
Winkel angeordneten Düsen; 
c mit drei oder mehr Düsen, 
von denen einige von 
schräg oben auf die Platte 
gerichtet sein könnten. 
Unten: seitlicher Quer-
schnitt. a mit Holzkohle  
unter der Platte;  
b mit Stützen oder einem 
«Podest» unter der Platte;  
c direktes Aufliegen der 
Platte auf dem Ofen boden.
Abb. 15: Rekonstruierter 
Schmelzofen mit zwei sich 
gegenüberliegenden 
Düsenziegeln, welche 
über Holzrohre und Leder-
blasebälge belüftet wer-
den. Der Ofen befindet 
sich in einer leichten 
Senke, die mit Lehm aus-
gestrichen ist, die Wände 
bestehen aus mobilen 
Steinen. Die Tüpfelplatte 
befindet sich unter der 
glühenden Holzkohle und 
füllt den Ofenraum von 
etwa 15 × 20 cm beinahe 
aus. a Übersicht;  
b Nahaufnahme in Betrieb; 
c zusammengeschmol-
zene, noch flüssige Metall-
rohlinge.a b c
a
a
b
b c
c
51 Schreyer/Hedinger 2003.
52 Gebhard 1995, 270, fig. 11.
53 In Verbindung mit Eisenhandwerk: Gebhard 1995, 270, 
fig. 11; in Závist wurden wie in Roggwil röhrenförmige Dü-
sen zusammen mit Tüpfelplatten gefunden: Jansová 1973, 
10.
54 Mauvilly et al. 2001.
55 Tylecote 1987, 115.
56 Bucher et al. 2011a; Schäppi et al. in Vorbereitung. Ähn-
lich auch Lehrberger et al. 1997, 114–115.
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sind meist im Bereich der Öffnung beziehungs-
weise des Randes am stärksten verglast, was 
eher für Düsen als für eisenzeitliche, von un-
ten oder der Seite beheizte Schmelztiegel ty-
pisch ist.57 Ein weiterer Teil der Fragmente ist 
vermutlich als Ofenwand oder Ofenboden an-
zusprechen, darunter auch wenige mögliche 
Düsenziegelfragmente (Abb.  16,6). An mehr 
als der Hälfte der Reste, auch an Düsen, konn-
ten mithilfe der Röntgenradiografien in die 
verglaste Oberfläche eingeschlossene Metall-
tröpfchen sichtbar gemacht werden, die den 
Einsatz bei Metallschmelzprozessen bestäti-
gen. Die Fragmentierung der technischen Ke-
ramik ist zu gross, um die ursprüngliche Form 
der Gebläsevorrichtung oder des Ofens eindeu-
tig zu rekonstruieren. Dass die rekonstruier-
baren Düsenmündungen zum Teil recht klein 
sind, könnte ein Hinweis auf einen kleinen Ofen 
oder ein System mit mehreren Düsen sein. Da 
sie alle recht einheitlich wirken und zusammen 
mit den Tüpfelplattenresten gefunden wurden, 
ist es gut denkbar, dass sie zum bei der Münz-
1
4
3
65
2
Abb. 16: Roggwil, Ahorn-
weg 1. Düsenfragmente, 
Auswahl. Fotos, Quer-
schnitte und schematische 
Zeichnungen des Spuren-
bildes. M. 1:2.
57 Z. B. Mauvilly et al. 2001.
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herstellung verwendeten Schmelzofen gehörten. 
Die Analyse eines grösseren Metallschmelztrop-
fens von einem möglichen Ofenbodenfragment 
ergab eine Silberlegierung mit einem geringen 
Kupferanteil, was stark auf eine Verbindung mit 
dem Schmelzen von Münzmetall hinweist.
4.2.3 
Zeugen des Buntmetallhandwerks
In der Grube fanden sich darüber hinaus haupt-
sächlich Metallreste (18 Stück) und Metallschla-
cken (60 Stück), die optisch einen starken Kup-
feranteil nahelegen. Darunter sind Gussreste in 
der Form von Eingusskanälen (Abb. 17,3) oder 
erstarrtem Tiegelinhalt (Abb. 17,1). Die me-
tallreichen, oft flachen und auf der Oberseite 
rotbraun verfärbten Schlacken (Abb. 17,) sind 
möglicherweise am Boden eines Buntmetall-
schmelzofens entstanden.
Die Elementanalyse an der eingebetteten 
und angeschliffenen Probe eines grün oxidier-
ten Schmelzrestes, vermutlich aus einem Tie-
gel, ergab eine eindeutige Blei-Zinn-Arsen-
Bronze. Die Probe einer Metallschlacke weist 
ebenfalls auf Zinnbronze hin. In Roggwil ist 
also zusätzlich die Verarbeitung von Buntme-
tall repräsentiert. Damit können einige eiserne 
Werkzeuge für die Metallverarbeitung verbun-
den werden, besonders ein kleiner Flachmeis-
sel und eine kleine achteckige Punze.58 Solche 
Feinschmiede werkzeuge könnten ausserdem 
zur Herstellung von Münzstempeln verwendet 
worden sein.59
Alles deutet darauf hin, dass Buntmetall-
handwerk und Münzproduktion in unmittel-
barer Nähe zueinander oder sogar in der glei-
chen Werkstatt ausgeführt wurden.
4.3 
Von silbernen Quinaren und Obolen –  
Hinweise auf die Produkte der Werkstatt
4.3.1 
Die Grösse der Rohlinge
An den Tüpfelplatten von Roggwil wurden 
durchwegs am oberen Rand rechteckige Ver-
tiefungen mit Durchmessern von 7 bis 19 mm 
(meist 12–17 mm) und Tiefen von 3,5 bis 13 mm 
(meist 4,5–10 mm) beobachtet, was einem Nähe-
rungsvolumen im Bereich von 0,15 bis 0,75 cm³ 
entspricht. Die Gebrauchsspuren vermitteln den 
Eindruck, dass manchmal weniger als die Hälfte 
der Vertiefungen gefüllt war. Erstmals konnten 
direkte Hinweise auf die Schrötlingsgrösse in 
Form von dunklen Verfärbungen («Schatten») 
und aufgeschmolzenen und verschlackten Zo-
nen («Brauen») am Boden der Vertiefungen be-
obachtet werden, die die Auflagefläche oder die 
wandliche Kontaktgrenze des Metallrohlings 
anzeigen (z. B. Abb. 1,3; 13,3; 19b). Experimente 
bestätigen die Entstehung solcher Spuren und 
deren Korrelation mit der Grösse der Metall-
rohlinge.60
Die Durchmesser dieser Spuren, gemes-
sen an 199 Vertiefungen, schwanken bei den als 
mittelgross und gross bezeichneten Vertiefun-
gen (Dm 11,5–19 mm) mit einem ähnlichen Mit-
telwert um 9,5 mm Durchmesser. Diese Masse 
werden durch drei Fragmente bestätigt, an de-
nen die Aufschäumung der Keramik so stark 
war, dass jeweils eine Vertiefung sich bis auf die 
Grösse des Metallrohlings geschlossen hat und 
nun dessen Negativ abbildet (Abb. 1,4; 6,6). In 
den als klein bezeichneten Vertiefungen, welche 
selbst nur einen Durchmesser zwischen 7 und 
11,5 mm haben, ergibt sich ein mittlerer Durch-
messer der Spuren von 7,5 mm (Mittelwert aus 
1
2
3
Abb. 17: Roggwil, Ahorn-
weg 1. Metallschlacke (2) 
und Metallgussreste  
(1 und 3), Auswahl. Fotos 
und Querschnitte. M. 1:2. 
58 Siehe Aufsatz von Peter Jud in diesem Jahrbuch.
59 Ziegaus 2014, 10–12, Abb. 5.
60 Persönliche Erfahrung der Autorin sowie Schäppi et al. 
in Vorbereitung.
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Objekt Indivi-
duen-Nr.
Elemente (Vol. %) Dm der ge-
messenen 
Metallreste
Ort der Messung
Au Ag Cu Pb Sn Ni Bi Weitere
Tüpfelplatte 025.043 S 30–95 5–70 (x) – – – Metallreguli in Pb-P-Al-rei-
cher Glasschicht, einteilbar 
in 3 Gruppen: a – Cu(70)-
Ag(30), b – Cu(30)-Ag(70), 
c – Cu(5)Ag(95). Spuren von 
Schwefel
1–20 μm Dickschliff; Metallreguli in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 020.041 – >10–<90 
(30–40)
>10–<90 
(60–70)
(x) – S – Metallreguli in Ca-Pb-Al-
reicher Glasschicht; Metalle 
kommen vor als Cu(>90)-
Ag(<10) und Ag(>90)-Cu(<10)
1–20 μm Dickschliff; Metallreguli in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 019.018 – (15–95) (5–80) (x) – – – Ag-Cu-Metallreguli in Pb-
reicher, intakter Glasschicht
<1μm–20μm Dickschliff; Metallreguli in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 700.043 
Abb. 6,1 
– (15–70) (10–70) (x) – S – Ag-Cu-Metallreguli in Pb-
Ca-P-Al-reicher Glasschicht
1–20 μm Dickschliff; Metallreguli in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 030.032 – (45–99) (1–55) (x) – – S Ag-Cu-Metallreguli in Pb-
Ca-reicher, meist intakter 
Glasschicht; Spuren von 
Schwefel
1–20 μm Dickschliff; Metallreguli in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 700.031 – (5–98) (2–65) (x) S – – Ag-Cu-Reguli in Pb-Ca-
reicher, meist intakter Glas-
schicht; daneben nadelige 
Cu-Fe-Verbindungen
1–20 μm Dickschliff; Metallreguli in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 700.009 
Abb. 6,3
– – – x x – – Metall nur in Sedimentrelik-
ten als Pb-Sn-Verbindungen, 
zusammen mit Apatit; Glas-
schicht Ca-reich.
– Dickschliff; verglaste Ober-
fl äche
Tüpfelplatte 700.047 – – – – – – – kein Metall (im Schliff) – Dickschliff; verglaste Ober-
fl äche
Tüpfelplatte 700.030 – – – – – – – kein Metall – Dickschliff; verglaste Ober-
fl äche
Tüpfelplatte 700.041 
Abb. 13,3
S xxx x – – – – geringe Anteile Schwefel 40–70 μm Metallreguli in situ, auf/in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 043.052 S xxx x – – – – geringe Anteile Schwefel 40–70 μm Metallreguli in situ, auf/in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 045.028 – xx xx x xx x – Pb und P eher aus verglaster 
Keramik
7–100 μm Metallreguli in situ, auf/in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 064.098 – xxx x – – – – – 1 × 5 mm Metallrest in situ, auf/in ver-
glaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 071.017 – xx xx x xx x – Pb und P eher aus verglaster 
Keramik
20–250 μm Metallreguli in situ, auf/in 
verglaster Oberfl äche
Tüpfelplatte 043.052 S 90–95 5–10 – – – – – 40–70 μm Anschliff von eingebettetem 
Sediment mit Metallresten
Tüpfelplatte 700.030 – – x – xxx – – Alles nadelige Zinnoxid-Kris-
talle, 1 mit Cu-Einschlüssen; 
wohl aus Sediment
30–100 μm Anschliff von eingebettetem 
Sediment mit Metallresten
Technische Ke-
ramik, Ofenbo-
denfragment?
106.019 – xxx      
(50–95)
x             
(0–10)
– – – – Intakte Phase mit Ag(90–
95%)Cu(5–10%), korrodierte? 
Phase mit etwa Ag(40 %)
Cl(40 %) und Si, Al, Mg
1.8 mm Anschliff von eingebettetem 
grösserem Metallrest
Metallschlacke 700.034 – – x(–xx) – xxx – – Si, Al, P wohl aus Sediment/ 
Korrosion
3 mm Anschliff von eingebettetem 
Metallschlackenfragment
Metallrest, 
möglicher 
Tiegelinhalt
500.005 – – xxx x x – – Blei-Zinn-Arsen-Bronze, 
randlich mit Zinnoxid-Kris-
tallen und oxid. Sediment-
bestandteilen (Si, Al)
5–10 mm Anschliff von eingebettetem 
grossem Metallschmelzrest
Abb. 18: Zusammenstellung der Metallanalysen an Objekten aus Roggwil. Mengenangaben der Elemente: Zahl: gemessene Volumen- 
prozente (Variationsbreite); x-xxx: semi-quantitative Mengenangaben der gemessenen Elemente; (x) gemessen, aber nicht sicher, ob das  
gemessene Element aus dem Metallrest oder der verglasten Tonmatrix stammt; S: Element nur in Spuren (unter 0,005 %) vorhanden.  
Methode bei allen Messungen: EDX-REM: Energiedispersive Röntgenspektroskopie am Rasterelektronenmikroskop.
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10 Vertiefungen). Unter der Annahme eines et-
was abgeflachten und nach dem Abkühlen leicht 
zusammengezogenen Metallrohlings61 entsprä-
che dies etwa einem mittleren Volumen von 
0,17 cm³ oder 1,8 g Silber für die mittleren und 
grossen Vertiefungen respektive einem Volu-
men von etwa 0,08 cm³ oder 0,8 g Silber für die 
kleinen Vertiefungen. Bei reinem Kupfer ent-
spräche das mittlere Volumen etwa 1,5 g respek-
tive 0,7 g. Eine Silber-Kupfer-Legierung läge ir-
gendwo dazwischen.
4.3.2 
Münznominale und -metalle
Im Zeitraum, in dem die Werkstatt von Rogg-
wil vermutlich bestand, also Mitte des 1. Jahr-
hunderts v.  Chr., waren in der Nord- und 
Westschweiz überwiegend Silberquinare im 
Umlauf.62 Für die häufigsten Typengrup-
pen, die schweizerischen Büschelquinare und 
Ninno-Quinare, kann wohl eine Herstellung 
in diesem Gebiet angenommen werden. Ab 
dem 1. Jahrhundert v. Chr. treten Silberquinare 
auch vermehrt als subaerate, das heisst mit ei-
nem Kupferkern «gefütterte» Stücke, auf. Klei-
nere Silbernominale wie Viertelquinare sind in 
der Schweiz nur vereinzelt bekannt. Anders als 
für Obole des 2. Jahrhunderts v. Chr.63 gibt es 
für die Viertelquinare des 1. Jahrhunderts v. Chr. 
durch die Münzfunde bisher noch keine Hin-
weise auf lokale Herstellung.64 Daneben sind 
Potinmünzen im Umlauf, welche jedoch nicht 
in Tüpfelplatten hergestellt wurden. Hinweise 
auf deren Produktion in Roggwil in Form von 
Gussresten fehlen bisher.65 
Gut erhaltene helvetische Büschelquinare 
haben meist ein Durchschnittsgewicht von etwa 
1,6 g, die Ninno-Quinare bewegen sich in einem 
sehr ähnlichen Bereich.66 Einige späte Quinare 
weisen etwas geringere Gewichte auf, ebenso ei-
nige subaerate Stücke.67 Dazu passen auch die 
Durchschnittsgewichte der in Roggwil gefun-
denen Münzen dieser Typengruppen.68 Die 
Kupferkerne (Animae) von subaeraten Münzen 
waren vielleicht ursprünglich nur knapp 1 bis 
1,2 g schwer, je nach Dicke der Silberschicht. 
Die hypothetisch berechneten Metallgewichte 
für die mittleren und grossen Vertiefungen der 
Tüpfelplatten von Roggwil entsprechen somit 
recht gut den zu erwartenden Münzgewichten 
von massiven Silberquinaren.
Anhaltspunkte für die verwendeten Münzle-
gierungen bieten in erster Linie die Münzfunde 
selbst. Bisher gibt es jedoch nicht sehr viele Me-
tallanalysen geprägter keltischer Münzen, insbe-
sondere nicht solcher Gruppen, für welche eine 
Herstellung in der Schweiz infrage kommt. Die 
meisten publizierten Analysen massiver Silber-
quinare weisen auf eine Silberlegierung mit 1 bis 
10 % Kupferanteil.69 Es handelt sich allerdings 
zu einem grossen Teil um Oberflächenanalysen, 
die mit Vorsicht zu interpretieren sind. Einen 
höheren Kupferanteil in der Legierung ergab 
beispielsweise die Analyse eines flachen Schröt-
lings für einen Silberquinar aus Avenches mit-
tels Neutronenaktivierung (NAA), welcher an-
hand der Befunddatierung etwa in die gleiche 
Zeit wie die Werkstatt in Roggwil fällt.70 Da-
neben gibt es einige Analysen an Schliffen von 
subaeraten Münzen,71 deren Kerne meist haupt-
sächlich aus Kupfer bestehen und sehr wahr-
scheinlich ebenfalls in Tüpfelplatten hergestellt 
wurden. 
Die ersten Metallanalysen, die an den 
Tüpfelplatten von Roggwil durchgeführt werden 
konnten, weisen auf das Schmelzen von eher 
kupferreichen Silberlegierungen in den Vertie-
fungen72 (Abb. 18) und damit auf die Herstel-
lung von Silbernominalen. Die stark schwan-
kenden Gehalte von Kupfer und Silber in den 
Schmelztröpfchen, auch innerhalb derselben 
Vertiefung, lassen sich hauptsächlich mit den 
Gleichgewichtseigenschaften der Legierung 
und der geringen Grösse der Tropfen  erklären. 
61 Auf Basis von Feldexperimenten.
62 Z. B. Nick 2013a, 171–173; Nick 2015.
63 Zum Beispiel Obole des Typs Basel-Gasfabrik oder 
Bern-Engehalbinsel.
64 Z. B. Nick 2006a, 55–58, 63–67; Nick 2012, 531, sowie 
persönliche Mitteilung Christian Weiss, IFS.
65 Persönliche Mitteilung Christian Weiss, IFS.
66 Z. B. Nick 2012, 519–524, 616–622; Frey-Kupper 1999, 
58–59.
67 Z. B. Nick 2012, 619–621; Bündgen et al. 2008, 150.
68 Persönliche Mitteilung Christian Weiss, IFS.
69 Basel: Burkhardt et al. 1994, 133–135, Nr. 178, 209–212, 
216, 218; Altenburg: Burkhardt 2012; keltische und römi-
sche Silbermünzen unterschiedlicher Herkunft: Nick 2009, 
186, Abb. 208; Manching (Analysen an Schliffen): Kellner 
1990, 260, Kat.-Nr. 607 und 664.
70 69,5 % Silber; 28,5 % Kupfer und Spuren von Zinn, Blei 
und Gold. Bündgen et al. 2008, 101, sowie Anm. 245. Bei 
diesem Verfahren wird die gesamte Masse des Objektes er-
fasst und gemessen.
71 Kellner 1990, 260–265; Schäppi et al. in Vorbereitung.
72 Trittschack 2014, 40–43, Bucher 2014, 91–112.
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Insgesamt handelte es sich vermutlich bei den 
meisten Proben ursprünglich um eine Silberle-
gierung mit etwa 20 bis 40 % Kupferanteil, ver-
einzelt auch weniger. Als Neben- und Spuren-
elemente kommen vor allem Zinn, Blei und 
Nickel vor. Nickel stammt ursprünglich wohl 
aus dem Kupfererz, Blei möglicherweise aus 
dem Silbererz. Blei könnte aber ebenso, wie das 
Zinn, durch die Beimischung von Zinn- oder 
Blei bronze in die Legierung gelangt sein. Ein-
deutige Belege für die Herstellung von Kupfer-
kernen für subaerate Münzen fehlen bisher. Die 
Messresultate stammen nur von elf verschiede-
nen Fragmenten (0,15 % der Gesamtmenge) 
und können daher nicht als repräsentativ gel-
ten. Allerdings wurden bisher an keinem Tüp-
felplattenfragment grünlich oxidierte Reste fest-
gestellt, die eindeutig auf eine Kupferlegierung 
hinweisen würden, wie es beispielsweise an den 
Metallschlacken und Gussresten aus Roggwil 
oder an Resten in den Tüpfelplatten von Rhei-
nau ZH der Fall ist.73
Weitere Hinweise auf die Herstellung von 
Silberquinaren in Roggwil geben aus den Detek-
torbegehungen des Siedlungsareals stammende 
Objekte: bisher drei geplättete, aber ungeprägte 
Münzschrötlinge, vermutlich für Silberqui-
nare, vier kugelige, mögliche Münzrohlinge 
von silberner und einer von kupferner Farbe, 
alle etwa in möglichem Quinargewicht, sowie 
einige grössere Silberschmelzreste. Dazu kom-
men bisher rund 230 keltische Münzen, darun-
ter zu einem grossen Teil Silberquinare, sowohl 
massive wie subaerate.
4.3.3 
Kleine Formen für kleine Münzen
Bemerkenswert sind die Tüpfelplatten aus 
Roggwil mit kleinen Vertiefungen, die selbst für 
leichte Quinarrohlinge eigentlich zu klein sind. 
Ein aus den Feldbegehungsfunden von Rogg-
wil stammender, möglicher leichter Münzroh-
ling von 1,23 g Gewicht wurde versuchsweise 
in unterschiedlich grosse Vertiefungen gelegt 
(Abb. 19). Er findet in einer kleinen Vertiefung 
zwar knapp Platz, hätte aber kaum darin herge-
stellt werden können, zumal das Metallgranu-
lat mehr Platz benötigt als der fertige Rohling. 
Auch zeigt die dunkle Verfärbung in der Vertie-
fung an, dass es sich um ein kleineres Schmelz-
produkt gehandelt haben muss. In mittelgros-
sen und grossen Vertiefungen hat der gleiche 
Rohling dagegen sehr gut Platz. Diese Beob-
achtungen und das berechnete mögliche Roh-
lingsgewicht von klar unter einem Gramm legen 
nahe, dass in den kleinen Vertiefungen Rohlinge 
für kleinere Münznominale geschmolzen wur-
den. Infrage kommen Obole oder Viertelqui-
nare mit einem durchschnittlichen Gewicht von 
0,4 bis 0,5 g. Dies ist das erste konkrete Indiz für 
die Herstellung von keltischen Viertelquinaren 
in der Schweiz. In Roggwil wurden bei den De-
tektorbegehungen bisher nur drei Viertelqui-
nare geborgen.74 Die Tüpfelplattenfragmente 
a
b dc
Abb. 19: Roggwil, Ahorn-
weg 1.  
a Tüpfelplattenfragment 
mit mittelgrosser, stark 
verglaster und metallreich 
verschlackter Vertiefung 
(im Vordergrund, angebro-
chen), welche sich bis auf 
die Grösse des Rohlings 
geschlossen hat und nun 
dessen Negativ (Dm 9 mm) 
abbildet. Entspricht Frag-
ment Abb. 1,4. M. 1:1;  
b und c Tüpfelplatten-
fragment aus Roggwil mit 
kleinen Vertiefungen und 
rundem «Schatten» auf 
dem Boden, mit und ohne 
einem darin platzierten, 
silbernen Metallrohling von 
1,23 g Gewicht. Entspricht 
Fragment Abb. 1,5. M. 1:1; 
d Tüpfelplattenfragment 
aus Roggwil mit grossen 
Vertiefungen und demsel-
ben Metallrohling. M. 1:1.
73 Beobachtung der Autorin an Originalfragmenten von 
Rheinau ZH.
74 Persönliche Mitteilung Christian Weiss, IFS.
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mit kleinen Vertiefungen aus Roggwil machen 
aber auch nur einen kleinen Teil von rund 5 % 
des Bestandes aus, was das Mengenverhältnis 
der Fundmünzen von Quinaren zu Viertelqui-
naren widerspiegelt. Nicht ganz auszuschlies-
sen ist aufgrund der Grösse der Vertiefungen 
das Schmelzen von leichten Kupferkernen von 
subaeraten Münzen. Vom Spurenbild her sind 
sie jedoch sehr gut mit den anderen Tüpfelplat-
tenfragmenten vergleichbar, was eher für Silber-
legierungen spricht.
Alles deutet also darauf hin, dass in der 
Werkstatt von Roggwil hauptsächlich massive 
Silberquinare sowie in geringerem Umfang klei-
nere, massive Obole oder Viertelquinare herge-
stellt worden sind. Möglich wäre daneben die 
Produktion subaerater Stücke. Bisher kann nicht 
beantwortet werden, um welche Münztypen es 
sich handelte. Wahrscheinlich sind jedoch un-
ter anderem Büschel- und Ninno-Quinare, 
da sie einen grossen Teil des Münzspektrums 
von Roggwil ausmachen.75 Nur der Fund ei-
nes Münzstempels oder allenfalls einer grösse-
ren Menge stempelgleicher Münzen würde eine 
präzisere Aussage ermöglichen. Aufgrund der 
Münztypen, deren Zeitstellung und der geogra-
fischen Nähe wäre es beispielsweise möglich, 
dass ein Teil der Büschel- und Ninno-Quinare 
aus dem Depot von Balsthal SO76 in Roggwil 
hergestellt wurde.
4.4 
10 000 oder 120 000? – Hypothesen zum 
Produktionsumfang
4.4.1 
Die Grösse der Tüpfelplatten
Die Anzahl der Vertiefungen der Tüpfelplatten 
von Roggwil kann bisher nicht mit Sicherheit 
rekonstruiert werden, da keine Platte vollstän-
dig erhalten ist. Das grösste Fragment von min-
destens 5 × 6 = 30 Vertiefungen (Abb.  1,1) gibt 
eine Mindestgrösse vor. Für die Rekonstruktion 
der zweifellos rechteckigen Platten wurden von 
rund 20 % aller Tüpfelplattenfragmente (zwei 
Verfüllhorizonte der Grube) die Anzahl der 
noch vorhandenen Ecken, die Länge der Ränder 
sowie die tatsächliche Anzahl der Vertiefungen 
erfasst.77 Es zeigte sich, dass das Verhältnis der 
Anzahl Ecken beziehungsweise der Randlänge 
zur Anzahl Vertiefungen einer ursprünglichen 
Grösse von durchschnittlich 120 bis 140 Vertie-
fungen pro Platte entspricht. 
Auch von anderen Fundstellen ist nur in 
sehr seltenen Fällen die ursprüngliche Grösse 
der Platten bekannt. Eine rechteckige Platte aus 
Saintes (FR)78 wies ursprünglich 60 Vertiefun-
gen in zehn Reihen auf, eine eher ovale Platte 
aus Závist (CZ)79 kann mit etwa 60 bis 75 Ver-
tiefungen rekonstruiert werden und eine fünf-
eckige Platte aus Verulamium/St. Albans (GB)80 
wies 50 (7 × 7 + 1) Eintiefungen auf. Im Vergleich 
dazu erscheint die durchschnittliche Platten-
grösse von Roggwil recht gross. Betrachtet man 
das Verhältnis Ecken/Randlänge zu Vertiefun-
gen getrennt nach der Grösse der Vertiefungen 
(klein, mittel, gross), so zeigt sich eine deutliche 
Abstufung: Platten mit grossen Vertiefungen 
hatten im Schnitt etwa 70 Vertiefungen, Platten 
mit mittleren Vertiefungen etwa 140 und Platten 
mit kleinen Vertiefungen etwa 210. Auch wenn 
das Verhältnis durch die fragmentarische Über-
lieferung nicht mehr ganz dasselbe sein sollte, 
so deutet sich doch an, dass in der Roggwiler 
Münzwerkstatt unterschiedliche Grössen von 
Platten hergestellt wurden. Platten mit grösse-
ren und weiteren Vertiefungen wiesen generell 
weniger Vertiefungen auf als solche mit kleinen, 
engen Vertiefungen. Dies kann einerseits ein-
fache Gründe der Stabilität und Handhabung 
haben, andererseits könnte auch die vorgege-
bene Grösse des Ofens ein limitierender Fak-
tor gewesen sein. Nicht auszuschliessen ist aus-
serdem, dass vorhandene Metallmengen oder 
übliche Rechnungsgrössen ausschlaggebend 
für die gewählte Anzahl der Vertiefungen wa-
ren. Entsprechend der verschiedenen, errechne-
ten Mittelwerte wurden Platten aus Ton rekonst-
ruiert (Abb. 20). Sie sind ausreichend stabil und 
75 Persönliche Mitteilung Christian Weiss, IFS. Weitere 
Hinweise auf mögliche lokal hergestellte Typen könnte die 
zurzeit laufende Auswertung der Münzfunde von Roggwil 
ergeben.
76 Frey-Kupper 1999.
77 Dabei wurde als Masseinheit jeweils eine Vertiefung ge-
wählt. Als Beispiel: Das Fragment von Abb. 6,2 ergab fol-
gende Werte: Ecken 1, Randlänge 4,5, Anzahl Vertiefungen 
(4 ganze, 1 zu drei Vierteln und zwei zu einem Viertel er-
haltene =) 5,25.
78 Tournaire et al. 1982, Plate 31b.
79 Lehrberger et al. 1997, Bd. II, Katalog, 535, Taf.  71, 
Nr. 901; Jansová 1974.
80 Elsdon 1997, 53.w
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 weisen eine ähnliche Fläche auf, die gut in einen 
kleinen Schmelzofen passt, wie er für Roggwil 
vorgeschlagen wird.
4.4.2 
Die Menge der Münzrohlinge
Anhand der erfassten Daten81 wurde die mög-
liche Anzahl ursprünglich vorhandener Platten 
und Vertiefungen berechnet. Demnach könnten 
in den durch alle geborgenen Fragmente reprä-
sentierten Platten zwischen 10 000 und 40 000 
Rohlinge hergestellt worden sein. Wenn man die 
vermutlich durch die Bauarbeiten verloren ge-
gangenen Fragmente aus den nicht ergrabenen 
zwei Dritteln der Grube einrechnet, steigt die 
Zahl auf ein Minimum von 20 000 bis 120 000 
Münzrohlingen. Falls die Platten mehr als ein-
mal benutzt wurden, kann sich diese Schätzung 
vervielfachen. Diese Zahl erscheint angesichts 
der bisher bekannten rund 5000 Fundmünzen 
aus der Schweiz sehr hoch. Jedoch bilden die 
bis heute erhaltenen und aufgefundenen kel-
tischen Münzen nur einen kleinen Teil des 
ursprünglichen Münzumlaufes ab. Die Funde 
von Deponierungen wie Münzhorten, die ver-
einzelt eine enorme Zahl von Münzen enthal-
ten, lassen erahnen, dass zumindest zeitweise 
oder für bestimmte Zwecke grosse Mengen an 
Münzen hergestellt und verwendet worden sein 
müssen. Bei den Funden von Roggwil scheint es 
sich jedenfalls um die Reste einer Massenpro-
duktion zu handeln.
4.4.3 
Überlegungen zur Produktion
Zur antiken Münzproduktion wurden schon 
verschiedene Berechnungen angestellt, jedoch 
gibt es viele unbekannte Faktoren. Grundlagen 
wie Münzhorte, Anzahl Stempel eines Münztyps 
oder schriftlich erwähnte militärische Soldzah-
lungen sind für die keltische Münzherstellung 
noch begrenzter vorhanden als beispielsweise 
für die römische. Generell kann man davon 
ausgehen, dass die Münzemission vom Auf-
tragsvolumen und damit von der wirtschaftli-
chen und politischen Situation abhing und von 
Jahr zu Jahr schwanken konnte. Eine Münzstätte 
prägte nicht auf Vorrat, sondern nach Bedarf. 
Die Effizienz der Produktion schliesslich hängt 
von vielen Faktoren wie der Organisation, der 
Anzahl der Personen, deren Erfahrung oder der 
Verfügbarkeit von Ressourcen ab.82 Für den kel-
tischen Bereich wird eher nicht mit fest einge-
richteten Münzwerkstätten gerechnet, sondern 
damit, dass Metallhandwerker neben anderen 
Erzeugnissen bei entsprechender Nachfrage 
auch Münzen herstellten.83 Da das Schneiden 
oder Punzieren der Prägestempel Spezialkennt-
nisse und künstlerisches Geschick erforderte,84 
besteht ausserdem die Vorstellung von wan-
dernden Münzmeistern, die ihre Stempel oder 
Patrizen sowie Schmiedewerkzeug und Punzen 
mit sich führten und an verschiedenen Orten 
nach Bedarf und Auftrag arbeiteten.85 Eine Be-
teiligung lokaler Metallhandwerker ist aber in 
jedem Fall anzunehmen. Auch wenn der Beweis 
hier nicht geführt werden kann, so ist es doch 
Abb. 20: a Aufgrund der 
Berechnungen rekonstru-
ierte Tüpfelplatten.  
Links: Platten mit grossen 
Vertiefungen  
(Dm 17–18 mm), oben mit 
7 × 10 = 70, unten mit 
5 × 7 = 35 Vertiefungen. 
Mitte: Platten mit mittel-
grossen Vertiefungen (Dm 
12,5–13,5 mm), oben mit 
10 × 14 = 140, unten mit 
7 × 10 = 70 Vertiefungen. 
Rechts: Platten mit kleinen 
Vertiefungen (Dm 8,5–
9,5 mm), oben mit 
14 × 15 = 210, unten mit 
9 × 12 = 108 Vertiefungen; 
b Platte mit 140 mittel-
grossen Vertiefungen,  
welche dem Mittelwert 
von Roggwil entspricht. 
Masse 17 × 24 cm.
a b
81 Berücksichtigt wurde auch, dass nicht alle Fragmente 
aneinander passen können (Aufteilung in Kombinations-
gruppen nach Form und Grösse der Vertiefungen). Aus-
führlich zu allen Berechnungen: Bucher 2014, 63–77.
82 Umfassend zur Kalkulation antiker Münzproduktion: 
Buttrey 1993; Buttrey 1994.
83 Nick 2006b, 365.
84 Ziegaus 2014, 19.
85 Z. B. Nick 2006b, 365. Bemerkenswert ist auch das Prä-
gewerkzeug-Ensemble von Niederaltheim (DE) mit Mehr-
fachunterstempeln verschiedenster Nominale. Ziegaus 
2014, 14–19.
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wahrscheinlich, dass die Prägung am selben Ort 
wie die Herstellung der Münzrohlinge stattfand. 
Anhaltspunkte zum zeitlichen Aufwand 
der Münzproduktion und der möglichen An-
zahl beteiligter Personen bieten Vergleichswerte 
aus Experimenten zum Prägevorgang keltischer 
Münzen86 und zur Herstellung der Tüpfelplatten 
und dem Schmelzen der Rohlinge.87 Für eine 
angenommene Produktion von 10 000 Silber-
quinaren in Tüpfelplatten mit je 140 Vertie-
fungen – bei einer parallelen Ausführung der 
Rohlingsherstellung und des Flachschlagens/
Prägens – bräuchten beispielsweise zwei Teams 
von je vier Personen mindestens 45 bis 50 Stun-
den oder viereinhalb bis fünf Tage bei zehn Ar-
beitsstunden pro Tag. Analog dazu bräuchten 
vier Teams von je vier Personen mindestens 
23 Tage oder 12 Teams mindestens 8 Tage für 
die Herstellung von 100 000 Münzen. Die in 
diesem Fall benötigte Menge von 150 kg Me-
tall wäre im Vorfeld zu beschaffen gewesen. In-
wieweit Rohmetall für die Herstellung der kelti-
schen Münzen verwendet wurde und wo dieses 
herkam, ist bisher noch weitgehend unklar. Es 
muss auch an ein Recycling in grösserem Stil ge-
dacht werden, das möglicherweise die gezielte 
Beschaffung fremder Münzen und vielleicht 
anderer Metallobjekte für das Einschmelzen 
einschloss.88 Bereitzustellen waren ausserdem 
rund 2000 kg Holzkohle sowie Ton- und Ma-
gerungsmaterial für die Tüpfelplatten. Rein von 
der Durchführbarkeit her könnten wohl alle 
Tüpfelplattenfragmente von einem einzigen 
Produktionsereignis stammen. Die Frage stellte 
sich dann aber, wofür so viele Münzen auf ein-
mal emittiert werden sollten und wer sich dies 
leisten konnte. 
Wahrscheinlicher sind mehrere Emissi-
onen. Dafür sprechen auch die Unterschiede 
der Gebrauchs- und Herstellungsspuren an 
den Tüpfelplatten und der technischen Kera-
mik von Roggwil. Sie legen nahe, dass es sich 
um Reste mehrerer Produktionsereignisse, 
Abbauwerkzeug
SteinWasser HolzOrganisches Material Metall /Legierung
Waage SchmiedewerkzeugSchmelzofen Prägewerkzeug
Reinigen, Magern
Wasser, Steingrus,  
Organisches Material,  
Behältnisse
Schmelzen, Legieren
Giessen
Wägen, Befüllen, Schmelzen
Handelsraum Territorium Siedlung
Prüfen, Wägen
Formen, Trocknen 
Wasser, Rundholz,  
Stempel, Unterlage,  
Ort zum Trocknen
Flachschlagen,  
evtl. Zwischenglühen
Reinigen, Prägen, 
evtl. Erwärmen
Versilbern?
Metall, Silber, 
evtl. Blasrohr
Tüpfelplatten 
Aufbereitete 
TonmasseRohmaterial Ton
Abbauwerkzeug,
Behältnisse
Rohmaterial
Metalle
Gegenwert  
(oder eigener Abbau)
Münzrohlinge
Geprägte
Münzen
Geplättete
Schrötlinge
Versilberte,
«gefütterte»
Schrötlinge
Legiertes
Rohmaterial/
Granulat
Umlauf 
Handel,
Zahlungsmittel
Sold, Gastgeschenke,
Recycling
Deponierung 
Grab, Hort
Schatz / Weihung, 
Poliermaterial, evtl. Säure
Prägewerkzeug (Prägestock,
Stempel, Hammer, Zange)
Ofen, Brennmaterial
Ofen, Brennmaterial
Unterlage, Hammer, Zange
evtl. glatter Stempel
Feinwaage, Ofen, Brennmaterial
Verlust
Feinwaage, Probierstein
Ofen, Brennmaterial, Gusstiegel
Abb. 21: Chaîne opéra-
toire zur Herstellung spät-
latènezeitlicher Silber-
münzen.
86 De Jersey 2009. 
87 Bucher et al. 2011a; Bucher 2014, 173, Anm. 496.
88 De Jersey 2009, 267. Für das Einschmelzen von römi-
schen sowie fremden oder schweren keltischen Münzen gibt 
es einige archäologische Hinweise: Nick 2012, 500, 538, 553–
554, Tab. 19; Kellner 1990, 23–24.
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 möglicherweise sogar mehrerer Werkstätten 
handelt. Anhand der vorliegenden Daten kann 
aber nicht entschieden werden, wie lange die 
Münzwerkstatt von Roggwil effektiv in Betrieb 
war.
Die hier vorgestellten Untersuchungen 
können in einer schematischen Darstellung der 
chaîne opératoire, der Prozesskette der kelti-
schen Münzherstellung, zusammengefasst wer-
den. Diese bezieht sowohl die verschiedenen 
Schritte der Herstellung mit Material und Zwi-
schenprodukten als auch die räumliche Einbet-
tung in Siedlung und Territorium ein (Abb. 21). 
5
Einordnung der Werkstatt von 
Roggwil und Ausblick
Die Münzwerkstatt von Roggwil und die zu-
gehörigen Funde lassen sich gut mit bisher be-
kannten Fundstellen dieser Art vergleichen, 
sowohl hinsichtlich der Fundlage oder der Ver-
gesellschaftung von Tüpfelplatten mit Resten des 
Buntmetallhandwerks als auch hinsichtlich der 
Herstellungs- und Gebrauchsspuren. Bemer-
kenswert sind die Platten mit kleinen Vertiefun-
gen von 8 bis 11 mm Durchmesser, für welche 
sich bisher nur wenige Vergleiche finden,89 so-
wie die beispielsweise im Gegensatz zu den Fun-
den von Manching (DE) (Abb. 22a) oder Rhei-
nau ZH (Abb. 3a) im Schnitt geringe Menge von 
Metallresten. Trotz formaler Unterschiede zwi-
schen einzelnen Fundstellen und einigen Details 
des Spurenbildes scheint der Herstellungspro-
zess von Münzrohlingen in Tüpfelplatten und 
das dazu verwendete technologische Wissen in-
nerhalb der Oppidazivilisation sehr ähnlich ge-
wesen zu sein. Dies spricht für eine Weitergabe 
des Wissens über weite Strecken. Die Stücke von 
Roggwil zeigen eine fortgeschrittene Routine in 
der Durchführung dieses Prozesses. 
Aussergewöhnlich ist in Roggwil die Menge 
der Tüpfelplattenfragmente, bei der es sich um 
das grösste bisher gefundene Ensemble handelt. 
Es unterstreicht die Bedeutung der spätlatène-
zeitlichen Siedlung in der Flur Fryburg, ist aber 
auch einem glücklichen Zufall der Fundüber-
lieferung zu verdanken. Eine ähnlich umfang-
reiche Produktion von Münzen ist wohl auch 
für andere grössere Siedlungen des 1. Jahrhun-
derts v. Chr. anzunehmen, bisher jedoch noch 
nicht durch entsprechende Fundmengen nach-
weisbar. Von den meisten spätlatènezeitlichen 
Siedlungen sind bisher nur kleine Teile der 
Siedlungsfläche untersucht worden, sodass hier 
durchaus noch weitere solche Befunde zu er-
warten sind.
Das Material von Roggwil birgt ein grosses 
Potenzial für weitere Untersuchungen. Bisher 
wurde nur ein kleiner Teil der dafür geeigneten 
Tüpfelplatten und weiterer technischer Keramik 
mit Metallresten analysiert. Grössere Analyse-
serien könnten zudem ausgewählte Münzen, 
Halbfabrikate und Schmelzreste aus Roggwil 
sowie gezielt experimentell hergestellte Ver-
gleichsproben mit bekannter Entstehung um-
fassen. Interessant wäre darüber hinaus ein ver-
tiefter Vergleich des Produktionsprozesses mit 
anderen Fundstellen, um möglicherweise tech-
nologische, regionale oder lokale Werkstatt-
traditionen zu erfassen, wie sie anhand von 
Münzstempeln aufgezeigt werden können.90
Abb. 22: a: Manching (DE), 
drei Tüpfelplattenfrag-
mente unterschiedlicher 
Grösse und Form; 
b grösstes erhaltenes 
Fragment einer rechtecki-
gen Platte aus Sleaford 
(GB) mit 6 × 8 Vertief ungen, 
Fundzeichnung und  
mögliche Rekonstruktion. 
a b
89 Old Sleaford (GB) (Elsdon 1997), evtl. Zavist (CZ) 
(Lehrberger et al. 1997).
90 Ziegaus 2014, 19.
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Zusammenfassung
Im Jahr 2008 wurden in der Flur Fryburg in 
Roggwil in einer spätlatènezeitlichen Siedlungs-
grube eine aussergewöhnlich grosse Menge von 
über 7000 Tüpfelplattenfragmenten und weite-
rer Objekte der Metallverarbeitung geborgen.
Tüpfelplatten sind keramische Schmelzformen 
zur seriellen Herstellung von Münzrohlingen 
und ein charakteristisches, aber seltenes Fund-
gut in späteisenzeitlichen Siedlungen in ganz 
Europa. Die Werkstattfunde, darunter auch 
Fragmente von Gebläsedüsen, Buntmetallguss-
reste und -schlacken, wurden mit verschiede-
nen Methoden untersucht. Die detaillierte Be-
obachtung der erhaltenen Herstellungs- und 
Gebrauchsspuren ermöglichte Interpretationen 
hinsichtlich des Schmelzprozesses, der Ofen-
konstruktion sowie der Produkte und des Pro-
duktionsumfangs der Werkstatt von Roggwil.
Die Münzrohlinge wurden in Platten unter-
schiedlicher Grösse in einem kleinen Schmelz-
ofen unter glühender Holzkohle geschmolzen. 
Hergestellt wurden daraus geprägte Silberqui-
nare von etwa 1,6 g Gewicht sowie sehr wahr-
scheinlich auch kleinere Viertelquinare oder 
Obole. Alles deutet auf eine Werkstatt, welche 
mehrmals Münzen emittierte und mindestens 
einige Zehntausend, vermutlich aber über Hun-
derttausend Münzrohlinge beziehungsweise 
Münzen herstellte. In unmittelbarer Nähe oder 
sogar in der gleichen Werkstatt wurde ausser-
dem Bronzehandwerk betrieben. 
Résumé
En 2008, plus de 7000 fragments de moules 
à alvéoles et d'autres objets liés au travail du 
métal ont été découverts à Roggwil dans une 
fosse domestique laténienne localisée au lieu-
dit Fryburg. Les moules, réalisés en terre 
cuite, étaient destinés à la fabrication en sé-
rie de flancs monétaires bruts; ils constituent 
une trouvaille caractéristique, mais rare, des 
habitats de la fin de l'Âge du Fer en Europe. 
Les déchets d'atelier, parmi lesquels figurent 
aussi des fragments de tuyères, des coulures 
et scories de métal cuivreux, ont été soumis à 
diverses analyses. L'observation attentive des 
traces de fabrication et d'utilisation conservées 
a livré des interprétations quant au processus 
de fonte, à la construction du four ainsi qu'aux 
produits et au volume de production de l'ate-
lier de Roggwil.
Les flancs bruts ont été fondus dans des 
plaques de taille variable déposées dans un pe-
tit four, sur des charbons de bois incandescents. 
Ils ont servi à la frappe de quinaires d'argent 
d'un poids de 1,6 g environ, ainsi que très pro-
bablement de petits quarts de quinaires ou 
d'oboles. Tout évoque un atelier qui émit des 
monnaies à plusieurs reprises et duquel sortit 
au minimum quelques milliers, mais probable-
ment plus de cent milles flancs, respectivement 
monnaies. Dans les environs immédiats, voire 
dans le même atelier, l'artisanat du bronze fut 
aussi pratiqué.
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Roggwil, Ahornweg 1
Die Drehmühlenfragmente aus einer spätlatènezeitlichen Grube
DIRK SCHIMMELPFENNIG
Die latènezeitliche Grube von Roggwil konnte 
von Peter Jud durch die Keramik- und Fibel-
funde in die Stufe LT D2a datiert werden. Die 
Grube lieferte neben Keramik, Metallgegenstän-
den und Objekten der Münzproduktion1 auch 
Fragmente von zehn Mühlsteinen (Abb. 1). Bei 
allen Stücken handelt es sich um Fragmente ma-
nuell angetriebener Drehmühlen.
1
Konstruktion und Funktion von 
Drehmühlen 
Drehmühlen bestehen aus zwei Mühlsteinen 
mit runder Grundfläche, die exakt aufeinan-
der angepasst sein müssen, um ein gutes Mahl-
ergebnis zu erreichen. Experimente haben ge-
zeigt, dass Drehmühlen gegenüber einfachen 
Mahlsteinen um das 6- bis 12-fache effektiver 
sind.2 In der Schweiz ist die bislang wohl älteste 
Drehmühle in die erste Hälfte des 2. Jahrhun-
derts v. Chr. datierbar.3
Die Basis einer Drehmühle besteht aus ei-
nem unteren, fixierten Stein, dem Unterlie-
ger (Abb. 2). Dessen Unterseite ist zumeist nur 
grob bearbeitet und gerade. Konkave Untersei-
ten kommen jedoch auch vor. Die Oberseite des 
Unterliegers ist fast immer konvex. Er weist mit-
tig eine runde Eintiefung oder Durchlochung 
auf, das Achs- oder Zentrierloch (Abb. 2,1). 
Der Läufer wird auf den Unterlieger aufge-
setzt und bildet den beweglichen Teil der Dreh-
mühle. Seine Unterseite bildet zugleich die 
Mahlfläche, die auf den Unterlieger abgestimmt 
sein muss. Bei einer konvexen Unterliegerober-
seite ist die Unterseite des Läufers folglich kon-
kav. Die Oberseite des Läufers ist mehr oder we-
niger trichterförmig, ihr Rand kann ohne oder 
mit mehr oder weniger starkem Randwulst ver-
sehen sein (Abb.2,2).
Die mittige Durchlochung des Läufers wird 
als Auge bezeichnet (Abb. 2,3). Dessen Form ist 
abhängig von der Achse (Abb. 2,4), über die der 
Läufer angetrieben wird. Die Achse führt den 
Läufer entweder direkt in seinem Auge oder 
über eine Traverse (Abb. 2,5), die eine Verbin-
dung von Achse und Läufer bildet. 
Für den Antrieb wird ungefähr in der Mitte 
der Seitenfläche ein Zapfloch in den Läufer ge-
bohrt (Abb. 2,6). Über den darin eingefügten 
1
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Stein Holz
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Abb. 1: Roggwil, Ahorn-
weg 1. Auswahl von 
Mühlsteinfragmenten. 
M. 1:10.
Abb. 2: Rekonstruktion  
einer latènezeitlichen 
Handdrehmühle. 
1 vgl. die Beiträge von Peter Jud und Julia Bucher in die-
sem Jahrbuch.
2 Holodňák 2001, 44.
3 Yverdon-les-Bains VD: Curdy/Flutsch/Moulin 1995, 14, 
30, 35, pl. 2,26; Wefers 2012a, 19.
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Handgriff (Abb. 2,7) wird die Drehmühle an-
getrieben.
Als letztes Konstruktionselement einer 
Drehmühle sei noch auf den Schluck verwie-
sen (Abb. 2,8). Dabei handelt es sich um einen 
kleinen Spalt, der sich nahe der Achse zwischen 
Läufer und Unterlieger befindet. Im Schluck 
werden die eingefüllten Getreidekörner erfasst, 
zerquetscht und der eigentlichen Mahlfläche 
(Abb. 2,9) zwischen Läufer und Unterlieger zu-
geführt. Ohne Schluck würden die Getreidekör-
ner in der Einfüllöffnung nur gedreht und nicht 
gemahlen.
2
Die Mühlsteinfragmente  
im Befund 
Ein Grossteil der Mühlsteine von Roggwil 
wurde aus dem Baggeraushub geborgen, der 
aus dem nördlichen, undokumentierten Teil 
der Grube 1 stammt (Abb. 3).4 Diese sieben Stü-
cke lassen sich daher nicht stratigrafisch beur-
teilen. Nur drei Fragmente (Individuen 8, 9, 10, 
Taf. 2)5 sind genauer lokalisierbar, da der Qua-
dratmeter 501/201 (Abb. 3, graue Fläche), aus 
dem sie stammen, von Hand gegraben wurde. 
Die Mühlsteinfragmente werden der Position 11 
zugeschrieben (vgl. Abb. 6 [Profil Süd] im Bei-
trag von Peter Jud). Diese drei Fragmente lagen 
also ziemlich mittig und eher im unteren Be-
reich der Grube 1.
 
3
Merkmale der Mühlsteinfragmente
3.1
Rohmaterial
Als Rohmaterialien für die zehn Mühlsteinfrag-
mente wurden wohl nur Gneise und Glimmer-
schiefer verwendet.6 Diese Gesteine kommen 
nur wenige Kilometer entfernt von Roggwil in 
den Ablagerungen des eiszeitlichen Rhoneglet-
schers vor.7 
Am Mühlsteinfragment 3 (Taf. 1,3) zeigt 
der Rest einer abgerollten natürlichen Sprung-
fläche, dass das Rohstück dieses Mühlsteinfrag-
ments tatsächlich aus einer sekundären Ablage-
rungssituation stammt. An Individuum 7 (Taf. 
2,7) ist auf der Seitenfläche eine leichte Mulde 
mit abgerollter Oberfläche zu erkennen. Diese 
Mulde entstand nicht beim Prozess der Seiten-
zurichtung. Es handelt sich dabei vielmehr um 
eine Unregelmässigkeit, die bereits am Rohstück 
vorhanden war. Da die Mulde bei einem berg-
männisch gewonnenen Stück nicht vorhanden 
wäre, deutet sie ebenfalls auf eine Herkunft aus 
einer sekundären Lage hin. Als Rohmaterialien 
wurden also vermutlich lokal verfügbare Blöcke 
verwendet. 
Eine Versorgung mit mehrheitlich loka-
lem Rohmaterial ist auch aus dem oppidum 
Bern-Engehalbinsel, rund 40 km südwestlich 
von Roggwil gelegen, bekannt. Dort wurden 
hauptsächlich wohl regional anstehende Kalk-
tuffe verwendet.8 In geringer Stückzahl fand 
sich hier auch Rotliegend-Brekzie aus dem 
südlichen Schwarzwald,9 die während der gan-
zen Stufe Latène D gehandelt wurde.10 Dieses 
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Abb. 3: Roggwil, Ahorn- 
weg 1. Grundriss der Grube. 
In Grau ist der Quadrat- 
meter 501/201 dar gestellt. 
M. 1:100. 
4 Fnr. 106501.
5 Fnr. 106334. Die Nummerierung der im Text und Kata-
log verwendeten Individuennummern entspricht denjeni-
gen auf den Tafeln 1 und 2.
6 Die Bestimmung der Rohmaterialien erfolgte durch den 
Autor und basiert auf makroskopischen Merkmalen. Bei 
Ind. 6 könnte es sich auch um Granit handeln (vgl. Kata-
log).
7 Freundliche mündliche Mitteilung Vincent Serneels, Uni-
versité de Fribourg.
8 Müller-Beck 1959/60, 402–403.
9 Joos 1975, 198; Müller-Beck 1959/60, 402–403.
10 Blöck et al. 2012, 398.
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 charakteristische Rohmaterial ist in Roggwil je-
doch bislang nicht belegt. Ebenso fehlen Mühl-
steine aus Muschelkalk, die in geringer Zahl für 
die Eisenzeit nachgewiesen sind. Abbaustellen 
sind bislang nur aus der römischen Epoche be-
kannt.11 Im Inventar des Heiligtums vom Mor-
mont im Kanton Waadt bilden Mühlsteine aus 
Muschelkalk hingegen die Mehrheit und wer-
den von wenigen Stücken aus anderen Rohma-
terialien komplettiert.12
3.2
Individuenanzahl
Unter den Mühlsteinfragmenten aus Roggwil 
dominieren sieben Läufer gegenüber drei Un-
terliegern. Auch bei anderen Fundorten bezie-
hungsweise Fundregionen übersteigt die Zahl 
der Läufer diejenige der Unterlieger.13
Unter den geborgenen Mühlsteinfragmen-
ten lassen sich keine Läufer und Unterlieger 
zweifelsfrei als Bestandteile derselben Dreh-
mühle identifizieren. Die beiden Bauteile einer 
Drehmühle müssen möglichst aus dem gleichen 
Rohmaterial bestehen, damit es nicht zu einer 
einseitigen Abnutzung von Läufer oder Unter-
lieger kommt. Daneben ist jedoch auch die Wöl-
bung der Mahlflächen von zentraler Bedeutung, 
da sie den Mahlprozess unmittelbar beeinflusst 
und erkennen lässt, ob Läufer und Unterlieger 
zueinander passen.
Möglicherweise ist dies beim Unterlieger 5 
(Taf. 1,5) und dem Läufer 8 (Taf. 2,8) der Fall. 
Hier liegt ein sehr ähnliches Rohmaterial vor, 
die Wölbung der Mahlflächen und auch der 
Durchmesser der Mühlsteine scheinen passend 
zu sein. Allerdings ist der Läufer 8 nur sehr frag-
mentarisch erhalten, sodass der Beweis der Zu-
sammengehörigkeit nicht geführt werden kann. 
3.3
Erhaltung und Masse
Es wurden vier Grade der Erhaltung berück-
sichtigt: vollständig, rund zur Hälfte erhalten, 
Sektor erhalten, Fragment.14 Bei Fragmenten 
lassen sich am wenigsten Aussagen zu Massen 
wie Durchmesser oder Höhe machen. Dies gilt 
auch für die Kategorie «Sektor». Bei diesen Stü-
cken ist jedoch im Idealfall der Radius mehr 
oder weniger vorhanden, sodass Aussagen zur 
Höhe und Seitenfläche möglich sind. Bei Mühl-
steinen, die ungefähr zur Hälfte überliefert sind, 
kann darüber hinaus der maximale Durchmes-
ser des Mühlsteins erfassbar sein. Vollständig ist 
kein Mühlstein aus Roggwil.
Bei Unterlieger 6 (Taf. 1,6) ist der Quer-
schnitt annähernd vollständig. Allerdings weist 
die Oberfläche dieses Stücks keinen originalen 
Zustand mehr auf. Auch seine ovale Form, die 
seine Nutzung in einer Drehmühle unmöglich 
macht, belegt, dass die Seitenfläche unvollstän-
dig ist. Das ist vermutlich auf thermische Ein-
wirkung zurückzuführen. Hitzeeinwirkung ist 
auch bei anderen Stücken vorhanden. Sie kann 
sich in Verfärbungen darstellen oder aber auch 
zu grösseren thermischen Brüchen beziehungs-
weise Abplatzungen führen. Die Funktion der 
Mühlsteine wurde dadurch beeinträchtigt. Als 
Ursprung der thermischen Einwirkung ist an 
eine Sekundärnutzung der Mühlsteine als Un-
terlage für handwerkliche Aktivitäten mit Feuer-
einsatz, zum Beispiel für die Münzproduktion, 
zu denken. Die Steine könnten auch als Begren-
zung von Feuerstellen oder beim Ofenbau ge-
dient haben.
A
B
E
C
D
D C
B
Abb. 4: Darstellung der 
aufgenommen Masse.  
A maximaler Durchmesser 
des Mühlsteins; B maxi-
maler Durchmesser des 
Auges; C maximale Höhe 
des Mühlsteins; D maxi-
male Höhe der Seiten,  
E maximale Höhe des  
Auges. 
11 Anderson et al. 2003, 61.
12 Buchsenschutz/Milleville/Triboulot 2011, 77.
13 Staubitz 2007, 49, Abb. 36.
14 Buchsenschutz/Milleville/Triboulot 2011, 70, fig. 1a
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In Abb. 4 sind die Masse dargestellt, die für die 
Mühlsteine von Roggwil aufgenommen wur-
den.15 Insbesondere bei latènezeitlichen Läu-
fern können die Masse C und D identisch sein 
(Abb. 4, Mitte). Bei Unterliegern ist wegen der 
konvexen Oberseite die Höhe der Seitenfläche 
im Allgemeinen kleiner als die Gesamthöhe des 
Stücks. 
Der maximale Durchmesser (Abb. 4,A) 
hängt unmittelbar vom Grad der Erhaltung ab 
und ist nur bei zwei Stücken nachvollziehbar. 
Der Unterlieger 5 (Taf. 1,5), der zur Hälfte er-
halten ist, misst 41,9 cm. Mit 41 cm Durchmes-
ser ist der Läufer 7 (Taf. 2,7) fast gleich gross. Die 
nicht erhaltenen maximalen Durchmesser der 
anderen Mühlsteine liegen zwischen 30,9 und 
36,2 cm. Ein latènezeitlicher Läufer aus Seedorf 
BE16 weist mit 40,5 cm einen ähnlichen maxi-
malen Durchmesser auf. Aus Frankreich vor-
liegende Vergleichswerte zeigen einen mittle-
ren Durchmesser von 37 cm für die Latènezeit, 
45 cm für die römische Zeit und 48,7 cm für die 
Spätantike.17 
Die Mühlsteine von Roggwil sind bezüglich 
ihrer Höhe nicht sicher erhalten. Auffällig ist der 
Läufer 9 (Taf. 2,9), der 18 cm hoch ist. Die Läu-
fer 2 und 7 weisen noch Höhen von 15 cm auf. 
Die anderen sind für eine Höhenabschätzung 
zu wenig gut erhalten. Die Vergleichsbeispiele 
aus Frankreich zeigen, dass die Mühlsteine der 
Latènezeit dort im Mittel 12,77 cm hoch sind. 
Dieser Wert sinkt in römischer Zeit auf 10,43 cm 
und kommt in der Spätantike bei 8,66 cm zu lie-
gen.18 Die messbaren Höhen der drei Roggwiler 
Mühlsteine liegen somit etwas über dem franzö-
sischen Mittelwert für die Latènezeit. 
Das Gesamtgewicht der Mühlsteinfrag-
mente von Roggwil beträgt 97,43 kg. Die Ge-
wichte der einzelnen Fragmente liegen dabei 
zwischen 1,48 kg (Individuum 10) und 16,6 kg 
(Individuum 7).19 
Die Höhe der Augen (Abb. 4,E) bei einiger-
massen gut erhaltenen Läufern legt nahe, dass 
die Nutzungsphase nicht sehr lang war, da das 
Mass noch recht gross ist. Die Anzahl der Mühl-
steine von Roggwil ist jedoch zu klein und ihre 
Erhaltung zu schlecht, um daraus signifikante 
Erkenntnisse für metrische Ähnlichkeiten zu 
anderen Regionen zu gewinnen.
3.4
Oberseite/Unterseite
Die Ober- und Unterseiten der Läufer von 
Roggwil sind, soweit ihre Erhaltung eine Beur-
teilung zulässt, konkav. Dabei ist die Wölbung 
der Unterseite, das heisst der Mahlfläche, nicht 
sehr gross. Im Randbereich der Oberseite der 
Läufer 1 und 2 sind Reste zweier flacher Rand-
leisten vorhanden. Möglicherweise war dies 
auch bei Läufer 7 der Fall, jedoch ist hier die 
Randpartie stark zerstört.
Die Mahlflächen von Läufern und Unter-
liegern weisen Schliff- und Pickspuren auf. Die 
Oberseiten der Unterlieger sind konvex. Der 
Unterlieger 6 weist einen deutlichen Rand um 
das Achsloch (siehe unten) herum auf, der von 
der Nutzung des Unterliegers zeugt. Die Unter-
seiten der Unterlieger sind gerade und, soweit 
man dies beurteilen kann, nicht oder kaum be-
arbeitet.
3.5
Seitenflächen
Bei Mühlsteinen kommen allgemein vertikale, 
gerundete, eingezogene und ausgezogene Sei-
tenflächen vor (Abb. 5). Die Seitenflächen der 
Läufer aus Roggwil sind, soweit sie erhalten 
sind, zur Oberseite hin eingezogen. Sie sind 
sorgfältig in Form gebracht worden. Regelmäs-
sige Pickspuren haben sich auf mehreren Objek-
ten erhalten. Mit Pickung wurden auch die Un-
terlieger geformt, wie bei den Stücken 3 und 5 
ablesbar ist. Bei beiden sind die Seitenflächen zu 
ihrer Oberseite hin ausgezogen. Die schlechte 
Erhaltung des Läufers 6 erlaubt keine sichere 
Aussage. 
Ein Vergleich mit Mühlsteinen aus benach-
barten Gebieten zeigt, dass die Läufer des Hei-
ligtums vom Mormont VD mehrheitlich ver-
tikale Seiten besitzen, die den Läufern eine 
zylindrische Form geben.20 Die Läufer aus dem 
vertikal
gerundet
eingezogen
ausgezogen
unbestimmbar
Abb. 5: Schematische 
Darstellung der möglichen 
Formen von Seiten flächen. 
15 Die Aufnahme erfolgt in Anlehnung an die Aufnahme 
der Groupe Meule (Buchsenschutz/Milleville/Triboulot 
2011, 70–71) und der römischen Mühlsteine von Avenches 
(Castella/Anderson 2004), wodurch eine Vergleichbarkeit 
der Daten gewährleistet ist.
16 Ramstein 2008, 67, Abb. 5.
17 Buchsenschutz/Milleville/Triboulot 2011, 74.
18 Buchsenschutz/Milleville/Triboulot 2011, 74.
19 Mittelwert 9,74 kg, Median 10,47 kg
20 Buchsenschutz/Milleville/Triboulot 2011, 77.
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Südwall von Bern-Engehalbinsel weisen verti-
kale und zur Oberseite hin eingezogene Seiten 
auf. Die Unterlieger haben vertikale, zur Ober-
seite hin ausgezogene und mehr oder weniger 
gerundete Seiten.21 Vertikale und eingezogene 
Seitenformen bei Läufern lassen sich auch in 
Basel, Gasfabrik, nachweisen.22
3.6
Augen 
Die Durchlochung des Auges kann rund, oval, 
eckig sowie ohne oder mit seitlichen Erweite-
rungen gestaltet sein. Die Form hängt von der 
genutzten Achse mit/ohne Traverse und ihrem 
Material ab. Die Augen der Läufer von Rogg-
wil sind, soweit rekonstruierbar, ausschliesslich 
einfach und rund. Bei Augen, die weniger als bis 
zur Hälfte erhalten sind, besteht allerdings die 
Möglichkeit, dass sie ursprünglich Erweiterun-
gen aufwiesen, die komplexere Augen formten. 
Die messbaren Durchmesser liegen zwischen 
6 und fast 8 cm. Die grossen Augendurchmes-
ser deuten zusammen mit den rauen Innensei-
ten auf Achsen mit Traversen hin.
Bei fünf Läufern war die Höhe der Augen 
messbar. Diese lag zwischen 6,5 und 11,6 cm.23 
Dies zeigt, dass diese Läufer von ihrer Dicke her 
noch weiter genutzt hätten werden können. Bei 
langer Nutzung der Läufer werden diese näm-
lich immer dünner. Insbesondere im Bereich 
des Auges verringert sich mit abnehmender Di-
cke die Antriebseffizienz und das Bruchrisiko 
steigt.
3.7
Achsloch
Achslöcher in den Unterliegern können als Ein-
tiefungen oder als Durchlochungen des gesam-
ten Steins realisiert sein. In Roggwil kommen 
nur in zwei Fällen Eintiefungen vor. Bei beiden 
Unterliegern ist die Oberfläche nicht erhalten, 
weshalb die ursprüngliche Tiefe nicht rekons-
truiert werden kann. Bei Exemplar 5 (Taf. 1,5) 
ist das Achsloch nur noch 1,2 cm tief. Die 
fragmentarische Erhaltung der Unterlieger-
oberfläche lässt vermuten, dass es um einiges 
tiefer gewesen sein muss. Obwohl die Grund-
fläche der Eintiefung nur zur Hälfte erhalten 
ist, lässt sich ein Durchmesser von 3,4 cm be-
stimmen.
Die Oberfläche von Individuum 6 ist weniger 
stark fragmentiert (Taf. 1,6). Es ist davon auszu-
gehen, dass die Vertiefung einst nur wenig tie-
fer war als die 3,8 cm, die sie heute aufweist. Der 
Durchmesser beträgt 4,0 cm. Der Boden der 
Eintiefung ist u-förmig gerundet. Um das Achs-
loch herum hat sich durch die Nutzung des Stü-
ckes ein Kragen herausgebildet.
3.8
Zapfloch für Handhabe
In Roggwil sind zwei Läufer mit Löchern für 
Handhaben belegt (Individuum 8 und 10, 
Taf. 2). Die fragmentarische Erhaltung der bei-
den Läufer erlaubt jedoch keine Aussage über 
die Anzahl der einst vorhandenen Löcher. Ein-
zelne Läufer, die im oppidum von Bibracte (FR) 
gefunden wurden, weisen bis zu vier Löcher 
auf,24 wobei die grosse Mehrheit dort nur ein 
Loch besitzt.
Bei beiden Zapflöchern von Roggwil han-
delt es sich um wohl runde bis ovale Eintie-
fungen, die an der Seite der Läufer horizontal 
herausgearbeitet wurden. Sie sind nur noch teil-
weise erhalten. Das Loch in Läufer 8 ist 3,7 cm 
tief, beim Stück 10 war es eventuell tiefer. Beide 
Zapflöcher besitzen an ihrem Boden eine kon-
vexe Wölbung, die nahelegt, dass sie mit einem 
Hohlbohrer erzeugt wurden. 
Diese runde, horizontale Lochung stellt die 
einfachste Form der Befestigung eines Griffs dar 
und kommt in Frankreich25 und anderen Regi-
onen26 weitaus am häufigsten vor. 
Wie sich der Winkel der Löcher zur Augen-
achse verhält, kann in Roggwil nicht sicher be-
stimmt werden, da die schlechte Erhaltung der 
Augen keine eindeutige Ausrichtung der Sei-
tenfläche erlaubt. Die Lochung des Läufers 8 ist 
rechtwinkelig zur Seite angelegt. Es erscheint 
möglich, dass sie bei diesem ungefähr in einem 
rechten Winkel zur Achse des Auges steht und 
dadurch mit den vom oppidum Bibracte und 
dem Heiligtum des Mormonts27 bekannten 
21 Müller-Beck 1959/60, 403–404.
22 Major 1917, 166, Abb. 6 und Abb. 7; Furger-Gunti/Ber-
ger 1980, 94, Taf. 18.
23 Median 6,8 cm.
24 Jaccottey et al. 2011.
25 Jodry et al. 2011, 301, Typ 1.
26 Wefers 2012, 84–85.
27 Die Zapflöcher des Mormonts weisen jedoch eine grös-
sere Variabilität auf.
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Mühlsteinen vergleichbar wäre.28 Weitere Läu-
fer aus den französischen Regionen Burgund, 
Franche-Comté und Elsass weisen ebenfalls ei-
nen Winkel um 90 Grad auf. Zum gegenwärti-
gen Stand der Forschung kann die Kombination 
von einem Loch, das in einem ungefähr rech-
ten Winkel zur Achse des Auges steht, als do-
minant für die nordöstlichen Regionen Frank-
reichs gelten.29 Auch der bereits erwähnte 
Läufer aus Seedorf BE30 und die wenigen ab-
gebildeten Zapflöcher der spätkeltischen Sied-
lung Basel, Gasfabrik,31 würden in dieses Bild 
passen. Da Auswertungen von schweizerischen 
Mühlsteinen zu diesem Thema jedoch fehlen, 
bleibt offen, ob dieses Muster auch für die 
Schweiz allgemein gilt. 
3.9
Besonderheiten
3.9.1
Natürliche Sprungfläche
Auf der Seite des Unterliegers 3 ist der Rest ei-
ner patinierten und abgerollten natürlichen 
Sprungfläche erhalten (Abb. 6; Taf. 1,3). Der 
übrige Bereich der Seitenfläche wurde durch 
Pickung sorgfältig und regelmässig in Form ge-
bracht. Der schmale Übergang zwischen erhal-
tener Sprungfläche und der Oberseite, sprich 
der Mahlfläche des Unterliegers, weist eben-
falls Pickgrübchen auf. Es stellt sich nun die 
Frage nach dem Grund für die Erhaltung der 
Sprungfläche, umso mehr als diese einen sehr 
auffälligen Kontrast zur Pickung der Seite bil-
det. Für die Funktion des Unterliegers hatte 
sie keine nachvollziehbare Bedeutung – es sei 
denn, dass an dieser Stelle eine wie auch im-
mer konstruierte Halterung ansetzte, die den 
Unterlieger am Boden arretieren sollte. Da 
aber bislang solche Halterungen nicht bekannt 
sind und auch ähnliche Ansatzpunkte an Un-
terliegern nicht beschrieben wurden, erscheint 
diese Interpretation sehr unwahrscheinlich. 
Eindeutig ist jedoch, dass der Unterlieger be-
nutzt wurde. Daher scheidet auch die Überle-
gung aus, dass er während seiner Zurichtung 
zerbrach und die vollständige Pickung der Sei-
tenfläche somit überflüssig wurde. Mangels ei-
ner funktionalen Deutung kann menschliche 
Bequemlichkeit bei der Herstellung nicht aus-
geschlossen werden.
3.9.2
Metallband
Unter den Drehmühlenfragmenten sticht der 
Läufer 2 besonders heraus. Auf den erhaltenen 
Partien seiner Seitenfläche weist er eine rundum 
verlaufende dunkle Verfärbung auf. Da sie auf 
den Bruchflächen nicht vorhanden ist, muss sie 
im vollständigen Zustand des Läufers entstanden 
sein. Die Breite der unterschiedlich deutlichen 
Verfärbung beträgt 2 bis 3 cm. Sie verläuft nicht 
kantenparallel, sondern etwas schräg im oberen 
und mittleren Bereich der Flanke (Taf. 1,2).
Im Bereich der Verfärbung sind stellen-
weise kleine rostartige Ablagerungen auf der 
Gesteinsoberfläche zu erkennen. Eine von 
Beda Hofmann32 durchgeführte Röntgenfluo-
reszenzanalyse unter Verwendung eines mo-
bilen XRF-Analyzers erbrachte Hinweise auf 
Eisen. Der Anteil des Eisens im Bereich der 
dunkleren Verfärbung beträgt im Mittel 1,53 % 
gegenüber 1,36 % im nicht verfärbten Bereich 
des Steins bei beträchtlichen Schwankungen. 
Solche Verfärbungen sind eine nur selten 
publizierte Beobachtung. Eine jüngst von Luc 
Jaccottey publizierte Zusammenstellung von 
Metallbändern auf Mühlsteinen listet 27 Stü-
cke von 15 französischen Fundstellen und ei-
nen Hinweis aus Grossbritannien auf.33 Da 
Metallbänder ausschliesslich an Läufern beob-
achtet wurden, werden sie in Zusammenhang 
Abb. 6: Detail der Seiten-
fläche von Individuum 3 
mit der erhaltenen natürli-
chen Sprungfläche.
28 Jaccottey et al. 2011, 324, fig. 4; 326, fig. 6.
29 Jaccottey et al. 2011, 326.
30 Ramstein 2008, 67, Abb. 5.
31 Furger-Gunti/Berger 1980, 94, Taf. 18.
32 Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern.
33 Jaccottey 2011. Als indirekten Nachweis eines Bandes 
aus Metall oder organischem Material wird auch eine 2,5 cm 
breite, horizontale Rille gedeutet, die sich im unteren Drit-
tel eines zu einem Viertel erhaltenen Läufers von einem un-
bekannten Fundort aus der Sammlung des Landesmuseums 
Wiesbaden (DE) befindet (Wefers 2012, 86, und Taf. 
101,545). 
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mit einem Antrieb gesehen. Eine Reparatur 
 gebrochener Mühlsteine mithilfe eines Metall-
bandes war in der Antike nach heutigem Kennt-
nisstand unbekannt.34
Die publizierten Stücke aus Frankreich kon-
zentrieren sich auf drei Regionen: Normandie, 
Île-de-France und Burgund/Franche-Comté 
(Abb. 7). Mit sieben Stücken lieferte das In-
ventar des oppidums von Bibracte die meisten 
Nachweise.35 Die Breite der Metallringe auf den 
publizierten französischen Stücken liegt zwi-
schen 1,6 und 4,6 cm36 bei einem Mittelwert 
von 2,6 cm.37 Ihre Datierung reicht von der 
Stufe Latène D über den gallo-römischen Hori-
zont bis ins 4. Jahrhundert n. Chr.38 
Die Datierung der Grube von Roggwil passt 
somit gut ins Bild. Die in die Stufe Latène D da-
tierbaren französischen Stücke stammen aus 
sehr unterschiedlichen Regionen. Neben dem 
Burgund und der Normandie findet sich auch 
im Südwesten im Département Lot ein Nach-
weis (Abb. 7,1). 
Der östlichste Fundpunkt der Verbrei-
tung von Mühlsteinen mit Metallbändern in 
Frankreich, «Mathay Essarté 1989», liegt in der 
Franche-Comté, nur etwa 80 km von Roggwil 
entfernt. Der Mühlstein des Fundortes wird als 
gallo-römisch datiert. Ein Technologietrans-
fer von Gallien nach Roggwil ist möglich. Beim 
Roggwiler Mühlstein handelt es sich nicht um 
einen «Import» aus ortsfremdem Material, viel-
mehr wurde das Metallband wohl vor Ort an 
dem Mühlstein aus lokalem Rohmaterial ange-
bracht. 
Mit dem Exemplar von Roggwil konnte 
diese Modifikation erstmals für das Gebiet der 
heutigen Schweiz beobachtet werden. Wird 
bei künftigen Analysen von Mühlsteinen dar-
auf geachtet, so dürfte sich deren Anzahl in den 
nächsten Jahren sicher vergrössern. 
Unter den geborgenen Metallteilen aus der 
Grube von Roggwil fand sich nichts, was als 
ehemaliger Bestandteil des Metallrings gedeu-
tet werden kann. 
4
Deutung der Grube aus der Per- 
spektive der Drehmühlenfragmente
Es stellt sich nun die Frage, ob die Drehmühlen-
fragmente einen Beitrag zur Interpretation der 
Grube und ihres (Siedlungs-)Kontextes liefern 
können. Die vergleichsweise grosse Anzahl der 
Mühlsteinindividuen fällt sofort ins Auge. Dass 
allein in einer Grube Reste von zehn Exemp-
laren gefunden wurden, erlaubt Rückschlüsse 
auf das Umfeld der Grube beziehungsweise den 
dort existierenden Bedarf an Mühlsteinen. Die-
ser muss gross gewesen sein und deutet auf eine 
entsprechend umfangreiche Siedlung hin. Ein 
Vergleich mit den Mengen von Mühlsteinen aus 
eisenzeitlichen Siedlungen ist nicht einfach, da 
entsprechende Zahlen fehlen. Dies gilt auch für 
die oppida, da deren Fundmaterial – insbeson-
dere solches, das nicht der Datierung dienlich 
ist – meist nicht ausgewertet ist.
Dennoch liegen aus einigen oppida bezie-
hungsweise grösseren Siedlungen Fundmen-
gen von Mühlsteinen vor, die einen Eindruck 
von deren Quantität vermitteln können. Im 
bernischen oppidum Bern-Engehalbinsel wur-
den aus dem latènezeitlichen Südwall allein 
1
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Abb. 7: Verbreitung von 
antiken Mühlsteinen mit 
Spuren von Metall- 
bändern in Frankreich und 
Roggwil (Sternsymbol).  
1 Vayrac (46) Puy 
d’Issolud; 2 Lyon, Musée 
de la civilisation gallo- 
romaine; 3–9 Bibracte;  
10 Dijon, Musée des  
Beaux-Arts; 11 Besançon, 
Trésorerie Générale;  
12 Seveux, Au Village;  
13 Mathay Essarté 1989, 
zone 21; 14–18 Meaux  
(23, bd. Jean Rose, 25, rue 
Saint-Fiacre); 19 Croissy-
Beaubourg, Rue de Paris; 
20 Chartres, Le Cinéma; 
21 Saint-Désir, Castellier; 
22–24 Touffréville, La 
Saussaye; 25–26 Monde-
ville, l’Etoile; 27 Vieux, AE 
44 et 156, Bâtiment B3. 
34 Jaccottey 2011.
35 Jaccottey 2009; Jaccottey 2011.
36 Jaccottey 2011, 346, fig. 8.
37 Mittelwert errechnet auf der Basis von Stücken, für die 
eine eindeutige Angabe der Breite vorlag (n=21).
38 Jaccottey 2011, 349, fig. 9.
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40 Stück geborgen.39 Im burgundischen oppi­
dum von Bibracte (FR) wurden bis 1999 insge-
samt 55 Mühlsteinfragmente entdeckt.40 Aus 144 
Lesefunden besteht das Mühlsteininventar des 
spätkeltischen Heidetränk-oppidums im Taunus 
(DE).41 Im oppidum von Manching (DE) wur-
den bei den Ausgrabungen bis 1974 sogar über 
170 Mühlsteinfragmente gefunden.42 Betrach-
tet man die Menge der Mühlsteinfragmente der 
einen Roggwiler Grube in diesem Kontext, so 
bekräftigt sie die Interpretation, dass die Grube 
im Bereich eines ehemaligen oppidums liegt,43 
und lässt zugleich für die Zukunft weitere Mühl-
steinfunde in der Umgebung erwarten.
Mehrere Mühlstein(fragmente) aus einer 
Grube, wie in Roggwil, sind auch von ande-
ren Fundstellen überliefert. Für das oppidum 
von Manching werden Mühlsteinkonzentra-
tionen in praktisch allen Gehöftbereichen er-
wähnt, ohne dass jedoch Zahlen pro Grube ge-
nannt werden.44
Eine annähernd vergleichbar grosse Zahl 
von Mühlsteinen wie die Grube in Roggwil lie-
ferte die Grube 208 des Heiligtums vom Mor-
mont.45 Rund 100 Drehmühlen(fragmente) fan-
den sich bislang insgesamt in den Depotgruben 
des Heiligtums, wobei mehr als die Hälfte voll-
ständig ist.46 
Auch in anderen Zusammenhängen wur-
den Drehmühlen in «Depots» eingebracht. 
Die Füllung eines vermutlich bis zu Beginn des 
1. Jahrhunderts v. Chr. genutzten Brunnens im 
französischen Bruyères-sur-Oise (Dép. Val-
d’Oise) enthielt neben Sensenblättern, Keramik, 
Amphorenfragmenten und Tierschädeln auch 
den Läufer einer Drehmühle.47 Dieser wird als 
ungenutzt beschrieben.48
Intakt und funktionsfähig sind auch Dreh-
mühlen aus dem nördlichen Elsass. Im oppidum 
du Fossé des Pandours in Saverne fanden sich 
im Brunnen Nr. 3 neben Eisenobjekten und Ke-
ramik auch zwei vollständige Drehmühlen.49 
Die Ablage wird als arrangiert angesehen. In 
einem anderen Fall wurden in einer Grube in 
Wiwersheim-ZAC du Kochersberg zwei auf ih-
ren Seitenflächen stehende Drehmühlen ge-
funden, die an die Grubenwand angelehnt wa-
ren. In der Grube fanden sich insgesamt vier 
Keramik gefässe, die teils ineinander gestapelt 
waren.50 Typologisch sind die Mühlsteine in 
beiden Fällen in die Spätlatènezeit datierbar.51 
Darüber  hinaus finden sich Depots mit Dreh-
mühlen auch in anderen Teilen von Frankreich, 
zum Beispiel in Vieille-Toulouse52 oder even-
tuell Agen53. In diesen Depots wurden unbe-
nutzte54 oder gebrauchte, jedoch noch nutz-
bare55 Mühlsteine gefunden, die «rituell» aus 
der Subsistenzsphäre entfernt werden sollten. 
In der Grube von Roggwil hingegen lagen aus-
schliesslich beschädigte Stücke.
Hinweise auf intentionelle Fragmentierung 
durch Zerschlagen (in rituellem Kontext), wie 
sie an Mühlsteinen aus den Niederlanden beob-
achtet wurde,56 lässt sich an den Roggwiler Stü-
cken nicht erkennen. Eine rituelle Unbrauch-
barmachung durch thermische Einwirkung ist 
grundsätzlich denkbar, jedoch an den Mühlstei-
nen allein nicht bestimmbar. Die in Kap. 3.3 be-
schriebenen Spuren von Hitzeeinwirkung sind 
wahrscheinlich das Ergebnis einer wie auch im-
mer gearteten Sekundärnutzung.
Die Tatsache, dass in Roggwil bei Läufern 
mit Zapfloch letzteres niemals vollständig ist, 
kann darauf hindeuten, dass es zu einem Bruch 
im Bereich dieser Schwachstelle kam, weshalb 
das Stück nicht mehr genutzt wurde. Für die an-
deren Stücke kann dies nicht abschliessend ge-
klärt werden. 
Bedauerlicherweise konnte aufgrund der 
Rettungsgrabungssituation in Roggwil die 
Fundsituation in der Grube nicht detailliert do-
kumentiert werden. Daher kann nicht mehr be-
urteilt werden, ob die Mühlsteine als Depot be-
wusst arrangiert wurden. Die Stratigrafie der 
39 Müller-Beck 1959/60, 402.
40 Buchsenschutz/Boyer 1999, 213.
41 Staubitz 2007, 5
42 Jacobi 1974, 130.
43 Ramstein 2010; Artikel von Peter Jud in diesem Jahr-
buch.
44 Sievers 2002, 173, 174, Abb. 1.
45 Dietrich/Kaenel/Weidmann 2007, 11, fig. 14. Der Bild-
ausschnitt erlaubt keine sichere Bestimmung der genauen 
Anzahl von Mühlsteinen.
46 Dietrich/Nitu 2009, 221.
47 Toupet et al. 2005, 14–23.
48 Toupet et al. 2005, 14.
49 Jodry/Féliu 2009, 70–72.
50 Jodry/Féliu 2009, 70, fig. 2,72.
51 Jodry/Féliu 2009, 72.
52 Vidal 1986.
53 Gemäss Jodry und Féliu (2009, 73) soll es auch in Agen 
Depots mit Mühlsteinen geben. Die von ihnen zitierte Li-
teratur Verdin/Bardot 2007 liefert dazu jedoch keine Er-
kenntnis.
54 Toupet et al. 2005, 14.
55 Jodry/Féliu 2009, 73.
56 Hopman 2010.
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Grube und die weiteren Funde, die in den bei-
den vorhergehenden Aufsätzen in diesem Jahr-
buch beschrieben werden, lassen es plausibel 
erscheinen, dass auch die Mühlsteine als nicht 
mehr nutzbar betrachtet und in der Grube ent-
sorgt wurden.
Zusammenfassung
In der spätlatènezeitlichen Grube von Roggwil 
wurden zehn Fragmente von Mühlsteinen ge-
funden. Die sieben Läufer und drei Unterlieger 
wurden aus lokal verfügbaren Rohmaterialien 
hergestellt. Die Mühlsteine weisen unterschied-
liche Grade der Erhaltung auf, keiner ist voll-
ständig. Unter den Stücken fällt ein Läufer mit 
einer bandförmigen dunklen Verfärbung auf der 
Seitenfläche auf. Diese wird als Relikt eines ehe-
mals angebrachten Metallbandes gedeutet. Der-
artige Metallbänder sind bislang fast ausschliess-
lich an Mühlsteinen aus Frankreich belegt. Bei 
dem Exemplar aus Roggwil handelt es sich um 
das erste beschriebene Stück der Schweiz. 
Résumé
Dans la fosse de La Tène finale de Roggwil, 
dix fragments de meules furent découvertes. 
Les sept meules courantes et les trois meules 
gisantes étaient réalisées dans un matériau lo-
cal. Elles offrent des états de conservation dif-
férenciés, mais aucune n'est complète. Au sein 
de l’ensemble, une meule courante se distingue 
par une tache sombre en forme de bandeau sur 
le pourtour. Celle-ci est interprétée comme le 
vestige d'un cerclage métallique. De tels ban-
deaux métalliques ne sont à l'heure actuelle at-
testés pratiquement qu'en France. L'exemplaire 
de Roggwil représente le premier témoin décrit 
en Suisse.
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Unterseite: konkav; Mahlfläche sehr gut erhalten; 
Pickspuren und Schliff; grössere, wohl thermisch 
bedingte randliche Absprünge.
Besondere Modifikation: Spuren eines Metallban-
des auf der Seitenfläche, das schräg vom oberen 
Drittel bis zur Mitte der Seite verläuft. Breite 
2–3 cm; 3 cm eher im oberen Bereich.
Ind. 3
Fnr. 106501 
Unterlieger – Rohmaterial: Glimmerschiefer.
Erhaltung: Sektor; moderne Beschädigungen; 
Stück besteht aus drei Bruchstücken; kein Achsloch 
erhalten; maximaler Durchmesser der Mühle nicht 
erhalten. Aufgrund der geringen Erhaltung ist un-
klar, ob die maximale Höhe von Mühlstein und 
Seite erhalten ist. Farbänderungen auf Unterseite 
und Bruchflächen deuten auf thermische Einwir-
kung hin. Möglichweise führte dies zum Bruch?
Masse: A 33,6 cm / B – cm / C 11,2 cm / D 9,8 cm / 
E – cm / Gewicht 8,39 kg.
Oberseite: konvex; Mahlfläche mit Pickspuren und 
Schliff. 
Seitenfläche: sorgfältig gepickt; Reste einer abge-
rollten, natürlichen Sprungfläche von ca. 7 × 7 cm 
Grösse vorhanden.
Unterseite: grob zugerichtet; wenig erhalten, doch 
wohl gerade.
Ind. 4
Fnr. 106501 
Läufer – Rohmaterial: Gneis.
Erhaltung: Hälfte; grössere moderne Beschädigun-
gen; maximaler Durchmesser und maximale Höhe 
des Mühlsteins sind nicht erhalten, ebenso wie die 
maximale Höhe der Seitenfläche. Randliche 
Sprungflächen und starker Materialabrieb deuten 
auf thermische Einwirkung hin.
Masse: A 36,2 cm / B 7 cm / C 12,5 cm / D 8,6 cm / 
E 6,5 cm / Gewicht 11,29 kg
Auge: rund; maximaler Durchmesser und maxi-
male Höhe des Auges sind erhalten.
Oberseite: konkav; schlecht erhalten; evtl. Pickspu-
ren sichtbar.
Seite: nur noch wenig erhalten; war wohl zur Ober-
seite hin eingezogen; Pickspuren.
Unterseite: konkav; schlecht erhalten; evtl. Pickspu-
ren sichtbar.
Ind. 5
Fnr. 106501 
Unterlieger – Rohmaterial: Glimmerschiefer.
Erhaltung: Hälfte; alte und moderne Beschädigun-
gen; maximaler Durchmesser der Mühle erhalten; 
maximale Höhe von Mühlstein und Seitenfläche 
nicht erhalten.
Masse: A 41,9 cm / B – cm / C 8,0 cm / D 5,0 / E – cm / 
Gewicht 11,63 kg.
Achsloch: nicht durchgehend; gerader Boden; 
Durchmesser 3,3 cm; Tiefe 1,2 cm; Durchmesser 
und Tiefe nicht erhalten.
Oberseite: grossflächig nicht erhalten; im Rand-
bereich Mahlfläche mit Pickspuren und Schliff er-
halten.
Seite: zur Oberseite hin ausziehend; sorgfältig in 
Form gepickt.
Unterseite: artifizielle Bruchfläche; dunkle Verfär-
bung könnte thermische Einwirkung sein, die auch 
zu Abplatzungen an der Kante führte.
Ind. 6
Fnr. 106501 
Unterlieger – Rohmaterial: wegen thermischer Ein-
wirkung nicht eindeutig, Gneis oder Granit (?)
Erhaltung: maximaler Durchmesser sowie maxi-
male Höhe des Mühlsteins und der Seite nicht er-
halten; Oberfläche und Seiten des Stücks nach ther-
mischer Einwirkung und Verwitterung nicht mehr 
vorhanden; starker Materialabrieb.
Masse: A 34 cm / B – cm / C 12 cm / D 8 cm / E – cm / 
Gewicht 15,47 kg.
Oberseite: konvex; sehr kleine Partien der ehema-
ligen Oberfläche erhalten, doch auch dort keine 
Hinweise auf Schliff und Pickspuren.
Seite: grossflächige randliche Absprünge vorhan-
den, daher keine Aussage zur Seitenform möglich.
Unterseite: evtl. Reste einer natürlichen abgeroll-
ten Sprungfläche erhalten; wirkt unbearbeitet und 
gerade, doch nicht sicher.
Achsloch: Durchmesser 4 cm; Tiefe 2,5 cm; u-för-
miger Boden; um das Achsloch ist ein Kragen vor-
handen.
Katalog
Ind. 1 
Fnr. 106501 
Läufer – Rohmaterial: Gneis.
Erhaltung: Sektor; maximaler Durchmesser des 
Mühlsteins nicht erhalten, ebenso wenig die maxi-
male Höhe von Mühlstein und Seite; grosse randli-
che thermische Abplatzungen, Risse, Verfärbungen.
Masse: A 30,9 cm / B 6,0 cm / C 13,3 cm / D 7,6 cm / 
E 7 cm / Gewicht 8,61 kg.
Oberseite: konkav; mit umlaufendem, unregelmäs-
sigem 3–5 cm breitem Rand, der mit einer schwa-
chen Kante in die Oberfläche übergeht.
Seitenfläche: noch Reste von Pickung; Seite war 
wohl zur Oberseite hin eingezogen, jedoch nicht 
grossflächig erhalten. 
Unterseite: konkav; Mahlfläche mit Pickspuren 
und Schliff.
Auge: rund; maximaler Durchmesser, maximale 
Höhe wohl auch nicht erhalten.
Ind. 2
Fnr. 106501 
Läufer – Rohmaterial: Gneis.
Erhaltung: etwas weniger als die Hälfte ; maxima-
ler Durchmesser des Mühlsteins nicht erhalten. 
Wegen der geringen Erhaltung ist auch unklar, ob 
die maximale Höhe des Mühlsteins und der Seiten 
erhalten ist. Moderne Beschädigungen. Wohl ther-
mische Einwirkung, da Abplatzungen und Rotfär-
bung auf der Oberseite und dunklere Verfärbung 
an der Seite. 
Masse: A 34,1 cm / B 7,5 cm / C 15 cm / D 15 cm / 
E 7 cm / Gewicht 10,55 kg. 
Oberseite: konkav; mit schwach erhobenem rand-
lichem, ungefähr horizontalem Band, das ca. 3 cm 
breit ist und in die konkave Fläche übergeht.
Auge: rund; ohne Ansätze; leicht kegelförmig: 
Durchmesser im Bereich der Oberseite 6,5 cm, im 
Bereich der Unterseite 7,5 cm. Der maximale 
Durchmesser des Auges ist nicht erhalten. Unklar, 
ob die maximale Höhe des Auges erhalten ist.
Seitenfläche: sorgfältig durch Pickung zugerichtet; 
zur Oberseite hin eingezogen.
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Ind. 7
Fnr. 106501 
Läufer – Rohmaterial: Gneis. 
Erhaltung: Hälfte; maximaler Durchmesser ist er-
halten; maximale Höhe des Mühlsteins nicht erhal-
ten, wegen modernen Beschädigungen und alten 
Abplatzungen(?); maximale Höhe der Seite eben-
falls nicht erhalten. Risse im Material, ein durch 
eine moderne Beschädigung sichtbar gewordener 
dunklerer Kern sowie die randlichen Abplatzun-
gen an der Oberseite lassen vermuten, dass das 
Stück thermische Einwirkung erfahren hat.
Masse: A 41 cm / B 7,7 cm / C 15 cm / D 12 cm / 
E 7,1 cm / Gewicht 16,6 kg.
Auge: rund; an der Oberseite beträgt der Durch-
messer 7 cm, an der Unterseite 7,7 cm. Ungefähr in 
der Mitte der Höhe des Auges verläuft an der Wand 
ein schmaler, unregelmässiger Absatz. Dieser kann 
das Resultat der Ausformung des Auges von der 
Ober- und Unterseite her sein. Möglich ist jedoch 
auch, dass es sich um einen gewollten Absatz für 
eine Traverse der Achse handelt.
Oberseite: konkav; Pickspuren. Möglicherweise 
existierte ein nicht mehr erhaltener randlicher, pla-
ner Steg, doch ist gerade dieser Bereich von Abplat-
zungen zerstört.
Unterseite: konkav; Pickspuren; randlicher Schliff 
vorhanden.
Seite: zur Oberseite hin einziehend; rundum sorg-
fältig gepickt bis auf eine rötliche, ovale Eintiefung 
von ca. 10 × 6,5 cm. Diese weist eine glatte, wohl ab-
gerollte Oberfläche auf.
Ind. 8
Fnr. 106334
Läufer – Rohmaterial: Glimmerschiefer.
Erhaltung: Fragment; maximaler Durchmesser so-
wie maximale Höhe des Mühlsteins und der Seite 
nicht erhalten; Dunkle Verfärbung auf Seitenfläche 
und Unterseite weist auf thermische Einwirkung 
hin.
Masse: A 33,5 cm / B – cm / C 6,6 cm / D 6,5 cm / 
E – cm / Gewicht 3,04 kg.
Oberseite: nicht erhalten.
Seitenfläche: sorgfältig in Form gepickt; wohl ehe-
mals zur Oberseite hin einziehend, doch nur we-
nig erhalten. 
Unterseite: Mahlfläche mit Schliff und Pickspuren.
Zapfloch: Tiefe 4 cm erhalten; keine Aussage zum 
Durchmesser möglich; Form ist rund oder oval.
Ind. 9
Fnr. 106334
Läufer – Rohmaterial: Gneis.
Erhaltung: Sektor; maximaler Durchmesser des 
Mühlsteins nicht erhalten. Aufgrund der fragmen-
tarischen Erhaltung ist unklar, ob die maximale 
Höhe des Mühlsteins und der Seite erhalten ist. 
Randliche Ausbrüche, Risse und Verfärbung deu-
ten auf thermische Einwirkung hin.
Masse: A k. A. / B – cm / C 18 cm / D 18 cm / E – cm / 
Gewicht 10,38 kg. 
Oberseite: konkav; Pickspuren.
Seitenfläche: zur Oberseite hin eingezogen; gepickt.
Unterseite: konkav; Mahlfläche mit Pickspuren 
und Schliff.
Auge: nur fragmentarisch erhalten; keine Aussage 
zum Durchmesser möglich; Höhe wohl 11,6 cm.
Ind. 10
Fnr. 106334
Läufer – Rohmaterial: Gneis. 
Erhaltung: Fragment; alle Masse nicht erhalten.
Masse: A k. A. / B – cm / C 5,1 cm / D 5,1 cm / E – cm / 
Gewicht 1,48 kg. 
Seitenfläche: gepickt; thermische Einwirkung sicht-
bar in Form von Verfärbung, Rissen und Aussprün-
gen.
Oberseite: nicht erhalten.
Unterseite: konkav; Mahlfläche mit Schliff und 
Pickspuren nur wenig erhalten. 
Zapfloch: nur rudimentär erhalten; überlieferte 
Länge 2 cm.
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Taf. 1: Roggwil, Mühlsteine. 1, 2, 4 Läufer; 3, 5, 6 Unterlieger. M. 1:8.
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Taf. 2: Roggwil, Mühlsteine. 7–10 Läufer. M. 1:8.
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Die römische Palastvilla von Bern-Bümpliz
Baugeschichte(n) einer Villa im helvetischen Aareraum
URS ROHRBACH MIT EINEM BEITRAG VON MARGUERITA SCHÄFER
1
Auf keltischen und römischen 
Spuren
Die Fundstelle Bern-Bümpliz, Kirche, weist eine 
über 250-jährige Forschungsgeschichte auf. Die 
römischen Befunde liegen unterhalb der heu-
tigen Mauritiuskirche, dem Kirchhof und den 
angrenzenden Gebäuden. Der Autor konnte in 
seiner Masterarbeit von 2012 an der Universität 
Bern mit den Ergebnissen aus den Grabungen 
der 1990er-Jahre erstmals eine gesamtheitliche 
Auswertung vornehmen.1 Fragen zum Standort, 
zur Entwicklung und zur Funktion der Villen-
anlage stehen im vorliegenden Beitrag im Fo-
kus. Gibt es Hinweise auf eine Siedlungskon-
tinuität oder -diskontinuität von der Eisenzeit 
übers Mittelalter bis heute? Die jüngste Grabung 
von 2014 wurde in die Auswertung einbezogen. 
1.1 
Ein Siedlungsraum seit Generationen 
belegt
Bümpliz liegt westlich von Bern rund eine Weg-
stunde (6 km) vom keltischen und römischen 
Zentrum auf der Engehalbinsel Brenodor/Bre-
nodurum entfernt. Die Hauptstadt der Helvetier 
Aventicum war in einem Tagesmarsch zu errei-
chen (30 km).2
Bümpliz liegt in einer Ebene von nahezu 
acht Quadratkilometern. Einzig das kleine Ge-
wässer aus dem Wangental (Stadtbach von 
Bern) bildet einen natürlichen Einschnitt in 
das Gelände (Abb. 1).3 Die Ebene von Bümpliz 
bot viel landwirtschaftliches Potenzial, einer-
seits durch das grosse, fruchtbare Land und das 
recht milde Klima, andererseits durch die Be-
wässerungsmöglichkeit. 
Einige Fundstellen aus verschiedenen Epo-
chen bezeugen in Bümpliz eine rege Siedlungs-
tätigkeit seit der Bronzezeit.4 Für die Eisenzeit 
liegen bis heute Nekropolen aus der Früh- und 
Mittellatènezeit vor (Abb. 1, gelb).5 Die römi-
sche Villengeschichte konzentriert sich im spä-
ten 1. bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. Die Frage 
nach der Siedlungskontinuität bis ins Mittelal-
ter kann heute nicht abschliessend geklärt wer-
den, obschon diese mit dem frühmittelalterli-
chen Gräberfeld am Aehrenweg6 (Abb. 1, grün) 
und der Mauritiuskirche naheliegt. 
Wie auf der Karte zu erkennen ist, liegt die 
Fundstelle Bümpliz-Kirche auf einer sanften 
Landzunge östlich des Baches (Abb. 1). Es ist zu 
vermuten, dass Bümpliz seit gut 100 Generati-
onen besiedelt wird, aber sich der Standort der 
Gebäude über die Jahrhunderte verlagert hat.
1.2 
Von Pinpenymgis zu Bümpliz
Der Ursprung des Siedlungsnamens Bümpliz 
liegt im Dunkeln. Er taucht als hochburgundi-
scher Königshof 7 und Urkundenausstellungsort 
in den Quellen ab dem frühen 11. Jahrhundert 
auf. So wird um 1016 Pinpenymgis erwähnt, wel-
ches bereits 1025 Pinprinza genannt wird. Die 
erste Belegung des Namens Bimplitz reicht ins 
1 Rohrbach 2012 ist online abrufbar unter: www.erz.be.ch/
archaeologie/Schule und Studium/Masterarbeiten. Ein gros-
ses Dankeschön gilt Christa Ebnöther El Haddad, Kathrin 
Glauser, René Bacher und allen Mitarbeitenden des ADB, wel-
che die langjährigen Untersuchungen unterstützt haben. Mit 
Studierenden der Universität Bern konnte das Fundmaterial 
aus den 1970er-Jahren und von 2014 untersucht werden.
2 Die Distanz von Bümpliz zum Forum von Aventicum be-
trägt via Gümmenen oder Laupen 28,5 resp. 30 km.
3 Baeriswyl 2008, 55–68; Egli/Marconi 2003, 51–56. Bis an-
hin wurde der Verlauf des Stadtbachs ausserhalb des ehe-
maligen Stadtgebietes nicht genauer untersucht. Vermut-
lich wurde der Bach ab der ehemaligen Gemeindegrenze 
von Bern zu Bümpliz umgeleitet (Südecke Bremgartenwald, 
Koordinaten 597100/199820).  
4 An vorrömischen Siedlungsresten sind in Bümpliz nur 
gerade zwei bronzezeitliche Fundstellen belegt: Bern-
Bümpliz, Waldmeisterstrasse und Myrtenweg.
5 Baureste aus der Latènezeit fehlen. Die Gräber zwischen 
Heimstrasse und dem Südbahnhof lassen aber auf eine ge-
wisse Besiedlungsdichte schliessen. Stähli 1977, 42–54. 
6 Zimmermann 1978.
7 Meyer/Rindisbacher Strübin 2002.
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Jahr 1235 zurück. Im 13. Jahrhundert setzt sich 
der Name Bümpliz zwar durch, diese Schreib-
weise bleibt jedoch bis ins 17. Jahrhundert un-
einheitlich.8 Über eine etymologische Ver-
wandtschaft des Ortsnamens Bümpliz zum 
ähnlich lautenden Köniz sind keine Untersu-
chungen zu finden. Die zwei Siedlungen bilde-
ten bis weit ins Mittelalter die geistlichen und 
politischen Zentren der Region; an beiden Or-
ten sind bereits in römischer Zeit grössere Vil-
len nachweisbar.9 
1.3 
Eine Fundstelle seit Generationen 
erforscht
Bereits 1760 wurden im Umfeld der Kirche von 
Bümpliz die ersten römischen Altertümer er-
forscht. Die ersten Pläne von Mauergrundrissen 
stammen von 1890,10 im 19. und 20. Jahrhundert 
folgten zahlreiche archäologische Untersuchun-
gen,11 bis heute sind über 40 Interventionen do-
kumentiert (Abb. 2).12 
Die Grabungen von 1996 bis 199913 und 
2014 wurden durch Bauprojekte der Stif-
tung Bienzgut und der reformierten Kirchge-
meinde Bern-Bümpliz ausgelöst. Insgesamt 
wurden 15  Grabungsflächen mit einem Total 
von 1070 m2 untersucht. Im Herbst 2014 konnte 
erstmals eine zusammenhängende Fläche von 
385 m2 gegraben werden, welche die Altgrabun-
gen verbindet (Abb. 2). Die Schwierigkeiten be-
stehen vorwiegend darin, dass man hier unglei-
che Erhaltungsbedingungen und teilweise starke 
Störungen vorfindet. Zudem wurde oft nur bis 
auf das oberste römische Niveau gegraben und 
 dokumentiert, wodurch die ältesten Schichten 
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Abb. 1: Bern-Bümpliz. Aktuelles Luftbild (a) und Geländemodell (b). Die Ebene von 
Bümpliz ist heute weitgehend überbaut, ausser im Norden der Bremgartenwald. 
In b eingezeichnet sind die wichtigsten latènezeitlichen und römischen Fundstel-
len im näheren Umfeld. M. 1:50 000.
a
b
8 Schneider/Blatter 2011, 711–713.
9 Auf dem alten Verbindungsweg durch den Könizberg-
wald liegen zwei Flurnamen, die von historischer und al-
lenfalls auch archäologischer Bedeutung sein könnten: 
Schonbühl und Pfaffensteg. 
10 Rohrbach 2012, Abb. 12. Die Wandmalereien wurden 
im Garten des Stöcklis gefunden, Inv. im Bernischen His-
torischen Museum.
11 Rohrbach 2012, Abb. 10.
12 René Bacher legte die Forschungsgeschichte und die rö-
mischen Befunde 1994 erstmals vor. Er beschränkte sich auf 
die Befunde, einzig das Eisenwerkzeug wurde vorgelegt 
(Grabung 1975, Fnr. 13722). Einige Ereignisse fehlen, doch 
handelt es sich um den einzigen publizierten Übersichts-
plan der römischen Villa. Bacher 1994, 397–414. 
13 Die Grabungen von 1996 bis 1999 wurden von Kathrin 
Glauser aufgearbeitet. Glauser 2003, unpubliziertes Manu-
skript. 
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 Römische Zeit
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Plan der archäologischen 
Forschungen seit 1760  
mit den Flächen der jünge-
ren Grabungen. M. 1:1000.
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für eine archäologische Auswertung nicht zur 
Verfügung stehen. Die Stratigrafie war zwischen 
Bienz gut und der Kirchhofmauer besonders 
stark gestört, somit ist dort der genaue Bauab-
lauf der römischen Mauern nur schwer zu re-
konstruieren.
2
Baugeschichte der römischen 
Villa von Bümpliz
Die chronologische Bauabfolge der pars urbana 
ist komplex, kann jedoch grob in vier Phasen 
gegliedert werden (Abb. 3).14
2.1 
Holzbauphase
Am nördlichen Rand der sanften Anhöhe sind 
die frühesten römischen Befunde dokumen-
tiert. Es handelt sich um fünf Pfostengruben, 
drei Balkengräben und eine Grube (Abb.  4, 
braun). Ein einfach gemörteltes Fundament 
bildet den Raum RX (4,5 m breit), welcher ver-
mutlich im Fachwerk erstellt wurde (Abb. 7). 
Nördlich davon liegt die rechteckige Grube 157 
(190 cm × 80–150 cm) mit senkrechten Seiten-
wänden und flacher Sohle. Die Verbindung und 
Funktion dieser ältesten Siedlungsspuren, wohl 
reine Holzkonstruktionen, sind nicht klar ein-
zuordnen, obschon diese stratigrafisch zuun-
terst liegen und die Orientierung mit den nach-
folgenden Bauten übereinstimmt. Spuren von 
Tuffstein- oder Lehmbändchen könnten noch 
ältere Nutzungshorizonte oder Bauniveaus dar-
stellen. 
Da keine eindeutig datierbaren Funde vor-
liegen, bleiben die frühesten Strukturen unda-
tiert. Die typische Keramik des 1. Jahrhunderts 
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Abb. 3: Bern-Bümpliz. 
Baugeschichte von Haupt-
gebäude und den Neben-
gebäuden: Holzbauphase 
(braun), Badegebäude 
(blau), Steinbauphase I 
(rot) und Steinbauphase II 
(orange), sowie der  
jüngsten römischen und 
mittelalterlichen Struk-
turen (grau).
14 Die Gesamtauswertung mittels Korrelation der Zonen 
und Phasen. Die vorgelegte Zusammenstellung ermöglicht 
es, die Stratigrafie und die Fundtafeln der Masterarbeit zu 
überprüfen. S. Anm. 1.
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fehlt (Drag. 24/25, Drag. 27 oder Drag.  29), 
ebenfalls im umgelagerten Altmaterial. Die rö-
mischen Holzbauten stammen frühestens aus 
dem letzten Drittel des 1. Jahrhunderts. Um 
die Villa von Bümpliz als eine (spät-)flavische 
Gründung zu deuten, sind die Hinweise jedoch 
zu schwach, da nicht das ganze Areal untersucht 
wurde.
2.2 
Steinbauphase I
Um etwa 100 n. Chr. wurde die Anlage oder Teile 
davon in Stein gebaut (Abb. 4, rot). Die Orien-
tierung wurde beibehalten. Die nördlichen Ge-
bäudeteile stehen jedoch nicht im rechten Win-
kel zum Hauptgebäude, sondern weichen um 
10  Grad ab, dies könnte auf unterschiedliche 
Bauetappen, die Topografie, auf bestehende 
Parzellengrenzen oder Wege hinweisen, allen-
falls auch auf ein architektonisches Konzept. Im 
schiefen Winkel verläuft ebenfalls die nördliche 
Umfassungsmauer (Abb. 4, Nordmauer R3). Im 
Nordwesten liegt das Badegebäude B.
Hauptgebäude A
Das Hauptgebäude A wies mehrere Trakte 
auf (Abb. 4). Die lange Westmauer von Raum 
R1 wurde über den Raum RX gebaut und ver-
lief parallel zum Badegebäude. Über Raum R1 
dürfte der Innenhof R4 betreten worden sein, 
dieser wird von den Portiken R3 und R5 um-
geben. Der Anbau an der Nordmauer R2A 
(3 × 4,5 m) diente als Eingang, der direkt in die 
Portikus R5 führt (Abb. 14b). Die Gehniveaus 
liegen hier um 557,80 bis 558,50 m ü. M. Die Bo-
denniveaus der südlichen Räume liegen um 1,5 
bis 2 m höher. Für die Räume der Steinbauphase 
I können keine Funktionen definiert werden. 
Die Funde aus der Planie von Raum R22 
datieren die Bauphase ins ausgehende 1. bis ins 
erste Viertel des 2. Jahrhunderts n. Chr.15 Das 
Hauptgebäude A wurde demnach in spätfla-
vischer bis hadrianischer Zeit in Stein gebaut, 
vielleicht erfolgte der Ausbau in mehreren Bau-
etappen. Nach Ausweis der Funde wurden die 
Portiken R3 und R5 etwas später gebaut, ob-
schon eine Vermischung des Materials mit 
jüngeren Schichten nicht ausgeschlossen ist 
(Abb. 16). Eine ostgallische Schale (Taf. 1,2) und 
zwei mittelgallische TS-Produkte (Taf. 1,3–4) da-
tieren mit den übrigen Glanztonscherben grob 
ins zweite Drittel des 2. Jahrhunderts. Eine Reib-
schüssel ist gestempelt; der Stempel mit Zweig 
(Taf. 1,16) zeigt Ähnlichkeiten mit Fabrikaten 
aus Avenches, die dem SABINUS zugeschrie-
ben werden können.16 
Badegebäude B
Das Badegebäude B könnte zur selben Zeit wie 
die Holzbauten bestanden haben. In der Stein-
bauphase I war das Gebäude mit soliden Fun-
damenten noch im Gebrauch (Abb. 4 und 5). 
Ein Raum war hypokaustiert. Der Annex R13 
mit Wanne aus Terrazzoverputz und Tonplatten 
diente wohl als piscina. Das vermutete Gehni-
veau liegt auf 558,50 m ü. M. Das Badegebäude 
mit Wasserbecken im Osten ist als Blocktyp mit 
weiteren Villenbädern aus dem 1./2. Jahrhun-
dert zu vergleichen.17
2.3 
Steinbauphase II
Im Verlauf des 2. Jahrhunderts wird das Bade-
gebäude B abgebrochen und die Villenanlage 
stark ausgebaut (Abb. 6). Ein Teilabbruch oder 
eine Umnutzung von Raum R1 aus der Stein-
bauphase I liegt nahe, da die Südmauer abge-
brochen wird. Dies steht vermutlich in Zusam-
menhang mit dem Innenhof R4 und einem 
R13
R14
R12
Abb. 5: Bern-Bümpliz.  
Badegebäude B mit den 
drei Räumen, R13 die  
Piscina. Blick nach Norden. 
Aufnahme von 1996.
15 Rohrbach 2012, Phase B1, FK 611, Taf. 4–7. 
16 Guisan 1976, 38–40; Meylan Krause 2005, fig. 8,4; Bert-
schinger/Ulrich-Bochsler/Meier 1990, Taf. 25,2.
17 Bacher 1990, 165–190 (Wiedlisbach); Drack 1990, 63–
66 (Seeb ZH). 
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Portal, welches durch zwei massive Säulenfun-
damente (1,5 × 0,9 m) rekonstruiert wird (Abb. 
7: 80 und 108). Die Breite des Westportals von 
7,7 m wäre als Eingang für Transport- oder Rei-
sewagen denkbar.
Dem Hauptgebäude A wird im Westen mit 
grosser Wahrscheinlichkeit eine 80 m lange Por-
tikus vorgelagert. Zudem weisen zwei schwarz-
weisse Mosaike (Grabungen 1760/1963 und 1924) 
auf einen weiteren Trakt hin (Abb. 6). Der Ap-
sidenraum R42 steht in der Mittelachse der 
Hauptfassade und kann mit den massiven Fun-
damenten (1,2 m breit) als ein erhöhtes Bauele-
ment mit Gewölbe rekonstruiert werden. Die 
eingezogene Apsis weist den gleichen Grundriss 
wie das zentral stehende Gebäude im Stadtpa-
last von Avenches, Derrière la Tour, auf, welches 
als triclinium interpretiert wurde.18 Es könnte 
auch als ein repräsentatives Zimmer oder so-
gar als Hausheiligtum rekonstruiert werden. 
Der Blick in die weite Landschaft und gegen die 
Abendsonne ist hier garantiert. 
Anhand der Funde aus den Planierungen 
im Hauptgebäude A19 kann man dessen Umbau 
in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts datie-
ren und teilweise sogar ins letzte Drittel des 2. 
Jahrhunderts eingrenzen. Zu den erwähnens-
werten Funden gehören zwei Stempel auf ba-
etischen Amphoren20 und drei Amphoriskoi 
(Abb. 12,1–3). Die Gefässe der Form AV 400 
sind entweder lokalen Ursprungs oder könn-
ten, wie der Ton zeigt, aus Südgallien impor-
tiert worden sein.21
Die Nebengebäude D, E und F im Südosten 
reihen sich entlang einer Mauer, die als Tren-
nung zur pars rustica interpretiert werden kann 
(Abb. 6). Demzufolge sind die drei Bauten noch 
als Teil der pars urbana zu sehen. Die Grund-
risse sind nur durch ihre Mauerrollierungen 
nachgewiesen. Gebäude D mit einem grossen 
und drei kleinen Räumen interpretieren wir als 
Torgebäude. Im Fundmaterial fanden sich nebst 
Keramik des späten 2. Jahrhunderts Mosaik-
fragmente mit blauem Glas, einige Kalkstein-
platten und eine kleine oktogonale Kalkstein-
säule (35 cm lang, Dm. 10,5 cm).22 Demnach 
waren Gebäudeteile, eine aedicula oder ein la-
rarium, an den Wänden weiss und blau ausge-
stattet.
In der schlecht erhaltenen Keramik aus der 
Fundkonzentration G kam eine hohe Anzahl 
kleiner Becher mit Einschnürung (Form AV 
94/2) zum Vorschein. Sie weisen eine Bemalung 
oder Engobe auf, welche sich aber hier nicht er-
halten hat.23 Vergleichbare Becher stammen aus 
den Tempelchen von Meikirch BE,24aus Thun-
Allmendingen BE25 sowie dem Heiligtum von 
Yvonnand VD,26 jeweils aus kultischen Kontex-
ten. Sie können aufgrund der mitgefundenen 
Glanztonbecher ins späte 2. bis frühe 3. Jahr-
hundert datiert werden. 
Mit dem Abbruch des Badegebäudes B er-
folgt der Neubau des Badetraktes im Hauptge-
bäude A. Es werden vorerst die Bodenniveaus 
bis zu 70 cm gehoben und Raumunterteilungen 
vorgenommen (Abb. 8). Die Räume R28 bis 
R36 gehören zu einer grossen Badeanlage von 
20 m Länge und einer Gesamtfläche von rund 
270 m2. Die Nordmauer weicht um 10 Grad ab. 
In den Innenhof sticht als zentrales Element ein 
M1
G157
80
108
R X
R13
Abb. 7: Bern-Bümpliz.  
Bienzgut. Links die Ost-
mauer des Badegebäu-
des B. Der Raum RX und 
die Grube G157 werden 
von der Mauer M1 (Phase 
rot) geschnitten. Die Fun-
damente 80 und 108  
werden als Portale inter-
pretiert. Blick nach Norden. 
Aufnahme von 1996. 
18 Morel 2010, 113, fig. 106.
19 Rohrbach 2012, Phase B2, FK 600, Taf. 8–20. 
20 Rohrbach 2012, Taf. 18, 2–3. Die Umschrift der Stem-
pel lautet: Q()AE(li) O(ptati)P(ortus) und QCC [L]. Vgl. 
Martin-Kilcher 1987/1994, 96, 102.
21 Rodriguez-Almeida 1974, 813–818; Glauser/Ramstein/
Bacher 1996, Taf. 13,4; Zwahlen 2002, Taf. 74,10; Rohrbach 
2012, Taf. 2, 22; 7, 11. 
22 Corti et al. 2015, Bericht über die Funde von 1970–76.
23 Corti et al. 2015, 1–3. Der Anteil an Bechern macht in 
den RS-Statistik gut 45 % aus (n=356). Die MIZ konnte nicht 
ermittelt werden.
24 Suter et al. 2004, 68, Abb. 77, 1–12. 
25 Martin-Kilcher/Schatzmann 2009, 99–100.
26 Ebnöther/Ebbutt 2016, 152, fig. 11, 3–10.
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grosser Apsidenraum R37. Die Räume R28, R31, 
R33, R34 und R36 sind mittels Hypokaust be-
heizt (Abb. 8 und 9). Die Präfurnien werden 
vom Eckraum R32 und Heizraum R30 aus be-
dient (Abb. 8 und 10). Der Boden und Mauer-
aufbau der Räume R28 und R31 ist sehr ähnlich, 
hingegen ist R28 mit einem wärmespeichernden 
Sockel und darüber mit einer verputzten Wanne 
ausgestattet (Abb. 11).27 
Das Baden im neuen Badetrakt könnte 
man sich folgendermassen vorstellen (Abb. 8): 
Der Badetrakt war über Raum R31 oder Raum 
R36 zu betreten. In Raum R31 hätte man sich 
im beheizten apoditerium mit schwarz-weissem 
Mosaik umkleiden können. Die unbeheizten 
Räume R35 und R37, waren wohl das frigidarium 
und die piscina, welche unter einer halbkugel-
R24
R32
R28
R30
R31
R37
R35R34R33 R36 R38 R39 Abb. 9
Abb. 11
Abb. 10
R26
R22 
M
M
M652M502
M703
M701
M177
M175
M702
M520M734
M1
M735
1:500
0 10 m
M735M175
M701
M701
729
Hy Hy
Präfurnien
Hy
M177M702M703
M501
M734M502M520 M625
635668573
R39                      R38                   R36              R35                R34            R33                 R28                    R24
558.00
m ü.M.
560.00
SW
Schnitt
NWSchnitt
Grundriss
0 10 20 30 40
M 1: 300  
Abb. 8: Bern-Bümpliz. 
Detail der im Hauptge-
bäude integrierten Bade-
anlage. In den Räumen 
R28 und R31 wurden Mo-
saikfragmente gefunden. 
M. 1:500.
Abb. 9: Bern-Bümpliz. 
Schematisches Südprofil 
durch die Badeanlage. 
Grabungen von 1898 und 
1997. M. 1:300.
Abb. 10: Bern-Bümpliz. 
Präfurnium von Raum R31 
mit den gut erhaltenen 
Hypokaustpfeilern. Im 
Mauerwerk zwei Ausspa-
rungen für tubuli, den 
Rauchabzug. Blick nach 
Süden. Aufnahme von 
1997. 
27 S. Rekonstruktion bei Adam 1984, Abb. 634 – Vergleich-
bar mit Raum L112 von Avenches, Derrière la Tour, Morel 
2010, 195–201. 
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förmigen Kuppel lag. Anschliessend ging es in 
den lauwarm temperierten Raum R34, das te-
pidarium, und im östlichen Raum R28, dem 
caldarium, genoss man das heisse Klima und 
konnte in der Warmwasserwanne baden. Der 
südliche Raum mit einer Portikus wäre sogar 
als palaestra denkbar. Es gibt im Mittelland ei-
nige Villenbäder mit einem ähnlichen Grund-
riss.28 Die Grösse entspricht etwa dem öffentli-
chen Bad der Engehalbinsel oder derjenigen des 
Stadtpalasts von Avenches, Derrière la Tour.29
Sowohl die einzelnen Umbauten als auch 
die Integration der Badeanlage ins Hauptge-
bäude zeugen von grossen baulichen Investiti-
onen. Hinweise zur Raumfunktion und Innen-
architektur sind nur vereinzelt vorhanden, 
zudem weisen die Architekturelemente wie 
die Marmorfragmente, Kalksteinplatten und 
Wandmalereien auf einen hohen Standard hin. 
Ein aussagekräftiges Fundensemble aus Raum 
R7 stammt mit grosser Wahrscheinlichkeit aus 
dieser Umbauzeit (Kap. 2.5).
2.4 
Neubau Gebäude C (Steinbauphase IIb)
Nördlich der Umfassungsmauer wird nach 
150 n. Chr. das Gebäude C gebaut (Abb. 6). Es 
steht ebenfalls im schiefen Winkel zum Haupt-
gebäude, zudem öffnen sich die beiden Mauer-
fluchten gegen Osten hin. Ist der Westteil R2C 
noch 7,5 m breit, so misst der Ostteil R2F schon 
eine Breite von 9,5 m. Die architektonischen 
Hintergründe dazu bleiben verborgen, allenfalls 
könnte es sich beim 80 m langen Gebäude  C 
auch um zwei Häuser handeln, die beim Ein-
gang R2A sind. Gebäude C kann in mindestens 
sechs Räume eingeteilt werden.
Die Befunde im Westteil sind nicht aussa-
gekräftig, einzig ein Durchgang mit einem Tuff-
gewölbe zwischen R2C und R2B fällt auf.30 Der 
Ostteil von Gebäude C war beheizt: R2E mit 
 einer Y-förmigen Kanalheizung31 (Abb. 13) und 
R2F mit einem reduzierten Hypokaust in einem 
Kanal wie in Worb, Sunnhalde, oder Martigny32. 
Die Einfeuerung lag wohl nördlich des Ge-
bäudes, wo auch ein Wegstück erfasst wurde.
Besser fassbar ist der Eingang R2A, dessen 
Westwand mit einer flächendeckenden Wand-
malerei (Abb. 14b) ausgestattet war. Südlich 
schliesst der Apisdenraum R2D (Abb. 13) an. 
Dieser konnte vom Gang aus begangen wer-
den. Seine Funktion ist unklar, es könnte sich 
um ein separates lararium handeln. Der halb-
runde Grundriss hat etwa einen Durchmesser 
von 3,30 m. Der Raum war mit einem dicken 
Mörtelboden versehen und vermutlich mit ei-
nem bemalten Gewölbe ausgestattet; dies bele-
gen Wandmalereifragmente aus den massiven 
Raubgräben der Mauerausbrüche.33 
Die Schicht 415 hinterfüllt den Hypokaust 
in Raum R2F und besteht aus viel Ziegelbruch 
von Leistenziegeln sowie Hypokaustpfeiler- und 
Suspensuraplatten (Taf. 4), was auf ein älteres 
1
2 3
Abb. 11: Bern-Bümpliz. 
Raum R28, das Calda-
rium. Hypokaust und die 
massiven Sockel aus  
Terrazzo tragen die Warm-
wasserwanne. Ansicht 
des Nordprofils. Aufnahme 
von 1968.
Abb. 12: Bern-Bümpliz. 
Drei Amphoriskoi aus der 
Planieschicht in Raum R22 
(FK600). Sehr feiner hell-
beiger bis beigebrauner 
Ton, Matrix mit Glitzer 
ähnlich den südgallischen 
Amphoren. M. 1:3.
28 Degen 1957, 530 (Unterlunkhofen AG); Drack/Fell-
mann1988, 569 (Zofingen AG) und 358 (Colombier NE). 
29 Bacher 1999, 68 (Bern-Enge); Morel 2010, fig. 181 
(Avenches, Derrière la Tour).
30 Mamin 2015, 22. fig. 42.
31 Drack 1988, 135–145.   
32 Ramstein 1998, 37–40; Drack 1988, 132. Beide Anlagen 
datieren ins 3. Jahrhundert.
33 So z. B. die Darstellung eines Granatapfels. Mamin 2015, 
fig. 30.
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Heizsystem an dieser Stelle schliessen lässt. Die 
Schuttschicht 405 ist als Abbruchschutt von Ge-
bäude C zu rekonstruieren (Taf. 5). Diese bei-
den Schichten bilden die jüngsten römischen 
Befunde. Einige Scherben weisen sekundäre 
Brandspuren auf. Erwähnenswert ist der Hebe-
schiebeschlüssel mit kräftig modelliertem und 
graviertem Löwenkopf auf einem achteckigen 
Bronzegriff (Taf. 4,6). Ein solches Exemplar 
wurde in Petinesca gefunden, ähnliche Stücke 
stammen aus Avenches und Seeb.34 Der Blick 
des Löwen entspricht stark einem provinzialrö-
mischen Stil, weshalb ein helvetisches Produkt 
in Betracht gezogen werden kann.
Das Objekt aus Baukeramik (Taf. 4,7) wurde 
in der Verfüllung des Hypokausts geborgen, ein 
weiteres Exemplar bereits 1890. Die Ziegelob-
jekte stehen im Kontext von unterschiedlichen 
Verwendungsmöglichkeiten: als Bauelement, 
als Bauteil zur Heizung, z. B. ein Rohrvertei-
ler, oder als Kaminaufsatz.35 In Augst, Insula 31, 
wurde ein solches Exemplar in der Verteilkam-
mer der Heizung in situ ausgegraben.36 Schliess-
lich können diese viereckigen Stücke nicht ab-
schliessend beurteilt werden. 
M841
M338
M 252
961
962
M959
M338
M841
M850
M959
M338
R2D R2A
R2B
R2D
R2E
Abb. 13: Bern-Bümpliz. 
Blick auf den unbeheizten 
Apsidenraum R2D mit 
dem Mörtelboden, dem 
Mauerausbruch und zwei 
jüngeren Pfostengruben. 
Die Kanalheizung von 
Raum R2E muss nördlich 
bei M252 bedient worden 
sein. Senkrechtaufnahme 
nach Nordwest. Aufnahme 
von 2014.
Abb. 14: Bern-Bümpliz.  
a Steinbauphase I: Nord-
mauer M338 und M850 
zum Eingang R2A; Stein-
bauphase II: M841 und 
M959 zum Gebäude C;  
b Abbauschichten: Ziegel-
versturz 962, darüber die 
umgekippte Mauer mit 
den Wandmalereifragmen-
ten 961. Blick nach Süd-
westen, 2014.
b
a
34 Leibundgut 1980, Taf. 158, 167; Leibundgut 1976, 90. 
Taf. 57, 99; Drack 1990, Taf. 27. 
35 Koch 2011, 62–63. Drei Exemplare aus Gals, Zihlbrücke. 
36 Drack 1988, 136, Abb. 42. Freundliche Mitteilung Ruedi 
Känel.
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Die Keramik aus der nachrömisch gestörten 
Schuttschicht 405 (Taf. 5) fällt durch die starken 
sekundären Verbrennungen auf. Der hohe An-
teil von 40 % an Glanztonscherben, der Falten-
becher Niederbieber. 33 (Taf. 5,2)37 und ähnliche 
Gefässe wie in Worb sprechen für das frühe 
3. Jahrhundert.38 
Für das Gebäude C kann momentan weder 
eine rein private noch eine öffentliche oder an-
derweitige Nutzung bestimmt werden. Das Ge-
bäude C ist der jüngste fassbare Umbau im un-
tersuchten Teil der Villa, der Abgang datiert ins 
frühe 3. Jahrhundert. 
2.5 
Ein Atelier oder Depot von Malern und 
Mosaizisten?
Im Raum R7 wurde ein vielfältiges Funden-
semble geborgen (Abb. 6 und 15). Die Planie-
rung 266 wurde wohl über ein bestehendes Ni-
veau von Raum R7 eingebracht (Abb. 16). Das 
Planiematerial besteht aus einem aussagekräf-
tigen Keramikkomplex (Taf. 2 und 3). Weitere 
Funde sind ein eiserner Spachtel (Taf. 3,18), 
eine Melonenperle und ein grünes Marmor-
fragment (Taf. 1,17), zahlreiche Mosaikstein-
chen aus Glas und Stein sowie eine grosse An-
zahl Herzmuscheln. Die Funde gelangten Mitte 
des 2. Jahrhunderts n. Chr. oder kurz danach 
als Abfall in den Raum R7.
2.5.1
Keramik und Farbpigmente
Die Keramik setzt sich vorwiegend aus offenen 
Gefässen wie Schalen, Schüsseln oder Näpfen 
zusammen. Die 38 Individuen bestehen zu ei-
nem Viertel aus grautonigen, schwarz engobier-
ten oder geglätteten Exemplaren. Die südgalli-
sche TS-Schüssel Drag. 37 ist zu grossen Teilen 
erhalten (Taf. 2,1) und stilistisch mit den Pro-
dukten aus Banassac39 zu vergleichen. 
Die offenen Gefässe wie Schalen, Schüs-
seln oder Näpfe machen über 75 % der Indivi-
duen aus (Abb. 17). Einzelne Objekte weisen 
Farbpigmente auf, die genauer untersucht wor-
den sind (Abb. 18). Die wenigen Scherben von 
Bechern, Krügen und Flaschen ohne Farbreste 
sind als Flüssigkeitsbehälter anzusprechen.40 
Von sechs Individuen wurden sieben Pigment-
proben entnommen und analysiert (Abb. 19).41.
R7
M268
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M268
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M268
286 269269 286266
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M262
558.00
m ü.M.
559.00
558.00
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559.00
10 12
34 32
1:50
264
a
b
Abb. 15: Bern-Bümpliz. 
Raum 7 mit Durchgang zu 
Raum 8. Die dunkle 
Schuttschicht 264 in der 
Portikus R5 fällt auf. Blick 
nach Süden. Aufnahme 
von 1996.
Abb. 16: Bern-Bümpliz.  
a Ostprofil in Raum 7;  
b Südprofil durch Raum 7 
und Raum 5. M. 1:50.37 2014 wurden weitere Faltenbecher geborgen. Bless 2015, 
28.
38 Desbat/Picon 1996, 475; Ramstein 1998, Taf. 62,15; 
Bosse 2004, pl. 17, 149.156. 
39 Hofmann 1988, Taf. 16,124.125; Taf. 37, 249.
40 Dubois/Fuchs/Meylan Krause 2001, fig. 9.
41 Probeentnahme durch Frédérique Tissier, ADB. Ana-
lyse durch Christine Bläuer (Bläuer 2012) vom Büro Con-
servation Science Consulting in Fribourg. 
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Bei drei Gefässen handelt es sich um Kalk mit 
wenigen Verunreinigungen durch Tonmine-
ralien oder Quarz. Bei drei weiteren Proben 
handelt es sich um roten Ocker. Beim Farb-
napf (Taf. 2,15) bestehen die roten Teile vorwie-
gend aus Calcit mit wenig Ocker, die hellgrü-
nen Teile sind Calcit und Grünerde/Seladonit.42 
Die weissen, roten und grünen Farbreste bezeu-
gen, dass die Gefässböden und der Farbnapf von 
den Wandmalern, den pictores parietarii, ver-
wendet wurden.43 Solche Farbnäpfe kennt man 
aus Grabensembles wie in Nida-Heddernheim 
(DE) und Saint-Médard-des-Prés (FR).44 Die 
Gefässe aus Raum R7 (Taf. 2 und 3) sind gut mit 
den seltenen Individuen aus Orbe, Pully und 
Dietikon sowie Augst und Avenches zu verglei-
chen.45 Eine Grube aus Argentomagus (FR) lie-
ferte mehrere Depots mit Malergefässen, unter 
anderem viele schwarz engobierte Gefässe.46 
Unweit des Fundensembles wurde ein ägyp-
tischblaues Farbpigmentklümpchen gefunden.47 
Keramikgattungen und -formen 
Gattung Form Anzahl
TS Schüssel 1
TS Schale 1
TSI Schüssel 3
Drack 21 Schüssel 6
rot engobiert Schüssel 1
rot engobiert Platte 1
schwarz engobiert Schüssel 6
Glanzton Becher 1
rot fein Napf 1
grau fein Topf 4
Grobkeramik Napf 5
schwarz engobiert Becher 3
bemalt Flasche 1
rot fein Krug 4
Total  38
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Abb. 17: Bern-Bümpliz. 
Raum R7. Keramik- 
gattungen und Formen 
aus FK 266 (MIZ).
Abb. 18: Bern-Bümpliz.  
Keramikgefässe aus  
FK 266 mit Farbpigmenten. 
Detail der Proben 12236 
und 12237 (Farbnapf).
b
a
a
b
42 Vergleichsspektren deuten auf zyprische Grünerde hin, 
Seladonit existiert auch in Italien.
43 Mielsch 2001,17. 
44 Barbet/Fuchs/Tuffreau-Libre 1997, 37–48; Dubois/
Fuchs/Meylan Krause 2001, 25, fig. 9. 
45 Dubois/Fuchs/Meylan Krause 2001, 18–27; Amrein et al. 
2012, 283. Avenches, insula 4, 16 est, 23.
46 Barbet/Fuchs/Tuffreau-Libre 1997, 43–47, fig. 6, Kata-
log zu weiteren Fundstellen der Nordwestprovinzen. 
47 Raum 22, Planie 611, Fnr. 56289, Ind. 509. Halbkugelför-
mig, 21 × 14 mm, 4 g. Vgl. Amrein et al. 2012, 283–284. Ca-
vassa/Delamare/Repoux 2010, 237. 
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2.5.2
Mosaikfragmente und Tesseramaterial
In den Schichten 266 und 267 (Abb. 16) des 
Raumes R7 kamen zahlreiche Tesserae aus Glas 
und Stein, Rohglassplitter und auch Glasku-
chen zum Vorschein (Abb. 20 und 21). Das Ge-
samtgewicht liegt bei gut 2 kg. Die Verteilung 
im Raum R7 liegt vorwiegend im Bereich des 
Eingangs zum Raum R8 (Abb. 15). Ein grosses 
blaues Rohglasfragment (70 g) und zwei grüne 
Glaskuchen/-fritten können wir als Halbfab-
rikate von Mosaizisten interpretieren.48 Unter 
den 1,7 kg Mosaiksteinchen (Glas und Steine) 
sind noch weitere Stücke an blauen Rohglas-
splittern vorhanden. 
Unter dem Tesseramaterial sind unter-
schiedliche Grundfarben vorhanden (Abb. 21). 
Eine grosse Vergleichsbasis liegt mit dem Tes-
seramaterial aus Augst und den Mosaiken von 
Avenches vor.49 Sie dienten vorwiegend figürli-
chen Motiven und datieren ins späte 2. bis frühe 
3. Jahrhundert.50
Pigmentuntersuchung 
Probe Tafel Gefäss Beschrieb Pigmente
12234 3,1 Schüssel, grautonig, 
schwarze Engobe
Mörtel- oder  
Farbreste
Kalk mit wenig Quarz und Tonmineralien  
 
12235 3,6 WS Schüssel, braungrauer 
Ton, schwarze Engobe
Kalkspuren oder 
Farbreste
Kalk mit wenig Tonmineralien 
12236 3,8 BS Schüssel, grau tonig, 
aussen schwarze Engobe
innen rote,  
körnige Farbreste 
Leuchtend orangerotes, in sich feinkörni-
ges Material. Es handelt sich um einen 
roten Ocker
12237 2,15 Farbnapf, tongrundig innen rötliche 
Farbspuren 
Bräunlich-rotes, feinkörniges Pulver, roter 
Ocker 
12238 2,15 Farbnapf, tongrundig innen grün- 
weissliche Farb-
spuren 
Die roten Teile bestehen aus Calcit und 
Ocker. Die grünen Bestandteile sind Sela-
donit, ein Bestandteil von grünen Erden 
12239 3,16 Napf, grautonig,  
grob gemagert
innen Farb- oder 
Kalkschicht,  
aussen Flecken
Kalk mit wenig Tonmineralien 
12249 3,12 Napf, graubrauner Ton, 
heller Kern
innen orange 
Farbspuren 
Bräunlich-orangerotes Pulver, ähnlich 
Kaolinit. Es könnte sich um roten Ocker 
handeln oder um einen roten Bolus
Abb. 19: Bern-Bümpliz. Raum R7, Resultate der Pigmentuntersuchung. Aufnahme von 2012.
Abb. 20: Bern-Bümpliz. 
Blaues und grünes Roh-
glas sowie eine Fritte aus 
Raum R7.
Abb. 21: Bern-Bümpliz. 
Raum 7. Grundfarben der 
Glas- und Steintesserae.
48 Schmid 1993, 172–173, Anm. 888.  
49 Schmid 1993, 16–17, Abb. 2. Farbige Glastesserae kom-
men in der Augster Oberstadt nur in Mosaik I der Insula 28 
und dem Gladiatorenmosaik Insula 30 vor; von Gonzen-
bach 1961, 250–252; Delbarre-Bärtschi 2014, 297–313. 
50 Schmid 1993, 171, Abb. 85; 182, Abb. 91. 
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Insgesamt 37 Mosaikfragmente mit unterschied-
lichem Tesseramaterial sind als Halbfabrikate 
oder Restposten zu beurteilen (Abb. 22). Ein 
weiteres Halbfabrikat stellt ein weisses vierecki-
ges Marmor- oder Kalksteinfragment dar (Taf. 
1,17). Die Funde können als Recycling depot 
oder als Abfall einer Werkstatt von Mosaizisten 
gedeutet werden. Aus dem Gebiet der Schweiz 
sind vergleichbare Funde aus Orbe, Murten und 
Avenches bekannt.51 Unklar bleibt, ob die Mo-
saiksteinchen in Raum R7 oder R8 hergestellt 
wurden. In Bümpliz wurde bisher kein farbiges 
Mosaik in situ lokalisiert. Vereinzelte Mosaik-
fragmente mit farbigen Tesserae stammen aus 
den Grabungen von 1968, wohl aus R28, dem 
caldarium.
2.5.3
Marine Molluskeln
MARGUERITA SCHÄFER
Es konnten bis heute insgesamt 155 Fragmente 
mariner Mollusken geborgen werden. Im Be-
reich des Raumes R7 fand sich die grösste An-
zahl von warzigen Herzmuscheln (Acantho-
cardia tuberculata, Abb. 23) und ein kleines 
Fragment der stachligen Herzmuschel (Acan-
thocarida echinata). Weitere Herzmuscheln 
und Austern (Ostera edulis) stammen aus den 
Flächen des Bades (R22, R26–R28, R38). Die 
Herzmuscheln zeigen typische Verrundungen, 
die an leeren Schalen durch die Brandung des 
Meeres entstehen.52 Daher kann ausgeschlossen 
werden, dass die Herzmuscheln kulinarisch ge-
nutzt wurden. Woher die Muscheln stammen, 
ist unklar, da alle drei Arten sowohl im Mittel-
meer als auch an der europäischen Atlantik-
küste beheimatet sind. Die Konzentration der 
Herzmuscheln und deren einheitliche Grösse 
deuten auf eine gezielte Auswahl und Deponie-
rung in Raum R7 hin. Die Herzmuscheln könn-
ten als plastische Form für Stuckaturen verwen-
det worden sein. Einige der Herzmuscheln und 
auch eine Auster weisen am Mantelrand und am 
Wirbel rote Farbreste auf, die teilweise unter ei-
ner weissen Masse liegen (Abb. 24). Ein Bei-
spiel mit Muscheln und Tesserae, ein sogenann-
tes opus musivum des 1. Jahrhunderts, stammt 
aus Aquitanien,53 der Bretagne,54 aus privaten 
Brunnen von Pompeji55 oder einem triclinium 
aus Herculaneum56. Aus den Barbara-Thermen 
in Trier sind Herzmuscheln mit Farbpigmenten 
bekannt, die als Dekorelemente in den dortigen 
Mosaiken verwendet wurden.57 Für die Schweiz 
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Mosaikfragmente und Farben
Abb. 22: Bern-Bümpliz. 
Raum R7. Mosaikfragmente 
mit den unterschiedlichen 
farblichen Variationen.
Abb. 23: Bern-Bümpliz. 
Raum R7. Alle grösseren 
Herzmuscheln, teils mit 
Farbresten.
51 Amrein et al. 2012, 285; Schmid 2008, 150–157. 
52 Boislève et al. 2011, 30.
53 Barbet 2008, 33.
54 Boislève/Labaune-Jean/Dupont 2012, 31, fig. 27.
55 Zanker 1998, 183, Plate 12–13. House of the Small Foun-
tain and House of the Large Fountain. 
56 Boislève/Labaune-Jean/Dupont 2012, fig. 1. 
57 Loeschcke 1914, 83.
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gibt es ebenfalls Hinweise für ihre Verwendung, 
wie die verschollenen Mosaike aus der Villa 
Oberkulm58 oder die Herzmuscheln im Bereich 
des Bades von Orbe-Boscèaz.59 Eine Verzierung 
mit meerähnlichen Motiven – von grosser Be-
liebtheit waren in den Bädern des 2./3. Jahrhun-
derts Mosaike mit Fischen und Meeresungeheu-
ern – wäre für das Interieur des Villenbades von 
Bümpliz denkbar. 
2.5.4.
Interpretation der Funde aus Raum R7
Über die Hälfte der Gefässe könnten den Wand-
malern gedient haben. Mit der Spachtel aus Ei-
sen (Taf. 3,18) wurden Verputz und Farben an-
gerührt und verstrichen, zudem diente die 
sonderbare Spitze wohl zum Vorritzen.60 Die 
Fragmente von Glaskuchen, Rohglas, die Häu-
fung von unterschiedlichen Glastesserae und 
die uneinheitlichen Mosaikfragmente können 
als Halbfabrikate von Mosaizisten interpretiert 
werden. 
Das Ensemble ist trotz des Recyclingwertes 
als einplanierter Abfall anzusprechen. Es stellt 
ein Depot von Maler- und Mosaizisten dar, al-
lenfalls könnten die Räume R7 und R8 auch 
als Atelier  gedient haben. Das Ensemble bietet 
ausser einer neuen Perspektive auf die zahlrei-
chen Wandmalereien der römischen Villa von 
Bümpliz61 zudem Einblick in die Tätigkeit von 
römischen Malern und Mosaizisten, die sich 
auch arbeitstechnisch nah standen.62 
2.6. 
Abbruch und Abgang 
Die jüngsten römischen Schichten sind mit 
spärlichen Keramikscherben des 2./3. Jahrhun-
derts durchsetzt. Der einzige Abbruch, welcher 
vor 200 n. Chr. datiert, ist derjenige des Bade-
gebäudes B und allenfalls auch eines Teils von 
Raum R1. Die jüngsten Funde aus den Schutt-
schichten sind ins frühe 3. Jahrhundert einzu-
ordnen. Eindeutige Zerstörungsschichten sind 
vorwiegend im nördlichen Teil der pars urbana 
(Gebäude C) nachgewiesen. Eine umgestürzte 
Wand auf einem Dachziegelversturz beim Ein-
gang R2A gibt Hinweise auf einen geordneten 
Abbruch oder Rückbau (Abb. 14a). Wegen der 
schlechten Erhaltungsbedingungen der jüngs-
ten Befunde kann ein Abgang der römischen 
Villa aufgrund der heutigen Erkenntnisse we-
der bestätigt noch ausgeschlossen werden 
(Abb. 3). 
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n %
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Herzmuscheln (Acanthocardia tuberculata)
Farbpigmente
weisse Masse
Acanthocardia
tuberculata
Farbpigmente weisse Masse
Raum R7
Bereich des Bades
Herzmuscheln Farbpigmente Abb. 24: Bern-Bümpliz.  
Die relativen Anteile der 
warzigen Herzmuscheln (a) 
sowie die Anteile der  
Schalen mit Farbpigmenten 
und mit weisser Masse (b) 
aus Raum R7 (Gesamt 
n=127, Farbpigmente n=29, 
weisse Masse n=15) und 
aus dem Bereich des  
Bades (Gesamt n=5, Farb- 
pigmente n=3, weisse 
Masse n=3). 
a b
58 Drack 1950, 102.
59 Freudinger, 2001, 82.
60 Barbet/Fuchs/Tuffreau-Libre 1997, fig. 1. Das Objekt 
über dem Zirkel könnte man als eine Spachtel ansprechen. 
61 Bolliger Schreyer 2006, 28–32. Während der Grabung 
2014 wurden mehr als 80 Rakoboxen Wandmalereifrag-
mente geborgen.
62 Allag 2010, 209–218.
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3
Nachrömische Befunde
3.1
Siedlungsspuren
Zahlreiche Pfostengruben konzentrieren sich 
bei Gebäude B und C (Abb. 4, 6 und 25), welche 
eine spätrömische oder immerhin eine nachrö-
mische Nutzung belegen. Die Pfostengruben 
bei R2D (Abb. 6 und 13) und dem Gebäude B 
(Abb.  25) könnten auch Sanierungsmassnah-
men darstellen. Es lassen sich mit den Pfosten-
gruben jedenfalls keine Grundrisse rekonstru-
ieren. 
Ein grob gemagerter Topf (Abb. 26,3) und 
ein Nigrabecher des 3. oder 4. Jahrhunderts 
(Abb. 26,1) könnten mit den Pfostengruben in 
Verbindung gebracht werden. Falls man das 
kleine Ensemble als spätrömischen Grab- oder 
Siedlungsfund63 deuten würde, ergäbe sich 
trotzdem ein Hiatus. Aus der Westschweiz64 
sind spätantike Umnutzungen der Villenareale 
belegt, hingegen stellen solche Belege im Aare-
raum65 eine Seltenheit dar. Die frühmittelalter-
lichen Vorgänger der Mauritiuskirche sind bis 
heute nicht datiert.66
3.2 
Gräber
Östlich der Kirche wurden 1963 und 1997 ein 
beigabenloses Grab 519 und Mauerreste, die 
sich entlang der Grabgrube und rechtwinklig 
dazu orientierten, ergraben. Die zentrale Grab-
grube und die Mauern wurden als nachrömi-
sches Grabmonument angesprochen.67 Es fällt 
auf, dass die Grabgrube sich Ost–West orientiert, 
 exakt zum Chor der Kirche. Gemauerte Grab-
bauten, die nahe einer Kirche liegen oder später 
zu einer Kirche umfunktioniert wurden, passen 
gut ins Frühmittelalter.68 Ins Frühmittelalter da-
tieren neun Bestattungen aus dem Bereich des 
Bienzgutes,69 diese liegen extra muros und bilden 
einen eigenständigen Friedhof. 
1
2
3
299
295
306
FK 300
Abb. 25: Bern-Bümpliz. 
Badegebäude B mit den 
jüngeren Pfostengruben 
und der Schicht 300. 
Blick nach Osten. Auf-
nahme von 1996. 
Abb. 26: Bern-Bümpliz. 
Funde aus der Schicht 300. 
1 Hart gebrannte grau-
tonige Schüssel mit 
schwarzer Engobe, Schul-
terpartie stark profiliert.  
2 Becher aus grauem Ton; 
3 grob gemagerter Topf, 
handgemacht, untere 
Wandpartie abgeschnitten. 
M. 1:3.
63 Martin-Kilcher 1976, Taf. 11,5. Grab 21; Koch 2005, 
255–262; Bernhard 1985, 96–98. 
64 Orbe-Boscéaz und Vandoeuvres im 4.–6. Jh. Ebnöther/
Monnier 2002, 151–154; Terrier/Haldimann/Wiblé 1993, 
25–34.  
65 Bacher/Koenig 1992, 324–326; Rohrbach 2010, 64–66. 
In der Region Bern bisher nur Vechigen-Sinneringen.
66 Grabungen 1962/63. Vgl. Rohrbach 2012, Abb. 12.
67 Rohrbach 2012, Abb. 51.
68 Windler et al. 2005, 126, 145–155, Abb. 57,5.10; Abb. 
73,B.
69 1996/97 wurden acht Körperbestattungen angegraben, 
2014 folgte ein komplettes Skelett, alle beigabenlos. 
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4
Die Keramik 
Die Keramikuntersuchungen der Grabungen 
von 1970 bis 2014 ergaben ein Total von über 
9000 Scherben.70 Von den Grabungen 1996 bis 
1999 wurden von den 2850 Scherben 466 Indi-
viduen katalogisiert und 364 Stück gezeichnet. 
Eine kleine Auswahl liegt hier vor (Taf. 1–5). 
Die Planie 600 aus Raum R22 beinhaltet 
1565 Scherben71, davon 934 Stücke von stark 
zersplitterten Amphoren. Amphoren machen in 
diesem Fundkomplex 60 % der Funde aus. Aus 
Raum R7 (Taf. 2–3) wurden 145 Scherben gebor-
gen, doch hier fehlen Amphoren. Die uneinheit-
liche Schichtgenese und das Abfallverhalten in 
diesen zwei Komplexen ist frappant: hier eine 
Planierung und da ein Depot. Gesamthaft be-
trachtet weisen die Fundkomplexe aus Bümpliz-
Kirche mit 9,4 % einen geringen Anteil an TS 
auf. Das ist für das westliche Mittelland keine 
Seltenheit, doch der ebenfalls tiefe Anteil an TS-
Imitation von 4 % ist in Avenches, Petinesca und 
Solothurn meist höher.72 Dies hängt aber von 
der Zeit ab. Der niedrige Anteil an Glanzton ist 
auffällig, denn nur in den Schuttschichten von 
Gebäude C steigt er über einen Drittel an, wie 
es in Fundkomplexen des späten 2. und 3. Jahr-
hundert n. Chr. charakteristisch ist. 73
Die Zusammenstellung der TS-Gefässe aus 
den Grabungen 1996–1999 zeigt 23 Individuen 
(Abb. 27).74 Zu den abgebildeten Rändern kom-
men noch 15 weitere als BS und WS hinzu, wo-
mit ein Gesamttotal von 38 TS-Gefässen einen 
tiefen Anteil darstellt. Das schmale Typenspek-
trum besteht über die Hälfte aus süd- und mit-
telgallischen Schalen (v. a. Drag. 35/36)und ei-
ner ostgallischen Schale. Die vier TS-Schüsseln 
und vier Teller zeigen mittel- und ostgallische 
Formen, die ins auslaufende 2. Jahrhundert n. 
Chr. passen. Im TS-Spektrum fehlen die Leit-
formen des 1. Jahrhunderts, und die ostgalli-
schen oder helvetischen Formen, wie sie nach 
200 n. Chr. Vorkommen, ebenfalls. Ein gerin-
ger Anteil der TS kann nicht von vornherein als 
schwacher Romanisierungsgrad interpretiert 
werden.75 Die TS-Werte aus der Koloniestadt 
Aventicum und der Westschweiz sind generell 
eher tief. Vermutlich stellt die TS als prägendste 
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Abb. 27: Bern-Bümpliz. 
TS-Gefässe der Grabun-
gen 1996 bis 1999. M. 1:6.
70 Grabungen 1970–1976: 5040 Scherben statistisch erfasst. 
2014 nochmals 1127 Scherben, davon 504 Individuen kata-
logisiert.
71 Rohrbach 2012, Taf. 10–19. Planie in Raum 26/27.
72 Schucany et al. 1999, 86.
73 In den Funden von 2014 liegt der Anteil an Glanzton 
bei 18 %. Bericht Bless 2015.
74 2014 sind von 504 Individuen nur 15 TS-Individuen, 
d. h. ebenfalls ein MIZ-Anteil von 3 % .
75 Schucany et al. 1999, 86–87. 
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Importkeramik das Tafelgeschirr der Mittel-
schicht dar. Die Oberschicht tafelte hingegen 
mit Edel- oder Buntmetall, und dies hat sich im 
Normalfall nicht erhalten. Jedoch können diese 
Anteile nicht unisono positiv und sozial gewer-
tet werden.
Die Keramikensembles von Bümpliz-Kir-
che entsprechen dem groben Chronologie-
schema des westlichen Mittellandes.
5
Die Palastvilla von Bümpliz und ihr 
Umfeld
Das Gebäudevolumen ist aufgrund der schlech-
ten Erhaltungsbedingungen sehr hypothe-
tisch, dennoch wurde der jüngste Grundriss 
(Abb. 6) mit einer Rekonstruktion veranschau-
licht (Abb. 28). Dieser zeigt die Gesamtanlage 
um 200 n. Chr. nach dem heutigen Erkenntnis-
stand.
Das Hauptgebäude A weist eine Frontlänge 
von mindestens 60 m auf, die gesamte Westfas-
sade mit Westportal misst sogar 95 m. Der mar-
kante Baukomplex muss – besonders im flachen 
Umland – einen architektonischen Blickfang ge-
bildet haben. Im Norden kann ein Innenhof R4 
rekonstruiert werden. Das Hauptgebäude der 
Villa könnte somit einer nordalpinen Peristyl-
villa entsprechen, doch ist der Grundriss sehr 
untypisch.76 
Das architektonische Konzept lässt sich vor-
erst nur sehr fragmentarisch zusammenfügen. 
Ein wichtiges Element scheint die Perspektive 
zu sein, denn gewisse Mauern und Gebäudeteile 
im Norden weichen von der orthogonalen Aus-
richtung des Hauptgebäudes ab. Diese asymme-
trischen Gebäudeteile gruppieren sich vorwie-
gend um den Innenhof R4 (Abb. 6). Die Mauer 
M1 (Abb. 7 und 8) ist um 5 Grad verschoben, 
ebenso verläuft die Nordmauer vom Bade trakt 
schräg. Das Gebäude C liegt mit einem 10-Grad-
Winkel zum Hauptgebäude A, zudem scheinen 
sich die Räume gegen Osten zu verbreitern. Der 
Blick aus dem Bad oder im Gebäude C schuf 
Perspektiven, die vermutlich den Eindruck von 
Weite und Grösse vermitteln sollten. 
Die Trenn- oder Umfassungsmauern im 
Südosten laufen parallel zum Hauptgebäude A. 
Dort reihen sich entlang der Mauern mindes-
tens drei Bauten. Das Gebäude D liegt gegen-
über dem Hauptgebäude exakt auf den Ap-
sidenraum R42 ausgerichtet, wodurch eine 
Mittelachse des heute bekannten Grundris-
ses entsteht. Es könnte auf ein symmetrisches 
Grundmuster und bewusstes architektonisches 
Konzept hindeuten. 
Der bekannte Grundriss ist 135,75 m breit 
und mindestens 170 m lang, dies ergibt ein um-
friedetes Areal von zweieinhalb Hektaren. Die 
Fassadenlänge von Bümpliz mit 60 m respektive 
95 m ist mit den Hauptgebäuden der grossen 
Villen des Mittellandes77 vergleichbar (Abb. 29). 
Die nachgewiesene Innenfläche liegt weit unter 
dem Durchschnitt, daher kann mit einer Fläche 
von 5 bis 10 ha gerechnet werden. Der gefasste 
Grundriss ist demzufolge zu klein und dürfte 
vermutlich noch zur pars urbana gehören. 
Die pars rustica liegt vermutlich nicht im 
Perimeter des Überschwemmungsgebietes, son-
dern ist eher gegen Osten oder Süden zu vermu-
ten.78 Ein Vergleich mit Villenanlagen aus dem 
Burgund (Abb. 30) zeigt wichtige Parallelen: ers-
tens ein markantes Hauptgebäude mit Wohn-
trakten um einen Innenhof. Das Hauptgebäude 
wird zur pars rustica hin von einem langen, pa-
villonartigen Raum getrennt; zweitens eine Axi-
alität von Apsidenräumen und weiteren Ne-
bengebäuden; und drittens eine asymmetrische 
Ausrichtung von Nebengebäuden und der pars 
rustica.
Abb. 28: Bern-Bümpliz. 
Rekonstruktion der römi-
schen Villenanlage, Stein-
bauphase II um 200 n. Chr. 
Blick nach Norden.
76 Eböther/Monnier 2002, 135–140. 
77 Westschweiz (Colombier, Pully, Vallon, Yvonand), Aare-
tal (Biberist, Leuzingen, Zofingen), Raum Zürich (Buchs, 
Dietikon, Neftenbach, Seeb)
78 Beim Bau des Statthalterschulhaues kamen 1910 römi-
sche Ziegel und Mörtelreste zum Vorschein. Jahrbuch des 
Historischen Museum Bern 1910, 12.
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Der Grundriss von Chassey-lès-Montbo-
zon (FR)79 (Abb. 30b) kommt demjenigen von 
Bümpliz nahe. Die Gebäude der pars rustica 
reihen sich entlang der Umfassungsmauer, teils 
nach innen, teils nach aussen. Dieses Grund-
prinzip ist auch bei längsaxialen Anlagen der 
heutigen Schweiz erkennbar, wobei diejenigen 
von Dietikon ZH und Neftenbach ZH hervorzu-
heben sind.80 In Buchs ZH,81 Munzach BL und 
Oberentfelden AG82 liegen die Hauptgebäude 
ebenfalls schräg zur Hauptachse der Gutsho-
fanlage, dies dürfte auch auf die topografische 
Situation zurückzuführen sein. Um die Villa von 
Bümpliz in die Klasse der längsaxialen Anlagen 
zu stellen, müssten weitere Befunde im Umfeld 
vorliegen. Daher bleibt eine grosszügige Aus-
richtung nach Süden oder Osten hypothetisch. 
Entsprechend ist die Villa von Bümpliz nicht als 
eine typische Peristylvilla zu sehen. Weiterfüh-
rende Vergleiche sind in der Architektur von 
Domusanlagen zu finden. Mit dem Palast von 
Avenches, Derrière la Tour,83 müsste den Archi-
tekten der Villa von Bümpliz sicher ein zeitge-
nössisches Vorbild bekannt gewesen sein. 
Wird der Grundriss von Bümpliz mit den 
bekannten Gutshöfen aus dem mittleren Aare-
raum verglichen, sind markante Unterschiede 
erkennbar.84 Bümpliz weist insgesamt den gröss-
ten und komplexesten Grundriss auf und bildet 
in der Region wohl eine der wenigen Grossan-
lagen in römischer Zeit. Verkehrstopografisch 
liegt die Villa an bester Lage. Die Stellung der 
Siedlung innerhalb der Siedlungskammer, die 
Wechselwirkungen zu den umliegenden Sied-
lungen und das Verhältnis zum Vicus Brenodu-
rum sowie zur Koloniestadt Aventicum dürften 
bedeutend gewesen sein, diese Hypothesen kön-
nen aber auf der Basis des heutigen Forschungs-
stands nicht weiter ausgeführt werden. 
Das Hauptgebäude A und die weiteren Bau-
ten gehören demnach zur pars urbana. Es han-
delt sich vorwiegend um die Wohngebäude der 
Besitzerfamilie und allenfalls auch des Verwal-
ters. Der gehobene Standard mit grossem Bad 
und mindestens vier Wohntrakten spricht für 
eine sozial höher gestellte Besitzerfamilie, die 
mit der Architektur ihrer Finanzkraft Aus-
druck verleihen wollte. Eine Verbindung zur 
helvetischen Oberschicht, welche in Avenches 
und der Engehalbinsel über politischen Einfluss 
verfügte, ist zu vermuten. Daher darf man die 
Anlage durchaus als eine Palastvilla ansprechen.
Die Einkünfte basierten zu einem Teil aus der 
Landwirtschaft. Allenfalls verfügten die Eigen-
tümer der Villa von Bümpliz über grössere Län-
dereien. Die Grösse der zugehörigen Landgü-
ter, des fundus, dürfte auf eine Fläche von bis 
zu 1000 ha geschätzt werden, dies entspricht 
annähernd 20 Centurien.85 Einzelne Funde ge-
ben Einblick auf handwerkliche  Tätigkeiten. 
Hauptgebäude Fassadenlänge (in m)
Umfriedetes Areal (in ha)
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Abb. 29: Bern-Bümpliz. 
Grössenvergleich mit  
Villen aus der Schweiz.
79 CAG 70, 167; Morel 2010, 250.
80 Ebnöther 1995; Rychener 1999.
81 Horisberger 2004
82 Ebnöther/Monnier 2002, Abb. 139,6; 152. 
83 Morel 2010, 245–255. Vgl. mit Colombier, Eternach LU, 
Nenning (DE), Saint-Émilion (FR), Chassey-lès-Montbo-
zon (FR), dem Palast von Fishbourne (GB) und Haccourt (BE).
84 Rohrbach 2010, 26, Tab. 3.4. 
85 Rohrbach 2010, 26, Karte 2. Eine Centurie entspricht 
etwa 100 Morgen 
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Hinweise auf eine Töpferei liefern die stei-
nerne Spurpfanne einer Töpferscheibe86 und 
das Fragment einer Formschüssel für Relief-
sigillata (Taf. 5,8). Das Muschelmotiv weist 
grosse Ähnlichkeiten mit demjenigen von Bern-
Enge und Martigny auf.87 Die verglasten Steine 
sind nicht eindeutig als Reste von Glasverarbei-
tung zu deuten, aber wenigstens als Nachweis 
für grosse Hitzeeinwirkungen, welche vermut-
lich bei einem Verarbeitungsprozess entstanden 
sein dürften. Die Funde aus Raum R7 wie auch 
die zwei Kalksumpfgruben sind als Spuren der 
Bauleute zu sehen, die vorübergehend hier gear-
beitet haben. In diesem Zusammenhang stehen 
wohl auch die Ziegelfehlbrände. Im Gebäude E 
lag ein Handwerkerset eines Zimmermanns.88 
Weitere Hinweise auf Feuerstellen, Küchen und 
Eingänge fehlen.
c Argilly, Pré Cadot (FR, Dép. Côte-d’Or)
d La Chapelle-Vaupelteigne, Les Roches (FR, Dép. Yonne)b Chassey-lès-Montbozon (FR, Dép. Haute-Saône)
a Bern-Bümpliz, Kirche (CH)
Abb. 30: Bern-Bümpliz. 
Grundrissvergleich mit 
Villen aus dem Burgund. 
M. 1:2500.
86 Gefunden 1956, Bernisches Historisches Museum 
Inv.-Nr. 44830.
87 Ettlinger/Roth-Rubi 1979, 98. Vgl. Eierstab E6, Muschel 
O1 oder O2.
88 Bacher 1994, 411, Abb. 20.
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6
Fazit und Ausblick
Die Baugeschichte der pars urbana von Bümpliz 
kann präzisiert werden. Die Holzbauphase ist in 
die flavische und der grosse Umbau in die an-
toninische Zeit zu datieren, womit sich die Vil-
lengeschichte vorwiegend auf das 2. Jahrhun-
dert beschränkt. Die grossen Bauinvestitionen 
und eine repräsentative Ausbaustrategie ab dem 
mittleren 2. Jahrhundert sind gut belegt. Was im 
3. Jahrhundert in der pars urbana vor sich ging, 
bleibt vage. Das Baukonzept der in Stein gebau-
ten Villa ist in groben Zügen erkennbar und re-
konstruierbar, doch viele Fragen bleiben offen.
Das Potenzial für weitere archäologi-
sche Untersuchungen und Forschungen ist für 
Bümpliz nach wie vor gross. Aufgrund der neu-
zeitlichen Bestattungen ist innerhalb des Kirch-
hofes mit starken Störungen zu rechnen. Hin-
gegen dürften sich nördlich und östlich der 
Kirche fundreiche Schichten und intakte Gehni-
veaus noch im Boden befinden. Die Fundstelle 
und das Umfeld sollte in räumlicher und zeitli-
cher Breite untersucht werden. Es handelt sich 
um ein Areal, welches seit über 100 Generatio-
nen besiedelt ist. Die Siedlungskontinuität von 
Bümpliz lässt auf einen vielschichtigen Kultur-
kontakt schliessen, welchen man archäologisch 
nur ansatzweise fassen kann.
Zusammenfassung
Die Befunde und Funde der römischen Villa 
von Bümpliz werden erstmals gemeinsam pu-
bliziert, so fasst dieser Beitrag die Masterarbeit 
von 2012 und die Keramikanalysen der Grabun-
gen 1970–1976 und 2014 zusammen. 
Das untersuchte Villenareal (pars urbana) 
kann in eine Holzbauphase und drei Steinbau-
phasen gegliedert werden. Die Baugeschichte 
fällt ins späte 1. bis ins frühe 3. Jahrhundert. Die 
Architekturelemente weisen ansatzweise auf 
eine vielfältige Ausstattung der Palastvilla von 
Bümpliz hin.
Der Mauergrundriss, welcher die Ausdeh-
nung der Gesamtanlage um etwa 200 n. Chr. 
wiedergibt, zeigt die Dimension und die Grösse 
der Anlage. Der Plan und die Rekonstruktion 
bilden die Grundlage für einen kurzen Abriss 
über die Siedlungsgeschichte von Bümpliz und 
des Umlandes. 
Sowohl die nachrömischen Pfostengruben, 
Gräber und Grabbauten als auch die Vorgän-
ger der heutigen Mauritiuskirche widerspiegeln 
eine reichhaltige Geschichte dieses Siedlungs-
platzes. Diese Belege offenbaren zudem die 
Zerstörung und die Erhaltung der römischen 
Hinterlassenschaften, entsprechend schwierig 
sind die Interpretationen. Die Wandmalereien 
sowie die Objekte aus Raum R7 bieten einen 
Einblick in die römische Handwerkskunst der 
Innenarchitektur. Für eine ländliche Siedlung 
in den Nordwestprovinzen hat dieses Funden-
semble Seltenheitswert.
Résumé
Les vestiges et trouvailles de la villa de Bümpliz 
font, pour la première fois, l’objet d’une publica-
tion commune. La contribution livre une syn-
thèse du travail de master de 2012 et des études 
de la céramique issues des fouilles de 1970–1976 
et 2014.
Une phase de construction en bois et trois 
phases maçonnées ont été identifiées dans l’em-
prise fouillée de la villa (pars urbana). Son dé-
veloppement s’étend de la fin du 1er au début du 
3e siècle. Les éléments architecturaux révèlent, 
en outre, à quel point l’équipement de la villa 
était riche.
Le plan des maçonneries illustre l’extension 
complète de l’installation vers 200 apr. J.-C. et 
révèle les dimensions de l’édifice. Le plan et la 
reconstitution forment le point de départ d’une 
histoire abrégée de l’occupation du sol à Büm-
pliz et dans ses environs.
Trous de poteaux, tombes et aménage-
ments funéraires médiévaux ajoutés aux ves-
tiges des premiers temps de l’église Saint-Mau-
rice actuelle reflètent la riche histoire de ce site 
d’habitat. En outre, ces éléments dévoilent la 
destruction et la conservation des vestiges ro-
mains, mais aussi les difficultés d’interpréta-
tion. Malgré des structures en partie très en-
dommagées, les vestiges et ensembles mobiliers 
romains ont pu être intégrés aux données des 
quelques 20 fouilles anciennes et replacés dans 
un contexte élargi.
Les peintures murales ainsi que les objets de 
la pièce R7 livrent un aperçu de l’art de la déco-
ration d’intérieur à l’époque romaine. Issu d’un 
habitat rural des provinces nord-occidentales, 
cet ensemble de trouvailles a valeur de rareté.
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Katalog 
Grabungen Bümpliz, Bienzgut, 
1996 und 1999
Abkürzungen
AV Typologie Avenches 1994
BS Bodenscherbe
Dm. Durchmesser
Drag.  Typologie Dragendorff
FK Fundkomplex
Fnr.  Fundnummer
He Henkel
Ind.  Individuum
Pos.  Position (Befund)
Qm Quadratmeter
RS Randscherbe
WS Wandscherbe
Tafel 1
Schicht 264
Terra Sigillata
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57262: Fläche 8, Qm 248–252/47–48, Pos. 264.
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Gebrauchskeramik
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Reibschüsseln
15 RS Reibschüssel, hellbeiger bis grünlichbeiger 
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ben, feine Innenfläche. Ind. 161. Grabung 1996.02, 
Fnr. 56956: Fläche 5, Qm 35/17, Pos. 264.
16 RS Reibschüssel, rotoranger Ton, homogene 
Magerung, Kragenrand mit Ausguss, Stempel mit 
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Amphoren
– WS Amphore, beiger Ton, innen rosa, fein gema-
gert, Oberfläche tongrundig. Ind. 175. Grabung 
1996.02, Fnr. 57263: Fläche 8, Qm 250–252/49, Pos. 
264.
Stein
17 Kalkstein/Marmor, weiss, mit dunklem Strei-
fen, vierkantig, 37 g. Ind. 504. Grabung 1996.02, Fnr. 
56954: Fläche 5, Qm 31/17, Pos. 264.
Tafel 2
Schicht 266
Terra Sigillata
1 RS, WS, BS Schüssel Drag. 37, roter Ton und matt 
glänzender Überzug, Oberfläche abplatzend, tiefe 
Randzone (14mm), girlandenförmiger unregel-
mässiger Eierstab, wodurch der Stab 1/3 länger ist, 
Wellenband, symmetrisches Hirschpaar getrennt 
durch dreiblättriges Pflanzenmotiv, Bauchzone mit 
gezacktem Schweif. Südgallisch. Vgl. Oswald 1964, 
1700.1701.1746 (La Grauf. und Banassac), Taf. 16,4 
Stil des COSIVS; Mees 1995, Taf. 48,4 Eierstab des 
COSIVS (La Grauf.); Knorr 1919, Taf. 73.74 Stil des 
SECVUND (Drag. 29); Hofmann 1988 (Banassac), 
Taf.16,124.125 Stil des BIRAGIL, Taf. 37,249. 3D-
Scan durch Ruben Trauffer, MA-Konservierung 
und Restaurierung, HKB Bern. Ind. 103. Grabung 
1996.02, Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266; 
Grabung 1996.02, Fnr. 55950: Fläche 5, Qm 31/10, 
Pos. 266; Grabung 1996.02, Fnr. 56951: Fläche 5, Qm 
32/10, Pos. 266; Grabung 1996.02, Fnr. 56953: Flä-
che 5, Qm 33/9, Pos. 266.
2 WS Schale Drag. 35, roter Ton und roter Über-
zug mit schwarzen Sprenkeln, süd- oder mittelgal-
lisch, dicke bauchige Form. Ind. 105. Grabung 
1996.02, Fnr. 55949: Fläche 5, Qm 32/9, Pos. 266.
TS-Imitation
3 RS Schüssel AV 197, beiger Ton und feiner braun-
roter Goldglimmerüberzug, erodiert, Kerbmuster. 
Ind. 112. Grabung 1996.02, Fnr. 56951: Fläche 5, Qm 
32/10, Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 1996.02, 
Fnr. 56952: Fläche 5, Qm 32/11, Pos. 266.
4 RS Schüssel AV 216, rotoranger Ton, Oberfläche 
tongrundig, leicht glimmerhaltig. Ind. 128. Gra-
bung 1996.02, Fnr. 56951: Fläche 5, Qm 32/10, Pos. 
266.
5 BS Schüssel, grauer Ton, grauer Überzug, geglät-
tet. Ind. 123. Grabung 1996.02, Fnr. 56951: Fläche 5, 
Qm 32/10, Pos. 266.
Drack 21
6 RS Schüssel Drack 21, beiger Ton und aussen ro-
ter bis orangeroter Überzug, erodiert, Passscher-
ben unterschiedlich erhalten, innen starke Rille. 
Ind. 106. Grabung 1996.02, Fnr. 55941: Fläche 5, Qm 
30/10–11, Pos. 266; Grabung 1996.02, Fnr. 55950: 
Fläche 5, Qm 31/10, Pos. 266.
7 RS Schüssel Drack 21, beigeoranger Ton und 
oranger Überzug, Randpartie schwach profiliert. 
Ind. 108. Grabung 1996.02, Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 
31/11, Pos. 266.
8 RS Schüssel Drack 21, beiger Ton und roter Über-
zug, stark erodiert, AV 128/6, späte Form. Ind. 109. 
Grabung 1996.02, Fnr. 55948: Fläche 5, Qm 31/9, 
Pos. 266.
9 BS Schüssel Drack 21, beiger Ton und dunkelro-
ter Überzug, stark erodiert. Ind. 110. Grabung 
1996.02, Fnr. 56964: Fläche 5, Qm 33/10, Pos. 266.
10 BS Schüssel Drack 21, beigeoranger Ton, kein 
Überzug erkennbar, gewölbter Boden wie AV 128/5. 
Ind. 111. Grabung 1996.02, Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 
31/11, Pos. 266.
– WS Drack 21, beiger Ton und rotoranger Über-
zug, stark erodiert, gehört vermutlich zu 106. Ind. 
107. Grabung 1996.02, Fnr. 56951: Fläche 5, Qm 
32/10, Pos. 266.
Rot engobierte Gebrauchskeramik
11 WS Schüssel AV 155, orangeroter Ton und rot-
brauner Überzug, Wandknick. Ind. 114. Grabung 
1996.02, Fnr. 55950: Fläche 5, Qm 31/10, Pos. 266.
12 BS oder Deckel, orangeroter Ton, aussen braun 
bis schwarzer Überzug, innen roter Überzug, star-
ker Glimmer. Ind. 126. Grabung 1996.02, Fnr. 
56964: Fläche 5, Qm 33/10, Pos. 266.
– BS Platte, graubrauner Ton, Glimmerüberzug, se-
kundär verbrannt. Ind. 143. Grabung 1996.02, Fnr. 
56964: Fläche 5, Qm 33/10, Pos. 266.
Bemalte Ware
13 WS Flasche AV 20, beigeoranger Ton, horizon-
tale Bemalung: weiss und rot mit Goldglimmer. 
Ind. 113. Grabung 1996.02, Fnr. 56964: Fläche 5, Qm 
33/10, Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 1996.02, 
Fnr. 56962: Fläche 5, Qm 34/10, Pos. 266; Grabung 
1996.02, Fnr. 56966: Fläche 5, Qm 32/12, Pos. 264.
Glanzton
14 WS Becher, hellbeiger Ton, braun bis braun-
schwarzer matter Überzug, Barbotinepunkte. Ind. 
127. Grabung 1996.02, Fnr. 55941: Fläche 5, Qm 
30/10–11, Pos. 266.
Gebrauchskeramik
15 RS, WS, BS Napf AV 404, orangeroter Ton, glim-
merhaltig, innen Farbspuren erhalten (rot und 
grünlich). Typischer Farbnapf eines Malers. Ind. 
129. Grabung 1996.02, Fnr. 56962: Fläche 5, Qm 
34/10, Pos. 266; Grabung 1996.02, Fnr. 56964: Flä-
che 5, Qm 33/10, Pos. 266.
16 RS, BS Krug, oranger Ton, aussen geglättet. Ind. 
130. Grabung 1996.02, Fnr. 56964: Fläche 5, Qm 
33/10, Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 1996.02, 
Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266.
17 RS Krug, beigeoranger Ton, glimmerhaltig, De-
ckelfalz. Ind. 131. Grabung 1996.02, Fnr. 55950: Flä-
che 5, Qm 31/10, Pos. 266.
– BS Krug, hellbeiger Ton, mehlig. Ind. 132. Gra-
bung 1996.02, Fnr. 56963: Fläche 5, Qm 35/9, 
Pos. 266.
– He Krug, hellbeiger Ton. Ind. 133. Grabung 
1996.02, Fnr. 56963: Fläche 5, Qm 35/9, Pos. 266.
Tafel 3
Schicht 266
Schwarz engobierte Gebrauchskeramik
1 RS, WS, BS Schüssel, grauer Ton, schwarzer 
Überzug innen und aussen, poliert, feine Kerb-
schnittverzierung, innen Mörtel- oder Kalkreste. 
Ind. 115. Grabung 1996.02, Fnr. 56964: Fläche 5, Qm 
33/10, Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 1996.02, 
Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266; Grabung 
1996.02, Fnr. 55949: Fläche 5, Qm 32/9, Pos. 266; 
Grabung 1996.02, Fnr. 55950: Fläche 5, Qm 31/10, 
Pos. 266; Grabung 1996.02, Fnr. 56951: Fläche 5, Qm 
32/10, Pos. 266; Grabung 1996.02, Fnr. 56965: Flä-
che 5, Qm 33/11, Pos. 266.
2 RS, WS Schüssel, grauer Ton, schwarzer glänzen-
der Überzug, stark erodiert, Kerbschnittverzie-
rung, aussen Kalkspuren. Ind. 116. Grabung 
1996.02, Fnr. 56962: Fläche 5, Qm 34/10, Pos. 266; 
Grabung 1996.02, Fnr. 56964: Fläche 5, Qm 33/10, 
Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 1996.02, Fnr. 
55946: Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266.
3 WS Schüssel, grauer Ton, schwarzer Überzug in-
nen und aussen, stark erodiert, Kerbschnittverzie-
rung. Ind. 117. Grabung 1996.02, Fnr. 56964: Fläche 
5, Qm 33/10, Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 
1996.02, Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266; 
Grabung 1996.02, Fnr. 55949: Fläche 5, Qm 32/9, 
Pos. 266.
4 RS Schüssel, grauer Ton, schwarzer Überzug in-
nen und aussen, Randpartie mit breiten Rillen. Ind. 
118. Grabung 1996.02, Fnr. 56964: Fläche 5, Qm 
33/10, Pos. 266.
5 RS, WS Schüssel, grauer Ton, aussen schwarzer 
Überzug, erodiert, regelmässiges Kerbschnittmus-
ter. Ind. 120. Grabung 1996.02, Fnr. 55946: Fläche 
5, Qm 31/11, Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 
1996.02, Fnr. 56953: Fläche 5, Qm 33/9, Pos. 266; 
Grabung 1996.02, Fnr. 56963: Fläche 5, Qm 35/9, 
Pos. 266.
6 WS Schüssel, braungrauer Ton und aussen 
schwarzer Überzug, regelmässiges Kerbschnitt-
muster, starke Kalkspuren auf der Oberfläche. Ind. 
121. Grabung 1996.02, Fnr. 56965: Fläche 5, Qm 
33/11, Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 1996.02, 
Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266.
7 BS Becher, grauer Ton, aussen grauschwarzer 
Überzug, Bodenpartie grob abgeschnitten. Ind. 124. 
Grabung 1996.02, Fnr. 56964: Fläche 5, Qm 33/10, 
Pos. 266.
8 BS Becher, grauer Ton, aussen schwarzer Über-
zug, geglättet, Boden abgeschlagen, innen dicke 
Schicht mit roten Pigmenten erhalten. Ind. 125. 
Grabung 1996.02, Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 31/11, 
Pos. 266.
– RS, grauer Ton, schwarzer Überzug innen und 
aussen, stark erodiert. Ind. 119. Grabung 1996.02, 
Fnr. 56964: Fläche 5, Qm 33/10, Pos. 266.
– WS, grauer Ton, aussen schwarzer Überzug, ero-
diert, Kerbschnittmuster, starke Kalkspuren auf der 
Oberfläche. Ind. 122. Grabung 1996.02, Fnr. 55950: 
Fläche 5, Qm 31/10, Pos. 266.
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Gebrauchskeramik
9 RS Topf AV 26/1, grauer Ton, fein gemagert. Ind. 
140. Grabung 1996.02, Fnr. 55941: Fläche 5, Qm 
30/10–11, Pos. 266.
10 WS Topf, grauer Ton, fein gemagert, Rillenver-
zierung, stark erodiert. Ind. 135. Grabung 1996.02, 
Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266.
11 RS, BS Napf, graubeiger Ton, fein gemagert. Ind. 
134. Grabung 1996.02, Fnr. 56952: Fläche 5, Qm 
32/11, Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 1996.02, 
Fnr. 55946: Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266; Grabung 
1996.02, Fnr. 56951: Fläche 5, Qm 32/10, Pos. 266.
12 RS, WS Napf, graubrauner Ton, heller Kern, fein 
gemagert, innen orangene Farbpigmente. Ind. 141. 
Grabung 1996.02, Fnr. 56963: Fläche 5, Qm 35/9, 
Pos. 266. Dazugehörend: Grabung 1996.02, Fnr. 
56964: Fläche 5, Qm 33/10, Pos. 266.
13 RS Napf, graubrauner Ton, fein gemagert, se-
kundär verbrannt. Ind. 142. Grabung 1996.02, Fnr. 
55946: Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266.
Grobkeramik
14 RS, WS Topf, grauer Ton, grob gemagert, aus-
sen geglättet. Ind. 136. Grabung 1996.02, Fnr. 55946: 
Fläche 5, Qm 31/11, Pos. 266.
15 RS, WS Topf, grauer Ton, grob gemagert. Ind. 
137. Grabung 1996.02, Fnr. 55941: Fläche 5, Qm 
30/10–11, Pos. 266.
16 RS Napf, grauer Ton, grob gemagert, innen mit 
dicker Kalksschicht. Ind. 138. Grabung 1996.02, Fnr. 
55941: Fläche 5, Qm 30/10–11, Pos. 266. Dazugehö-
rend: Grabung 1996.02, Fnr. 55950: Fläche 5, Qm 
31/10, Pos. 266.
17 RS, BS Napf AV 233, grauer Ton, grob gemagert, 
Drehrillen, Boden mit Kalkspuren. Ind. 139. Gra-
bung 1996.02, Fnr. 56964: Fläche 5, Qm 33/10, Pos. 
266.
Metall
18 Spachtel/Hacken, eisernes Werkzeug mit recht-
eckigem Querschnitt, seitlich ein leicht gebogener 
flauer Hacken, die Enden in eine kantiger Spitze 
und einem flachen Spachtel zulaufend, teilweise ab-
gebrochen, leicht korrodiert, 29 g. Ind. 550. Gra-
bung 1996.02, Fnr. 55941: Fläche 5, Qm 30/10–11, 
Pos. 266.
Glas
– Melonenperle, türkisfarbenes opakes Glas, zur 
Hälfte erhalten. Ind. 500. Grabung 1996.02, Fnr. 
56953: Fläche 5, Qm 33/9, Pos. 266.
Stein
– Marmor, dunkelgrün, fein hellgrün marmoriert, 
evtl. Porfido verde/Griechenland, trapezförmig ge-
arbeitet (opus sectile), 185 g. Ind. 505. Grabung 
1996.02, Fnr. 56953: Fläche 5, Qm 33/9, Pos. 266.
Tafel 4
Schicht 415
Schwarz engobierte Gebrauchskeramik
1 RS Schüssel, grauer Ton, schwarzer Überzug. 
Ind. 614. Grabung 1999.01, Fnr. 41139: Fläche 1, Qm 
115/47, Pos. 415.
Rot engobierte Gebrauchskeramik
2 RS Schüssel AV 209, hellrosa Ton, erodiert und 
sekundär verbrannt. Ind. 613. Grabung 1999.01, Fnr. 
68693: Fläche 1, Qm 115/46, Pos. 415.
3 WS Krug, oranger Ton, feiner Glimmerüberzug, 
Graffito: MAXI oder MAVR. Ind. 619. Grabung 
1999.01, Fnr. 68690: Fläche 1, Qm 111/49, Pos. 415.
Glanzton
4 WS Krug, grauer Ton, grünlichgrauer Überzug, 
Rillen, Barbotine oder Fingertupfenverzierung auf 
der Schulter, bronziert? Ind. 615. Grabung 1999.01, 
Fnr. 68695: Fläche 1, Qm 115/49, Pos. 415.
– WS Becher, beigoranger Ton, rotbrauner Über-
zug, dicke WS, sekundär verbrannt. Ind. 612. Gra-
bung 1999.01, Fnr. 68693: Fläche 1, Qm 115/46, Pos. 
415.
Grobkeramik
5 RS Topf, grauer Ton, grob gemagert, hartge-
brannt, sehr dünnwandig, Mörtelreste. Ind. 616. 
Grabung 1999.01, Fnr. 68692: Fläche 1, Qm 114/44, 
Pos. 415.
Amphoren
– WS Amphore, beigerosa Ton, Kern rosa, fein ge-
magert, Oberfläche beige, mehlig, bricht schichtig 
ab, erodiert. Ind. 618. Grabung 1999.01, Fnr. 68694: 
Fläche 1, Qm 115/47, Pos. 415.
Metall
6 Schlüssel, Achteckiger Bronzegriff mit Löwen-
kopf und Eisenbart. Griff mit zwei Wulsten, aus 
dem Blätterkelch wächst ein kräftig modellierter 
Löwenkopf, Mähne gestrichelt, Auge und Mund 
eingegraben (Meisselarbeit), ausdrucksvolle Ge-
sichtszüge, gut erhalten. 404 g. Ind. 551. Grabung 
1999.01, Fnr. 68693: Fläche 1, Qm 115/46, Pos. 415.
Diverses
7 Baukeramik, Hohlform, quadratischer Block, in 
den Ecken je ein Loch und ab dort verengend zu 
einem kreisrunden Abschluss. Funktion unklar. 
Seitenlänge: 27 cm, Höhe: 17,5 cm. Ind. 515. Grabung 
1999.01, Fnr. 41139: Fläche 1, Qm 115/47, Pos. 415.
Tafel 5
Schicht 405
Glanzton
1 RS, WS Becher AV 52/54, orangeroter Ton, aus-
sen oranger, innen orangerosa Glanztonüberzug, 
Glasschliffdekor. Ind. 620. Grabung 1999.01, Fnr. 
68675: Fläche 1, Qm 110/47, Pos. 405. Dazugehö-
rend: Grabung 1999.01, Fnr. 68684: Fläche 1, Qm 
113/48, Pos. 405.
2 WS Faltenbecher Niederbieber 33, brauner Ton, 
braunschwarzer Überzug, zwei Kerbreihen sowie 
Falten erkennbar. Ind. 621. Grabung 1999.01, Fnr. 
68686: Fläche 1, Qm 114/49, Pos. 405.
3 RS Schüssel, orangebeiger Ton, brauner Über-
zug, erodiert, sekundär verbrannt. Ind. 624. Gra-
bung 1999.01, Fnr. 68672: Fläche 1, Qm 112/49, Pos. 
405.
4 BS Platte, beigerosa Ton, orangebrauner Über-
zug, geglättet, sekundär verbrannt, erodiert. Ind. 
622. Grabung 1999.01, Fnr. 68685: Fläche 1, Qm 
114/48, Pos. 405.
Gebrauchskeramik
5 RS, WS, BS Tonne AV 8, grauer Ton, fein gema-
gert, Rille, Wellenranken und polygonales Glätt-
muster. Ind. 623. Grabung 1999.01, Fnr. 68676: Flä-
che 1, Qm 109/47, Pos. 405. Dazugehörend: Gra-
bung 1999.01, Fnr. 68677: Fläche 1, Qm 112/48, Pos. 
405; Grabung 1999.01, Fnr. 68678: Fläche 1, Qm 
111/47, Pos. 405; Grabung 1999.01, Fnr. 68679: Flä-
che 1, Qm 115/49, Pos. 405; Grabung 1999.01, Fnr. 
68682: Fläche 1, Qm 112/47, Pos. 405; Grabung 
1999.01, Fnr. 68685: Fläche 1, Qm 114/48, Pos. 405; 
Grabung 1999.01, Fnr. 68686: Fläche 1, Qm 114/49, 
Pos. 405.
Grobkeramik
6 RS, BS Napf, grauer Ton, grob gemagert, grau-
blauer Kern, mittelhart gebrannt. Ind. 627. Grabung 
1999.01, Fnr. 68685: Fläche 1, Qm 114/48, Pos. 405. 
Dazugehörend: Grabung 1999.01, Fnr. 68693: Flä-
che 1, Qm 115/46, Pos. 415; Grabung 1999.01, Fnr. 
68695: Fläche 1, Qm 115/49, Pos. 415.
7 RS Napf oder Deckel, grauer Ton, grob gemagert. 
Ind. 628. Grabung 1999.01, Fnr. 68685: Fläche 1, Qm 
114/48, Pos. 405.
Raum 22, Schicht 577
Formschüsselfragment
8 RS Model/Formschüsselfragment einer Drag. 37, 
oranger Ton, Schamottmagerung, mit tiefer Tem-
peratur gebrannt, aussen geglättet, Eierstab links 
angelegtes Stäbchen, tordiert, mündet in eine Ro-
sette, Eierstab E6. Muschel O1 oder O2. Vgl. Ettlin-
ger/Roth-Rubi 1979. Ind. 479. Grabung 1997.01, Fnr. 
56050: Fläche 13, Qm 488/141–142, Pos. 577, Abst. 1.
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Taf. 1: Bern-Bümpliz. Grabung 1996. Raum 4–5. FK 264: 1–5 TS (M. 1:3); 6 rot engobierte Gebrauchskeramik (M. 1:3); 7 schwarz engo-
bierte Gebrauchs keramik (M. 1:3); 8–9 Glanzton(M.1:3); 10–12 helltonige Gebrauchskeramik (M. 1:3); 13–14 grautonige Gebrauchskeramik  
(M. 1:3); 15–16 Reibschüsseln (M. 1:3, Stempel M. 1:1); 17 Stein (M. 1:2). 
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Taf. 2: Bern-Bümpliz. Grabung 1996. Raum 7. FK 266: 1–2 TS; 3–5 TSI; 6–10 Drack 21; 11–12 rot engobierte Gebrauchskeramik;  
13 bemalte Ware; 14 Glanzton; 15–17 helltonige Gebrauchskeramik. (M. 1:3).
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Taf. 3: Bern-Bümpliz. Grabung 1996. Raum 7. FK 266: 1–8 schwarz engobierte Gebrauchskeramik (M. 1:3); 9–13 grautonige Gebrauchs-
keramik (M. 1:3); 14–17 Grobkeramik (M. 1:3); 18 Eisen (M. 1:2).
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Taf. 4: Bern-Bümpliz. Grabung 1996. Gebäude C. FK 415: 1 grautonige Gebrauchskeramik (M. 1:3); 2–3 rot engobierte Gebrauchskeramik 
(M. 1:3); 4 Glanzton (M. 1:3); 5 Grobkeramik (M. 1:3); 6 Buntmetall und Eisen (M. 1:2); 7 Baukeramik (M. 1:6). 
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Taf. 5: Bern-Bümpliz. Grabung 1996. Gebäude C. FK 405: 1–4 Glanzton; 5 grautonige Gebrauchskeramik; 6–7 Grobkeramik. (M. 1:3). 
Grabung 1997. Hauptgebäude A. Raum 22. FK 577: 8 Formschüsselfragment (M. 1:2).
8
FK 577
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Ein Ziegenbock als römisches Bauopfer?
Tierknochen aus der villa rustica in Ostermundigen, Dennikofe 
ANDRÉ REHAZEK UND MARC NUSSBAUMER
In den Jahren 2002 und 2003 fanden wegen ge­
planter Ausbauarbeiten an der Bahnlinie Bern–
Thun archäologische Ausgrabungen auf dem 
Gebiet der Flur Ostermundigen, Dennikofe, 
statt. Der Archäologische Dienst des Kantons 
Bern entschloss sich zu den Untersuchungen, 
da die bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
bekannten Reste römischer Gebäude durch die 
Gleisbauarbeiten unwiederbringlich zerstört 
worden wären.1 Im Verlauf der archäologischen 
Untersuchungen kamen neben mehreren hun­
dert Tierknochen aus unstratifizierten, prähis­
torischen und mittelalterlich/neuzeitlichen Zu­
sammenhängen auch 553 römische Tierknochen 
sowie 54 Knochen eines fast vollständigen römi­
schen Ziegenskeletts zum Vorschein. Die Funde 
stammen aus mehreren zeitlich aufeinanderfol­
genden Gebäudestrukturen, die der pars rustica, 
dem Wirtschaftsteil eines römischen Gutshofes 
(villa rustica), zugeordnet werden können.2 
Aufgrund der geringen Anzahl der Tier­
knochen, insbesondere der wenigen bestimm­
baren Funde, kann man keine verallgemei­
nernden, über die Fundstelle hinausreichenden 
archäozoologischen Erkenntnisse erwarten. So 
ist es in erster Linie das Ziel der vorliegenden 
Arbeit, zu klären, welche Tierarten von den ehe­
maligen Bewohnern der villa rustica genutzt 
wurden und ob sich dabei Unterschiede in den 
verschiedenen Befunden ergeben. Insbesondere 
soll geklärt werden, wie das verbrannte Ziegen­
skelett zu deuten ist. 
1
Material und Methode
Aus gesichert römischem Zusammenhang 
stammen wie erwähnt 553 Tierknochen (plus 54 
Knochen des Ziegenskeletts) mit einem Gewicht 
von 2713 g (Durchschnittsgewicht 4,9 g). Darü­
ber hinaus wurden 626 Tierknochen aus prä­
historischen und unbestimmbaren Befunden 
mit einem Gewicht von 1853 g (Durchschnitts­
gewicht 3,0 g) archäozoologisch bestimmt.3 
Diese werden jedoch nicht weiter berücksich­
tigt, da wir uns in der Auswertung auf die Ana­
lyse der Knochen aus gesichert römischem Zu­
sammenhang beschränken.
Die Knochen können in drei verschiedene 
Befundeinheiten eingeteilt werden: 
Unter der Auswertungseinheit «Römisch 
1. Jh.» können 274 Stücke zusammengefasst wer­
den. Es handelt sich um Knochen aus Befunden, 
die aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. stammen. 
98  Knochen und das erwähnte Ziegenskelett 
stammen aus der etwas jüngeren «Holzbau­
phase II» und weitere 181 Knochen aus den 
«Steinbauphasen», welche den Zeitraum von 
etwa 70 n. Chr. bis in das frühe zweite Jahrhun­
dert abdecken.4 
Alle Tierknochen wurden mithilfe der ar­
chäozoologischen Vergleichssammlung sowie 
der entsprechenden Spezialliteratur am Natur­
historischen Museum der Burgergemeinde Bern 
bestimmt und erfasst. Die Auswertung erfolgte 
unter Zuhilfenahme der gängigen archäozoolo­
gischen Literatur. 
2
Die Tierknochen in den verschie-
denen stratigrafischen Einheiten
Die Tierknochen sind insgesamt relativ stark 
fragmentiert und meist schlecht erhalten. Wur­
zelfrassspuren sind an fast allen Knochen vor­
handen, ein Hinweis auf Sträucher oder Bäume, 
1 Bacher 2005.
2 Vogt 2015.
3 Darunter befanden sich Teilskelette von zwei Hunden, 
deren C14­Daten (mittelalterlich und neuzeitlich) aufgrund 
der geringen Probenmenge vom auswertenden Labor (ETH­
Zürich) als unzuverlässig eingestuft wurden. Sie wurden 
deshalb ebenfalls nicht berücksichtigt. 
4 Da die osteologische Auswertung vor Abschluss der ar­
chäologischen Auswertung stattfand, sind geringfügige Un­
terschiede bei der Zuweisung der Knochen in die einzelnen 
Phasen möglich.
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die die Fundstelle eine längere Zeit überdeckt ha­
ben müssen. Alte Landkarten belegen, dass min­
destens ab dem 19. Jahrhundert auf der Flur Den­
nikofe intensiv Ackerwirtschaft betrieben wurde. 
Zerlegungs­ und Portionierungsspuren 
(Hack­/Schnittspuren) sind – vielleicht auch 
wegen der schlechten Erhaltung der Knochen­
oberfläche – nur an sehr wenigen Fundstücken 
zu erkennen. Die Knochen sind in ihrer Mehr­
zahl unverbrannt. In der Holzbauphase II5 fin­
den sich, wie bereits erwähnt, viele kalzinierte 
Knochenbruchstücke einer Ziege sowie meh­
rere Dutzend unbestimmbare kleine verbrannte 
Knochenfragmente. Weitere unbestimmbare 
kalzinierte Fragmente stammen aus einer Stein­
lage aus den Steinbauphasen6. Da sie relativ weit 
von der erwähnten Grube gefunden wurden, 
stehen sie vermutlich nicht in Zusammenhang 
mit den Überresten des Ziegenskeletts. 
Die Bestimmbarkeit der Knochen ist in den 
drei untersuchten Einheiten auf Basis des Kno­
chengewichts recht einheitlich (knapp 80 %). 
Nimmt man die Knochenanzahl als statisti­
sche Basis, so fällt die Einheit «Römisch 1. Jh.» 
aufgrund der hohen Anzahl kleiner, verbrann­
ter Knochensplitter negativ aus dem Rahmen 
(Abb. 1).
2.1
Römisch 1. Jh.
Aus dieser Phase konnten nur 21 Knochen bis 
auf die Tierart und das Skelettteil bestimmt wer­
den. Bei ihnen handelt es sich um Überreste 
von meist ausgewachsenen Rindern, subadul­
ten Schweinen, einer Ziege, einem Schaf oder 
einer Ziege und einem Pferd, eventuell auch ei­
nem Maultier oder Maulesel (Abb. 2). Das Ske­
lettteilspektrum der genannten Arten, welches 
im Übrigen keinerlei Besonderheiten erkennen 
lässt, ist in Abb. 3 dargestellt. 
Bestimmbarkeit
Datierung n n % n n % n
 Bestimmbare Bestimmbare Unbestimmbare Unbestimmbare gesamt
Römisch 1. Jh. 21 7.7 253 92.3 274
Holzbauphase ll 26 26.5 72 73.5 98
Steinbauphasen 60 33.1 121 66.9 181
Grand Total 107 19.3 446 80.7 553
Datierung Gewicht Gewicht % Gewicht Gewicht % Gewicht
 Bestimmbare  Bestimmbare  Unbestimmbare Unbestimmbare Total
Römisch 1. Jh. 1005.8 80.2 248.7 19.8 1254.5
Holzbauphase ll 506.7 83.5 100.2 16.5 606.9
Steinbauphasen 620.7 72.9 230.8 27.1 851.5
Grand Total 2133.2 78.6 579.7 21.4 2712.9
Abb. 1: Bestimmbare, unbestimmbare Knochen und ihre Anteile in den drei verschiedenen Auswertungs­
einheiten.
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5 Grube bei Pos. 127.
6 Pos. 11.
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2.2
Holzbauphase II (ca. 50–70 n. Chr.)
In der Holzbauphase II sind nur 26 der insge­
samt 98 Knochen bestimmbar. Es handelt sich 
bei ihnen in absteigender Häufigkeit um Rind, 
Schwein, Schaf/Ziege und Pferd (Abb. 2). Bei 
der Skelettteilverteilung gib es keine Auffällig­
keiten (Abb. 3).
2.3
Skelett eines Ziegenbocks
Insgesamt 54 Knochenfragmente mit einem 
Gewicht von 258 g (Durchschnittsgewicht, 8 g) 
stammen aus einer Grube, aus der auch ei­
nige nicht verbrannte Knochenfragmente vom 
Schwein, eine Hülsenscharnierfibel aus Bronze, 
Fragmente zweier Keramikgefässe sowie einige 
Bestimmbarkeit
 Römisch 1. Jh. Holzbauphase ll Steinbauphasen
 n n % Gew. Gew. % n n % Gew. Gew. % n n % Gew. Gew. %
Bos taurus 10 47.6 832.8 82.8 13 50.0 361.3 71.3 22 36.7 352.4 56.8
Capra hircus 1 4.8 29.3 2.9 – – – – – – – –
Capra/Ovis 1 4.8 8.0 0.8 5 19.2 26.9 5.3 15 25.0 61.2 9.9
Sus dom. 8 38.1 45.9 4.6 7 26.9 78.6 15.5 20 33.3 93.6 15.1
Equus caballus – – – – 1 3.8 39.9 7.9 2 3.3 73.0 11.8
Equide 1 4.8 89.8 8.9 – – – – – – – –
Cervus elaphus – – – – – – – – 1 1.7 40.5 6.5
Total Bestimmbare 21 100.0 1005.8 100.0 26 100.0 506.7 100.0 60 100.0 620.7 100.0
            
indet 253  248.7  72  100.2  121  230.8 
Grand Total 274  1254.5  98  606.9  181  851.5 
Anm.: In Phase «Holzbauphase ll» zusätzlich noch Ziegenskelett (n= 54, Gew.= 257.9 g).
Abb. 2: Bestimmungsergebnisse und Tierartenanteile in den drei verschiedenen Auswertungseinheiten.
Tierarten (n%), Römisch 1. Jh. n=21 Tierarten (n%), Holzbauphase ll n=26 Tierarten (n%), Steinbauphasen n=60
 Bos taurus          47 %
 Capra hircus         5 %
 Capra/Ovis           5 %
 Sus. dom.           38 %
 Equide                  5 %
 Bos taurus         50 %
 Capra/Ovis         19 %
 Sus. dom.           27 %
 Equus caballus     4 %
 Bos taurus          37 %
 Capra/Ovis         25 %
 Sus. dom.           33 %
 Equus caballus     4 %
 Cervus elaphus    2 %
Römisch 1. Jh.
 Bos taurus Capra hircus Capra/Ovis Equide Sus dom. indet
 n Gew. n Gew. n Gew. n Gew. n Gew. n Gew.
Femur – – – – – – 1 89.8 – – – –
Humerus – – 1 29.3 – – – – 2 35.5 1 1.6
Metacarpus 3+4  2 142.0 – – – – – – – – – –
Metapodium indet. – – – – – – – – 2 3.0 – –
Metatarsus 3 – – – – – – – – 1 2.4 – –
Scapula 3 357.6 – – – – – – – – – –
Schädel 1 174.5 – – – – – – – – – –
Tibia 1 115.1 – – 1 8.0 – – – – – –
Ulna 1 10.1 – – – – – – 1 3.0 – –
Unterkiefer 1 21.1 – – – – – – – – – –
Zähne unten 1 12.4 – – – – – – 2 2.0 – –
indet – – – – – – – – – – 252 247.1
Grand Total 10 832.8 1 29.3 1 8.0 1 89.8 8 45.9 253 248.7
Abb. 2: Bestimmungs­
ergebnisse und Tierarten­
anteile in den drei  
verschiedenen Auswer­
tungseinheiten.
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Getreidereste und Haselnüsse nachgewiesen 
sind. Die kalzinierten Knochen stammen von 
einem mindestens 3,5­jährigen Ziegenbock, 
wobei die Art­ und Geschlechtsbestimmung 
über die Hornzapfen erfolgte. Da fast alle grös­
seren Skelettteile mit Ausnahme der Zähne an­
hand von mindestens einem Knochenfragment 
nachweisbar sind, kann man davon ausgehen, 
dass hier ursprünglich das komplette Skelett in 
den Boden gelangte beziehungsweise von ei­
nem anderen Ort in die Grube verbracht wurde 
(Abb. 4 und 5). 
Holzbauphase ll (ohne Ziegenskelett) 
 Bos taurus Capra/Ovis Equus cab. Sus dom. indet
 n Gew. n Gew. n Gew. n Gew. n Gew.
Astragalus 1 16.5 – – – – – – – –
Humerus – – 1 6.3 – – 1 13.6 – –
Metapodium indet. – – – – – – 1 0.4 – –
Metatarsus 3+4 3 75.0 – – – – – – – –
Scapula 1 40.9 – – – – – – – –
Schädel – – – – – – 1 14.1 – –
Tibia – – 1 11.7 – – – – – –
Ulna 1 9.5 – – – – 1 2.1 – –
Unterkiefer 4 149.1 – – – – 1 40.1 – –
Vert. lumb. 1 12.9 – – – – – – – –
Vert. thor. 1 40.9 – – – – – – – –
Zähne oben – – 3 8.9 – – – – – –
Zähne unten 1 16.5 – – 1 39.9 2 8.3 – –
indet – – – – – – – – 72 100.2
Grand Total 13 361.3 5 26.9 1 39.9 7 78.6 72 100.2
Steinbauphase ll 
 Bos taurus Capra/Ovis Cervus el. Equus cab. Sus dom. indet
 n Gew. n Gew. n Gew. n Gew. n Gew. n Gew.
Astragalus 1 11.3 – – – – – – – – – –
Calcaneus 1 22.8 – – – – – – – – – –
Costa 1 7.1 – – – – – – – – 1 1.4
Femur 3 38.6 – – – – – – – – – –
Humerus – – – – – – 1 19.6 – – – –
Metacarpus 3+4 2 12.4 – – – – – – – – – –
Metatarsus 3+4 1 71.6 – – – – – – – – – –
Pelvis – – 2 9.2 – – 1 53.4 – – – –
Phalanx 1 indet 1 10.6 – – – – – – – – – –
Phalanx 2 ant 1 14.0 – – – – – – – – – –
Phalanx 2 indet – – – – – – – – 1 1.0 – –
Radius 2 80.5 – – 1 40.5 – – 1 5.8 – –
Scapula – – 1 5.7 – – – – – – – –
Schädel – – – – – – – – 2 4.4 – –
Tibia 1 12.3 2 9.6 – – – – 2 23.2 – –
Ulna – – – – – – – – 1 6.3 – –
Unterkiefer 2 20.4 1 5.8 – – – – 1 22.2 – –
Zähne oben 2 11.0 2 15.3 – – – – 4 16.0 – –
Zähne indet. – – 4 5.1 – – – – – – – –
Zähne unten 4 39.8 3 10.5 – – – – 8 14.7 – –
indet – – – – – – – – – – 120 229.4
Grand Total 22 352.4 15 61.2 1 40.5 2 73 20 93.6 121 230.8
Abb. 3: Skelettbestimmungen in den drei verschiedenen Auswertungseinheiten.
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Nach den vielen Kalzinierungspuren der Kno­
chen zu urteilen, hatte das Feuer in seinem 
Zentrum eine Temperatur von mindestens 
800 °C (Verbrennungsstufe V nach Wahl 1981). 
Ein Herdfeuer erreicht maximal 800 °C. 
2.4
Steinbauphasen (70 n. Chr. – Beginn des 
2. Jh. n. Chr.)
Diese Auswertungseinheit enthält 181 Knochen, 
von denen 60 artbestimmt wurden (Abb. 2). 
Etwa je ein Drittel fallen auf Rind (n=22) und 
Schwein (n=20), nach Häufigkeit folgen Schaf/
Ziege (n=15), Pferd (n=2) und Rothirsch (n=1). 
Die Rinderknochenfragmente stammen meist 
vom postcranialen Skelett ausgewachsener In­
dividuen, während Schädelteile (ausser Unter­
kiefer plus Zähne) selten sind. Bei den Über­
resten von Schweinen und Schafen/Ziegen sind 
dagegen deutlich mehr Schädel­ und Unterkie­
ferteile nachweisbar (Abb. 3). 
3
Interpretation
Aufgrund der relativ geringen Zahl von be­
stimmbaren Funden möchten wir uns auf die 
Interpretation der eindeutigen Befunde und da­
mit auf entsprechende Schlussfolgerungen be­
schränken. 
Es wird deutlich, dass sich alle drei Auswer­
tungseinheiten hinsichtlich des Tierartenspek­
trums und der Tierartenanteile ähneln. Dies 
hängt mit dem relativ engen Datierungsrahmen 
der drei untersuchten Phasen zusammen, sowie 
mit der Tatsache, dass es sich um ein und das­
selbe Grabungsareal gehandelt hat. In allen drei 
Auswertungseinheiten dominieren die Rinder­
knochen, gefolgt von den Schweine­ und Schaf­ 
beziehungsweise Ziegenknochen. Pferde­ bezie­
hungsweise Equidenknochen kommen selten, 
aber in allen drei Phasen vor. 
In erster Linie – dies lässt das Altersspek­
trum vermuten – dienten die Rinder und klei­
nen Wiederkäuer als Arbeitstiere oder Milch­/
Wolllieferanten. Die nachgewiesenen Pferde/
Equiden wurden wohl vor allem als Zugtiere 
genutzt, was für einen landwirtschaftlichen Be­
trieb nichts Ungewöhnliches ist. Generell finden 
sich in den partes rusticae von römischen Guts­
höfen viel häufiger Equidenknochen als zum 
Beispiel in Städten oder Vici. Ein Grund dafür 
ist neben dem landwirtschaftlichen Charakter 
der Gutshöfe, dass Pferdefleisch in der römi­
schen Gesellschaft hauptsächlich von der länd­
lichen Bevölkerungsschicht konsumiert wurde. 
Ein einzelner Hirschknochen weist darauf 
hin, dass es im Umfeld der villa rustica grössere 
Waldgebiete gab, in denen auch gejagt wurde.
Insgesamt zeigen sich bezüglich der Tier­
artenverhältnisse viele Gemeinsamkeiten, aber 
auch einige Unterschiede mit anderen villae 
rusticae. So sind zwar beispielsweise in Biberist­
Spitalhof (pars rustica), Phasen 1 und 2 (Ende 1./
Anfang 2. Jh.), deutlich niedrigere Rinder­ und 
Schweineknochenanteile auszumachen als in 
Dennikofe.7 Doch in den meisten anderen Guts­
höfen erreichen wie in Dennikofe die Rinder­
knochen die relativ höchsten Werte, während 
Schweine­ und Schaf­/Ziegenknochenanteile 
kleiner sind.8 
Capra hircus
Skelettteil n Gew.
Astragalus 1 5.0
Atlas 1 13.7
Calcaneus 2 5.5
Carpalia 1 1.7
Costa 3 1.8
Epistropheus 1 6.5
Femur 2 9.0
Geweih/Hornz. 8 72.1
Humerus 3 13.6
Metacarpus 2 7.2
Metapodium indet. 1 1.6
Metatarsus  1 13.4
Pelvis 3 7.7
Phalanx 1 indet 2 3.7
Radius 1 7.5
Radius/Ulna 2 16.7
Scapula 2 19.0
Schädel 3 7.4
Tarsalia 2 6.8
Tibia 4 20.0
Ulna 1 3.2
Vert. indet 5 11.1
Vert. lumb. 2 3.0
Vert. thor. 1 0.7
Total 54 257.9
Abb. 4: Skelettbestimmung der Knochen des ver­
brannten Ziegenbockskeletts (Holzbauphase ll, 
ca. 50­70 n. Chr.).
Abb. 4: Skelettbesti ung der Knochen des ver­
brannten Ziegenbockskeletts ( olzbauphase II).
7 Deschler­Erb 2006, Abb. 30/36.
8 SPM V, Abb. 166.
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4
Das Ziegenskelett – Überreste 
eines Tieropfers?
Ungewöhnlich bleibt der Befund des grössten­
teils verbrannten Ziegenbockskeletts. Ob es sich 
bei den meist kalzinierten Knochenbruchstü­
cken um die Zeugen eines Brandunglücks, die 
Überreste eines Festmahls oder um ein Tierop­
fer handelt, kann zwar letztlich nicht sicher 
festgestellt werden. Dennoch möchten wir an 
diesem Ort etwas spekulieren und das für uns 
wahrscheinlichste Szenario benennen. 
Bei einem Brandunglück, bei dem beispiels­
weise ein Unterstand abbrannte und die Ziege 
unter sich begrub, wäre zu erwarten, dass der 
bodenseitige Teil des Körpers geschützt vor den 
Flammen und keiner allzu extremen Hitze aus­
gesetzt war. Es müssten daher auch viele unver­
brannte oder nur leicht verbrannte Ziegenkno­
chenfragmente aus der Grube zum Vorschein 
gekommen sein. Dies ist aber nicht der Fall, 
weshalb diese Möglichkeit ausscheidet. 
Die Version eines Fest­ oder Opfermahls 
ist dagegen schon etwas wahrscheinlicher. Da­
gegen spräche unseres Erachtens aber, dass vor 
Ort auch die nicht nahrungsrelevanten Skelett­
teile wie zum Beispiel Hornzapfen aufgefun­
den wurden. Man würde eher auch eine Ver­
mischung mit Nahrungsresten anderer Tiere 
oder eine Häufung bestimmter, schmackhaf­
ter oder fleischtragender Körperpartien (wie 
z. B. Rippen, Wirbel) erwarten. Da auch Zerle­
gungs­ und Portionierungsspuren an den Kno­
chen fehlen, ist eine Interpretation der Knochen 
als Überrest eines Fest­/Opfermahls nicht über­
zeugend.  
Damit bleibt noch die Möglichkeit, dass es 
sich bei dem verbrannten Ziegenbockskelett um 
die Überreste eines Opfers, eventuell eines Bau­
opfers handelt. Die fast vollständige Kalzinie­
rung der Knochen deutet darauf hin, dass der 
Tierkörper nicht in einem gewöhnlichen Herd­ 
oder Lagerfeuer (zu geringe Temperaturent­
wicklung) verbrannt wurde. Es muss sich viel­
mehr um ein Feuer aus geschichtetem (Hart­)
Holz, also eine Art Scheiterhaufen oder viel­
leicht eine spezielle Feuergrube mit künstlicher 
Luftzufuhr, gehandelt haben. 
Da es sich beim Auffindungsort der Zie­
genknochen wegen der fehlenden Brandrö­
tung der Grubenwand nicht um den primären 
Verbrennungsort gehandelt haben kann, müs­
sen die kalzinierten Knochen zusammen mit 
der Holzkohle als Brandschüttung hierher ver­
bracht worden sein. Vielleicht ist bei dieser Ge­
legenheit auch die römische Bronzefibel mit in 
die Grube gelangt. 
Sollte es sich beim Ziegenbockskelett tat­
sächlich um die Überreste eines Tieropfers ge­
handelt haben, so stellt sich die Frage, welchen 
Hintergrund die Opferhandlung hatte. Han­
delte es sich um eine bisher unbekannte Form 
eines Bauopfers an den Merkur (Vogt 2015, 188)? 
Leider wissen wir wenig Konkretes über Kult­
zeremonien im provinzialrömischen Raum, bei 
denen die Opferung eines Ziegenbocks vollzo­
gen wurde. Im fernen Rom jedenfalls wurden 
Abb. 5a: Die Grube mit  
kalzinierten Knochen eines 
Ziegenbockes. Blick  
gegen Nordwesten.  
 
Abb. 5b: Kalzinierte und 
verkohlte Knochen des 
Ziegenbocks (Holzbau­
phase II). Links ist ein 
Hornzapfen zu sehen, in 
der Mitte oben der kalzi­
nierte erste Halswirbel  
(Atlas).
a
b
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 jährlich am 15. Februar, im Rahmen der Luper­
calien – einem Fruchtbarkeitsfest – dem Wald­ 
und Hirtengott Faunus Lupercus Ziegen ge­
opfert.9 Ob aber dieser Brauch in irgendeiner 
Form auch in der römischen Provinz durchge­
führt wurde, bleibt allerdings ein Rätsel. 
Zusammenfassung
Von den archäologische Ausgrabungen auf 
dem Gebiet der Flur Ostermundigen, Denni­
kofe, wurden 553 Tierknochen aus drei römi­
schen Befundeinheiten des 1. beziehungsweise 
frühen 2. Jahrhunderts n. Chr. untersucht so­
wie 54 Knochenfragmente eines verbrann­
ten Ziegenbocks. Erstere interpretieren wir als 
Schlacht­ und Speiseabfälle, im vorliegenden 
Fall von Rindern, Schweinen, Schafen/Ziegen 
und Pferden. Ihre relativen Anteile liegen im 
Rahmen dessen, was für vergleichbare römi­
sche Gutshöfe bereits bekannt ist.
Das verbrannte Ziegenbockskelett inter­
pretieren wir als Tieropfer, wobei unklar ist, ob 
es sich um ein Bauopfer oder eine andere Kult­
handlung gehandelt hat.
Résumé
Les fouilles archéologiques réalisées à Oster­
mundigen, Dennikofe ont livré 553 os d’ani­
maux issus de trois structures romaines du 1er, 
respectivement 2e siècle apr. J.­C., ainsi que 
54 fragments d’os d’un bouc calciné. Les pre­
miers sont interprétés comme des déchets de 
boucherie ou de cuisine : bœufs, porcs, mou­
tons/chèvres et chevaux. Leur part relative 
coïncide avec ce qui est connu pour des villae 
romaines comparables.
Le squelette de bouc calciné est interprété 
comme un animal sacrifié, quoiqu’il ne puisse 
être précisé s’il s’agit d’un sacrifice de fondation 
ou d’une autre manifestation cultuelle. 
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Contournement autoroutier de Bienne (N5)
Possibilités et contraintes des sondages archéologiques en contexte urbain,  
dans les sols humides
BLAISE OTHENIN-GIRARD
1 
Introduction
Entre l’automne 2013 et le printemps 2015, le 
Service archéologique du canton de Berne a 
procédé à une campagne de sondages (fig. 1-2) 
sur le tracé et les emprises du futur contour-
nement autoroutier N5 de Bienne. Ce projet a 
été mandaté par le Service des Ponts et Chaus-
sées du canton de Berne, avec un soutien et un 
contrôle de l’Office fédéral des routes1. L’attente 
de ces institutions était de connaître la situation 
spatiale d’éventuels vestiges archéologiques, 
en particulier ceux inclus dans les excavations 
prévues par le génie civil, afin que leur fouille 
puisse dans l’idéal intervenir avant le début des 
travaux de construction. Il fallait aussi estimer 
la durée et les coûts des interventions archéo-
logiques envisagées, en formulant des recom-
mandations sur les conditions de réalisation 
de ces opérations2. Ces données doivent finale-
ment être intégrées dans la planification géné-
rale de ce projet autoroutier d’envergure.
Une série de 231 sondages ont été réalisés, 
soit 184 carottages (80 %) et 47 excavations à la 
pelleteuse (20 %). Les surfaces qui ont fait l’ob-
jet de sondages concernent tant les emprises 
permanentes, soit les futures constructions, 
que provisoires, telles les aires d’installation 
de chantier et de dépôt de matériaux excavés. 
Le tracé du contournement N5 de Bienne com-
porte deux tronçons, d’une longueur totale de 
4,465 km (fig. 3) : l’axe ouest (2,335 km) est lo-
calisé en domaine urbain et la desserte de la 
rive droite du lac figure plutôt en contexte pé-
riurbain (2,130 km). Les investigations archéo-
logiques ont porté sur des sections totalisant 
environ trois kilomètres de longueur. En ef-
fet, une partie du tracé de la desserte de la rive 
droite du lac concerne le tunnel de Port, dont 
seuls les portails ouest et est ont été sondés.
La future autoroute traverse un espace es-
sentiellement plat, limité au nord-ouest par le 
premier contrefort de la chaîne jurassienne et 
Fig. 1 : Bienne, Seevor­
stadt. Vue du sondage à la 
pelleteuse n° 6043. Noter 
l’exiguïté de la place de 
travail et l’importance de 
l’infrastructure nécessaire. 
 
Fig. 2 : Port, Wehrstrasse. 
Vue de la machine de  
forage en action dans une 
allée de jardins familiaux.
1 Pour ce projet, les interlocuteurs du SAB sont Bruno 
Krähenbühl au Service des ponts et chaussées du canton de 
Berne et Alexander von Burg à l’Office fédéral des routes. 
En collaboration avec ces deux représentants, les objectifs 
scientifiques, la planification administrative, pratique et fi-
nancière du projet ont été exposés dans un rapport prélimi-
naire, réalisé par le SAB : Bacher/Portmann 2013.
2 Othenin-Girard 2015a et 2015b.
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au sud-est par l’anticlinal de molasse du Jens-
berg. Entre ces deux reliefs, la sédimentation 
quaternaire est essentiellement alluviale et la-
custre dans sa partie supérieure  (tourbes, li-
mons argileux, graviers et sables) ; plus bas, 
on rencontre des dépôts alluviaux, lacustres et 
de moraine, relatifs au terme du dernier épi-
sode glaciaire3. Localement à Nidau, Sandrain 
(fig. 3), une ondulation de la molasse tertiaire 
a créé un léger anticlinal, perceptible dans la 
topographie actuelle. L’ensemble de cet espace 
est fortement marqué par la présence de l’eau, 
avec à l’ouest la rive du lac de Bienne et plus 
à l’est, un terrain drainé par deux bras de la 
Suze, la Thielle et le canal Nidau-Büren an der 
Aare. Ces conditions impliquent que la nappe 
phréatique est omniprésente, affleurant géné-
ralement entre deux et trois mètres sous le sol 
actuel.
Avant le commencement de la campagne de 
sondages, la consultation de l’inventaire ar-
chéologique cantonal a révélé que le tracé du 
contournement de Bienne ne recoupe que peu 
de sites de trouvailles déjà répertoriés4. Au sud 
figurent toutefois l’habitat néolithique (Cor-
taillod tardif) de Port, Stüdeli et d’éventuels 
vestiges du village médiéval de Port vers la 
Lohngasse (fig. 3). Plus au nord-ouest, le ru-
ban autoroutier touche la périphérie de deux 
autres stations néolithiques connues ancien-
nement : à Nidau, Moosstation, puis à Bienne, 
Canal Nidau-Büren
Thielle
Lac de Bienne
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al d
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Steinberg
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Mühleruns
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Schlossmatte/
Strandbad/BKW
 
Salzhaus-
strasse
Bernstrasse
Mühlefeld
Sandrain
Alfred-Aebi-Strasse
Salzhausstrasse
Feldschlössli-
areal
Gurnigelstrasse
Aarbergstrasse
Unterer Quai
Seevorstadt
Gare SBB/CFF
Wehrstrasse
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N5 Desserte 
de la rive droite du lac
N5 Axe ouest 
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Fig. 3 : Bienne, Nidau, 
Brügg, Port, Ipsach. 
Contournement N5 de 
Bienne : axe ouest et des­
serte de la rive droite du 
lac. En jaune : tracé et em­
prises N5. En orange : 
principaux gisements ar­
chéologiques avant la 
campagne de sondages. 
Points rouges : trouvailles 
isolées. Éch. 1:20 000. 
Cadre : zoom sur fig. 4 et 
fig. 8.
3 Kellerhals/Haefeli 2007 ; Ottiger/Biaggi/Ris 2013.
4 Inventaire cantonal des sites archéologiques : Arc-GIS 
2014, ressource Intranet.
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Salzhaus strasse5. La portion du tracé N5 proche 
du lac et du premier contrefort de la chaîne ju-
rassienne apparaît peu dense en vestiges, mis à 
part quelques trouvailles isolées. C’est plus au 
sud, sur la rive droite du lac et vers l’embou-
chure de la Thielle que figurent notamment de 
nombreuses couches d’habitats palafittiques 
de l’Âge du Bronze final et du Néolithique, 
connues dès l’abaissement artificiel du niveau 
du lac dans la seconde moitié du 19e siècle6 
ou plus récemment, à la suite de sondages ou 
de fouilles précédant d’importants projets de 
construction7.
En se restreignant à la pré- et protohistoire, 
on constate que le bassin lacustre et alluvial à 
l’est du lac de Bienne est occupé par plusieurs 
habitats  ; certains sont localisés à proximité 
des berges actuelles du lac, d’autres plus au 
sud-est sur le cours de son exutoire, soit l’an-
cienne Thielle. Certains emplacements, comme 
à Port, Stüdeli8 ou à Nidau, Agglolac, Schloss-
matte9 (fig. 3) révèlent au Néolithique une suc-
cession de couches d’habitats bien préservées et 
localisées jusqu’à six mètres sous le sol actuel. 
Ces précédents laissent envisager que les son-
dages à effectuer sur le tracé N5 du contourne-
ment de Bienne ont des chances réelles de re-
couper de tels vestiges.
Pour les périodes plus récentes, allant des 
époques romaine à moderne-contemporaine, 
on est frappé par la faible occurrence des dé-
couvertes archéologiques dans l’espace re-
coupé par l’emprise de la future autoroute ; il 
s’agit principalement de trouvailles isolées. Ce 
constat est confirmé par une recherche dans la 
documentation historique10, dont les données 
sont fiables et relativement complètes surtout 
à partir des 17e et 18e siècles. Avant la première 
correction des eaux du Jura dans la seconde 
moitié du 19e siècle, la zone traversée par le ru-
ban autoroutier figure dans un paysage litto-
ral ou riverain, soumis à des inondations pé-
riodiques du lac, de la Thielle ou de la Suze. À 
côté de voies de communication, par exemple 
celle de l’Ancien Régime entre les cités de Ni-
dau et de Bienne, on peut s’attendre à ce que les 
sondages rencontrent peut-être d’autres instal-
lations, en relation avec l’exploitation de la force 
hydraulique des rivières présentes.
Les objectifs visés par cette contribution 
sont avant tout d’ordre méthodologique et pra-
tique (chap. 2). En effet, le contexte de réalisa-
tion de sondages en milieu essentiellement ur-
bain et dans des sols fortement imprégnés par 
l’eau est particulier et sort du cadre habituel de 
telles prospections, effectuées généralement 
en zones ouvertes et facilement accessibles11. 
Les résultats positifs et encourageants de cette 
opération sont toutefois mentionnés de ma-
nière brève et synthétique (chap. 3). Dans l’es-
pace du bassin alluvial à l’est du lac de Bienne, 
un peu en retrait de sa rive actuelle, ces inves-
tigations ont permis de compléter de manière 
significative la vision de l’occupation du terri-
toire, en particulier pour les périodes préhisto-
riques (chap. 4).
2 
Méthodes
2.1 
Préliminaires
Dès la préparation de cette campagne de son-
dages, il est apparu que la réalisation usuelle 
de creusements au moyen d’une pelleteuse12 
ne pouvait être mise en œuvre de manière sys-
tématique. La décision s’est rapidement impo-
sée d’utiliser également une machine de fo-
rage, ceci en raison d’impératifs techniques et 
archéologiques. En effet, sur de nombreuses 
parcelles localisées en contexte essentiellement 
urbain, l’emploi d’une pelle mécanique se ré-
vèle difficile, voire impossible. Il existe de nom-
breux obstacles, telle l’accessibilité, un espace 
5 Wick-Werder 2014 : Nidau, Moosstation a été découvert 
et fouillé partiellement en 1925. Bienne, Salzhausstrasse est 
mentionné en 1935, lors de la construction du complexe in-
dustriel General Motors.
6 Première correction des eaux du Jura : mise au jour des 
habitats du Bronze final de Nidau, Steinberg et de Nidau, 
Neue Station-Mühleruns.
7 Nidau, Agglolac, Schlossmatte, Strandbad et BKW : nom-
breuses couches de stations néolithiques, allant du Cortail-
lod classique au Lüscherz. Voir Hafner/Suter 2000 ; Gut-
scher/Hafner 2011.
8 Zwahlen 2003.
9 Gutscher/Hafner 2011.
10 Wick-Werder 2014.
11 Par exemple les sondages archéologiques effectués sur 
les tracés autoroutiers de l’A16  (Schifferdecker 1994), de 
l’A1 (Boisaubert/Bugnon/Mauvilly 2008 ; Weidmann/Cas-
tella 1994) et de l’A5 (Arnold 2002).
12 Creusements rectangulaires de 4 à 5 m de long sur 1,6 à 
2 m de large, pour une profondeur pouvant atteindre au 
mieux 4 à 5 m.
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de  travail trop restreint, le besoin d’une infras-
tructure lourde et coûteuse (matériel d’étayage, 
bennes de stockage provisoire des déblais), 
ainsi que les dégâts causés au sol qu’il faut re-
mettre en état (fig. 1). Les sondages intervenant 
six ou sept ans avant le début des travaux de 
construction de l’autoroute, il était aussi dom-
mageable de gêner la circulation, l’activité éco-
nomique d’entreprises ou d’empêcher l’accès à 
des places de parc, par exemple louées par des 
pendulaires13.
Par ailleurs, les plans de construction 
mentionnent des excavations allant parfois au-
delà de dix mètres dans le sous-sol. Il est ac-
quis que des couches archéologiques sont loca-
lisées jusqu’à six mètres sous le terrain actuel. 
Atteindre de telles profondeurs avec une pelle 
mécanique est quasiment irréalisable, surtout 
en tenant compte de l’instabilité et de la faible 
cohésion de la sédimentation alluviale, conju-
guée à la situation haute de la nappe phréatique.
Dans ces conditions, l’emploi d’une ma-
chine de forage s’est révélé judicieux, voire 
impératif. La petitesse et le poids modéré de 
l’engin permettent un accès aisé aux zones à 
sonder; monté sur des chenilles en caoutchouc, 
il ne produit pratiquement pas de dégâts au ter-
rain (fig. 2). Le matériel accessoire, comme les 
tubes de forages et les caisses pour le dépôt des 
carottes extraites, ne prend que peu de place 
et peut être déplacé sur un petit engin tracté. 
Le processus de forage par rotation et percus-
sion permet d’atteindre jusqu’à vingt mètres 
de profondeur. Les carottes mesurent 18 cm de 
diamètre ; elles sont extraites par section d’un 
mètre et déposées successivement dans des 
caisses de bois que l’on peut facilement entre-
poser en périphérie de la zone sondée, en at-
tente de leur description. Une fois l’opération 
terminée, le sédiment est remblayé dans le fo-
rage, dont l’orifice est finalement colmaté avec 
le matériau adéquat.
Autre avantage, l’exécution d’un forage s’est 
révélée plus rapide et moins coûteuse qu’un 
sondage profond effectué à la pelle mécanique 
dans un milieu urbain14.
En ville, il faut compter sur un réseau par-
fois très dense de canalisations et de câbles en 
tous genres. Du fait de sa surface réduite, la pro-
babilité qu’un carottage rencontre une conduite 
est moindre que celle d’un sondage à la pelle-
teuse. Mais un forage se fait « à l’aveugle », il est 
donc impératif de bien connaître au préalable 
l’état du cadastre souterrain et de se renseigner 
auprès des opérateurs concernés.
Il saute aux yeux que le désavantage prin-
cipal d’un carottage par rapport à un sondage 
à la pelleteuse est constitué par la très petite fe-
nêtre qu’il ouvre dans le sol15. Dans ces condi-
tions, si des couches archéologiques étendues 
peuvent être détectées par un forage, la pro-
babilité que celui-ci rencontre un aménage-
ment limité dans l’espace (par ex. mur, fosse, 
tombe…) reste faible, a fortiori lorsque la struc-
ture n’est pas en relation avec un horizon an-
thropique.
On peut bien entendu pallier cet inconvé-
nient en augmentant le nombre des carottages 
et en resserrer la maille. Mais les contraintes 
budgétaires, les compromis à négocier avec les 
propriétaires des parcelles, de même que par-
fois l’existence d’un réseau dense de conduites 
souterraines n’ont pas permis d’accroître de 
manière significative le nombre des forages. De 
ce fait, l’ensemble des sondages a été implanté 
au mieux tous les 25 à 30 mètres, en essayant de 
respecter une disposition en quinconce, dans la 
mesure du possible (fig. 4).
De manière générale, les terrains facile-
ment accessibles et ne devant être creusés que 
peu profondément par le génie civil ont fait l’ob-
jet de sondages à la pelleteuse. Il s’agit principa-
lement d’emprises provisoires, comme les aires 
d’installation de chantier et de dépôts de maté-
riaux excavés. En cas d’accessibilité réduite et 
d’impact jusqu’à plusieurs mètres des travaux 
autoroutiers, ce sont plutôt des forages qui ont 
été réalisés. Sur certaines parcelles dégagées et 
autorisant l’engagement d’une pelleteuse, le ni-
veau presque affleurant de la nappe phréatique 
a néanmoins imposé l’usage exclusif de la ma-
chine de forage.
13 Des contraintes semblables sont intervenues lors de 
prospections dans le canton de Zoug, sur un tracé de « Rail 
2000 ». Dix sondages à la pelleteuse ont été effectués, contre 
110 carottages : Hochuli/Weiss 1992.
14 Quatre à six forages de 6 à 8 m de profondeur exécutés 
par jour, contre un seul sondage à la pelle mécanique néces-
sitant une infrastructure lourde. En contexte urbain, en 
comptant le comblement et la remise en état du terrain, le 
coût d’un carottage est deux à trois fois moins élevé que ce-
lui d’un creusement à la pelleteuse.
15 La surface d’un forage de 18 cm de diamètre ne repré-
sente que 0,33 % de celle offerte par un sondage à la pelle-
teuse de 1,7 sur 4,5 m (rapport de 1/301).
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Sur plusieurs sections du tracé N5 du contour-
nement de Bienne, les travaux sont envisagés 
jusqu’à presque 20 mètres sous le terrain ac-
tuel. Théoriquement, cette profondeur est at-
teignable par les carottages. Constituée de dé-
pôts de limons, de sables ou de graviers, la partie 
inférieure de la sédimentation est apparue très 
compacte. De ce fait, le diamètre relativement 
grand (20 cm) du tube de forage rend l’opération 
très lente (et coûteuse) pour traverser cette sédi-
mentation. En l’absence de datations absolues au 
début de la campagne, ces dépôts compactés, le 
plus souvent dépourvus de restes végétaux, sont 
grossièrement attribués à la fin du dernier épi-
sode glaciaire16. Afin de respecter le cadre tem-
porel et budgétaire établi, il était dès lors diffi-
cile de sonder jusqu’aux niveaux inférieurs des 
travaux planifiés. La profondeur maximale des 
carottages a donc été adaptée entre quatre et huit 
mètres sous le terrain actuel, en supposant que 
la séquence de l’Holocène soit prise en compte 
de manière intégrale, et si possible les dépôts 
récents du Tardiglaciaire. Dans ces derniers, la 
probabilité de découvrir des vestiges du Paléo-
lithique supérieur ou final a été estimée faible, 
mais pas impossible17.
Afin de maximiser la possibilité de définir 
un horizon archéologique, surtout lorsqu’il se 
manifeste de manière très discrète par un rare 
mobilier disséminé, il a été décidé dès le début 
de tamiser et de trier les résidus issus des échan-
tillons de sédiment prélevés18. Pour ceux ex-
traits des carottages en particulier, cette opéra-
tion s’est révélée profitable et a souvent permis 
de détecter des indices supplémentaires, non re-
pérés lors de la description in situ des profils. 
L’objectif majeur de la campagne de son-
dages effectuée sur les deux sections du 
contournement N5 de Bienne est resté l’identi-
fication et la cartographie (plans et profils) de 
niveaux ou de vestiges archéologiques, en es-
sayant si possible de déterminer leur fonction, 
de les dater de manière absolue et d’en évaluer 
l’état de conservation. Dès le départ et pour des 
raisons de délais et de coûts, les questions rela-
tives à la restitution de l’histoire sédimentaire et 
climatique locale n’ont été abordées que de ma-
nière superficielle19. Il était toutefois convenu 
que les approches impliquant davantage les 
sciences de l’environnement soient prises en 
compte au moment de fouilles ou d’interven-
tions ultérieures.
2.2
Interprétation
La lecture des profils des carottages (80 % des 
sondages sur l’ensemble du tracé autoroutier) 
n’a que rarement révélé de couches archéolo-
giques ou d’aménagements bien exprimés et di-
rectement interprétables (fig. 5). On se retrouve 
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Fig. 4 : Nidau, Mühlefeld 
et Bienne, Salzhaus­
strasse. Sondages prévus 
et effectués. Situation de 
la fouille­test de Nidau, 
Mühlefeld et du profil 2 
(voir fig. 7). Éch. 1:5000. 
16 Kellerhals/Haefeli 2007, geologisches Profil 1:200/ 
1:2000.
17 Dans un contexte littoral ou palustre régional, on peut 
mentionner en particulier les campements de plein air mag-
daléniens et aziliens de Neuchâtel, Champréveyres et Mon-
ruz : Leesch/Cattin/Müller 2004.
18 Tamisage sous courant d’eau, maille de 2 à 1 mm. Tri ra-
pide à la binoculaire, mais tous les résidus résultant du ta-
misage ont été conservés.
19 Lors des sondages archéologiques préliminaires à la 
construction de l’autoroute A16 dans le canton du Jura, cet 
aspect a été pris en considération dès le début de l’opéra-
tion : Schifferdecker 1994.
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fréquemment face à du mobilier disséminé 
dans la sédimentation, en densité variable, mais 
rarement forte, dessinant à première vue un ni-
veau archéologique peu marqué (fig. 6). Les ar-
tefacts représentés consistent principalement en 
charbons de bois, en semences de plantes, car-
bonisées ou non. De manière moins fréquente, 
on relève notamment des terres cuites, des os-
sements de faune, des fragments de roches tra-
vaillées ou chauffées, des débris de métal ou des 
scories, parfois des tessons de céramique ou de 
verre.
À partir de ces maigres indices issus d’un 
profil de carotte large de 18 cm, la difficulté ré-
side dans la définition d’un niveau archéolo-
gique et de son état de conservation. Cet ho-
rizon, marqué seulement par une quantité 
variable de mobilier disséminé, est-il préservé 
in situ ou s’agit-il d’objets déplacés à partir d’un 
locus situé en amont20 ?
Après la documentation sur place d’un pro-
fil de carottage, les outils disponibles permet-
tant d’affiner l’interprétation sont peu nom-
breux. En premier lieu intervient l’étape du 
tamisage de l’échantillon de sédiment prélevé, 
puis du tri des résidus obtenus. Cette opération 
reste indispensable pour détecter avant tout les 
très petits éléments, tels les semences de plantes 
utilitaires, mais elle laisse souvent apparaître 
des artefacts supplémentaires plus grands, non 
repérés auparavant.
L’étagement chronologique logique des ni-
veaux archéologiques dans la sédimentation est 
aussi un moyen d’en estimer la préservation, 
soit leur situation in situ ou remaniée. En rai-
son de la rareté et de la fragmentation du mo-
bilier, il est extrêmement rare de recueillir une 
pièce porteuse d’informations typologiques 
pertinentes. De ce fait, le recours systématique 
aux datations radiocarbones s’est imposé pour 
dater les horizons suspectés. Par ailleurs d’un 
sondage à l’autre, ce sont les résultats C14 ob-
tenus qui permettent de restituer avec sûreté 
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Fig. 5 : Port, Stüdeli, carot­
tage n° 5039. a : niveau g 
(Cortaillod tardif), à 4,7 m 
sous le sol actuel;  
b : contenu archéologique 
d’une partie du niveau g, 
après tamisage et tri de 
l’échantillon de sédiment 
prélevé (rectangle rouge : 
1,4 l). En haut, de gauche  
à droite : os de faune,  
éclat de silex et de cristal 
de roche, bord de réci­
pient céramique, charbon 
de bois. En bas, de  
gauche à droite : coques 
de noisettes et semences 
de plantes. Catégorie de 
qualité I.
20 Dans la plupart des cas, les vestiges sont insérés dans 
une sédimentation alluviale ou marécageuse à faible éner-
gie de dépôt : argiles, limons, sables ou tourbes. Les collu-
vions sont plus rares (limons, sables, graviers) et ont été re-
pérés seulement sur la pente du Jensberg ainsi que sur un 
flanc du Sandrain (fig. 3).
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Fig. 7 : Nidau, Mühlefeld. 
Extrait du profil 2, élaboré 
à partir des sondages.  
Unités sédimentaires et en 
rouge, insertion des  
niveaux archéologiques b3 
(Cortaillod tardif) et h4  
(non daté, Mésolithique ?). 
Éch. 1:75/1:500.
Fig. 6 : Port, Wehrstrasse, 
carottage n° 5047. a :  
niveau k (Cortaillod clas­
sique), à 3,8 m sous le sol 
actuel; b : contenu archéo­
logique d’une partie du  
niveau k, après tamisage  
et tri de l’échantillon de  
sédiment prélevé (rectangle 
rouge : 2,7 l). En haut de 
gauche à droite : fragments 
osseux calcinés ou non, 
fragments de roches  
alpines. En bas de gauche 
à droite : coques de noi­
settes, semences de 
plantes et charbon de bois. 
Catégorie de qualité II.
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l’étendue approximative et l’insertion strati-
graphique des niveaux archéologiques poten-
tiels (fig. 7, 8).
La démarche interprétative a été complé-
tée par une estimation de la qualité de conser-
vation des horizons détectés. Ceux-ci ont été 
distribués dans quatre catégories (I-IV), dont 
il convient d’évoquer brièvement la définition.
Il est admis ici que c’est la variété et la 
densité du mobilier archéologique, ainsi que 
sa faible dissémination dans la sédimentation, 
qui déterminent la préservation favorable d’un 
niveau, par exemple celui d’une couche d’habi-
tat. Des figures non naturelles exprimées dans 
les sédiments (observation macroscopique) 
peuvent aussi mener à une interprétation fa-
vorable, comme des inclusions remblayées, des 
tassements, des litages charbonneux ou des co-
lorations dues au feu. La superposition de ces 
faciès, exprimant plusieurs phases d’occupa-
tion, ainsi que la situation des vestiges en mi-
lieu immergé, très favorable à la conservation 
des matières organiques, renforce bien entendu 
le constat positif de l’évaluation. L’existence 
des éléments précités définit les niveaux clas-
sés dans la catégorie de qualité I (fig. 5). 
Les horizons intégrés dans la classe de 
qualité II se caractérisent par la présence d’une 
ou de plusieurs couches anthropiques, par 
exemple identifiables par de fines strates de 
charbon de bois et pourvues d’au moins trois 
catégories de mobilier. Toutefois, on constate 
des remaniements naturels (érosion), une rela-
tive dissémination des artefacts et parfois une 
altération notable des matières organiques 
(fig. 6, 9).
La catégorie de qualité III concerne des ni-
veaux archéologiques pas très bien exprimés 
dans la sédimentation et comptant au moins 
deux catégories d’objets, par exemple du char-
bon de bois et des terres cuites ; ceux-ci appa-
raissent disséminés, toutefois en concentration 
notable (fig. 10). Dans les sédiments alluviaux 
caractérisés par une faible énergie de dépôt 
(limons et argiles), il se peut que les objets de 
faible masse, comme le charbon de bois ou les 
semences de plantes, aient pu être transportés 
par flottage à partir d’un gisement en amont, 
mais localisé à faible distance.
En catégorie de qualité IV figurent les ho-
rizons définis par un seul type de mobilier : du 
charbon de bois dans la grande majorité des 
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Fig. 9 : Nidau, Mühlefeld, sondage à la pelleteuse n° 6037. Vue du niveau b3 (Cortaillod 
tardif), à env. 1 m sous le sol actuel. Sous cet horizon archéologique résiduel, on  
distingue un des huit pieux découverts dans ce creusement. Catégorie de qualité II.
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cas, présent de manière disséminée en quan-
tité faible à moyenne dans la sédimentation. 
Dans les carottes, ces niveaux archéologiques 
peu convaincants restent les plus difficiles à in-
terpréter. La faible quantité de charbon de bois 
éparpillée dans une tranche de sédimentation 
alluviale ou de berge fait penser à des éléments 
déplacés par flottage à partir de l’amont. Dans 
plusieurs dépôts datés au terme du dernier épi-
sode glaciaire (chrono-biozones du Bölling au 
Préboréal) 21, les seuls charbons de bois accom-
pagnent souvent des débris végétaux de ré-
sineux ; il est envisageable qu’une part de ces 
fragments carbonisés soient issus d’incendies 
naturels de végétation, sans véritable influence 
humaine22. Pour les périodes plus récentes et 
tempérées de l’Holocène (chrono-biozones du 
Boréal au Subatlantique), l’extension progres-
sive des essences de feuillus et une localisation 
en milieu palustre et riverain23 rendent moins 
probable l’explication d’incendies naturels et 
spontanés. A priori, on a supposé que certains 
niveaux classés dans cette catégorie IV se ca-
ractérisent au mieux par un médiocre état de 
conservation, voire qu’ils ne recèlent que des 
charbons de bois transportés à partir d’un gi-
sement archéologique assez éloigné.
Issues de la documentation de carottages, 
ces évaluations peuvent cependant se révéler 
fragiles, en particulier celles caractérisant les 
niveaux ne contenant que des indices discrets 
(catégories de qualité III et IV).
En effet, au cours de la campagne de son-
dages de 2014 sur le tracé du contournement N5 
de Bienne, une prospection s’est déroulée en pa-
rallèle à Bienne, Feldschlössliareal. L’emplace-
ment est proche du tracé autoroutier (fig. 3) et 
figure d’un seul tenant sur une vaste surface 
non construite, destinée à l’édification d’un 
centre de formation professionnelle. Des carot-
tages ont été entrepris dans un premier temps24. 
A côté d’aménagements récents (19e siècle), par 
ailleurs répertoriés sur des plans et dans l’ico-
nographie, des indices d’occupations plus an-
ciennes ne sont apparus que de manière très 
discrète. Dans un niveau composé d’oncolithes 
calcaires, matérialisant une ancienne berge du 
lac à environ 4,2 à 5,4 mètres sous le sol actuel, 
les seuls indices archéologiques repérés dans 
cet horizon se résumaient à une faible quantité 
de charbons de bois éparpillés et plus rarement 
à de minuscules tessons de céramique.
Dans la foulée, et parce que la surface dé-
gagée le permettait, des sondages complémen-
taires à la pelle mécanique ont été entrepris, 
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Fig. 10 : Port, Wehrstrasse, 
carottage n° 5189. a : ni­
veau l (Cortaillod clas­
sique), à 5 m sous le sol 
actuel; b : contenu archéo­
logique d’une partie du  
niveau l, après tamisage et 
tri de l’échantillon de sédi­
ment prélevé (rectangle 
rouge : 2,9 l). De gauche à 
droite : charbon de bois et 
semences de plantes.  
Catégorie de qualité III.
21 Dans l’environnement régional, enregistrements sédi-
mentaires de ces phases à Hauterive/Rouges-Terres : Ha-
dorn 2009. 
22 En fonction de la composition du couvert végétal, du 
cumul des précipitations et de l’état d’humidité des sols, des 
incendies de végétation spontanés peuvent se déclarer, no-
tamment dans les forêts boréales : Marlon et al. 2009 ; Par-
lement européen 1996 ; Chatry et al. 2010.
23 Hadorn 2009.
24 Ramstein/Marti/Karg 2015.
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notamment à l’emplacement des carottages 
comprenant les quelques indicateurs archéolo-
giques détectés. Cette intervention a permis de 
repérer dans le dépôt à oncolithes un horizon 
archéologique réduit (fig. 11), mais comportant 
des pieux ainsi qu’un mobilier varié, témoins 
d’un habitat de berge du Cortaillod classique25. 
Par ailleurs, dans une autre zone, un creuse-
ment à la pelleteuse a mis au jour un pieu ap-
pointi à la hache de pierre, toutefois sans rela-
tion avec une couche archéologique26. Il s’agit 
là d’un aménagement relatif à une occupation 
néolithique plus récente que celle définie dans 
la couche à oncolithes. Dans les carottages à 
proximité, aucune trace concrète d’activité hu-
maine n’avait été observée.
Cet exemple à Bienne, Feldschlössliareal 
est dans ce sens démonstratif des limites rela-
tives à l’interprétation d’indices relevés dans les 
carottes extraites. Dans le cas présent, la pros-
pection par de seuls forages aurait abouti à mi-
nimiser l’importance du contenu archéolo-
gique réel, mis en évidence dans le sous-sol à 
cet emplacement.
2.3
Ajustements
En raison de cette incertitude d’interprétation, 
inhérente à la méthode des prospections par ca-
rottage sur le tracé autoroutier N5, il a été dé-
cidé dans un second temps de pratiquer des 
sondages à la pelleteuse, voire une fouille-test 
sur une surface un peu plus grande, afin d’ob-
tenir une perception plus large des vestiges re-
pérés dans les forages. En contexte urbain, en 
particulier sur l’axe ouest du contournement N5 
de Bienne27, cette opération n’était envisageable 
que sur quelques emplacements seulement, of-
frant une accessibilité et un espace de travail 
suffisant.
Ces tentatives de validation se sont révélées 
très profitables et ont confirmé le constat éta-
bli à Bienne, Feldschlössliareal (chap. 2.2). Des 
indices discrets et peu variés, observés d’abord 
dans un carottage, tels la présence de seuls 
charbons de bois, peuvent cacher des vestiges 
insoupçonnés, révélés ensuite dans un creuse-
ment plus étendu. 
Dans le périmètre de Nidau, Mühlefeld 
(fig. 4), un unique forage (n° 5051) a montré des 
indices probants entre 1,2 et 1,9 mètre sous le sol 
actuel, dans une sédimentation alluviale de li-
mons argileux gris. L’horizon archéologique en 
question a bénéficié d’une attribution de qua-
lité II (fig. 8). Ces indicateurs anthropiques se 
remarquent surtout dans la partie supérieure 
du niveau, matérialisés par du charbon de bois 
disséminé en abondance, mais aussi étagé en 
deux fines strates. On retrouve en plus quelques 
graviers, certains altérés par le feu, ainsi que 
deux fragments d’os de faune. Plus bas, on ne 
constate qu’une dissémination de charbon de 
bois, parfois accompagné à la base de nodules 
de terre cuite. À côté des éléments précités, le 
tamisage des sédiments prélevés a révélé un 
tesson de céramique à dégraissant, des frag-
ments osseux carbonisés ainsi que des se-
mences de plantes cultivées carbonisées, dont 
quelques céréales (fig. 12). Deux datations C14, 
effectuées au sommet et à la base de cet horizon, 
ont ensuite permis de le situer au Néolithique 
(Cortaillod tardif)28.
À l’emplacement de ce carottage positif, une 
fouille-test de 20 m2 a été ensuite entreprise29. 
Couche archéologique
Pieux
Fig. 11 : Biel, Feldschlössli­
areal. Sondage à la pelle­
teuse n° 3103. Vue d’une 
section de sédimentation 
extraite. Le niveau à  
oncolithes se distingue en 
haut. Il contient des fibres 
végétales, de la céra­
mique, des silex et des  
ossements et est associé 
à des pieux. Analyse  
dendrochronologique de 
l’un d’entre eux : autour  
de 3841 av. J.­C. (Cortaillod 
classique).
25 Deux datations dendrochronologiques, résultat vers 
3841 av. J.-C. : Ramstein/Marti/Karg 2015.
26 Pieu daté par C14 : autour de 3640-3510 av. J.-C. (Cor-
taillod tardif ?) : Ramstein/Marti/Karg 2015.
27 Sur l’axe ouest du contournement N5 de Bienne, la pro-
portion des carottages est de 86 % (138) contre 14 % (22) de 
sondages à la pelleteuse, y compris ceux effectués en second 
lieu dans un but de contrôle.
28 Dans la partie supérieure du niveau : ETH-57479, 
4800±25 BP, 3646-3526 cal BC 2σ ; 3639-3536 cal BC 1σ. 
Dans la partie inférieure du niveau : ETH-57480, 4795±25 
BP, 3643-3525 cal BC 2σ ; 3638-3535 cal BC 1σ.
29 Fouille dirigée par Marco Amstutz, SAB.
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Elle a permis de constater l’existence de quatre 
couches archéologiques, séparées par des 
phases de sédimentation matérialisant une re-
montée des eaux. De nombreux pieux sont éga-
lement apparus, de même qu’un mobilier va-
rié (fig. 12). Une analyse micromorphologique 
mandatée a mis en évidence au sein de chaque 
couche une succession d’événements, permet-
tant parfois d’aboutir à une interprétation fonc-
tionnelle30. Mais cette approche microscopique 
a aussi révélé des phases érosives. Par ailleurs, 
il faut constater une altération des matières vé-
gétales et un tassement des couches. Situés pri-
mitivement en milieu immergé, ces vestiges se 
retrouvent aujourd’hui exondés, en raison de la 
baisse artificielle de la nappe phréatique, inter-
venue lors de la première correction des eaux 
du Jura, dans la seconde moitié du 19e siècle. À 
partir d’un carottage ne livrant à première vue 
qu’un nombre restreint d’indices, une fouille-
test de 20 m2 seulement démontre l’existence 
d’un habitat néolithique au Cortaillod tardif 
sur une rive de l’ancienne Thielle, marqué par 
plusieurs étapes d’occupation.
Selon les forages déjà exécutés et les résul-
tats C14 disponibles, la couche archéologique 
néolithique devrait se prolonger un peu vers le 
nord-ouest (fig. 7-8). Mais là, elle se caractérise 
seulement par du charbon de bois et quelques 
semences de plantes cultivées disséminés, par-
fois organisés en deux strates. Ces indices se-
raient intégrés dans ce cas à la catégorie de 
qualité III. Deux sondages à la pelle mécanique 
creusés dans ce périmètre (fig. 4, n° 6036-6037) 
ont démontré en fait l’existence d’une couche 
archéologique résiduelle comprenant encore 
un peu de mobilier31. À la base de cet horizon 
sont apparus huit pieux dans l’un des deux 
creusements (fig. 9).
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Fig. 12 : Nidau, Mühlefeld, 
carottage n° 5051. a : vue 
du niveau b3 (Cortaillod 
tardif), à 1,2 m sous le sol 
actuel; b : contenu archéo­
logique après tamisage  
et tri de l’échantillon pré­
levé (4,95 l); c : fouille­test 
entreprise; d : échantillon 
d’objets découverts en 
fouille. De gauche à droite : 
silex, céramique, hache 
gainée. Catégorie de qua­
lité II.
30 Guélat 2015.
31 Campagne de sondages complémentaires dirigée par 
Andreas Marti, SAB.
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Un cas analogue s’est manifesté tout au nord-
ouest du tracé de l’autoroute, à Bienne, See-
vorstadt (fig.  3). Un carottage (n° 5154) com-
prenait, dans des alluvions sableuses vers 
2,15 mètres sous le sol actuel, un dépôt riche 
en débris végétaux, marqué seulement par une 
dissémination notable de charbon de bois et 
quelques rares semences de plantes cultivées. 
A priori, ce niveau a paru peu significatif d’un 
point de vue archéologique. Mais un sondage 
à la pelleteuse (n° 6043) implanté à proximité 
immédiate, a mis au jour un aménagement de 
trois pieux verticaux et de deux madriers dis-
posés horizontalement l’un sur l’autre. Daté de 
l’époque romaine tardive32, ce dispositif appar-
tient peut-être à une stabilisation de la berge 
du lac.
En dernier lieu, on peut évoquer le cas 
du forage n° 5131, effectué dans le secteur de 
Bienne, Salzhausstrasse (fig. 4). Ici, sa situa-
tion en bordure d’une route très fréquentée et 
la profondeur du niveau en question n’ont pas 
autorisé la réalisation d’un sondage de contrôle 
à la pelle mécanique. Situé à 4,6 mètres sous 
le terrain actuel, un dépôt limoneux riche en 
débris végétaux et comprenant une quantité 
notable de charbon de bois a été détecté lors 
de la description in situ, puis classé en caté-
gorie de qualité IV. Le résultat C14 obtenu dé-
finit une fourchette à l’Épipaléolithique, dans 
la chrono-biozone du Dryas récent33. Dans un 
premier temps, les charbons de bois ont été 
interprétés comme pouvant résulter d’incen-
dies naturels de végétation et avoir été trans-
portés par un courant. Mais après le tamisage 
et le tri de l’échantillon de sédiment prélevé, 
un petit éclat de silex débité est apparu, per-
mettant de reclasser ce niveau en catégorie de 
qualité III. Cet exemple établit qu’à défaut de 
pouvoir vérifier par un sondage à la pelleteuse 
les quelques traces éventuelles d’activités hu-
maines issues d’une carotte, il est impératif de 
recueillir le maximum d’informations, ici par 
le biais d’une opération de tamisage.
Les quelques cas évoqués ci-dessus il-
lustrent la fragilité et l’insuffisance des infor-
mations apportées par les carottages lorsqu’ils 
traversent des vestiges discrets et disséminés. 
Pour autant que l’horizon supposé figure dans 
une position stratigraphique et chronologique 
logique, il est recommandé de maximiser l’im-
portance du plus petit indice observé. Il faut en 
outre rappeler que la probabilité qu’un forage de 
18 cm de diamètre rencontre un aménagement 
isolé et de faible étendue reste minime. Les creu-
sements plus étendus effectués dans un second 
temps ont montré dans plusieurs cas un état 
plus favorable que la première interprétation.
En résumé, cette campagne de sondages 
sur le contournement autoroutier N5 de Bienne 
a constitué un processus, nécessitant quelques 
adaptations des méthodes par rapport aux in-
tentions initiales. Dans un milieu urbain peu 
accessible et dans un contexte sédimentaire al-
luvial et lacustre immergé, marqué par des ter-
rains instables, avec une séquence quaternaire 
épaisse de plusieurs mètres, il est recommandé 
de pratiquer d’abord des carottages.
Sur la base des indices archéologiques re-
cueillis (importance du tamisage) et des data-
tions absolues, on peut dresser une première 
cartographie (plans et profils) des niveaux ar-
chéologiques potentiels et en évaluer la qualité.
Par la suite et dans la mesure du possible, il 
est préconisé d’effectuer de manière ciblée des 
sondages plus étendus à la pelleteuse, voire de 
petites fouilles-tests, en particulier dans les ni-
veaux exprimés de manière discrète dans les ca-
rottes. Cette opération de contrôle permet d’ob-
tenir une vision plus réaliste de la nature et de 
l’état de conservation des vestiges suspectés. Si 
des structures massives devaient être détectées 
(murs, terrassements, grands fossés…), il reste 
envisageable de recourir ensuite à des méthodes 
d’investigation ne nécessitant pas de creuse-
ment, par exemple la prospection par géoradar, 
par résistivité électrique ou géomagnétisme34. 
Cette éventualité ne s’est pas présentée sur le 
contournement N5 de Bienne, mais elle reste 
toutefois adaptée à un milieu urbanisé.
32 Dans le sondage n° 6043, les analyses dendrochronolo-
giques effectuées sur les bois n’ont pas donné de résultat. 
Une datation C14 sur les derniers cernes d’un des pieux a 
livré le résultat suivant : ETH-61446, 1732 ±24 BP, 254-343 
cal AD 1σ ; 246-382 cal AD 2σ.
33 Charbons de bois datés par C14 : ETH-61444, 10382±35 
BP, 10456-10126 cal BC 2σ ; 10436-10212 cal BC 1σ.
34 Leckebusch/Nagy 1994.
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3
Résultats
À ce stade des connaissances, seul un sur-
vol des résultats est ici évoqué ; ceux-ci se ré-
vèlent néanmoins très positifs. Par rapport 
à la situation antérieure, on constate que les 
quelques gisements archéologiques ancienne-
ment connus35 et directement touchés par le 
tracé ou les emprises N5 ont tous été recoupés 
par les sondages (fig. 3). Au terme de cette cam-
pagne de prospection, ce ne sont pas moins de 
79 horizons archéologiques potentiels qui ont 
été mis en évidence, en englobant ces décou-
vertes anciennes, répartis sur presque l’en-
semble du tracé de la future autoroute.
Cet optimisme doit cependant être tem-
péré en se référant au degré de qualité de ces 
niveaux, estimé en grande partie par des ob-
servations issues de carottages. En effet, si un 
nombre important d’horizons inédits ont été 
découverts, on constate que presque la moitié 
d’entre eux (38 niveaux ; 48 %, fig. 13) ne sont 
pas d’une qualité de conservation optimale (ca-
tégorie de qualité IV). Représentés essentiel-
lement par du charbon de bois disséminé, la 
question se pose de savoir quelle part de ces ni-
veaux recèlent un véritable potentiel archéolo-
gique. À partir du degré de qualité III (30 ni-
veaux ; 38 %, fig. 13), le mobilier observé dans 
une tranche de sédimentation constitue vrai-
semblablement les restes d’une occupation en 
partie érodée, in situ ou peu éloignée de l’em-
placement du carottage. Enfin, les horizons 
archéologiques bien attestés, comprenant un 
mobilier diversifié et abondant, classés en ca-
tégorie de qualité II ou I, se manifestent de ma-
nière plus discrète. On dénombre ainsi neuf 
unités (11 %) pour la catégorie II et deux hori-
zons seulement pour la catégorie de qualité I 
(3 %).
L’apport des datations radiocarbones a 
permis de définir la plupart des périodes repré-
sentées au sein des 79 niveaux archéologiques 
définis (fig. 14). On est frappé par la position 
dominante des horizons relatifs à la pré- et 
protohistoire (Épipaléolithique à l’Âge du Fer) 
qui constituent plus des trois-quarts de l’effec-
tif (61 unités ; 77 %) alors que les niveaux rela-
tifs aux périodes historiques (époques romaine 
à moderne-contemporaine) apparaissent net-
tement en retrait (18 unités ; 23 %).
De manière plus détaillée, les douze (15 %) 
horizons attribuables à l’Épipaléolithique 
semblent relativement nombreux au regard de 
la faible occurrence des gisements connus à 
l’échelle régionale36, mais cela pourrait résul-
ter d’un état de la recherche. Selon les datations 
radiocarbones disponibles pour huit d’entre 
eux, la plage chronologique s’étend de la tran-
sition des 13e-12e millénaires au passage des 11e 
et 10e millénaires av. J.-C., avec toutefois quatre 
résultats dans la seconde moitié du 11e millé-
naire av. J.-C. (fig. 15). Le mobilier, issu exclu-
sivement de carottages, consiste en charbon 
de bois pour la majorité d’entre eux ; pourtant, 
dans un unique sondage, ce matériau est asso-
cié à un éclat de silex débité. L’interprétation 
reste difficile pour la plupart de ces niveaux, 
par ailleurs riches en débris de résineux. Est-
on en présence des restes d’incendies spontanés 
de végétation, ou recèlent-ils un véritable poten-
tiel archéologique, soit les vestiges d’éventuels 
campements de plein air ?
 Cat. I 2 3 %
 Cat. II 9 11 %
 Cat. III 30 38 %
 Cat. IV 38 48 %
Répartition des 79 niveaux archéologiques 
par catégorie de qualité
 Épipaléolithique 12 15 %
 Mésolithique 7 9 %
 Néolithique 33 42 %
 Âge du Bronze 4 5 %
 Âge du Fer 5 6 %
 Époque romaine 2 3 %
 Moyen Âge 4 5 %
 Temps modernes 8 10 %
 Non datés 4 5 %
Répartition des 79 niveaux archéologiques par période
Fig. 13 : Contournement 
autoroutier N5 de Bienne : 
axe ouest et desserte de 
la rive droite du lac. Distri­
bution des 79 niveaux  
archéologiques potentiels 
selon leur degré de qua­
lité (I­IV).
Fig. 14 : Contournement  
autoroutier N5 de Bienne : 
axe ouest et desserte de  
la rive droite du lac. Distri­
bution des 79 niveaux  
archéologiques potentiels 
par période archéologique.
35 Port, Dorf : Moyen Âge et époque moderne. Port, Stü-
deli : Néolithique. Nidau, Moosstation : Néolithique. Bienne, 
Salzhausstrasse : Néolithique.
36 Leesch/Cattin/Müller 2004, 208.
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Pour le Mésolithique, parmi les sept niveaux 
(9 %) détectés, les résultats C14 se situent dans 
la seconde moitié du 10e millénaire av. J.- C., à 
la fin du 8e et au début du 7e millénaire et enfin 
du milieu à la seconde moitié du 7e. Un seul de 
ces horizons se démarque par la présence d’un 
autre mobilier que du charbon de bois37. Il est 
vraisemblable que ces derniers vestiges repré-
sentent les restes d’une occupation temporaire 
de plein air. Dans l’espace régional, par exemple 
sur le tracé de l’autoroute A1 en retrait des lacs 
de Neuchâtel et de Morat38, ce type d’installa-
tion est bien représenté à cette période, notam-
ment en bordure de marécage ou de zone hu-
mide. Sur le tracé de l’autoroute N5, à Nidau, 
Bernstrasse (fig. 3), la majorité des horizons mé-
solithiques repérés figurent dans un contexte 
géographique identique.
Parmi 79 niveaux archéologiques décou-
verts, c’est manifestement le Néolithique qui 
constitue la période la mieux représentée, avec 
33 horizons (42 %). La culture du Cortaillod y 
apparaît dans toutes ses phases, avec une pré-
pondérance du Cortaillod classique et tardif 
(fig. 15)39. En revanche, le Horgen de Suisse oc-
cidentale et le Lüscherz font défaut ; cette la-
cune pourrait résulter de phénomènes érosifs. 
Quelques niveaux à placer dans l’Auvernier 
cordé et le Campaniforme s’expriment de fa-
çon plus discrète. C’est aussi au Néolithique que 
les carottages révèlent des niveaux plutôt bien 
préservés, deux d’entre eux figurant en catégo-
rie de qualité I (Port, Stüdeli), trois dans le de-
gré de qualité II et 17 en catégorie de qualité III. 
La classe de qualité IV comprenant finalement 
onze horizons. L’ensemble de ces découvertes 
se rapportent sans doute à des stations palafit-
tiques, établies sur les rives anciennes du lac et 
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Fig. 15 : Contournement 
autoroutier N5 de Bienne : 
axe ouest et desserte de 
la rive droite du lac. Ré­
sultats C14 calibrés issus 
de 59 niveaux archéo­
logiques sur les 79 réper­
toriés. On remarque la 
prédominance des hori­
zons néolithiques, notam­
ment dans la seconde 
moitié du quatrième millé­
naire av. J.­C. 
37 On relève, en plus de restes osseux, des fragments de 
grès avec une abrasion, ainsi que des coques de noisettes. 
Quatre datations C14 sur charbon de bois, calibrées à 2σ et 
issues de cet horizon, couvrent globalement une période 
entre 6412 et 6016 av. J.-C. (Mésolithique récent : Mauvilly/
Boisaubert 2008).
38 Mauvilly/Boisaubert 2008.
39 Définitions culturelles selon Stöckli 1995 et 2009.
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de la Thielle. Dans le bassin alluvial à l’est du 
lac de Bienne, cette densité relativement élevée 
d’habitats néolithiques ne surprend pas, au re-
gard de celle constatée par exemple dans le sec-
teur de Nidau, Agglolac, Schlossmatte, Strand-
bad et BKW (fig. 3)40.
Les âges des métaux se manifestent de ma-
nière très modérée, avec quatre horizons (5 %) 
pour tout l’Âge du Bronze et cinq (6 %) pour 
l’ensemble de l’Âge du Fer. Les quatre datations 
radiocarbones de l’Âge du Bronze s’étendent du 
22e au 20e siècle av. J.-C. (Bz A1) au 15e siècle (Bz 
B-C) et dans deux cas de la fin du 15e au dé-
but du 13e siècle (Bz C2-D1). Il s’agit de niveaux 
mal préservés (catégorie de qualité IV). Pour 
les plages chronologiques concernées ici, il faut 
noter pour l’instant en Suisse occidentale l’ab-
sence d’habitats établis en bordure des rives des 
lacs41. Mal conservés, on peut s’interroger sur la 
valeur réelle de ces horizons ; il faut toutefois re-
tenir qu’ils figurent en retrait des habitats pala-
fittiques connus pour le Bronze final, localisés 
au niveau de la rive actuelle du lac (fig. 3, Nidau, 
Steinberg et Neue Station, Mühleruns).
Sur la foi des datations C14, l’Âge du Fer est 
représenté dans ses deux phases, avec trois ho-
rizons inscrits au Hallstatt et deux à la transi-
tion de La Tène finale et du début de l’époque 
romaine (fig. 15). Il pourrait s’agir de vestiges 
d’habitats, cependant perçus discrètement dans 
les carottages (catégories de qualité III et IV). 
Les installations rurales de l’Âge du Fer se ma-
nifestent généralement de manière discrète 
dans le terrain42 et demeurent pour l’instant 
inconnues dans l’espace local.
L’époque romaine, le Moyen Âge et 
l’époque moderne-contemporaine ne totalisent 
ensemble que quatorze (18 %) niveaux archéo-
logiques (fig.  14), ce qui est relativement peu 
par rapport à un espace de temps de quasiment 
2000 ans. Sur certaines sections du contourne-
ment N5 de Bienne, le développement rapide 
de la ville et des communes environnantes de-
puis le 19e siècle a pu oblitérer des vestiges avant 
qu’une surveillance archéologique ne soit effec-
tuée43. Mais le contexte hydrographique local 
pourrait aussi expliquer cette faible représen-
tation. En effet, le tracé de la future autoroute 
N5 est localisé en grande partie dans des ter-
rains qui étaient inondables en périodes de 
hautes eaux du lac, de la Thielle ou de la Suze, 
ceci avant la première correction des eaux du 
Jura44. Selon les sources historiques et icono-
graphiques, disponibles depuis le 16e siècle45, il 
apparaît que cet espace littoral et riverain était 
peu construit, si ce n’est par des voies de com-
munication ou des ponts, notamment entre les 
cités de Bienne et de Nidau. Dans les carottages, 
plusieurs horizons médiévaux et d’époque mo-
derne ont notamment été repérés proches des 
rives de la Suze, voire du lac, certains bien pré-
servés  (majoritairement en catégorie de qua-
lité II et III). Il s’agit peut-être d’installations 
temporaires en relation avec l’exploitation de la 
force hydraulique de cette rivière ou des res-
sources lacustres. À Port, Lohngasse (fig.  3), 
mais cette fois sur une légère pente en domaine 
colluvial, deux horizons superposés, datés suc-
cessivement du Moyen Âge et de l’époque mo-
derne, correspondent sans doute à des aména-
gements de l’ancien village de Port.
Les deux seuls niveaux relatifs à l’époque 
romaine sont situés à proximité du lac à Bienne, 
Seevorstadt (fig. 3) et représentent vraisembla-
blement un renforcement de sa berge, à un mo-
ment entre 222 et 382 ap. J.-C., sur la base de 
trois résultats C14 (fig. 15). Selon les connais-
sances actuelles46, la zone littorale du lac est 
considérée comme inoccupée à cette période ; 
on y répertorie pourtant quelques trouvailles 
isolées (fig. 3). La présence romaine à Bienne 
est attestée du 1er au 4e siècle ap. J.-C., mais de 
manière ponctuelle et peu dense, plutôt à l’est 
de la ville actuelle. Quelques établissements 
ruraux sont identifiés dans les communes voi-
sines (Port, Orpond, Ipsach, Safnern, Perles), 
mais établis sur des éminences, au-dessus de la 
plaine inondable.
Il est clair que la fonction des horizons ar-
chéologiques évoqués ci-dessus n’est à ce stade 
qu’une supposition. Pour certains niveaux tou-
tefois, leur datation, leur contenu et leur loca-
lisation en bordure des rives anciennes de la 
Thielle, de la Suze ou du lac, permettent à ce 
stade de proposer une interprétation plausible. 
40 Gutscher/Hafner 2011 ; Hafner/Suter 2000.
41 Rychner 1998.
42 Curdy/Jud 1999.
43 La fondation du SAB remonte à 1969.
44 Kocher/Schudel/Hunziker 2009.
45 Wick-Werder 2014.
46 Auberson 2013.
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On peut dans plusieurs cas envisager des habi-
tats, des installations artisanales ou des aména-
gements de berge.
4 
Conclusions et perspectives 
La campagne de sondages archéologiques 
effectuée récemment sur le tracé du futur 
contournement autoroutier N5 de Bienne se 
démarque de celles effectuées habituellement 
sur les emprises d’autoroutes, localisées prin-
cipalement sur des surfaces dégagées en 
zone de campagne. Les contraintes majeures 
sont constituées par un milieu urbain très 
construit, par la nappe phréatique, apparais-
sant déjà entre deux et trois mètres de profon-
deur, et par une épaisse sédimentation allu-
viale holocène, instable et peu compacte. De ce 
fait, parmi les 231 sondages réalisés sur un tracé 
de trois kilomètres, 80 % d’entre eux l’ont été 
par des carottages, les 20 % restant ont pu être 
effectués par les creusements usuels au moyen 
d’une pelleteuse.
Cette situation implique quelques consé-
quences évidentes :
– La surface perçue est beaucoup plus petite 
que celle couverte par des sondages à la pelle 
mécanique, d’autant plus que la densité des fo-
rages n’a pas pu être augmentée significative-
ment par rapport à celle des creusements à la 
pelleteuse. Le repérage d’aménagements déli-
mités dans l’espace et non reliés à une couche 
archéologique, des tombes par exemple, devient 
ainsi très aléatoire.
– L’interprétation des indices archéologiques 
repérés dans une carotte de 18 cm de diamètre 
reste très difficile, en particulier lorsqu’ils se 
manifestent de manière diffuse et en faible den-
sité, ce qui représente en fait 86 % des horizons 
détectés sur le tracé autoroutier N5 du contour-
nement de Bienne. La définition d’un niveau ar-
chéologique observé dans une carotte reste la 
plupart du temps très incertaine. Le tamisage et 
le tri du sédiment extrait d’un horizon potentiel 
représentent dès lors une opération essentielle, 
afin de recueillir le maximum d’indices. En rai-
son du manque d’éléments typologiques déter-
minants dans la majorité des cas, le recours aux 
analyses C14 demeure le seul moyen de dater 
les horizons suspectés. Par ailleurs, cette dé-
marche permet de confirmer ou non l’étage-
ment logique des niveaux dans la sédimenta-
tion, et ensuite de les cartographier. Enfin, une 
évaluation de l’état de conservation des hori-
zons détectés peut être effectuée.
Afin de valider les constats établis d’après 
les carottages et surtout pour lever les incerti-
tudes d’interprétation, une campagne ciblée de 
sondages ou de petites fouilles-tests peut se ré-
véler particulièrement profitable, pour autant 
que la configuration des lieux s’y prête.
Avant le début de la campagne de pros-
pection, seuls quelques gisements et emplace-
ments de trouvailles isolées étaient connus sur 
les emprises de la future autoroute N5, repré-
sentés surtout par des habitats palafittiques du 
Néolithique. Finalement, ce ne sont pas moins 
de 79 horizons archéologiques potentiels qui 
ont été découverts, répartis tout au long du 
tracé, peu de zones se révélant stériles. Le ruban 
autoroutier figure majoritairement en domaine 
palustre ou riverain, il n’est pas surprenant que 
l’essentiel des horizons se rapportent à la pré- 
et protohistoire (77 %), avec une représentation 
prépondérante d’habitats néolithiques, en par-
ticulier de la civilisation de Cortaillod.
Dans une moindre mesure, les époques 
plus récentes se démarquent principalement 
par quelques niveaux du Moyen Âge et de 
l’époque moderne, vraisemblablement en re-
lation avec des installations artisanales utili-
sant la force hydraulique des rivières ou les res-
sources lacustres.
Les sondages dans des terrains immergés 
en contexte urbain représentent un processus 
qui implique de constantes adaptations, condi-
tionnées par des contraintes d’ordre technique, 
scientifique et financier, qu’il est indispensable 
d’équilibrer. Qu’elles soient réalisées par des ca-
rottages ou des creusements plus étendus à la 
pelleteuse, ces prospections restent ce qu’elles 
sont et n’offriront jamais qu’une vision très par-
tielle du contenu archéologique du sous-sol. Les 
fouilles à venir constitueront somme toute l’ul-
time validation des méthodes ici exposées.
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Résumé
De l’automne 2013 au printemps 2015, le Ser-
vice archéologique cantonal a effectué une sé-
rie de 231 sondages sur trois kilomètres du fu-
tur contournement autoroutier de Bienne (N5). 
Les surfaces à prospecter sont localisées sur-
tout en milieu urbain, dans des sols alluviaux 
humides et instables, avec une séquence holo-
cène qui peut atteindre près de six à huit mètres 
d’épaisseur. Ces conditions ont nécessité dans 
la plupart des cas (80 %) l’emploi d’une machine 
de carottage, alors que l’usage de creusements à 
la pelleteuse (20 %) n’a été possible qu’à quelques 
emplacements limités.
La méthode des forages est techniquement 
adaptée, mais pose quelques problèmes de dé-
finition et d’interprétation des niveaux archéo-
logiques suspectés, en particulier lorsqu’ils se 
manifestent de manière diffuse (86 % des hori-
zons). La découverte d’aménagements délimi-
tés reste aussi très aléatoire (tombes, par ex.). 
Afin de maximiser la qualité des données à in-
terpréter, il se révèle indispensable de tamiser le 
sédiment pouvant receler un horizon potentiel. 
Sa datation (C14) est aussi nécessaire pour en 
estimer l’étendue d’un sondage à l’autre, ainsi 
que sa cohérence stratigraphique.
Dans un second temps et dans la mesure 
du possible, des sondages à la pelleteuse et une 
fouille-test ont été réalisés de manière ciblée, 
afin de valider les premières interprétations is-
sues des carottages.
Finalement, ce ne sont pas moins de 79 ni-
veaux archéologiques qui ont été repérés, avec 
une forte représentation des périodes pré- et 
protohistoriques, en particulier du Néolithique.
Zusammenfassung
Vom Herbst 2013 bis Frühling 2015 legte der Ar-
chäologische Dienst des Kantons Bern auf drei 
Kilometern der zukünftigen Autobahnumfah-
rung Biel (N5) eine Serie von 231 Sondierun-
gen an. Die prospektierten Flächen liegen vor-
wiegend im städtischen Umfeld, in alluvialen, 
instabilen Feuchtböden mit einer holozänen 
Schichtabfolge, die gegen sechs bis acht Meter 
Dicke erreichen kann. Diese Bedingungen er-
forderten in den meisten Fällen (80 %) den Ein-
satz eines Bohrgeräts, während die Verwendung 
von Baggerschnitten (20 %) nur an wenigen be-
schränkten Stellen möglich war.
Die technisch vorteilhafte Methode der 
Bohrungen bietet gewisse Probleme bei der An-
sprache und Interpretation der mutmasslichen 
archäologischen Schichten, insbesondere wenn 
sich diese nur in diffuser Weise zeigen (86 % der 
Horizonte). Die Entdeckung von kleinräumigen 
Strukturen (z. B. Gräbern) hängt ebenfalls vom 
Zufall ab. Um die Aussagekraft zu maximie-
ren, erweist es sich als unerlässlich, Sedimente 
zu schlämmen, die einen potentiellen Horizont 
enthalten könnten. Ihre Datierung (C14) ist 
ebenfalls notwendig, um die Ausdehnung und 
die stratigrafischen Zusammenhänge zwischen 
den Sondierungen abzuschätzen.
In einem zweiten Schritt und im Rahmen 
der vorhandenen Möglichkeiten wurden ge-
zielte Baggersondierungen und eine Testgra-
bung angelegt, um die ersten Interpretationen 
der Bohrkerne zu überprüfen.
Schliesslich wurden nicht weniger als 79 ar-
chäologische Niveaus entdeckt, mit einer star-
ken Vertretung der prä- und protohistorischen 
Perioden, insbesondere des Neolithikums.
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